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a 1  D r .  J u a n  Humber to  T r a m e z z a n i ,  q u i e n  c o n  c o n s t a n t e  e n t u s i a j !  ' 
mo d e d i c d  v a l i o s a s  h o r a s .  d e  s u  t i e m p o  a 1  a n d l i s i s  y  d i s c u s i d n  1 
d e  10s r e s u l t a d o s  q u e  f o r m a n  p a r t e  d e  e s t a  t e s i s .  Generosame: , 
t e  me b r i n d 6  s u  e x p e r i e n c i a ,  me g u i 6  t r a n s m i t i s n d o m e  s u  c o n -  
,1 
f i a n z a  y  p u s o  a  m i  a l c a n c e  t o d o s  10s m e d i o s  n e c e s a r i o s .  Su 
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-. . 
m e  g u i b  d u r a n t e  l a s  p r i m e r a s  e t a p a s  d e l  mi smo .  5 r11  
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a  m i  compa i i e ro  e n  e l  l a b o r a t o r i o ,  D r .  M a r c e l o  J .  V i l l a f  p o r  
l a  a y u d a  b r i n d k d a  d u r a n t e  l a  r e a l i z a c i d n  d e  e s t a  t e s i s .  
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En 10s mamLf e r o s ,  l a  ;&l;pcibn I I-+d a .da  es t ! imulos  o l q t k k  , * > -  'gll.dr 
s e r  a e d i a d a  p o r  q l g u n a  d c 4 ' i d e  5 e ~ t r u c t u r a s  m6r&dZ ,, c , ~ h  ' 
I C '  
?* ;,c -. 
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d i f e r e n c i a d a s  d e  l a  crvid.8 a a m l  @lg. 111 1. ~pf ' t@bke  &%&&%& , -
r i o ,  2 .  Organo  s e p t a 1  o  d 3  Massta, 3 ,  T e r m i n a c + o n e s  d e l  gIrf . ' 
p a r  o  n e r v i o  t e r m i n a l ,  4.  ~ e r n i n a c i o n e s  d e l  n e r v i o  t r l g g m i a o ,  
5. O r g a n o  v o m e r o n a s a l  o  d e  J a c o b s o n  ( G r a z i a d e i ,  1 9 7 7 1 ,  
E l  s i s t e m a  v o m e r o n a s a l  t i e n e  a  s u  r e c e p t o r  e n  el 6 r g a p o  vz 
m e r o n a s a l  c u y o s  n e r v i o s  t e r m i n a n  en e l  b u l b o  01fatari .y) .  :access- 
r i o .  E v i d e n c i a s  morf  o l d g i c a s  e u g i e r e n  una  f u n c i 6 n  q u i s f o r r e c e e  
t o r a  p a r a  e l  S r g a n o  v o m e r o n a s a l  s i m i l a r  a  l a  d e l  e p i f a l l o  o l f s .  
t o r i o ,  E s t a s  s e  b a s a n  e n  tin o r i g e n  e m b r i o l d g i c o  cotnbn ea 19 
pl 'acoda o l f a t o r i a  y  e n  l a  s i m i l i t u d  n e u r o h i s t o l 6 g i e a . a h r r e  e l  
b u l b o  o l f a t o r i o  a c c e s o r i o  y e l  p r i n c i p a l .  
A p e s a r  d e  que  aGn no se h a  d e l a o s r r a d o '  u n i d n  s e l n e t i v a  d e  
m o l Q c u l a s  o l o r o s a s  a  e s t r u c t u r a s  d e  l a s  c g l u l a s  r e o e I j t , o y ~ s  en 
e l  d r g a n o  v o m e r o n a s a l ,  como en  e l  c a s o  d e l  e p i t e l i a  i r f f a t o r i o  
( R h e i n  y  Cagan ,  1 9 8 0 ) .  e x i s t e  e l  c o n s e n s o  d e  q u e  ~ S k p f u p t c P 6 f i  
c o r r e s p o n d e  a  l a s  m i c r o v e l l a s i d a d a s  d e  1 a s  n e u r o n a . e  ,b;fp.ola:res 
v o m e r o n a s a l e s .  La u b i c o c i 6 n  del b r g a n ~  vomeroneeaJ ,  *.a 'la fdsa 
n a s a l  s u g i e r e  q u e  e s t d  i n v o l u e r a d o  . - a n  l a  r e c e p c i B n  d e  mo%Pgu+ 
l a s  d e  b a j a  v o l a t i l i d a d ,  t r a n s p o r t a d a s  p o r  un  v e h i c u l o  l f q u i & o  
y q u e  r e q u i e r e  c o n t a c t 0  d i r e c t 0  d e  l a  r e g i b n  o r o n a s a l  c o n  41 
e s t E m u l o .  D i c h a s  m o l 6 c u l a s  no puedari  a l c a n z a r  e l  e p i t e l i o  o l f s  
. -- - . , ---. . -," -- ..-f -- -" .--- 
:F - 
t o r i o ,  q u e  serIa  a s 2  e l  r e ' e r p t o r  p l t a  o l o r e s  t r a n s p a ~ + a p &  _ '7 por  
3 1 %  I 
u n  m e d i o ' g a s e o s o .  . . 
E l  d r g a n o  v o m e r o n a s a a  p r o y e c t a ' a l  b u l b o  o l f a t o r i o  a c c e s o -  . . 
r i o  y ,  a  t r a v & s  d e l  t r a c t 0  o l f a t o r i o  a c c e s o r i o ,  a  l a  a m i g d a l a  
, 
c o r t i c o m e d i a l .  E s t a  d r e a  asti r e l a c i o n a d e  c o n  e l  h i p o t b l a l o  n= 1 
ed ' a 1  d i a l  y e l  b r e a / V r e h p t i c a ;  ambes  i n v o l u c r a d a s  e n  g e n e r a r  10s a 2  . 
c e n s o s  p r e o v u l a t o r i o s  d e  g ~ m a d o  t r o f  i n a s  h i p o f  i s a r i a s  e n  10s r 2  I 
e d o r e s  (Ra i sman ,  1 9 7 2 ) .  A+. r e s i d e  ek s u s t r a t o  m o r f o l 6 g i c o  d e  
l a  r e l a c i d n  d r g a n o  v o m e r o n a s s f - a i s t m a  n e u r o e n d 6 a r i n o  d e  regu- 
l a c i b n  d e  l a  f u n c i d n  r e p r o d u c t o r a .  D e s d e  1 9 7 5  s u r g i s a o a  graa 
c a n t i d a d  d e  p u b l i c a c i o n e s  s o b r a  e a t a  v i n c u l a c i b a ,  l a  asyorPr 
t 
d e  e l l a s  ' r e a l i z a d a s  e n  r a t o n e t a ,  d a d o  q u e  e n  e s t a  e s p r e i s  fa  t=.-- 
g u l a c i d n  n e u r o e n d 6 c r i n a  d e  1s r e p r o d u o c i d n  e a t s  mug afectada 
p o r  e s t l m u l o s  o l o r o s o s ,  a b n  c u a n d o  sea l a  r a t a  e l  redalo 8 t p e -  
r i m e n t a l  mSs u t i l i z a d o  p o r  l o g  n e u r o e n d o c r i n b l o g o s .  
E l  s i s t e m a  o l f a t o r i o  n o  e s t b  e d l o  r e l a c i o n a d o  con Pa r e g u -  
l a c i d n  d e  l a  f u n c i S n  r e p r o d u c t o r a .  Las '  c r i a s  d e  r o e d o r e a  d e p e ~  
d e n  d e  l a  d e t e c c i d n  d e  e s t S m u l o s  q u f a i c o s  p a r a  s o b r e v i v i r  
( A l b e r t s ,  1 9 7 6 ) .  A p e s a r  d e  l i i  imp0r t .anci .a  c r u c i a l  . d c l  p r o c e s c  
m i e n t o  d e  e s t i m u l o s  o l f ' a t o r t i o a  d u r a n t e  l a s  p r i m e r a s  e t a p a s  d e  
l a  v i d a ,  e l  s i s t e m a  o l f a t o r i o  d e  10s r e c i e n  n a c i d o s  c e  a n a t b m i  -
c a  y  f  u n c i o n a l m e n t  e i n c a m g l r t s  y t i e n e  d e s a r r o l l o  p o s t n a t a l .  
En e l  e p i t e l i o  o l f a t o r i o ,  10s r e c e p t o r e s  e s t z n  m o r f o l 6 g i c a  
( C u s c h i e r i  y B a n n i s t e r ,  197 5 a, b.) .y f u n c i o n a l r a e n t e  ( G e s t e l a n d ,  
~ a n c e y  y  Fa rbman ,  1 9 8 2 )  maduros a 1  n a c i m i e n t o .  En e l  b u l b o  o & h  II 
t o r i o  p r i n c i p a l ,  l a  v l a  a%arente- ( r e c e p t o r e e - c 8 l u l a s  m i t r a l e s ,  
c s l u l a s  en  penacho)  e s t d  4es.ar ' rolladra ( A s t i c  y S a u c i e r ,  1982;  
Greer y c o l . ,  1982) ;  p e t a  f ~ E t a n  l o s . c i r c u i t o s  i n t e r n e u r o n a l e s  
c a r a c t e r I s t i c o s  d e l  a d u l h & . y r  q u e  la8 cdlu laar  d e  10s grsrsos 
s e  o r i g i n a n  postnatalme*-& mait, Gsl lman y Geste'laaQ, , 1982) .  
En e l .  Brgano vomeroaabs'i:; h e  r e s u l t a d o s  d e  l o a  e s t u d i o s  
r n o r f o l d g i c o s  s o b r e  ' l a  madu'raki&a do l o r  r e c e p t o r e s  asn c o n t r a -  
d i c t o r i o s .  En l a  r a t a  a-cuatep paeo r - c ,o rab ios  p o s t a a t a l e s  ( ~ r a i t -  
z i n g ,  1971b1 ,  m i e n t r a a  que en. el. kalr;*t,er se  ha d e a a r i i a t a  an 
v e r d a d e r o  p r o c e s o  d e  madu~se: . i@a p.cautlautal (TaniguekL,.; F p & g u -  
c h i  y ~ o c h i r u * i ,  1982b) .  W b a l b o  o l f a t o r i o  a c c s r  i b  a l c a a u ,  
s u  volumen f i n a l  a n t e s  que  b1 ' ,  p r i n c i p a l  (Smith, ,  li)3;&$4&43&ids)- a . I 8  
,_ 
':' 
1. us.* 
. , 
1 9 6 8 ) ,  p e r o  l a  madnrac idn  E a r ~ ~ ~ ~ n a l  a n t r e  l a s  contsxS&pw-,IEk& - 
I 
l a s  f i b r a s  n e r v i o s a s  o c u r t c  p * % v i a r s n t e .  e n  e s t a  ~ l ~ @ ~ ' r ~ s . @ f x c -  
, 
t u r a  ( t e o n a r d ,  1.97 5) .  Rec i e n t m e n t e  se a p o r  t a r o n  e ~ ~ & & & & i ~ s  de 
i . 
funsciSn vomeronasa l  en  e e r i e  y crsat. d e  r a t a .  En e1 iti*)rt eat- 
s o ,  l a s  i n v e s t i g a c  i o n e s '  e s t u v  t s r a n  o r i e n t a d a s  a da$k&tar =$ti- 
2:: 
v ida d  n e u r o n a l  " i n  u t e r o " .  -I B. s m o n t r d  e n  elLibJ&@&.'i~&0&: 
. 
. - ,  
r i o  a c c e s o r i o  y ' n o  e n  e l  b i t . 2 b ~ , ~ & l ~ f ~ ? I r u r i o  p r i n f p i % +  #,$-4&i 
. ( .  
que  e l  Brgano v o m s r o n a s a l  a c r l a  a 1  . r e c e p t o r  p a r a  e1 ',&&k&&f , . r )  .,+ , 
' "  
- 1 
, r  J 
d e l  medio u t e r i n o  (Psdetar-en .p eel., 19.83). ~ o s t n a t f & 2 ' & b k t i  no 
pudo d s t e c  t a r  s e  a c t i v i d k d  n'arhnal .en. 91 b u l b o  o l f a e o r i o  a a c e -  
s o r i o ,  p r o b a b l e a e n t e  d c b i b a  4 que e s t f m u l o s  u t i l i z a d o s  no 
f u e r o n  10s adecuados ,  ya ptte e ~ t a d i e *  d e  c o m p o r t ~ m f e n t o  i a d i c z  
r o n  que  a  10s ' 1 0 '  d f a s  4. &a# C 1  d.&&6o v o m e r o n a e a l  d i s c . r i i i a +  
.- . - ' . -- - - - .- - - - - . - - - - - -  -'.t-t-rr . . -- - r- ,-- . .- . -.*. ----- 
r f a  e s t ' l m u l o s '  o l f a t o r i o a  p r a v e n . i e n t e s  d e  l a  m a d r e  ( T e i c h e r ,  
S h a y w i t z  y Lumia,  1 9 8 4 ) .  $ $ t a a  d i s c r e p a n c i a s  n o s  l l e v e r o n  a  e2  
t u d  i a r  : 
. La m a d u r a c i d n  d e l  r e c e p t e t i  ~ e r i f  & r i c o  v o m e r o h a e a l .  
. La r e l a c i S n  d e  d i c h o  reeapar . --  c o n  u a  macan i smo ne!urocndbcr i -  
n o  b i e n  c a r a c t e r i e a d o ,  en gz~h m o d & ~  e x p e r i m e n t a l  a d e c u a d o .  
Hemos s e i i a l a d o  l a  ubieac$&q d.eL b r ~ a n o  v o m e r o n a s a l  e n  un 
c o r n p a r t i m i e n t o  e s p e c i a l  d e  l t a  .f o e a  . a & s a l .  S u r g i d  l a  ' p r e g u n t a :  
~ c u 6 l  es  l a  v h a  d e  a . cceso?  E a & u d i o a t ' $ r e v i o g  e u g i r i a r o n  u-n do:- 
b l e  c a m i n o :  n a s a l  y o r o n a s a l  (Wyaocki, W e l l i n g t o n  -p qPauebamp; 
- - 5  
1 9 8 0 )  p a r a  10s e s t i m u ~ o s :  Eat1 d l t f b a  s e t s  r e p r s s d k & & a  p o r  el 
t 
c o n d u c  t o  n a s o p a l a t i n o  y  se abqableee . #  i n d i r e c t a m e n t c  . -  ;trlv&s , 
' -. . 
d e  2 r e c e s o s  p a r a s e p t a l e s  ( ~ % r h o a n n - ~ e ~ e n n i n g ,  1 9 4 0 ) i  Cease-- 
c u e n t e m e n t e  e s t u d i a m o s  e l  d e r a r r o l l a  p o s t n a t a l  de l ~ a  
b u s c a n d o  una c o r r e l a c i d n  c c n  el  s i d t e a r a  vomeronasaXi  
C A P E T U L O  I 
E L  O R G A N 0  VOMERONASAL 
1. M o r f o l o g z a  comparada  d e l  d r g a n o  v o m e r o n a s a l  
La p r i m e r a  d e s c r i p c i b n  t n a t a m i c a  d e  e s t a  e s t r u c t u r a  se d e -  
b e  a  Ruysch  ( 1 7 0 3 )  q u i e n  o b s e r v d  e n  e l  humano u n a  f o r m a c i d n  t i  
b u l a r  u b i c a d a  e n  l a  b a s e  g e l  s e p t u m  n a s a l  ( t u b o  d e  R u y s c h ) .  
P o s t e r i o r m e n t e ,  J a c o b s o n  (1811) e f e c t u d  u n a  d 
c i d n  comparada  e n  m a m z f e r d s  ( r u i w i a n t e s  y  r o e d o r e s ) ,  a 
d e  l a  c u a l  se l a  d e s i g n 6  con . su  n o a b r a .  
* E l  S r g a n o  d e  J a c o b s o n  se ainrcuantra e n  10s a n f i b  
l e s  y  mam' l fe ros ,  i n c l u y e n d o  a 1  hombre ,  En 10s peeas  e s t b  aru 
t e  o  es  r u d i m e n t a r i o ,  d u d b n d o s e  d e  s u  e e r d a d e r a  
s i e n d o  p r o b a b l e m e n t e  un  hom6lago.  
En 10s a n f i b i o s  f u e  d e s c r i p t o  p o r  v a r i o s  
1 8 9 4 ;  S e y d e l ,  1 8 9 5 ;  Anton ,  1 9 0 8 ,  1 9 1 1 ;  Z u c k e r k a n d l , .  1 9 1 0 ;  B 
n e r ,  1 9 1 4 ) .  En 10s u r o d e l o s  m6s e v o l u c i o n a d o s ,  e l  brg'erno de 
J a c o b s o n  s e  u b i c a  en  l a  c a v i d a d  m a x i l a r ,  q u e  e s  p a r t e  d 
g a n o  n a s a l ,  e x i s t i e n d o  u n a  v f a  d e  c a m u n i c a c i b n  e n t r c  e s  
t r u c t u r a  y l a  c a v i d a d  o r a l  ( S e y d e l ,  1 8 9 5 ) .  En 
e n c u e n t r a  e n  e l  s a c 0  l a t e r a l  i n f e r i o r  d e  l a  c  
(Fcg .  2A). A t r a v g s  d e  u n a  c a v i d a d  m a x i l a r  l a  c o r r i e n t e  e 
t o r i a  p u e d e  a l c a n z a r  f i c i l m e n t e  a 1  b r g a n o  (Gaupp,  1 9 0 4 ) .  E l  d  
g a n o  d e  J a c o b s o n  e s t g  p r e s e n t e  e n  10s a n f i b i o s  i n d e p e n d i e n t  
m e n t e  d e  s i  e l  m e d i o  q u e  t r a n s p o r t a  10s e s t 5 m u l o s  o l o r o s o s  
I . I .  
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( I  s e n t e  e n  10s d i o p m i t i c o * - J m , . L , s a  o 2 f r t o r t o  rar ibe  sc t%luios  I *1 _." .,-.- . -
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d e l  m e d i o  e x t e r n o  y d e  && 
chu. se y a d u l t o s  d e  a n r r d & i i # i s  e ~ . o l u c i o n r d o s .  L a  ol t raes-  
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i 1  t r u c t u r a  t u e  c p t u d i a d a  p o r  i(?inbcrg&r ( 1 9 7 1 )  e n  a n a  e s c u l e n t * ,  
I q u i e n  d e s c r i b i d  un r e t f c u . l o  dakdapl$@mico a g r a n u l a r  d e a a r r o l l a i  . 1 .
d o  y a u s e n c i a  d e  c i l i o s  e n  ed;lulas r e c e p t o r a s ,  m i e n t r a s  q u e  
l a s  c d l u l a s  s u s t e n t a c u l a r e e ,  I&QS p o e e e a n ,  I 
1':- . 
E s t e  s i s t e a a  o l f a t o r i o  a c c e s o r i o  . a l c a n z a  su rnc&<%w.tx djaarra 
l o  e n  10s r e p t i l e s ,  s i e n d o  e n  a l g u p o s  o f i d i o s  e l  pri.qcfpab '! 
q u i m i o r r e c e p t o r  ( P a r s o n s . ,  1 9 6 7 ) .  E l  p r i m e r  a n a t o m i s t s  in r w e ~ % ,  -'. - 
'-- . 
n o c e r  e l  Brgano  v o m e r o n a s a l  en' 10s r e p t 5 l e s  y d e s c r i b i r l o  como 
t a l  f u e  S t a n n i u a  ( 1 8 5 4 ) .  En e s t o s  v e r t e b r a d o s ,  e l  qrea offato-  , 
r i a  y l a  v o m e r o n a s a l  e s t C n  c o a p l a t a a r e ' n t e  s e p a r a d a s  y 'Lea &ria+ ! 
n o s  s o n  c 4 m a r a s  e n  f o r m a  d c  cQgula q u a  se a b r e n  e n  l a  r ~ i d w l  
.v 
i 
o r a l  a  t r a v g s  d g  c & n d u c t o a  p a l a t i n a s  s i t u a d o s  f r e n t p  6 i d s  d4- 
2:. - ; I  
. . 
r i n a s  i n t e r n a s .  N i h a l k o v i c s  ( $ 8 9 8 )  d e c s c r i b i b  e l  g r q b  qa..pes& ,, , 
I _ - .  I .$A:d :-,. 
d e  l a  p a r e d  s e n s o r i a l  d e  10s c f i d i e s  y bu r i c a  i n c r v a d i b a .  Eb 
' I  
3 10s l a c 6 r t i d o s ,  e l  b r g a n o  e s t d  menos d e s a r r o l l a d o .  A t r a ~ b s  d i  -. . I 
10s d u c t o s  p a l a t i n o s ,  l a  l e n g u a  b i f u r e a d a  d c  10s o f l i d i o s  y i 
$; f j ! 
_-_. -1 
c g r t i d o s  p o d r l a  i n t r o d u c i t  m o P 8 c u l a s  o l o r o s a s  d e s d e  e l  ambLesd.-- 2 
t e  e x t e r n o  a  10s r e c e p r o r e s  .(Young, 1 9 6 2 ) .  En 10s o f i d i o s  
I 
( F i g .  2B), l a  p a r  te dorq;t%.A&iJ. &.r%aato wamer o n a s a l  e a t s '  f armada 
d ' 
p o r  e l  e p i t e l t o  s e n s o r i a l :  fbLnber@et ,  1971 a ;  Gabe : s a i n t  
G i r o n s ,  1 9 7 6 ) ,  con n e u r b ~ @ ~ & ~ p a Z - i e . , * e  cuyos axone8 fogman 10s 
:I 
- r.; 
n e r v i o s  v o m e r o n a e s l e s .  B y ; . g t ~ m i n & t x  @q e l  bl i lbo 
. : 
a c c e s o r i o  d e l  te lenegf  a$&',. air$% 1 9 4 9 ) .  El @ p i t &  
. , 
r i a l  c o n t i e n e ,  ademds d e  $ ~ ~ : ~ % ~ L u I - & L  Z i p s l a r e s ,  l eu  
..i 
cu l a r e s  y l a e  i nd  i f  a r  enc.$ai&w'j C-IIL~ESL~~; @faller y Brae 
1970 ;  Wang y H a l p e r n ,  1999)~-?&&~50 PC; copa de cfilulals ea'sttnti- 
C 
. .-. ymla re s . ,  e l  e p f  t a l i o  ss c a 4 g  kihbid~a:z.&wr m a  otg.*oike',  8sz co -  C 
l u a n a r  d e  c 6 l u l a s  b i p o l a r e o  'a: f d d i f l r r e n c i a d a s ,  s i - 1  
j t d o  c o n e ~ t i v o  y v a s c u l a r  g& WRU Wk*aL d e l s d i - k i : (  
. l,.., 
t s l i t e s  y 1Imina  b a i i l .  ~at~'@&~18*-,+,&era&-k-Yrc~p~dew 
, .. 
p a s  b a s a l e s  y l a 8  n e u r o n a s  .arts@?%fras, lae regbone@ 
I 
I (Vang y Halpern-, 1 9 8 0 ) .  ~ a - n t k  ~er  ai!4&-%as c m o  
1 : 
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1 .,., 
rm&.al e s  p a r a  r a s c r a o  de : t r . . ~ ~ * a e $ '  &tcaaooiri  
corrrjo ( B u r g h a r d t ,  19101.  4&f4iyd%&d )@t#Lc+io 
Th.mnophis s i t t a l i .  ( ~ ~ h i ~ & ~ $ ? ~ , ~ ~ i ~ , ~ . a ~ t a n  guci 
paz d e  l l e v a r  s u s t s a c i a e  cl $&p 4.1 s r ~ r r r o ,  q-0 qba no a8 
- 
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s a l e s  s o n  l a  v l a  d e  e n t r a d a  a1 mismo ( H a l p e r n  y  K u b i e ;  1 9 8 0 ) .  
En 1 9 8 2 ,  H e l l e r  y H a l p e r n  s u g i r i e r o n  q u e  e n  e s t a  misma e s p e -  
c i e  e l  u s o  d e  s e i i a l e s  q u f n i e a s  e n  l a  s e l e c c i d n  d e  r e f u g i o  y  a -  
g r e g a c i d n  e s  m e d i a d o  p o r  el s i s t e m a  v o m e r o n a s a l  y q u e  , e l  v i -  
s u a l  y e l  o l f a t o r i o  no  e r a n ' c r f t i c o s  p a r a  e s t o s  c o m p o r t a m i e n -  
t o s .  
L o s  c o c o d r i l o s  n o  p o s e e n  6 r g a n o  d e  J a c o b s o n  ( N e m o u r s ,  
1 9 3 0 ) .  a u n q u e  S l u i t e r  ( 1 8 9 2 )  s e i i a l d  l a  p r e s e n c i ' a  d e  u n  d r g a n o  
b i e n  d e s a r r o l l a d o  e n  C r o c o d i L u s  p o r o s u s  y ~ E s e  ( 1 8 9 3 )  e n c o n -  
t r 6  e v i d e n c  i a s  d u r a n t e  l a  v i d a  e m b r i o n a r  i a .  
En 10s q u e l o n i o s ,  10s e s t u d i o s  d e  M c C o t t e r  ( 1 9 1 7 )  p u s i e -  
r o n  f i n  a  u n a  s e r i e  d e  c o n t r o v e r s i a s  e n t r e  e s t u d i o s  p r e v i o s  
d e  S e y d e l  ( 1 8 9 6 ) ,  M i h a l k o v i c s  ( 1 8 9 8 )  y  Z u c k e r k a n d l  ( 1 9 1 0 )  e n  
d i s t i n t a s  e s p e c i e s .  M c C o t t e r  m o s t r d  q u e  e l  S r e a  o l f a t o r i a  e s -  
t 5  s e p a r a d a  d e l  n e u r o e p i t e l i o  d e l  6 r g a n o  d e  J a c o b s o n  y q u e  
l a s  f i b r a s  n e r v i o s a s  d e l  6 r g a n o  v o m e r o n a s a l ,  d i f e r e n t s e s  d e  
l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 1  Brgan 'o o l f a t o r i o ,  t e r m i n a n  e n  u n  b u l -  
b o  o l f a t o r i o  a c c e s o r i o .  En 1 9 7 0 ,  G r a z i a d e i  y  T u c k e r  e s e u d i a -  
r o n  l a  m o r f o l o g i a  d e l  e p i t e l i o  v o m e r o n a s a l  d e  G o p h e r u s  p b l i -  
phemus y T e r r a p e n e  c a r o l i n a  a 1  m i c r o s c o p i o  6 p t i c o  y c l e c t r b n i -  
c o .  M o s t r a r o n  q u e  d i c h o  e p i t e l i o  e s t ;  e x p u e s t o  l i b r e m e n t e  e n  
l a  c a v i d a d  n a s a l  y  r o d e a d o  p o r  e p i t e l i o  o l f a t o r i o .  E s t d  c o n s -  
t i t u i d o  p o r  c d l u l a s  s u s t e n t a c u l a r e s  ( q u e  s e c r e t a n  u n  p r o d u c t 0  
g r a n u l a r ) ,  r e c e p t o r a s  y  b a s a l e s ;  c a r e c e  d e  c i l i o s  a -  d i f e r e n c i a  
d e l  e p i t e l i o  o l f a t o r i o .  En c a m b i o ,  p o s e e  m i c r o v e l l o s i d a d e s  
- - - , . .- -- - - 1 .  _ . . .-.- - -- 
i r r e g u l a r e s ,  b i f  u r c a d a s .  
En l a s  a v e s ,  e l  6 r g a n o  d e  J a c o b s o n  e s t a r z a  a u s e n t e .  S i n  em- 
b a r g o ,  s e  ha p o s t u l a d o  s u  p r e s e n c i a  d u r a n t e  l a  v i d a  e m b r i o n a -  
r i a  ( G a n i n ,  1 8 9 0 ) .  
En 10s mam?f e r o  s ,  e l  s i s t e m a  v o m e r o n a s a l  e s t s  ex t remadamen-  
t e  d e s a r r o l l a d o  e n  10s mbs p r i m f t i v o s ,  como s o n  10s m o n o t r e m o s  
y  m a r s u p i a l e s .  En 10s e u r e r i o s  e s  d e  mayor tamaiio e n  10s , a n i m a -  
l e s  mbs peque i ios  y e s t i i  m e j o r  d e s a r r o l l a d o  e n  10s r o e d o r e s  y 
l a g o m o r f o s .  E l  d e s a r r o l l o  de.1 p a l g d a r  s e c u n d a r i o  r e u b i c a  a 1  6 r -  
g a n o  v o m e r o n a s a l  e n  e l  i r e a  n a s a l .  La r e l a c i 6 n  e n t r e  e l  d r g a n o  
y  10s c o n d u c t o s  n a s o p a l a t i n o s  q u e  a t r a v i e s a n  e l  p a l a d a r  e n  l a  
m a y o r f a  d e  e s t o s  v e r t e b r a d o s  s e  d i s c u t i r s  e n  c a d a  c a s o .  E l  S r -  
g a n a  v o m e r o n a s a l  d e  10s mamsf e r o s  e s  u n a  e s t r u c t u r a  b i l a t e r a l  
c u b i e r t a  p o r  mucos 'a ,  c i e g a  c a i l d a l m e n t e ,  u b i c a d a  e n  l a  p a r t e  
v e n t r a l  d e l  s e p t u m  n a s a l  c e r c a  d e  10s h u e s o s  m a x i l a r e s  y p r e -  
m a x i l a r e s .  L a s  e e c c i o n e s  c o r o n a l e s  l o  m u e s t r a n  e n  f o r n a  c r e -  
c i e n t e  o  a r r i i i o n a d a .  En l a  p a r e d  l a t e r a l  e x i s t e  u n  p l e x o  d e  v& 
s o s  s a n g u s n e o s  c a v e r n o s o s  y ,  r o d e a n d o  a  t o d o  e l  b r g a n o ,  u n a  p& 
r e d  c a r t s l a g o - d s e a .  
Dagg y  Taub ( 1 9 7 0 )  no  o b s e r v a r o n  d i m o r f  i smo s e x u a l .  S i n  eE 
b a r g o ,  e s t u d i o s  p o s t e r i o r e s  d e  ' S e g o v i d  .y G u i l l a m d n  ( 1 9 8 2 )  se- 
i i a l a r o n  e s t ' a  c a r a c t e r ' l s t i c a  e n  l a  r a t a  e n  c u a n t o  a l  vo lumen  
d e l  S r g a n o ,  d e l  n e u r o e p i t e l i o  y e n  l a  p o b l a c i 6 n  n e u r o n a l ,  s i e n -  
\ 
d o  e s t o s  p a r g m e t r o s  m a y o r e s  e n  10s m a c h o s .  
' . q 
En 10s m o n o t r e m o s ,  e l  S r g a n o  ests m u y  d e s a r r b l l a d o ! , g n  e j  
o r n i t o r r i n c o  e s t 5  c o n s t i t u i d o  p o r  u n a  p a r t e  a n t e r i o r  y u n a  p o z  
t e r i o r  c o n  u n a  a b e r t u r a  p r 6 x i m a  a  s u  p o r c i 6 n  m e d i a .  No e x i s t e  
d e s a r r o l l o  d e  l a  p a r t e  a n t e r i o r  e n  e l  e q u i d n a  (Broom, 1 8 9 7 ) .  
En am'bos c a s o s ,  e l  d u c t o  v o m e r o n a s a l  s e  a b r e  e n  e l  c o n d u c  t o  n a  
s o p a l a t i n o ,  c e r c a  d e  l a  c a w i d a d  n a s a l  ( e q u i d n a )  o  d e  l a  o r a l  
( o r n i t o r r i n c o ) ,  ( E s t e s ,  1 9 7 2 ) .  
En 10s  m a r s u p i a l e s  e x i s t e  u n  t i p o  g e n e r a l  c o n  v a r i a c i o n e s  
s egGn  10s g r u p o s .  En 10s p o l  p r o t o d o n t e s ,  como D a s y u r u s  s p ,  & 
l a  e s t r u c t u r a  es' s i m p l e ,  e l  d r g a n o  e s t 5  p o c o  d e s a r r o l l a d o  y  
10s c a r t P l a g o s ,  r e d u c i d o s .  En c a m b i o ,  e n  10s d i p r o t o d o n t e s ,  c z  
mo P e t a u r u s  s p ,  e l  c a r t l l a g o  d e  J a c o b s o n  y  e l  p l e x o  v a s c u l a r  
d e l  B r g a n o  e s t S n  m5s d e s a r r o l l a d o s  q u e  e n  e l  g r u p o  a n t e r i o r  
(Broom,  1 8 9 7 ) .  En 10s d i p r o t o d o n t e s ,  c o n  e x c e p c i 6 n  d e  l a  r a c a  
c a n g u r o  ( d o n d e  10s d u c t o s  v o m e r o n a s a l e s  s e  a b r e n  e n  l a  c a v i d a d  
n a s a l ) ,  e l  B r g a n o  d e s e m b o c a  e n  e l  c o n d u c  t o  n a s o p a l a t i n o  p r b x i -  
mo a  l a  c a v i d a d  n a s a l .  En 10s m a r s u p i a l e s  d i d d l f  i d o s  ( p o l i p r o -  
t o d o n t e s )  l a  c o m u n i c a c i B n  es  s i m i l a r  a 1  g r u p o  a n t e r i o r ,  p e r 0  
10s d u c t o s  d e l  B r g a n o  s e  a b r e n  e n  l a  p a r t e  m e d i a  d e  10s c o n d u c -  
t o s  n a s o p a l a t i n o s  ( E s t e s ,  1 9 7 2 ) .  
En 10s q u i r B p t e r o s ,  1-0s. e s t u d i o s  c l S s i c o s  r e a l i z a d o s  e n  
l 
d i s t i n t a s  e s p e c i e s  m o s t r a r o n  r e s u l t a d o s  d i s p a r e s  s o b r p  l a  e x i s -  
r e n c i a  y g r a d o  d e  d e s a r r a t l $  d e l  d r g a n o  v o m e r o n a s a l  en e m b r i o -  
- 
i e s  y a d u l t o s .  L a s  d e s c r i p c i o n e s  h i s t o l d g i c a s  s e  d e b i e r o n  a  
Broom ( 1 8 9 5 ) .  B h a t n a g a r  y g r % l e n  ( '1974) ,  c o o p e r  y B h a t n a g a r  
, ( 1 9 7 6 ) ,  E s t o s  G l t i m o s  a u ~ t a t e s  e n  1 9 7 6  i n v a s t i g a r o n  lq m o r f o l o -  
' g s a  d e l  6 r g a n o  e n  e s p e c i e a  d e l  suborden M e g a c h i r o p t e r a  ( f a m i -  
l i a  P t e r o p o d i a e )  y ~ i c r o c b . l r & ~ t e r a  l(fami1ia.s R h ' i n o p o n a t i d a e ,  
Megadermat  i d a e ,  R h i n o l o w ,  P h ~ y L 1 o ~ ' t o Q a  t i d a e  y V e s p e r t i l i o -  
n i d a e ) .  SegGn e s t o s  a u t o r e s ,  no  es  p o s i b l e  e s t a b l e c e r  u n  p r o -  
-
t o t i p o  g e n e r a l  d e l  S r g a n o  v o m r r o n a s a l  e n  e s t e  g r u p o .  E l  b u l b o  
o l f a t o r i o  a c c e s o r i o  e s t S  p r e t t e n t e  s 6 l o  e n  a q u e l l o s  m u r c i s l a g o s  
q u e  t i e n e n  S r g a n o s  b i e n  d e s a r r o l l a d o s .  I 
E l  S r g a n o  e s t G  m e j o r  d e s a r r o l l a d o  e n  10s p h y l o s t p a b t i d o a  y 
v e r p e r  t i l i b n i d o s  ( M i n i o p t e r u n  q u e  e n  10s e e g s d e r b S t i d o s .  
E s  r u d i m e n t a r i o  e n '  r h i n o p o r 4 t f d o s  y" r h i n o l b f  i d o s  y *st& a u s e n t e  
e n  10s p t e r o p b d i d o s .  En t o d o a  10s carsos ,  l a  ext rea id .au3 a n t e r i m  
d e l  mismo ests prSx ima  a l a  d e e e m b o c a d u r a  d e l  c o n d u e t o  nia.sopa1~ 
' t i n o  e n  l a  c a v i d a d  n a s a l .  
La e s t r u c t u r a  d e l  n e u r o a p i t e l i o '  ( B h a t n a g a r ,  B4atulJLonis y  
B r e i p o h l ,  1 9 8 2 )  e s  s i m i l a r  a  l a  o b s a r v a d a  e n  o t r o s  m a m f f e r o s .  
S i n  embargo ,  e n  u n a  d e  l a s  e s p e c i e s  e s t u d i a d a s  se e n c o n t r a r o n  
c i l i o s ,  a u n q u e  muy e s c a s o s ,  e n  c g l u l a s  r e c e p t o r a s  y d c  s o a t E n .  
L o s  e s t u d i o s  a n a t d m i c o s  c l d s i c o s  r e a l i z a d o s  e n  e l  e r i z o  
( I n s e c t i v o r a )  m o s t r a r o n  q u e  l a  morf o l o g I a  d e l  b r g a n o  d i f  i e r e  
p o c o  d e  l a  o b s e r v a d a  e n  10s a u r c i & l a g o s ,  p e r 0  e n  e l  p r i m e r 0  e s -  
t S  menos  d e s a r r o l l a d a .  T a n t o  e n  e l  t o p o  ( H a r v e y ,  1 8 8 2 )  como e n  
e l  e r i z o ,  e l  d r g a n o  s e  abre en l a  p o r c i d n  m e d i a  d e l  c o n d u c t o  
n a s o p a l a t i n o ,  E n .  l a s  t u p a i a a ,  l a  d e s e m b o c a d u r a  e n  d i c , h o  c o n d u c  
- 
t o  e s t 6  mSs c e r c a  d e  l a  c a v i d a d  n a s a l .  L o s  e s t u d i o s  u l t r a e s t r u ~  
t u r a l e s  e n  10s i n s e c t 5 v o r o e  f u e r o n  r e a l i z a d o s  p o r  K o l n b e r g e r  
( 1 9 7 1 a ,  b ) ,  K o l n b e r g e r  y  A l t n e r  ( 1 9 7 1 ) ,  Loo y  K a n a g a s u n t h e r a m  
( 1 9 7 2 )  y  Loo ( 1 9 7 7 ) .  En e l l o s  s e  d e s c r i b e  a u s e n c i a  d e  c i l i o s  
e n  l a s  c E l u l a s  r e c e p t o r a s ,  a u n q u e  e n  e l  t o p 0  l a s  c 6 l u l a s  s u s -  
t e n t a c u l a r e s  p r d x i m a s  a  10s l f m i t e s  c o n  e l  e p i t e l i o  s e u d o e s -  
t r a t i f i c a d o  10s p o s e e n .  Tambiga  se e n c o n t r a r o n  c e n t r L o l o s  y p r e  
- 
c u r s o r e s  c i l i a r e d  e n  l a s  d e n d r i t a s  d e  l a s  c E l u l a s  r e r e p t a r a s .  I 
L o s  t r a b a j o s  d e  K l e i n  (1882) e n  10s c a r n l v o r o s  n p s t r e r o n  
I 
q u e  e n  e l  p e r r o  e l  a r r e g l o  d e  10s c a r t E l a g o s  v o m e r o n h a 8 l e s  y 
d e l  p i s o  d e  l a  c a v i d a d  n a s a l  e s  r e p r e s e n t a t i v o  d e l  g ' rupo ,  p e r 0  
a l g u n a s  d e  s u s  c a r a c t e r ' l s t i c a s  i n d i c a r f a n  c i e r t o  g r a d o  d e  d e -  
g e n e r a c i S n ,  L o s  d u c t o s  v o m e r o n a s a l c s  s e  a b r e n  e n  l a  p a r t e  m e -  
d i a  d e l  c o n d u c t 0  n a s o p a l a t i n o .  En 10s m u s t E l i d o s  ( M u s t e l a  s p )  
l a  c o m u n i c a c i d n  s e  r e a l i z a  e n  l a  p o r c i d n  mSs p r d x i m a  a l a  f o s a  
n a s a l  d e  d i c h o  c o n d u c t o .  En e l  g a t o ,  10s c a . r t $ l a g o s  a l c a n z a n  
g r a n  d e s a r r o l l o  y l a  d e s e m b o c a d u r a  dcl b r g a n a  R e  h a c e  e n  l a  
p a r t e  i n f e r i o r  d e l  mi'smo, d e  modo q u e  la  c o m u n i c a c i d n  c o n  l a  
f o s a  n a s a l ' e s  i n d i r e c t a ,  
S e i f  e r  t ( 1 9 7  1 )  r e a l i z b  ut-r e s t u d i o  d e t a l l a d o  d e  l a  mor f  o l o -  
C- y d 
A+ 
, ' g'ia m i c r o s c 6 p i c a  a 1  d e l  g a t o .  La m i c r b s C 6 -  
p'la o ' p t i c a  r e v e l 6  q u e  e l  n e u r o e p i t e l i o  e s t a '  e s t r a t i f i c a d o  d e s -  " 
d e  e l  l u m e n  a 1  t e j i d o  c o n e c t i v o  e n  l a s  s i g u i e n t e s  c a p a s :  d e  
p r o l o n g a c i o n e s  c e l u l a r e s ,  d e  n G c l e o s  d e  c 6 l u l a s  s u s t e n t a c u l a -  
r e s ,  d e  n G c l e o s  d e  c i 5 l u l a s  r e c e p t o r a s  y c 6 l u l a s  b a s a l e s .  L a s  
g l d n d u l a s  e s t b n  u b i c a d a s  e n  10s e x t r e m o s  l a t e r a l e s  d e l  t u b 0  e- 
p i t e l i a l .  La m i c r o s c o p l a  e l e c t r d n i c a  r e v e l d  q u e  e l  b u l b o  d e n -  
d r z t i c o  d e  l a s  c 6 l u l a s  r e c e p t o r a s  n o  e x c e d e . e l  n i v e l  s u p e r f i -  
c i a l  d e  l a s  c d l u l a s  d e  s o s t d n ,  p e r 0  s u s  m i c r o v e l l o s i d a d e s  se  
p r o y e c t a n  a 1  l u m e n .  E s t e  a u t o r  t a m b i s n  d e s c r i b i d  l a  u i t r a e s -  
t r u c t u r a  d e  l a s  c s l u l a s  b a s a l e s .  En r e l a c i 6 n  a  l a s  c d l u l a s  s u z  
t e n t a c u l a r e s  e n c o n t r 6  q u e  s e . e x t i e n d e n  a  l o  l a r g o  d e  , t o d o  e l  = 
! . . 
p i t e l i o .  L l ama  l a  a t e n c i d n  e n  s u  d e s l c r i p c i d n  e l  hechor d e  q u e  . 
e x i s t a n  muc h a s  c o m u n i c a c i o n e s  t i p o  desmosoma e n t r e  l a s  c f l u l a s  
d e  s o s t g n ,  p e r 0  no  e n t r e  6 s t a s  y l a s  r e c e p t o r a s .  L a s  c g l u l a s  
d e  s o s t 6 n  t i e n e n  p r o l o n g a c i o n e s  d i g i t i f o r m e s  d e l  t i p 0  " m i c r o -  
z o t e n "  c o n  u n a  e s t r u c t u r a  d e  10 f i l a m e n t o s  l a - t e r a l e s  y  u n  c e n -  
t r o  c l a r o ,  E l  e p i t e l i o  s e u d o e s t r a t i f  i c a d o  o  r e s p i r a t o r i o  ( a 1  
q u e  l l a m 6  " c i l 5 n d r i c o  v i b r s t i l " )  c o n s t a  d e  2 t i p o s  c e l u l a r e s :  
I 
11 
. c g l u l a s  o s c u r a s  c o n  c i l i o s  y  ' m i c r o ~ o t e n ~ ~ ,  a l g u n a s  he l a s  c u z  
l e s  s e r i a n  c i l E n d r i c a s ,  . c d l u l a s  c i l l n d r i c a s  c l a r a s  b i n  c i l i o s  
I 
y c o n  r e t Z c u l o  e n d o p l Z i s m i c o  d e  t i p 0  c r i s t a l o i d e ,  c o n  p r o b a b l e  
S u n c i 6 n  s e c r  e t o r i a .  
En 10s p e r i s o d b c t i l o s ,  l a s  p r i m e r a s  d e s c r i p c i o n e s  d e l  6 r g a -  
no v o m e r o n a s a l  c o r r e s p o n d e n  a  Broom ( 1 8 9 6 )  e n  e l  c a b a l l o  y ,  
p o s t e r i o r m e n t  e ,  a  ~ r a d l e ~  (194'7) ,  ~ i h k e l ,  Schummer y S e i f  e r l e  
( 1 9 6 0 )  y S i s s o n  ( 1 9 6 7 ) .  En e l  c a b a l l o  y e n  e l  a s n o  e s t 5  f o r m a -  
d o  p o r  un  p a r  d e .  t u b o s  c i e g o s  c a u d a l m e n t e ,  r o d e a d o s ,  e x c e p t 0  
e n  s u s  e x t r e m i d a d e s ,  p o r  c & p s u l a s  d e  c a r t i l a g o  h i a l i n o .  El, p- I ,  iM 
g a n o  e s t d  c o n s t i t u i d o  p o r  d9s p a r e d e s  e p i t e l i a l e s :  l a  r e s p i r a -  
t o r i a  y  e l  n e u r o e p i t e l i o  ( e n  l a  p a r e d  m e d i a l ) .  A l r e d e d o r  d e l  
e p i t e l i o  e x  i s t e  c o l d g e n o  y  t e j i d o  v a s c u l a r  ( a p a r e n t e m e n t e  d e  
t i p 0  e r s c t  i l ) ,  n e r v i o s o  y  g l d n d u l a s  m u c o s a s  ( L i n d s a y ,  C l a y t o n  
y  P i r i e ,  1 9 7 8 ) .  Se  a b r e  r o s t r a l m e n t e  j u n t o  c o n  e l  c o n d u c t 0  n a -  
s o p a l a t i n o  i p s i l a t e r a l  e n  un r e c e s o  a n g o s t o  u b i c a d o  e n  e l  p i s o  
d e l  m e a t o  v e n t r a l .  L o s  c o n d u c t 0 8  n a s o p a l a t i n o s  no  s e  c o m u n i c a n  
c o n  l a  b o c a ,  p a r  l o  t a n t o ,  e l  d r g a n o  e s t d  r e l a c i o n a d o  s o l a m e n -  
t e  c o n  l a  f o s a  n a s a l .  
En 10s a r t i o d d c t i l o s  e x i s t e n  d e s c r i p c  i o n e s  e n  e l  c a a e l l o  
( D e l l m a n n ,  B l i n  y  Fahmy, 1 9 6 8 ;  A r n a u ' t o v i c ,  A b d a l a  y  Fahmy, 
1 9 7 0 ) ,  c e r d o  ( K r a t z i n g ,  1 9 8 0 )  y o v e j a ' ( K r a t z i n g ,  1 9 7 l a ) .  En e l  
c a m e l l o ,  e l  b r g a n o  es  un t u b 0  r o d e a & o  p o r  u n  a n i l l e  d e  c a r t f l s  
g o  e n  f o r m a  d e  "J" . En l a  p a r t e  a n t e r i o r  d e l  mismo, l a  p a r e d  
l a t e r a l  e s t 5  c u b i e r t a  p o r  un  e p i t e l i o  s e u d o e a t r a t i f i e a d o  c o -  
l u m n a r  y  l a  m e d i a l ,  p o r  e p i t c l i o  v o m e r o n a s a l  y  c S l u l a s  c a l i c i -  
f o r m e s .  En e l  s e g m e n t 0  m e d i o  a u m e n t a  e l  nGmero d e  c d l u l a s  g l a n -  
d u l a r e s  y  e l  lumen e s  m a s  a n c h o .  La mucosa  se  p l i e g a  e n  d i r e c -  
c i 6 n  mds c a u d a l  y e l  nGmero d e  c E l u l a s  c a l i c i f o r m e s  d i s m i n u y e .  
. - 
E l  n e u r o e p i t e l i o  e s t C  a u a e n t e  e n  l a  p a r t e  p o s t e r i o r  d e l  b r g a -  
n o .  No e x i s t e  c o n e x i b n  e n t r e  e l  cSrgano.de . Jacobson y e l  c o n -  
d u c t o  n a s o p a l a t i n o ,  p e r o  l a  a p e r t u r a  . . n a s a l  - .  d e  e s t e  G l t i m o  e s  
, ksp ' -  0.5 cm v e n t r a l  y . 3 - 4  mm a n t e r i o r  a  Z a b e r t u r a  d e l  p r i .mero .  
E s t u d i o s  u l t r a e s t r u c t u r a l c s  d e l  b r g a n o  e n  c e r d o s  j 6 v e n e s  r e v e -  
l a r o n  q u e  l a s  c E l u l a s  r e c e p t o r a s  s o n  s i m i l a r e s  a l a s  o b s e r v a -  
d a s  en  o t r a s  e s p e c i e s ,  p e r 0  l a s  s u s t e n t a c u l a r e s  p o s e e n  u n a  o ,  
r a r a m e n t e ,  d o s  c i l i o s  d e l  t i p o  9+0 .  E l  d u c t o  v o m e r o n a s a l  se  a -  
b r e  e n  e l  c o n d u c t 0  n a s o p a l a t i n o  j u s t o  e n  l a  a b e r t u r a  d e  e s t e  
G l t i m o  e n  l a  c a v i d a d  n e s a l  (Broom 1 8 9 7 ) .  En l a  o v e j a ,  e l  b r g a -  
n o  e s  u n  t u b 0  c i e g o  q u e  s e  a b r e  e n  e l  c o n d u c  t o  n a s o p a l a t i n o  
c e r c a  d e  l a  c a v i d a d  o r a l .  E l  n e u r o e p i t e l i o  es t4  e o n s t i t u i d o  
p o r  10s t r e s  t i p o s  c e l u l a r e ~  q u e  se e n c u e n t r a n  e n  t o d a r  l a s  eE 
p e c i e s .  L o s  r e c e p t o r e s  v o m e r o n a s a l e s  p o s e e n  m f e r o v e l l o s i d a d s s  
y un m i c r o p r o c e s o  l a r g o  c o n  c e n t r o  v e s i c u l a r .  Gas c e l u l a a  sus- 
t e n t a c u l a r e s  p r e s e n t a n  e s c a s a s  m i c r o v e l l o s i d a d e s  y s u  c o n t o r n o  
e s  s u a v e .  E l  e p i t e l i o  "no s e n s o r i a l "  o  s e u d o e k t r a t i f l c a d o  es 
c i l i a d o  y c o n  m i c r o v e l l o s i d a d e s ;  c s n s t a  d e  d o e  t i p o s  c e l u l a -  
res: c s l u l a s  c i l i a d a s ,  y o t r a s  c o n  c i t o p l a s m a  mss o s c u r o  p a r e -  
c i d a s  a  l a s  c d l u l a s  q u e  w e c r e t a n  mucus .  E l  t e j , i d o  g l a n d u l a r  
e s t S  c o n c e n t r a d o  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a  p a r t e  l a t e r a l  d a l  t u b 0  
v o m e r o n a s a l -  y t o d a s  l a w  c 6 l u l a s  s e c r e t o r i a s  Sdn P A S - p o s i t i v a s .  
En 10s l a g o m o r f  o s  e x i s t e n  d e s c r i p c i o n e s  c l d s i c a s  e n  c o n e -  
40s f e t a l e s  y a d u l t o s  ( K l e i n ,  1881; ~ e n h o s s g k ,  1 8 9 2 :  Broom, 
, L 
1 8 9 6 ) .  La m i c r o s c o p i a  6 p t i c s  y e l e c t r b n ' i c a  ( L u c k h a u s ,  1 9 6 9 )  
e n  10s a d u l t o s  m o s t r 6  a 1  B r g a n o  como un t u b 0  c i e g o ,  d @  1 , 5  a  
2 cm d e  l a r g o ,  p a r a m e d i a n o  e n  l a  b a s e  d e l  s e p t u m ,  c o n  a b e r t u -  
r a  r o s t r a 1  a 1  c o n d u c t 0  n a s o p a l a t i n o ,  desembocand'o e n  e l  p i s o  
v e n t r a l  d e  l a s  n a r i n a s .  ~e d i s t i n g u e  e l  n e u r o e p i t e l i o  y e l  e -  
p i t e l i o  l a t e r a l  c i l 5 n d r i c q  de v a r i a s  c a p a s .  E s t e ' G l t i m o  c o n s t a  
d e  3 c a p a s  d e  c 6 l u l a s .  E s  c i l i a d o ,  e l  nGmero d e  c i l i o s  aumeri ta  
e n  d i r e c c i b n  c a u d a l  a 1  6 r g a n o ;  c a r e c e  d e  e l e m e n t o s  y c g l u l a s  
n e r v i o s a s .  En e l  n e u r o e p i t e l i o  s e  e n c u e n t r a n  10s t r e s  t i p o s  c ~  
l u l a r e s  b s s i c o s .  En c o r t e s  p e r p e n d i c u l a r e s  s e  o b s e r v a n  c i l i o s ,  
p e r 0  n o  p u e d e  e s t a b l e c e r s e  a  quE t i p o  c e l u l a r  p c r t e n e e e n .  E s t e  
G l t i m o  h a l l a z g o  no f u e  c o n f i r a a d o  p o r  o t r o s  a u t o r e s  ( K a u e r  y 
M o u l t o n ,  1 9 7 1 ) .  
En 10s r o e d o r e s  s e  han  r e a l i z a d o  n u m e r o s a s  i n v e s t i g a c i o n e s  
m o r f o l b g i c a s  en  r a t a s ,  r a t o n e s  y h a m s t e r s ,  Es te  i n t e r s s  se d e -  
b e ,  e n  g r a n  p a r t e ,  a  q u e  l a  r a t a  es  e l  m o d e l o  experimental mi* 
a m p l i a m e n t e  u s a d o  e n  e s t u d i o s  d e  f i s i o l o g ' l a  ' r e p r o d u c t i v a  y corn_ 
p o r t a m i e n t o  s e x u a l  d o n d c  e l  b r g a n o  v o m e r o n a s a l  e j e r c e r l a  u n a  
a c c i B n  m o d u l a d o r a .  La p r i m e r a  d e s c r i p c i b n  d e l  Brgano  vomerona-  
s a l  d e  l a  r a t a  se d e b e  a  H e r z f e l d  ( 1 8 8 8 ) ,  En 1 9 2 7 ,  A d d i s o n  y 
Rademaker p r o p o r c i o n a r o n  u n a  d e g c r i p c  i d n  morf  o l 6 g i c a  d e t a l l a d a  
d e l  mismo y d e  s u  d e s a r r o l l o  p o s t n a t a l .  B r e v e m e n t e ,  e n c u e n t r a n  
un c r e c i m i e n t o  d e  e s t a  e s t r u c t u r a  d c s d e  e l  n a c i m i e n t o  h a s t a  
10s 1 5 0  d 5 a s  d e  e d a d ;  e l  i n c r e m e n t 0  e n  l o n g i t u d  y s u p e r f i c i e  
e s  r l p i d o  d e s d e  e l  n a c i m i $ a k o  h a s t a  10s 40  d f a s  d e  e d a d ,  l u e g o  
I 
e s  mSs l e n t o .  D e s p u g s  d e  4 0  d P a s ,  l a  l o n g i t u d  a u m b n t a  u n i -  
f o r m e  y c o n t f n u a m e n t e .  La- a w p r r f  i c i e  se i n c r e m e n t a  e n  f orma ra 
p i d a  a 1  c o m i e n z o ,  y d e s p u @ s  Bs 10s 4 0  d f a s  d e  e d a d  p e r m a n e c e  
e s t a c i o n a r i a  o  d i s m i n u y e ,  a b x i m o  e s p e s o r  d e l  e p i t e l i o  s e  a 1  -
c a n z a  a  10s 1 0  d f a s ,  p e r w a n s e e  i n a l t e r a d o  h a s t a  10s 1 0 0  d f a s  y 
s e  a d e l g a z a  a  10s 1 5 0 .  Lao c a r ' a c t e r i s t i c a s  d e  c r e c i n r i e n t o  e n  
v o l u m e n  s o n  s i m i l a r e s  a  l a a - l e l  s i s t a m a  n e r v i o s o  c e n t r a l ,  En 
l a  r a t a  y e n  e l  r a t d n  no  e x i a t e  c o m w n i c a c i b n  d i r e c t a  e n t r e  e l  
S r g a n o  v o m e r o n a s a l  ( q u e  s e  a b g ~  e n  l a s  f o s a s  n a s a l e s *  c e r c a  d e  
l a s  n a r i n a s )  y e l  c o n d u e t o  n a @ o p a l a t i n o ,  s i n o  que crkfritla iq 
d i r e c  t a m e n t e  a  t r a v B s  d.e un  r e c e s o  l o a g i t u d i n a l  e.n 141, 'bas% darl +,q 
s e p t u m  n a s a l  ( ~ G r h m a n n - ~ e p e n n f n g ,  1 9 8 0 ) .  A 1  nacimianYF;a, sT c o s  
d u c t o  n a s o p a l a t i n o  e s t d  s i t u a d o  b a j o  l a  p a r t e  m e d i a  B e 1  d r g a n o ,  
a 10s 1 5 0  d f a s  s e  u b i c a  d e b a j o  del e x t r e m o  p o s t e r i o r  d e P  mismo. 
En l a  r a t a ,  e l  d r g a n o  fo rma  p a , r t e  del c o m p l e j o  vameronasal j u ~  
t o  c o n  e l  c a r t l l a g o  d e  J a c o b s e n ,  g l ~ n d u l a s  y v a s o s  saagufneas. 
E l  d r g a n o  o c u p a .  l a  porc ib i l ,  rcd. ia d e l  c o m p l e j o  y en PE l a d u l t o  
m i d e  a p r o x i m a d a m e n t e  6-7 mm de l o n g i t u d .  Podemas d i y i d i c l o  e n  
un s e g m e n t 0  r o s t r a 1  c o n  e l  o r i - f i c i o ,  u n  s e g m e n t @  wepi@ da &pro 
x i m a d a m e n t e  5 mm y u n o  c a u d a l  ( 0 . 5  mm d e  l o n g i t u ' d )  E l  crar t P -  
l a g o  r o t i e a  t o t a l m e n t e  a 1  Brgalllo, e x c e e t o  e n  e l  e x t r e m o  r a s r ra l  
d o n d e  c u b r e  s B l o  l a  p a r t e  iEfZairLert  y m e d i a l . .  En e l - s e g m e n t o  8az 
d i o  p u e d e n  d i s t i n g u i r s e  2 t6wa d e . e p i ' e ' e l i o :  e l  n e u r o c p i t e l i o  
ds u b i c a c i a n  m e d i a l ,  ( e s  d e c i r  prbx&ao a 1  s e p t u m  n q e a l )  y e l  
e p i t e l i o  s e u d o e s t r a t  i f  i c a d o  ( u b i c a c i 6 n  l a t e r a l ) .  En l a  p a r  t e  
c a u d a l  d e l  s e g m e n t o  m e d i o ,  e l  n e u r o e p i t e l i o  r o t a  t omando  u n a  
u b i c a c i d n  v e n t r a l  a 1  t e c h o  d e  l a s  f o s a s  n a s a l e s  y e l  s e u d o -  
e s t r a t i f i c a d o  e s a d o r s a l  a 1  e p i t e l i o  s e n s o r i a l .  E l  s e g m e n t o  ca; 
' 1  d a l  e s t s  f o r m a d o  p o r  un e p i t e l i o  c o l u m n a r  s i m p l e  ( V a c c a r e z z a i w  
S e p i c h  y T r a m e z z a n i ,  1 9 8 1 ) .  L o s  n e r v i o s  v o m e r o n a s a l e s  (3 6 4 )  
a t r a v i e s a n  l a  p l a c a  c r i b i f o r m e  d e l  e t m o i d e s  y l l e g a n  a 1  b u l -  
b o  o l f  a t o r i o  a c c e s o r i o .  
La m i c r o s c o p l a  e l e c t r d n i c a  d e  t r a n s m i s i d n  m o s t r d  r e s u l t a -  
d o s  s i m i l a r e s  e n  l a  r a t a  y e l  h a m s t e r  d o r a d o  ( C i g e s  y  c o l . ,  
1 9 7 7 ;  V a c c a r e z z a ,  S e p i c h  y  T r a m e z z a n i ,  1 9 8 1 ;  T a n i g u c h i  y Mo- 
c h i z u k i ,  1 9 8 2 ) .  E l  n e u r o e p i t e l i o  c a r e c e  d e  c i l i o s .  L a s  c d l u -  
l a s  r e c  e p t o r a s  t i e n e n  u n a  d e n s i d a d  c i t o p l a s m d t i c a  m e n o r  q u e  
l a s  s u s t e n t a c u l a r e s ,  s u  n G c l e o  e s  r e d o n d e a d o  c o n  c r o m a t i n a  
f i n a m e n t e  g r a n u l a d a .  P r d x i m o s  a 1  b u l b o  d e n d r l t i c o  se  e n c u e n -  
t r a n  n u m e r o s o s  c e n t r l o l o s ,  m i t o c o n d r i a s  y c u e r p o s  d e n s o s .  C i -  
g e s  y c o l .  ( 1 9 7 7 )  d i s t i n g u i e r o n  d o s  t i p o s  d e  c g l u l a s  r e c e p t o r a s  
( c l a r a s  y  o s c u r a s ) ;  a l g u n a s  o s c u r a s  p u e d e n  n o  t e n e r  m i c r o v e l l ~  
s i d a d e s .  Como c a r a c t e r Z s t i c a  d e l  c i t o p l a s m a  d e  l a s  c d l u l a s  r e -  
c e p t o r a s  podemos  d e s t a c a r  e l  g r a n  d e s a r r o l l o  d e l  r e t 5 c u l o  e n -  
d o p 1 5 s m i c o  a g r a n u l a r .  E; e l  b o r d e  l u m i n a l  p u e d e n  d i s t i n g u i r -  
s e  l a s  m i c r o v e l l o s i d a d e s  d e  l a s  c s l u l a s  r e c e p t o r a s ,  s u s t e n -  
t a c u l a r e s  y m i c r o p r o c e s o s  c u y o  o r i g e n  n o  s e  h a  d e t e r m i n a d o .  
L a s  c g l u l a s  s u s t e n t a c u l a r e s  p o s e e n  n i i c l e o s  o v a l e s  y  l a s  b ~  
*- s a l e s  s o n  e s c a s a s  ( C i g e s  y  c o l . ,  1 9 7 7 ;  V a c c a r e z z a ,  S e p i c h  y  t ,*d- - - - -- --.-- --- . -- * - ---..-. - - -  --  
T r a m e z z a n i ,  1 9 8 1 ) .  E l  e p i t d i a  s e u d o e s t r a t  i f i c a d o  t a m b i g n  ha  
s i d o  l l a m a d o  r e s p i r a t o r i o  ( T a n i g u c h i  y  M o c h i z u k i ,  1 9 8 2 )  no 
s e n s o r i a l  o  l i b r e  d e  r e c e p t a r e s .  ( B r e i p o h l ,  B h a t n a g a r  y Mendo- 
z a ,  1 9 7 9 ) .  E s  c i l i a d o  y c s n  r S c r o v e t l o s i d a d e s  y  e a t a r Z a  f o r m g  
d o  p o r  d o s  t i p o s  c e l u l a r m :  c 6 l u l a s  c l . a r a s  y  o s ' c u r a s .  A l g u n o s  
a u t o r e s  o b s e r v a r o n  c i l i o s  y m i c r o v e l l o s i d a d e s  e n  ambos t i p o s  
c e l u l a r e s ;  o t r o s  e n c o n t r a e o n  :que l a s  o s c u r a s  c a r e c e n  d e  c i -  
l i o s .  B r e i p o h l ,  B h a t n a g s r  y Handoza ( 1 9 7 9 )  p o s t u l a r o n  q u e  10s 
d o s  t i p o s  c e l u l a r e s  s o n ,  e n  r c a , l i d a d ,  d i s t i n t a s  f a s e s  f u n c i o -  
n a l e s  d e  uno s o l o ;  l a s  c d l u l a s  c l a r a s  s e r s a n  n u e v a s  y  l a s  o s -  
c u r a s ,  s e n e s c e n t e s .  Obj  e t a r o n  e l  u s o  d e l  t e r m i n o  so s e n ' s o r i a l ,  
y a  q u e  e s t e  e p i t e l i o  p u e d e  ser s e n s o r i a l  a  t r a v d s  d e  s u  i n e r -  
- 
v a c i 6 n  t r i g e m i n a l  o  p o r  e l  n e r v i o  t e r m i n a l .  
En 10s r a t o n e s ,  l a  m i c r o s c o p L a  ' e l e c t r 6 n i c a  d e  b a r r i d o  (Ha- 
g u r o  y B r e i p o h l ,  1 9 8 2 )  p e r m i t i 6  r e c o n o c e r  2 t i p o s  -de  m i c r o v e -  
l l o s i d a d e s :  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a s  c d l u l a e  r e c e p t o r a s ,  que 
s o n  mss d e l g a d a s ,  l a r g a s  y d e  c o n t o r n o  l i s o ,  y l a s  d @  pas s u s -  
t e n t a c u l a r e s ,  m L s  g r u e s a s  qua l a s  p r i m e r a s  y d e  c a n t o r d o  r u g o -  
s o .  En l a  p a r t e  m e d i a  d e l  n e u r o e p i t r l i o ,  l a s  m i c r o v e l X o ~ s i Q s d e s  
d e  l a s  r e c e p t o r a s  c u b r e n  c a a i  c o m p l e r a m e n t e  a  .las, d e  eostbn. 
En l a s  r e g i o n e s  p r 6 x i m a s  a  10.8 s u l c i  ( z o n a  d e  t r a r i s i c i 6 n  eat re  
n e u r o e p i t e l i o  y e p i t e l i o  s e u d ~ @ e s t r a t i f f c a d o )  l a  d e n s i d e d  dc 
l a s  c d l u l a s  r e c e p t o r a s  d i t sminuye  y ,  c o n c o m i t a n t e m e n t e ,  s u  c a p a  
d e  m i c r o v e l l o s i d a d e s .  En e l  e p i t e 4 i . o  l i b r e  d e  r e c e p t o r e s  o  
s e u d o e s t r a t i f  i c a d o ,  l a s  e 6 l u f  a s  p o s e e n  c i l i o s  y / o  m i c r o v e l l o -  
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s i d a d e s  no  b i f u r c a d a s ;  10s p r i m e r o s  s o n  g e n e r a l m e n t e  mbs l a r g o s  
q u e  l a s  s e g u n d a s .  
En l a  z o n a  d e  10s s u l c i ,  l a s  m i c r o v e l l o s i d a d e s  s o n  s i m i l a r e s  a 
b 
l a s  d e  l a s  c 6 l u l a s  s u s t e n r a e u l a ~ e s .  E x i s t e n  a q u E  n u m e r o s a s  a p e 5  
u r a s  g l a n d u l a r e s  r o d e a d a s  p o r  m d ~ r o v e l l o s i d a d e s  o r i e n t a d a s  r a -  
\ 
i a l m e n t e .  7 
Los  m 6 t o d o s  d e  c o n g e l a c i S n - f r a c t u r a  r e v e l a r o n  u n  e x t e n s o  
c o m p l e j o  d e  u n i 6 n  e n  e l  n e u r o e p i t e l i o  ( M i r a g a l l  y Mendoza,  
1 9 8 2 ;  M i r a g a l l ,  Yendoza  y Q r e i p o h l ,  1 9 8 2 ) .  Con t r a z a d o r e s  e l e c  
- 
t r b n - d e n s o s  como e l  R o j o - R u t e n i o  se  v i o  q u e  no  e s  p o s i b l e  su  
p e n e t r a c i b n  a 1  e s p a c i o  i n t e r c e l u l a r  , E x . i s t e  un  d e p d s i t o  d i f  e- 
r e n c i a l  d e  e s t a  s u s t a n c i a  s e g a n  s e a n  m i c r o v e l l o s i d a d e s  d e  c 6 -  
l u l a s  r e c e p t o r a s  (15-20  nm) o  d e  s u s t e n t a c u l a r e s  ( 7 5  nm). Sa- 
b i e n d o  q u e  l a s  g l i c o p r o t e l n a s  S c i d a s ,  10s g l i c o l f p i d o s  y ,  e n  
g e n e r a l ,  10s g r u p o s  a c P d i c o s  d a n  r e a c c i S n  p o s i t i v a  c o n  e s t e  co- 
l o r a n t e ,  l a s  d i f  e r e n c i a s  e n  e l  tama5o d e  l a  c u b i e r t a  c e l u l a r  
p o d r i a  d e b e r s e  a  d i s t i n t a s  c a n t i d a d e s  d e  e s o s  g r u p o s  e n  las 
membranas  o e n  e l  mucus q u e  l a s  c u b r e  y q u e  s e r l a n  n e c e s a r i o s  
p a r a  l a  a d s o r c i b n  e s p e c E f  i c a  d e  l a s  m o l 6 c u l a s  o l o r o a a s  (Hendo- 
z a  y B r e i p o h l ,  1 9 8 3 ) .  
E l  b r g a n o  v o m e r o n a s a l  p u e d e  r e c o n o c e r s e  a  p a r t i r  d e l  d l a  
11 d e  g e s t a c i d n  ( C u s c h i e r i  y B a n n i s t e r ,  1 9 7 S a ; T a n i g u c h i ,  T a n i -  
g u c h i  y M o c h i z u k i ,  1 9 8 2 b )  como u n  e n g r o s a m i e n t o  e n  l a  p a r e d  
m e d i a l  d e  l a  f o s i t a  o l f a t o r i a ,  En e l  d l a  1 2 ,  s e  f o r m a  p r i m e r 0  
u n  s u r c o  y l u e g o  una  e s t r u c t u r a  t u b u l a r  q u e  se  a b r e  e n  l a  f o -  
s a  o l f a t o r i a  p r i n c i p a l .  81 d i v e r t Q c u l o  e s t 5  c u b i e r t o  p o r  u n  e- 
p i t e l i o  g r u e s o  s i m i l a r  a l .  o l f a t o r i o .  Con t h n i c a s  d e  p l a t a  p u e  -
d e n  s e g u i r s e  l a s  f i b r a s  n s r v i o s a s  d a s d e  l a  b a s e  d e l  n e u r o e p i t ~  
l i o  a  l o  l a r g o  d e  10s m B r g e n e s  l a t e r a l e s  d e l  c a r t ' l l a g o  d e l  s e E  
1 
tum n a s a l .  La d i s t i n c i 6 n  d n t r e  c 6 l u l a a  r e c e p t o r a s  y s u s t e n t a c z  1 1 
l a r e s  e s  d i f f c i l .  L a s  m i t o s i s  se e n c o n t r a r r a n  e n  t o d a s  l a s  ca-  
p a s  ( C u s c h i e r i  y B a n n i s t e r ,  1 9 7 5 a ; T e n i g u c h i  y M o c h i z u k i ,  19828) .  
A 10s 1 3  d l a s  d e  g e s t a c i 6 n  e e '  p o s i b l e  d i f  e r e n c i a r  n e u r o e p i t e -  
l i o  d e  e p i t e l i o  s e u d o e s t r a t i f i c a d o ,  En e l  h a m s t e r  Eos  s e a o s  ve-  
n o s o s  y l a s  g l d n d u l a s  a p a r e c e n  a l  d 5 a  1 4  d e  g e s t a c i b n ,  D u r a n t e  
l a  v i d a  f e t a l ,  l a s  c ' e l u l a s  d e l  n e u r i o e p i t e l i o  n o  c o a a p f e t a l ~  s u  
d i f  e r e n c i a c i d n ,  como o c u r r e  en e l  c a s o  d e l  F - p i , t e l i o  o l f d t o r i a -  
L a  c o m u n i c a c i d n  c o n  l a  f o s a  n a s a l  c p a r e c e  a  10s 2 dfas e n  e l  
h a m s t e r ,  p e r 0  e n  l a  r a t a  e a t s  p r e s e n t e  a 1  n a c i m i e n t o  ( A d d i s o n  
y Rademaker , '  1 9 2 7 ) .  En e l  h a a t s t e r ,  e l  n e u r o e p i t e l i o  a d q u i e r e  
l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  d e l  a d u l t o  a 10s 1 0  d T a s  d e  e d a d ,  m f e n t r a s  
q u e  e n  l a  r a t a  10s e s t u d i o s  d e  K r a t z i n g ,  ( 1 9 7 1 )  d e n  cuesea d e  p~ 
c o s  c a m b i o s  d e s d e  e l  n a c i m i e n t o  h a s t a  10s 22 d f a s  dc e d r d ,  L a s  
d i f e r e n c i a s  c o n  e l  a d u l t o  c o m p r e n d e n  l a  e s t r a t i f i c a ~ i b n  d e  l a s  
c a p a s  c e l u l a r e s  y l a  d e s a p a r i c i d n  d e  10s c i l i o s  d e  las e L P u l a s  
d e  s o s t b n .  En e l  e p i t e l i o  s e u d o e s t r a t i f  i c a d o  s e  e n c o n t r d  d i s m i -  
n u c i 6 n  e n  l a  l o n g i t u d  y e l  nbmero  d e  c i l i o s  d u r a n t e  e l  d e s a r r o -  5 
110 ( N a g u r o  y B r e i p o h l ,  1 9 8 2 1 ,  ~ a m b i 6 n  s e  h a n  r e a l i z a d o  e s t u d i o s  
d e l  d e s a r r o l l o  d e  10s c a p i l a r a s  i n t r a e p i t e l i a l e s  d e l  n e u r o e p i t ~  
l i o .  E s t o s  c a p i l a r e s  e s t a n  a u s e n t e s  e n  e m b r i o n e s  d e  1 4  d f a s  y 
p e n e t r a r l a n  l a  b a s e  d e ~  a p i ~ l i o  v o m e r o n a s a l  a l r e d e d o r  d e  10s 
18 - 1 9  d f a s  d e  g e s t a c i b n .  S@ 10s a n i l p a l e s  d e  1 - 2  d i a s  d e  e- 
d a d ,  s o n  f r e c u e n t e s  e n  la pagte basal d e l  e p i t e l i o ,  p u d i e n d o  
p e n e t r a r  en  l a  p ~ r c i d n  media-basal. En e l  a d u l t o  e s t g n  s e p a r a  -
d o s  d e l  p e r i c a r i o n  d e  l a a  e d l u l a s  r 8 c e p t o r a s  p o r  L a m e l a s  d e  
t e j  i d o  c o n e c t i v o ,  Las receptoras  e s t B n  muy e m p a q u e t a d a s  f o r m a 2  
d o  c o l u m n a s  y e l  c i t o p l a s m a  pr&aimo a 10s c a p i l a r e ~  c o n t i e n e  
r e t l c u l o  e n d o p l L s m i c o  l i s o  d j . e p u a s t o  e n  f orma e n m a r a 6 a d a .  En = 
l i a s  es p o s i b l e  o b s e r v a r ,  adramss, c u e r p o s  d e  i n c l u s i d n  r o d e a -  
d o s  d e  membrana ( B r e i p o h l  y c o x . ,  1981). E s t o s  c a p i l a t e s  s o n  
c a r a c t e r f s t i c o s  d e  n e u r o e p i t e l P o s  c o n e t i t u i d o s  p o r  uh'gran nG- 
mero d e  c a p a s  c e l u l a r e s ,  p a r  e m  e s t a r f e l n  a u s e n t e s  en  lerslur, 
m u s a r a i i a ,  a l g u n o s '  p y  ima t e s  y i&urc i g l a g o s  ( S c h i l l i n g ,  1870; Loo 
s 
y K a n a g a s u n t h e r a m ,  197  2 ;  S o r d s n ,  1 9 7 2 ;  B h a t n a g a r ,  1980). La 
f u n c i d n  s e r 5 a  p r o v e e r  n u t r i c i b n ,  s o p o r t e  e i n t k r c a m b i o  d e  m e t =  
b o l i t o s  ( C u s c h i e r i ,  1 9 7 4 ) .  
D e n t r o  d e  10s p r i m a t e s ,  e l ,  Brgano  e s t n i e n  d e s a r r o l l a d o  s j  
l o  e n  10s p l a t  i r r  i n o s ,  e n c o n t r i n d o s e  e n  C e b u s  c a p u c i n u s  ( J o r d m ,  
1 9 7 2 ) .  C a l l i t h r  i x  j i c c h u s ,  Saguinueq, f u s c i c o l l i f i  ( e i t a d o  en Wysa 
c k i ,  1 9 7 9 ;  H u n t e r ,  F l e m i n g  y D i x s o n ,  1 9 8 4 ) ,  
r i  sp  y A l l o u a t t a  sp ( S t a r k ,  1 9 7 5 ;  M a i e r ,  19801, A o u t u s  t r i v i r -  
B a t u s  y A t e l e s  g e o f f r o y i  ( H u n t e r ,  F l e m i n g  y D i x s o n ,  1 9 8 4 ) .  Tan- 
t o  en  A o t u s  t . ,  A t e l e s  g. como Cebus c .  l a  r e l a c i 8 n  e n t r e  e l  
6 r g a n o  y e l  c o n d u c t 0  n a s o p a l o t i n o  es t a l  q u e  p e r m i t e  l a  conex idn  
e n t r e  e l  d r g a n o  y  l a s  c a v i d a d e s  o r a l  y  n a s a l .  E x i s t e  e l  c o n -  
s e n s o  d e  'que e n  10s p r i m a t e s  c a t a r r i n o s  y  e n  e l  hombre  e l  d r -  
g a n o  v o m e r o n a s a l  e s  s G l o  c o n s p i c u o  d u r a n t e  e l  d e s a r r o l l o  f e -  
t a l ,  a u n q u e  puedk p e r s i s t i r  e n  f o r m a  muy r u d i m e n t a r i a  ( J o r -  
d a n ,  1 9 7  2) . 
En 10s p r o s i m i o  s ,  S c h i l l i n g  ( 1 9 7 0 )  d e s c r i b i d  e n  M i c r o c e -  
b u s  m u r i n u s  un d r g a n o  v o m e r o n a s a l  b i e n  d e s a r r o l l a d o  ( c u a n t i  
y c u a l i t a t i v a m e n t e )  como e n  o t r o s  m a m k f e r o s .  C a l c u l d  a p r o x i -  
madamente  290 .000  r e c e p t o r e s  p o r  d r g a n o .  En e l  l e m u r ,  e l  6 r g a  
- 
no d e s e m b o c a  e n  e l  c o n d u c t o  n a s o p a l a t i n o ,  c e r c a  d e  s u  d e s e m b s  
c a d u r a  o r a l  y  t i e n e ,  p o r  l o  t a n t o ,  c o m u n i c a c i d n  c o n  l a  c a v i -  
dad  o r a l  y  l a  n a s a l .  En 10s p r o s i r n i o s  e s t u d i a d o s ,  e l  c o n d u c t o  
- .  
n a s o p a l a t i n o  y e l  d u c t o  v o m e r o n a s a l  e n t r a n  e n  u n  s u r c o  d e  l a  
p a p i l a  p a l a t i n a  ( H o f e r ,  1 9 8 0 )  y e s t o  es  s i m i l a r  e n  a l g u n o s  
p r i m a t e s  p l a t y r r h i n o s .  
En 10s humanos ,  e l  6 r g a n o  v o m e r o n a s a l  e s t g  p r e s e n t e '  e n  el 
f e t o  y  e n  10s r e c i d n  n a c i d o s  ( ~ g l l i k e r ,  1 8 8 7 ;  A n t o n ,  B @ @ t j  . - 1 I 
M i h a l k o v i c s ,  1 8 9 9 ;  P e t e r ,  1 9 2 5 ;  R i c h t e r ,  1 9 3 2 ;  J o r d a n ,  1973) .  
Se  c o n s t i t u y e  a 1  i n i c i o  d e  l a  q u i n t a  semana d e .  g e s t a c i 6 n  e n  
l a  p a r e d  d e l  sep tum n a s a l  como u n a  i n v a g i n a c i S n  d e l  e p i t e l i o  
s e n s o r i a l  q u e  s e  a d e n t r a  e n  e l  mesdnqu ima .  En 10s r e c i d n  na -  
c i d o s  e s  u n  t u b 0  r u d i m e n t a r i o  u b i c a d o  e n  l a  p a r t e  a n t e r o - i n f ~  
r i o r  d e l  sep tum n a s a l ,  c o n  una  l o n g i t u d  d e  4 a  8 mm q u e  se  c c  
m u n i c a  s d l o  c o n  l a s  f o s a s  n a s a l e s ,  E s t S  c o n s t i t u i d o  p o r  u n  e- 
- l - .- -- - - - . - - - - --.-.. * -.-, - -sc ??p.sSr- 
p i t e l i o  e s t r a t i f i c a d o  c i l i a d o  s i n  c d l u l a s  s e n s o r i a l e s  o  f i b r a s  
n e r v i o s a s  ( J o r d a n ,  1 9 7 3 ) .  No a b s t a a t e ,  se  ha d e s c r i p t o  l a  p r e -  
s e n c i a  d e l  n e r v i o  v o m e r o n s s a l  e n  e m b r i o n e s  y f e r o s  ( ~ a l l i k e r ,  
En e l  a d u l t o  e s  p o s i b l e  e n c o n t r a r  v e s t i g i o s  d e  c a r t 4 l a g 0 ,  
p r o b a b l e m e n t e  e l  v o m e r o n a s a l ,  a l a  a l t u r a  d e l  b o r d e  i n f e r i o r  
d e l  c a r t s l a g 0  s e p t a l .  S i  b i e n  a l g u n o s  a u t o r e s  c o n s i d e r a n  q u e  1 I 
e l  b r g a n o  v o m e r o n a s a l  e s t ~  a u s e n t e  e n  e l  a d u l t o ,  o t r o s  h a n  d e s  
c r i p t o  l a  p r e s e n c i a  u n i  o  b i l a t e r a l  d e l  mismo ( A n t o n ,  1 8 9 5 ;  
P o t i q u e t ,  1 8 9 1 ;  ~ a l l i k e r ,  1 8 8 7 ;  P a r k e r ,  1 9 2 2 ;  FenG, 1 9 5 9 ;  Ga- 
b r i e l l i ,  1 9 6 7 ;  J o r d a n ,  1 9 7 3 j .  Tampoco e x i s t e  a c u e r d o  e n t r e  l a  
homolog5a d e  e s t e  t u b 0  d e  Ruysch  y e l  d r g a n o  v o m e r o n a s a l  d e  
o t r a s  e s p e c i e s .  G e g e n b a u e r  (1886) l o  c o n s i d e r 6  u n  r e a i d u o  d e  2 
t r a  f o r m a c i b n  g l a n d u l a r  d e l  s e p t u m  n a s a l ,  m i e n t r a s  q u e  o t r o s  
p i e n s a n  q u e  l a  u b i c a c i d n ,  l a  h i s t o l o g f a  y l a s  r e l a c i o n e s  n e r -  
I 
v i o s a s  p e r m i t e n  s o s t e n e r  s u  homologEa,  
2. F u n c i 6 n  v o m e r o n a s a l  e n  10s r o e d o r e s  
En 10s G l t i m o s  a i i o s ,  se s u g i r i d  l a  p a r t i c i p a c i d n  d e l  brgz 
no v o m e r o n a s a l  e n  l a  r e g u l a c i S n  d e l  compor t a m i e n t o  r e p r o d u c  t& . 
v o .  E s t o s  e x p e r i m e n t o s  t u v i e r o n  u n  s u s t r a  t o  m o r f o l b ~ i c o  e n  
10s t r a b a j o s  d e  Winans  y S c a l i a  ( 1 9 7 0 )  q u i e n e s ,  l e s i o n a n d o  e l  
b u l b o  o l f  a t o r i o  a c c e s o r i o ,  o b s e r v a r o n  d e g e n e r a c i b n  t e r m i n a l  
e n  e l  n G c l e o  a m i g d a l i n o  m e d i a l  y en  l a  p a r t e  p b s t e r o m e d i a l  
d e l  n G c l e o  a m i g d a l i n o  c o r t i c a l .  E s t a  p r o y e c c i d n  se  l l e v a  a c a -  
bo  p o r  e l  t r a c t o  o l f a t o r i o  a c c e s o r i o .  I n y e c c i o n e a  c o n  HRP e n  
e l  b u l b o  o l f a t o r i o  a c c e s o r  i o  r e s u l t a r o n  e n  n e u r o n a s  m a r c a d a s  
e n  l a s  r e g i o n e s  ? m i g d a l i n i s s  e i t a d a s  y e n  l a  p a r t e  p d s t d r o - v e n  
t r o l a t e r a l  d e l  n G c l e o  d e l  l e c h o  d e  l a  e s t r ' r a  t e r m i n a l  (De 01-  
mos ,  Hardy y  He imer ,  1 9 7 8 ) .  E s t a s  s r e a s  e s t C n  r e l a c i o n a d a s  
c o n  e l  h i p o t s l a m o  m e d i a l  y  e l  d r e a  m e d i a l  p r e d p t i c a ,  l a s  c u a -  
l e s  e s t d n  i n v o l u c r a d a s  e n  10s a s c e n s o s  p r e o v u l a t o r i o s  d e  gone 
d o t r o f  i n a s  e n  10s r o e d o r e s  ( R a i s m a n ,  197  2 ) .  
. P u b e r t a d :  
En 1 9 7 6 ,  B r o n s o n  y  M a r u n i a k  e n c o n t r a r o n  q u e  e n  r a t o n e s  
b 
h e m b r a s  p r e p u b e r a l e s ,  e l  c o n t a c t 0  c o n  l a  o r i n a  d e l  macjha es- 
t i m u l a b a  l a  l i b e r a c i d n  s e c u e n c i a l  d e  e s t r a d i o l ,  hormoda l u -  
t e i n i z a n t e ,  f o l ' l c u l o  e s t i m u l a n t e  y  p r o l a c t i n a .  P o s t e r 3 o r m e n -  
t e ,  Kaneko y c o l .  ( 1 9 8 0 )  s u g i r i e r o n  q u e  l a  v l a  v o m e r o n a s a l  
e s t a r l a  i n v o l u c r a d a  e n  l a  r e c e p c i d n  d e  l a s  f e r o m o n a s  q u e  a c =  
l e r a n  l a  m a d u r a c i d n  s e x u a l  d e  l a s  h e m b r a s .  U t i l i z a r o n  t S c n i -  
c a s  d e  r e m o c i d n  b i l a t e r a l  y u n i l a t e r a l  ( c o n  o  s i n  s e c c i B n  d e  
10s n e r v i o s  v o r n e r o n a s a l e s  c o n t r a l a t e r a l e s )  d e l  b u l b o  o l f  a t o -  
r i o  p r i n c i p a l  y a c c e s o r i o ,  a u n q u e  no r e a l i z a r o n  l a  p r u e b a  c r z  
c i a 1  d e  c o r t a r  s d l o  10s n e r v i o s  v o m e r o n a s a l e s .  
Lomas y K e v e r n e ,  en  1 9 8 2 ,  c o m p l e t a r o n  l a s  o b s e r v a c i o n e s  d e  
Kaneko a  t r a v ' e s  d e  l a  e x t i r p a c i 6 n  d e l  Brgano  v o m e r o n a s a l  y  e c  
c o n t r a r o n  q u e  l a  r e m o c i d n  d e l  d r g a n o  e v i t a b a  e l  e f e c t o  a c e l e -  
r a d o r  d e  l a  o r i n a  d e l  macho s o b r e  e l  c o m i e n z o  d e  l a  p u b e r t a d  
d e  l a s  h e m b r a s  o b s e r v a n d o  que:  a  c o r t o  p l a z o  i m p i d i d  e l  aumeE 
t o  d e l  p e s o  u t e r i n o  y  o v s r i c o  y ,  a  l a r g o  p l a z o ,  r e t r a s d  l a  a -  
p a r i c i 6 n  d e l  p r i m e r  e s t r o .  Los r e c e p t o r e s  p a r a  l a s  f e r o m o n a s  
d e l  macho e s t a r E a n  e n  d i c h o  Q r g a n o ,  no  e n  e l  s i s t e m a  o l f a t o -  
r i o  p r i n c i p a l .  La p r o l a c t i n t i  e s t a r i a  i n v o l u c r a d a  e n  e s t o s  e f  ec- 
t o s .  Tambi'en e n  l a  r a t a  l a  d ' e s a f e r a n t a c i b n  d e  10s n e r v i o s  vo- 
m e r o n a s a l e s  e v i t d  e l  e f e c t o  a c e l e r a d o r  d e  l a  f e r o m o n a  d e l  ma- 
c h o  s o b r e  l a  a p e r t u r a  v a g i n a l  y l a  a p a r i c i d n  d e l  p r i m e r 0  e s t r o  
( S l n c h e z  C r i a d o ,  1 9 8 2 ) .  
. F u n c i 6 n  o v g r i c a  e n  hembraa  a d u l t a s  
En l a s  r a t a s  e n  e s t r o  p e r s i s t e n t e  p o r  i l u m i n a c i a n  parma- 
n e n t e ,  l a  o v u l a c i d n  r e f  l e j a  se  p r o d u c e ,  e n  u n  50% d e  10s c a -  
s o s ,  p o r  c o n t a c t 0  d i r e c t 0  c o n  l e c h o s  u s a d o s  p o r  machos .  La 
o b t u r a c i 6 n  e l e c t r o l i t i c a  d e  10s c o n d u c t o s  d e  a c c e s o  a1 B r g a n o  
v o m e r o n a s a l  i m p i d i b  e s t a  r e s p u e s t a  s i n  p r o d u c i r  d i s r u p c i d n  
h o r m o n a l ,  ya q u e  e s t o s  a n i m a 1 . e ~  p u e d e n  o v u l a r  s i  c o p u l a n  
( J o h n s  y  c o l . ,  1 9 7 8 ) .  La e l e c t r o c o a g u l a c i d n  d e l  b u l b o  o l f a t o -  
r i o  a c c e s o r i o  e n  r a t a s  a d u l t a s  o  l a  s e c c i 6 n  d e  10s n e r v i o s  90- 
m e r o n a s a l e s  ( a  10s 21  d I a s  d e  e d a d )  p r o v o c d  u n  a u m e n t o  e n  l a  
p r o p o r c i d n  d e  r a t a s  c o n  c i c l o s  e s t r a l e s  d e  5 d I a s  d e  d u r a c i d n  
( 1 0 s  a n t e r i o r e s  e r a n  d e  4  d i a s ) .  E l  a c o r t a m i e n t o  d e  24 h o r a s  
e n  e l  c i c l o  e s t r a l  s e r i a ,  p u e s ,  d e b i d o  a  e s t i m u l o s  q u e  s i g u e n  
l a  v i a  v o m e r o n a s a l .  S i n  e n b a r g o ,  10s e x p e r i m e n t o s  d o n d e  se  r e -  
a l i z a  l a  e l e c t r o c o a g u l a c i 6 n  d e l  b u l b o  a c c e s o r  i o  d e b e n  i n t e r p r s  
' t a r s e  c o n  c a u t e l a ,  ya  q u e  e s t a  l e s i b n  a f e c t a  l a s  f i b r a s  d e l  
t r a e  t o  o l f a t o r i o  ' l a t e r a l  d o r s a l ,  da i iando l a  v i a  o l f a t o r i o  p r  ie 
c i p a l  . 
S i  h e m b r a s  a d u l t a s  d e  r a t 6 n  se  a g r u p a n  e n  u n  g r a n  nGmero, 
a u m e n t a n  s i g n i f  i c a t  i v a m e n t e  10s c i c l o s  a n o v u l a t o r i o s  c o n  s u -  
p r e s i 6 n  d e l  e s t r o  y e n  e s t a s  c o n d i c i o n e s  R e y n o l d s  y  K e v e r n e  
( 1 9 7 9 )  e n c o n t r a r o n  q u e  l a  remoc i b n  d e l  S r g a n o  v o m e r o n a s a l  
r e i n s t a l 6  e l  c i c l o  n o r m a l  7 2  h o r a s  d e s p u s s  d e  l a  o p e r a c i 6 n .  Ez 
t o  s u g i e r e  q u e  e l  6 r g a n o  e s t a r i a  r e l a c i o n a d o  t ambiEn  c o n  l a  rs 
c e p c i 6 n  d e  l a s  f e r o m o n a s  p r o d u c i d a s  p o r  l a s  h e m b r a s .  La s u p r e -  
s i b n  d e l  e s t r o  s e  pudo e v i t a r  a p l i c a n d o  f e r o m o n a s  d e  machos ,  
e x t i r p a n d o  e l  d r g a n o  v o m e r o n a s a l  o  a  t r a v ' e s  d e  a g o n i s , t a s  d o p a -  
m i n g r g i c o s  ( q u e  d i s m i n u y e n  l a  p r o l a c t i h a )  c o n  e l  mismo " t i m h g " .  
L a s  i n f l u e n c i a s  f e r o m o n a l e s  a c t u a r i a n  s o b r e  10s m e c a n i s m o s  n e k  
r o e n d S c r i n o s  q u e  c o n t r o l a n  e l  e s t r o  a  t r a v ' e s  d e  l a  p r o l a c t i n a .  
E l  e f  e c t o  B r u c e  ( B r u c e ,  1 9 5 9 )  se  p r o d u c e  c u a n d o  u n a  hembra 
d e  r a t b n  r e c i e n t e m e n t e  i n s e m i n a d a  es  e x p u e s t a  a  u n  macho e y t r z  
t 
iio c o e s p e c i f i c o ,  p e r 0  p a r t i c u l a r m e n t e  s i  g s t e  p e r t e n e c e  a  u n a  
c e p a  d i s t i n t a .  Results e n  u n  b l a q u e o  d e  l a  p r e a e z .  La c o n j u n -  
c i 6 n  d e  e s t 5 m u l o s  o l o r o s o s ,  v i s u a l e s  y / o  t h c  t i l e s  i n f  l u y e  e n  
d i c h o  b l o q u e o .  La p r e s e n o i a  E S s i c a  &el macho p r o d u c e  l a  p g r d i -  
d a  d e  10s e m b r i o n e s ,  p e r 0  e s t b u l o s  o l o r o s o s  o c a s i o n e n  ~ 8 1 0  
d i a p a u s a  e m b r i o n a r i a .  La t m o c i b n  d a l  S r g a n o  v o m e r o n a s a l  d i s -  
m'inuyd e l  e f  e c t o a d e  e s t o s  Gl t ' fmos  e s t P m u l o s  ( B e l l r i n g e r ,  P r a t t  
y K e v e r n e ,  1 9 8 0 ) .  La c o m b f ~ q ~ i b n  d e  l e s i o n e s  v o m e r o n a s a l e s  y 
l a  a n o s m i a  o l f a ' t o r i a  p e r m i a i d  d s t e r m i n a r  q u e  l a  r e m o e i a n  d e l  
d r g a n o  e v i t a  e l  b l o q u e o  d e  l a  p r e i i e z  p o r  l a s  f e r o m o n a s  d e l  ma- 
c h o ,  s i n  a f  e c t a r  l a  d i s c r i m i a a c i 6 n  y p r e f  e r e n c i a  d e  o t r o s  o l o -  
r e s .  E l  r e c o n o c i m i e n t o  e n t r e  k a c h o s  r s p i o d u c  t o r e s  y extraiios 
r e q u e r  i r ' l a  ~ 6 1 0  l a  i n t e g r i d a d  d e l  s i s t e m a  o l f a t o r i o  e t c e e s a r i o  
(Lloyd-Thomas y  K e v e r n e ,  1 9 8 2 ) .  
. C o m p o r t a m i e n t o  m a t e r n a l  
F l e m i n g  y R o s e n b l a t t  ( 1 9 7 4 ,  1 9 7 9 )  s u g i r  i e r o n  q u e  e l  s i s t e -  
ma o l f a t o r i o  p r i n c i p a l  y a c c e s o r i o  e s t a b a n  i n v o l u c r a d o s  e n  l a  
e x p r e s i d n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  m a t e r n a l  d e  h e m b r a s  v ' l r g e n e s  d e  
r a t a  f r e n t e  a  c r P a s  a d o p t i v a s ,  A t r a v 6 s  d e  su  p a p e l  e n  l a  re -  
c e p c i 6 n  d e  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  o l o r o s a s  d e  l a s  c r s a s  I kmbos e- 
j e r c e r i a n  u n a  i n h i b i c i S n  s o b r e  d i c h o  c o m p o r t a m i e n t o ' ,  pa q u e  
c u a n d o  s o n  l e s i o n a d o s ,  d s t e  se v e  f a c i l i t a d o  ( d i s m i n u y e  e l  c a -  
n i b a l i s m o  a  l a s  c r ' l a s  y l a  l a t e n c i a  p a r a  e l  c o m i e n a o  d e  l a s  
a c  t i v i d a d e s  ma t e r n a l e s )  . P o s t e r i o r m e n t e  ( F l e m i n g ,  M i c e l i  y Mo- 
r e t o ,  1 9 8 3 ) ,  e n c o n t r a r o n  e n  e l  mismo m o d e l o  q u e  l a  f a c i l i t a -  
c i d n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  m a t e r n a l ,  q u e  s e  p r o d u j o  t a m b i d n  p o r  
l e s i o n e s  e n  l a  a m l g d a l a  c o t t i c o m e d i a l ,  e s t a b a  m e d i a d a  p o r  e l  5 
r e a  m e d i a l  p r e d p t i c a .  ~ o n v i e n e '  r e c o r d a r  q u e  e s t a s  d o s  g r e a s  e 2  
t a n  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  s i s t e m a  o l f a  t o r i o  a c c e s o r i o .  
. R e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  m a d r e  p o r  l a s  c r z a s  
La p r i m e r a  e v i d e n c i a  d e  f u n c i d n  v o m e r o n a s a l  e n  c r f a s  d e  r= 
t a  s e  d e b e  a  10s t r a b a j o s  d e  T e i c h e r ,  S h a y w i t s  y  Lumia ( 1 9 8 4 ) .  
E s t o s  a u t  o r e s  e n c o n t r a r o n  q u e  l a  d e s a f  e r e n t a c i S n  d e l  s i s t e m a  - 
v o m e r o n a s a l  p o r  s e c c i d n  d e  s u s  n e r v i o s  r e a l i z a d a  a 10s 5 dlas 
d e  e d a d  e v i t a b a  l a  d i s c r i m i n a c i d n  e n t r e  e l  d o r s o  y e l  v i e n t r e  
d e  m a d r e s  a n e s t e s i a d a s  p o r  c r L a s  d e  1 0  d k a s  d e  e d a d .  E s t a  l e -  
s i d n  no a f  e c t d  l a  a c t i v i d a d  d e  l a s  c r i a s  h a c i a  l a  m a d r e .  E l  
s i s t e m a  o l f a t o r i o  a c c e s o r i o  t e n d r f a  u n  r o l  e n  l a  d i s c r i r n i n a -  
c i 6 n  d e  e s t E m u l o s  p r o v e n i e n t e s  d e  l a  m a d r e  q u e  p o d r f a  s e r  i n d z  
p e n d i e n t e  d e l '  o l f a t o r i o  p r i n c i p a l .  
E x i s t e n  e v i d e n c i a s  d e  a c t i v i d a d  f u n c i o n a l  d e l  s i s t e m a  act= 
s o r i o  e n  f e t o s  ( P e d e r s e n  y c o l . ,  1 9 8 3 )  e n  e l  G t e r o .  
. Compor t a m i e n t o  r e p r o d u c  t i v o  d e  10s m a c h o s  
E l  c o m p o r t a m i e n t o  s e x u a l  e n  e l  h a m s t e r  e s  a b o l i d o  t o t a l m e 2  
t e  p o r  l a  b u l b e c t o m l a  b i l a t e r a l ,  p e r 0  e s t a  l e s i d n  e l i m i n a  t a n -  
t o  a 1  s i s t e m a  o l f a t o r i o  p r i n c i p a l  como a 1  a c c e s o r i o .  La d e s a f e  -
r e n t a c i d n  d e l  s i s t e m a  v o m e r o n a s a l  p r o d u j  o  s e v e r o s  d d f  i c i t s  d e l  
c o m p o r t a m i e n t o  c o p u l a t o r i o  e n  e l  4 0 %  d e  10s m a c h o s  t r a t a d o s  
( P o w e r s  y  Winans ,  1 9 7 5 ) .  La a n o s m i  a  p e r i f d r i c a  no  p r o d u j o  d'e- 
f  i c i t  s ad  i c i o n a l e s .  
L a s  l e s i o n e s  b i l a t e r a l e s  r e a l i s a d a s  e n  e l  n G c l e o  m e d i a l  d e  l a  
a m i g d a l a  i n t e r r u m p i e r o n  l a  c b p u l a ,  m i e n t r a s  q u e  s i  d s t a s  a f e c -  
t a b a n  l a  e s t r z a  t e r m i n a l ,  s e  a l t e r a b a  l a  c S p u l a  a u m e n t a n d o  l a  
l a t e n c i a  d e  10s  m o n t e s ,  e l  i n r e r v a l o  e n t r e  i n t r o m i s i o n e s  y  e l  
nGmero d e  i n t r o m i s i o n e s  p r e v i o  a  l a  e y a c u l a c i b n  (Lehman,  
P o w e r s  y  Winans ,  1 9 8 3 ) .  
E s t u d i a n d o  l a  a t r a c c i b n  h a c i a  h e m b r a s  c a s t r a d a s  y a s e c r e -  
c i o n e s  v a g  i n a l e s  d e  h e m b r a s  n o r m a l e s ,  se e n c o n t r a r o n  e v i d e n -  
c i a s  d e  q u e  e l  s i s t e m a  v o m e r o n a s a l  d e l  h a m s t e r  r e s p o n d e r f a  a 
c o m p u e s t o s  no  v o l i t i l e s ,  m i e n t r a s  q u e  e l  o l f a t o r i o  p r i n c i p a l  
s e r 5 a  e l  r e c e p t o r  p a r a  10s v o l L t i l e s .  Ambos p a r t i c i p a r l a n  e n  
l a  a t r a c c i 6 n  s e x u a l  y  e l  c o m p o r t a m i e n t o  r e p r o d u c t i v o  ( P o w e r s ,  
F i e l d s  y  Winans ,  1 9 7 9 ) .  
En e l  c o b a y o ,  l a  r e m o c i 6 n  d e l  8 r g a n o  v o m e r o n a s a l  d i s m i n u y 6  
l a  c a n t i d a d  d e  t i e m p o  d e d i c a d a  a e x a m i n a r  l a  o r i n a  d e  c o e s p e e g  
f  i c o s ,  s i n  a £  e e t a r  l a  d i f e r e n e i a c i a n  e n t r e  l a  p r o v e n i e n t e  de 
uno u  o t r o  s e x o  n i  e l  c o m p o r t a n i e n t o  s e x u a l  y  s o c i a l  e n  c o n d i -  
c i o n e s  d e  l a b o r a t o r i o .  P o r  l o  t a n t o ,  e l  s i s t e m a  v o m e r o n a s a l  en 
e s t a  e s p e c i e  s e r i a  i m p o r t a n t e  p a r a  m a n t e n e r  u n a  r e s p u e s t a  n o r -  
mal  a  10s o l o r e s  s e x u a l e s ,  p e r 0  s i  L s t e  f a l t a ,  o t r o s  s i s t e m a s  
p o d r 5 a n  s e r  r e s p o n s a b l e s  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  s e x u a l  n o r m a l  
(Beauchamp y  c o l . ,  1 9 8 2 ) .  
En 10s r a t o n e s ,  l a  r e m o c i b n  d e l  b r g a n o  v o m e r o n a s a l  no  a f  e c  -
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t d  l a  c a p a c i d a d  d e  l o c a l i e a r  a l i m e n t 0  n i  p r o d u j o  r e g r e s i b n  d e  
v e s r c u l a s  s e m i n a l e s  n i  d i s m i n u c i d n  d e  10s n i v e l e s  d e  t e s t o s t z  
r o n a  p l a s m h t i c a  ( W y s o c k i  y c 6 l . ,  1 9 8 2 ) .  S i n  e m b a r g o ,  e s t a  o p s  
r a c i d n  e v i t 6  e l  a s c e n s o  d e  e s t a  hormona q u e  s e  p r o d u c e  c u a n d o  
m a c h o s  i n t a c t o s  s e  e x p o n e n  a  h e m b r a s  a n e s t e s i a d a s  ( W y s o c k i ,  
K a t z  y  B e r n h a r d ,  1 9 8 3 ) .  L a  b u l b e c t o m f a  o  r e m o c i d n  d e l  d r g a n o  
v o m e r o n a s a l  p r o d u j e r o n  a l t e r a c i o n e s  e n  e l  t i p 0  d e  u l t r a s o n i -  
d o s  e m i t i d o s  f r e n t e  a  a n i m a l e s  d e  l a  misma c e p a  o  a s u s  o l o -  
r e s .  E s t e  e f e c t o  no  pudo s e r  r e v e r t i d o  p o r  t r a t a m i e n t o  c o n  
t e s t o s t e r o n a .  S i n  e m b a r g o ,  e s t e  compor  t a m i e n t o  d e p e n d l a  d e  l a  
e x i s t e n c i a  d e  u n a  e x p e r i e n c i a  h e t e r o s e x u a l  p r e v i a .  S i  10s an& 
m a l e s  s o n  e x p e r i m e n t a d o s ,  o t r o s  s i s t e m a s  p o d r f a n  c o m p e n s a r  l a  
f a l t a  d e  r e c e p t o r e s  o l f a t o r i o s  y m a n t e n e r  l a s  d i f e r e n c i a s  en -  
t r e  l a s  v o c a l i z a c i o n e s  q u e  s e  p r o d u c e n  f r e n t e  a .m 
b r a s  ( W y s o c k i  y  c o l . ,  1 9 8 2 ) .  . . 
E s t a  i n t r o d u c c i d n  ha t e n i d o  p o r  o b j e t o  c o m p i l a r  t o d a s  l a s  
e v i d e n c i a s  d e l  p o s i b l e  r o l  d e l  d r g a n o  v o m e r o n a s a l  e n  l a  f i s i ~  
l o g r a  r e p r o d u c t i v a  d e  10s r o e d o r e s  d o n d e  l a s  f e r o m o n s s  o l fa to-  
r i a s  p r o d u c e n  e f  e c t o s  c o n s p i c u o s .  P a r a  t e n e r  u n a  i d e a  g l o b a l  
d e  d i c h a  f u n c i d n  e n  o t r a s  e s p e c i e s  y e n  o t r o s  a s p e c t o s  f i s i o -  
l d g i c o s  p u e d e  c o n s u l t a r s e  l a  r e v i s i b n  d e  E s t e s  ( 1 9 7 2 ) .  
Uno d e  10s i n v e s t i g a d o r e s  m a s  i m p o r t a n t e s  e n  e l  campo d e l  
I 
s i s t e m a  o l f a t o r  i o  a c c e s o r  i o  y l a  f  i s i o l o g l a  r e p r o d u c  t i v a  h a  5 
3 l a b o r a d o  u n a  t e o r i a  s o b r  e  l a s  i n £  l u e n c  i a s  f e r o m o n a l e s  e n  l a  
d+ r7 
r e g u l a c i b n  e n d d c r i n a  d e  l a  r e p r o d u c c i d n  ( K e v e r n e ,  1 9 8 3 ) .  L a s  
t . . 
. - -- - - ---- 
" f e r o m o n a s  p r i m e r  o  c e b a d o r a s "  s o n  p e q u e i i o s  p d p t i d o s  d e  p e s o  
m o l e c u l a r  a p r o x i m a d o  a  8 6 0 ,  no  v o l s t i l e s ,  i n v o l u c r a d o s  e n  cam -
b i o s  e n  l a s  s e c r e c i o n e s  e n d b c r i n a s ,  E l  s i s t e m a  o l f a t o r i o  a c c e  
s o r i o  s e r l a  e l  r e c e p t o r  d e  l a s  m i s m a s ,  q u e  r e q u i e r e  d e l  c o n t a c  -
t o  c o n  e l  v e h i c u l o  d o n d e  e l l a s  s e  t r a n s p o r t a n .  D e b e  r e c o n o c e r -  
s e  q u e  s e  ha  s u g e r i d o  u n a  a c c i 6 n  d e  bomba a 1  d r g a n o  v o m e r o n a -  
s a l  q u e  f a c i l i t a r l a  e l  a c c e s o  d e  10s e s t l m u l o s  q u l m i c o s  a1 6 r -  
g a n o  ( M e r e d i t h  y c o l . ,  1 9 8 0 ) .  E s t a s  f e r o m o n a s  " p r i m e r "  t e n -  
d r i a n  u n  e f e c t o  e n d 6 c r i n o  i i n i c o ,  q u e  s e  e x p r e s a r l a  e n  c a m b i o s  
e n  l a  s e c r e c i 6 n  d e  p r o l a c t i n a  p o r  e l  l 6 b u l o  a n t e r i o r  h i p o f  i s a -  
r i o .  E s t e  m e c a n i s m o  p o d r r a  e x p l i c a r  t o d o s  10s e f e c t o s  r e p r o -  
d u c t  i v o s  p r o d u c i d o  s p o r  l a  e s t  i m u l a e i d n  f e r o m o n a l  d e  a c u e r d o  
c o n  l a  e d a d  y e l  e s t a d o  r e p r o d u c t i v o  d e l  a n i m a l  e n  q u e  e s t a  ez 
t i m u l a c i 6 n  se  p r o d u c e .  P o r  e j e m p l o ,  e n  l a  hembra  a n o v u l a t o r i a  
l a  f e r o m o n a  r e s t a u r a r ' i a  l a  c i c l i c i d a d  d i s m i n u y e n d o  l a  p r o l a c t i  
n a  q u e  t i e n e  f u n c i 6 n  l u t e o t r d f i c a  e n  l a  r a t a .  E l  d e s c e n s o  e n  ' 
l a  s e c r e c i d n  d e  p r o g e s t e r o n a  p o r  e l  c u e r p o  l G t e o  l i b e r a r i a  a1  
e j  e  h i p o t h l a m o - h i p o f i s a r i o  d e  l a  a c c i d n  i n h i b i t o r i a  d e l  e s t e -  
r o i d e  y  r e s t a u r a r r a  10s c i c l o s ,  En t o d o s  10s  c a s o s ,  s a l v o  e n  
e l  d e l  e f e c t o  B r u c e  o  b l o q u e o  d e  l a  p r e i i e z ,  s d l o  b a s t a  u n a  s~ 
i i a l  f  e r o m o n a l  q u e  d  i g a  "macho" q u e  p r o b a b l e m e n t e  c o m p e t  ir'la 
p o r  e l  mismo r e c e p t o r  c o n  u n a  q u e  d i g a  " h e m b r a " ,  P a r a  e l  e f e c -  
t o  B r u c e  s e  r e q u i e r e ,  a d e m l s ,  q u e  l a  f e r o m o n a  d i g a  "macho e x -  
t r a i i o " .  En e s t e  c a s o  s e  n e c e s i t a  q u e  e l  c o m p l e j o  f e r o m o n a l  t e ~  
g a  d i s t i n t a  c o m p o s i c i 6 n  segGn  l a  c e p a ,  p o r q u e  s 6 l o  l a s  f e r o m o -  
. - 
n a s  d e  machos  d e  o t r a  c o p &  p r o d u c e n  e s t e  e f e c t o .  E l  r e c o n o c i -  
m i e n t o  y' l a  memoria  d e l  r a t p r o d o c t o r  s o n  n e c e s a r i o s  p a r a  ' ev i -  
t a r  q u e  S s t e  b l o q u e e  s u  propfa  p r e i i e z .  E s t e  G l t i m o  e f e c t o  po- 
d r P a  e s t a r  m e d i a d o  p o r  las p r o y e c c i o n e s  n o r a d r e n d r g i c a s  a 1  
b u l b o  o l f a t o r i o  p r i n c i p a l  y a c c a s o r i o  a t r a v l e  d e  l a  e s t r f a  01 
II 
f a t o r i a  m e d i a l .  Una e v i d s n c f a  a f a v o r  d e  e s t e  mecan i smo r e s i d e  
e n  q u e  s i  u t i l i z a  u n  n e u r ~ t a x i c o  coma l a  6 - h i d r o x i d o p a m i n a  q u e  
d e p l e t a  a l r e d e d o r  d e l  7 0 %  d e  l o 8  b u l b o s  o l f a t o r i o s  a c c e s o r i o s  
d e  n o r a d r e n a l i n a ,  i a s  h e m b r a s  r e s p o n d e n  a  l a s  f e r o m o n a s  p r o d u -  
c i e n d o  u n  b l o q u e o  d e  l a  prcsez, S i n  embargo ,  f a l l a n  eu t :wwao- . 
c e r  l a s  f e r o m o n a s  p r o v e n i e n t e s  d e l  macho c o n  q u i e a  c o p u 3 a t r z a  
y ,  en  c o n s e c u e n c i a ,  d s t e  bloquearb  l a  p r e i i e z  d e  l a  hembra  c a e z -  
pec' l f  i c a .  
A n i m a l e s  
S e  u t i l i z a r o n  r a t a s  d e  l a  c e p a  Hol tzman ,  p r o v e n i e n t e s  d e l  
B i o t e r i o  d e l  I n s t i t u t o  d e  N e u r o b i o l o g i a ,  c o n  a l i m e n t a c i d n  ad 
l i b i t u m  ( P u r i n a  p a r a  g e s t a n t e s ,  l a c t a n t e s  y j d v e n e s  h a s t a  10s  
3 meses d e  e d a d ) .  Los  a d u l t o s  f u e r o n  a l i m e n t a d o s  c o n  d i e t a s  
C a r g i l l  R R  6 A C A .  E l  b i o t e r i o  c u e n t a  c o n  c o n t r o l  a u t o m s t i c o  d e  
i l u m i n a c i d n  q u e  p r o v e e  u n  r s g i m e n  d e  1 4  h o r a s  d e  l u z  (L0=14:10) 
y  c o n d i c i o n e s  c o n t r o l a d a s  d e  t e m p e r a t u r a .  
M i c r o s c o p i a  b p t i c a  
P a r a  e s t e  e s t u d i o  s e  u t i l i z a r o n  f e t o s  ( 1 6  d i a s  d e  g e s t a -  
c i b n )  y c r i a s  d e  0 , 1 , 2 , 5 , 8  d f a s  d e  v i d a  y 6 r g a n o s  vome;ronasa-  
Igs a i s l a d o s  d e  c r i a s  d e  2 1  d 5 a s  d e  e d a d  ( d e s t e t e )  d e  ambos 
s e x o s .  La f  e c h a  d e  g e s t a c i o ' n  s e  d e t e r m i n 6  d e  l a  s i g u i e n t e  m a -  
n e r a  : 
, S e  c o l o c a r o n  2  machos  y 8  h e m b r a s  e n  u n a  j a u l a  d u r a n t e  u n a  
n o c h e .  A l a  maiiana s i g u i e n t e  ( 1 0  h o r a s )  s e  b u s c a r o n  e s p e r m a -  
t o z o i d e s  e n  10s e x t e n d i d o s  d e l  c o n t e n i d o  v a g i n a l .  L a s  h e m b r a s  
c o n  e s p e r m a t o z o i d e s  e n  su  v a g i n a  se c o n s i d e r a r o n  e n  e l  d P a  0  
d e  g e s t a c i b n .  De m a n e r a  s imi la r ,  e l  d 5 a  d e l  n a c i m i e n t o  f u e  
c o n s i d e r a d o  d i a  0 .  
E l  m a t e r i a l  s e  f i j d  p o r  i n y e c c i d n  a  t r a v ' e s  d e  l a  f o s a  n a -  
s a l  y p o s t e r i o r  i n m e r s i 6 n  e n  B o u i n  d u r a n t e  1 5  a  1 8  h o r a s ,  
d e s h i d r a t d  c o n  c o n c e n t r a c i a n e s  c r e c i e n t e s  d e  a l c o h o l  y x i l o l .  
La i n c l u s i d n  s e  r e a l i z d  en p a r a f  i n a  y s e  o b t u v i e r o n  c a r t e s  s e -  
r i a d o s  c o r o n a l e s  ( d e s d e  l a s  n a r i n a s  e x t e r n a s  h a s t a  e l  e x t r e m o  
p o s t e r i o r  d e  1 o s . o j o s )  e n t r e  5-7 pm c o n  u n  m i c r d t o m o  A m e r i c a n  
O p t i c a l  q u e  f u e r o n  c o l o r s a d a s  c o n  h e m a t o x i l i n a  d e  H a r r i s - e o a i -  
n a .  L a s  m e d i c i o n e s  s e  r e a l i z a r o n  c o n  u n  o c u l a r  m i c r o m b t r i c o .  
Y i c r o s c o p ' i a  El-ec t r B n i c a  
S e  u t i l i z d  m a t e r i a l  d e  f e t o s  ( 2 0  d f a $  d e  g e s t a c i b n )  y d e  
c r ' i a s  ( 0 , 5 , 1 2  y 2 1  d ' i a s . d e  e d a d )  d e  ambos s e x o s .  L o s  f e t b s  
r . 
. ,  
- 2 (nw3) d e  m a d r e s  p r e v i a m e n t e  a n e s t e s i d a d a s  c o n  n e m b o t a l  se  cz 
.A . 
+. - 
' I , .  
l o c a r o n  e n  s o l u c i d n  f i s i o l d g i c a  p a r a  l a v a d o  y d e c a p i t a c i d n  y 
l a s  c a b e z a s ,  c o n  l a  c a v i d a d  n a s a l  e x p u e s t a ,  se  s u m e r g i e r o n  en 
g l u t a r a l d e h i d o  a 1  2% ( F l u k a )  e n  b u f f e r  d e  Y i l l o n i g  ( 1 9 6 1 )  
(pH 7 . 3 ;  0 . 0 7 5  M )  d u r a n t e  1 1 2  h o r a .  P o s t e r i o r m e n t e  y b a j o  e l  
f i j a d o r ,  s e  d i s e c d  e l  6 r g a n o  v o m e r o n a s a l  y c o n t i n u d  l a  f i j a -  
c i 6 n  h a s t a  c o m p l e t a r  l a s  2  h o r a s ,  
L a s  c r r a s  d e  0  ( n = 4 ) ,  5 ( n = 3 ) ,  1 2  ( n = 3 )  y 2 1  ( n = 6 )  d s a s  
d e - e d a d  s e  d e c a p i t a r o n  y b a j d  e l  f i j a d o r  s e  d i s e c 6  e l  6 r g a n o .  
Los  B r g a n o s  s e  s e c c i o n a r o n  t r a n s v e r s a l m e n t e  a 1  e j e  l o n g i t u d i -  
n a l ,  p e r m a n e c i e n d o  e n  g l u t a r a l d e h i d o  a 1  2% e n  e l  b u f f e r  c i t a -  
do  d u r a n t e  2  h o r a s .  
P o s t e r i o r m e n t e ,  l a s  p i e e a s  f  e t a l e s  y p ~ s t n a t a l e s  se l a v a -  
r o n  en  b u f f e r ,  p o s t - f i j a r o n  e n  osmio  2%,  u r a n i l o  2 %  e n  H20, 
d e s h i d r a t a r o n  c o n  c o n c e n t r a c i o n e s  c r e c i e n t e s  d e  a l c o h o l  y 
. . .. . . . . . . . . . - . . .- . . - . . 
6 x i d o  d e  p r o p i l e n e .  E l  m a t e r i a l  s e  embeb i6  e n  Epon 8 1 2 ,  c o r t S  
e n  u n  micro ' tomo L K B  u l t r o t o m e  I11 c o n  c u c h i l l a s  d e  v i d r i o .  
L a s  s e c c i o n e s  g r u e s a s  (1 urn d e  e s p e s o r )  p a r a  o r i e n t a c i 6 n  s e  
c o l o r e a r o n  c o n  a e u l  d e  m e t i l e n o .  L o s  c o r t e s  u l t r a f i n o s  se  rno2 
t a r o n  e n  g r i l l a s  d e  1 0 0  6  200 mesh ,  o  e n  g r i l l a s  d e  a g u j e r o  
s o b r e  F o r m v a r .  La c o l o r a c i d n  se  r e a l i z 6  c o n  r e a c t i v o  d e  Rey- 
n o l d s ,  a u n q u e  a  10s e f e c t o s  d e  o b t e n e r  m e j o r  c o n t r a s t e  e n  10s 
e j e m p l a r e s  d e  20 d l a s  d e  g e s t a c i d n  y p o s t n a t a l  0 y  5 d ' l a s ,  s e  
I u s 6  l a  c o m b i n a c i 6 n  u r a n i l o  S X - r e a c t i v o  d e  R e y n o l d s .  L o s  c o r -  
t e s  s e  o b s e r v a r o n  e n  u n  m i c r o s c o p i o  J e o l  100C.  
P a r a  l a  c o m p a r a c i 6 n  e n t r e  p e r l o d o s  s e  u t i l i z 6  l a  zona  c e z  
t r a l  d e l  n e u r o e p i t e l i o  y  e p i t s l i o  s e u d o e s t r a t i f  i c a d o ,  a u n q u e  
l a  zona  d e  10s ' s u l c i  t a m b i d n  f u e  e x a m i n a d a  ( F i g .  4 A ) ,  
L e s i 6 n  d e l  o ' rgano  v o m e r o n a s a l  e n  c r ' z a s  l a c  t a n t e s  
a .  L e s i 6 n  ( T S c n i c a  y  d e  V a c c a r e z z a  y  c o l , ,  1 9 7 9 ) .  
S e  u s a r o n  c r i a s  e n t r e  1 6  y 1 9  d ' l a s  d e  edad  c o n  u n  p e s o  d e  
32-40 g r a m o s  a  l a  f e c h a  d e  La l e s i 6 n .  T o d a s  l a s  c r s a s  p e r t e -  
n e c i a n  a  l a  misma camada y  l a s  m a d r e s  no  e r a n  p r i m e r i z a s ,  p a  
q u e  o b s e r v a c i o n e s  r e a l i z a d a s  e n  n u e s t r o  b i o t e r  i o  i n d i c a r m  
q u e  l a s  c r ' l a s  d e  p r i m I i p a r a s  p r e s e n t a n  p e s o s  i n f e r i o r e s  q u e  
10s d e  m u l t ' l p a r a s .  
L o s  a n i m a l e s  s e  a n e s t e s i a r o n  c o n ,  n e m b u t a l  ( 4 0  mg/kg d e  p z  
s o  c o r p o r a l ,  i n t r a p e r  i t o n e a l )  y c o l o c a r o n  e n  p o s i c i 6 n  s u p i n a .  
La m a x i l a  y l a  m a n d 5 b u l a  s e  s e p a r a r o n ,  a s e g u r s n d o l a s  a  l a  t a -  
b l a  d e  d i s e c c i d n  c o n  u n  c o r d e l .  La m u c o s a  p a l a t i n a  s e  s e p a r 6  
d e l  p a l a d a r  d s e o  d e s d e  l a  b a s e  d e  10s i n c i s i v o s  h a s t a  l a  s e -  
g u n d a  r u g a  c o n  sumo c u i d a d o ,  t r a t a n d o  d e  e v i t a r  l a  p e n e t r a -  
c i 6 n  d e  s a n g r e  a  l a  f o s a  n a s a l  a  t r a v ' e s  d e  10s c o n d u c t o s  n a s o -  
p a l a t i n o s .  A s 5  f u e  p o s i b l e  v i s u a l i z a r  10s f  o r s m e n e s  n a s o p a l a t i  
n o s  q u e  s e  a l a r g a r o n  h a s t a  l a  b a s e  d e  10s i n c i s i v o s  c o n  e l  tor- 
n o .  A t r a v ' e s  d e  e l l o s ,  s e  o b s e r v d  l a  p o r c i 6 n  v e n t r o l a t e r a l  d e l  
6 r g a n o .  Despu 'es  d e  l e v a n t a r  c o n  c u i d a d o  l a  m u c o s a  r e s p i r a t o r i a  
s u m a m e n t e  v a s c u l a r  i z a d a ,  s e  a l c a n z 6  e l  c a r  t l l a g o  v o m e r o n a s a l .  
A c o n t i n u a c i d n  se e f e c t u d  l a  l e s i 6 n  d e l  6 r g a n o  v o m e r o n a s a l .  
. L e s i d n  e l e c t r o l i t i c a :  s e  h i c i e r o n  p e q u e 6 o s  o r i f i c i o s  
( 2  6  3 )  a  t r a v ' e s  d e l  c a r t 5 l a g o  c o n  u n  b i s t u r 5 ,  t r a t a n d o  d e  n o  
d a i i a r  e l  g r a n  v a s o  s a n g u P n e o  d e  l a  p a r e d  l a t e r a l .  Luego  se  i n -  
t r o d u j o  e l  e l e c t r o d o  d e  l e s i d n  e n  c a d a  p e r f o r a c i b n  y se a p l i -  
c 6  u n a  c o r r i e n t e  d e  2-3mA d u r a n t e  1 0  s e g u n d o s .  r o s t e r i o r m e n t e ,  
se  s u t u r d  l a  mucosa  d e l  p a l a d a r .  La o b s e r v a c i 6 n  m a c r o s c d p i c a  
d e  10s a n i m a l e s  s a c r i f i c a d o s  m o s t r d  Q r e a s  b l a n q u e c i n a s  p o r  l a  
c o a g u l a c i 6 n  d e l  t e j  i d o  y d e p 6 s i t o  m e t s l i c o  d e l  e l e c t r o d o  d e  
e 
l e s i b n .  
. L e s i d n  p o r  t e r m o c a u t e r i o :  10s d r g a n o s  f u e r o n  d e s t r u i d o s  
p o r  c o a g u l a c i d n  t ' e r m i c a  d e  m a n e r a  mas r a ' p i d a  q u e  p o r  l a  e l e c -  
t r o l z t i c a .  E l  a n d l i s i s  m a c r o  y m i c r o s c 6 p i c o  m o s t r 6  l a  d e s t r u c -  
c i 6 n  d e l  c a r t i l a g o  y G r g a n o ,  s i n  a f e c t a r  e l  t a b i q u e  n a s a l  a u n -  
q u e  p o r c i o n e s  l a t e r o v e n t r a l e s  d e  l a  m u c o s a  r e s p i r a t o r  i a  q u e d a -  
.- 
r a n  d a i i a d a s ,  Con e s t a  t 6 c n 5 c o  no h u b ~  u n a  c o n s i d e r a b l e  p s r d i d a  
d e  s a n g r e .  
b .  D e t e r m i n a c i b n  d e  10s P e s o s  
L o s  a n i m a l e s  s e  p e s a r o n  c o n  u n a  b a l a n z a  B o s c h  c o n  s e n s i b i -  
l i d a d  d e  1 gramo,  a n t e s  y d a s p u l s  d e  l a  l e s i 6 n ,  a 1  d e s t e t e  y  a  
l a  f e c h a  d e  l a  a p e r t u r a  v a g i n a l .  
c .  A p e r t u r a  v a g i n a l  
D i a r i a m e n t e  a  p a r t i r  d e l  d e s t e t e  y  a  l a  misma h o r a ,  se ob- 
s e r v a b a  l a  l i n e a  u r o g e n i t a l  d e  l a s  h e m b r a s  h a s t a  d e t e c t a r  l a  
a p e r t u r a  d e l  o r i f i c i o  v a g i n a l  y c o n s t a t a r l a  p a r  l a  i n t r o d u c -  
c i d n  d e  u n  g o t e r o  d e  10s q u e  se  u t i l i z a n  h a b i t u a l m e n t e  p a r a  l a  
toma d e l  c o n t e n i d o  v a g i n a l .  
d .  A u t o p s i a s  
S e  e f e c t u a r o n  t a n t o  e n  l o 8  a n i m a l e s  q u e  se  u s a r o n  e n  e l  ex- 
p e r i m e n t o  p i l o t o  como d u r a n t e  l a  p u e s t a  a  p u n t o  d e  l a  l e s i b n .  
S e  g u i l l o t i n a b a  a 1  a n i m a l ,  a b r k a n  l a s  f o s a s  n a s a l e s  s e p a r a q  
d o  l a  p a r e d  l a t e r a l  d e l  c r s n e o  y 10s d i e n t e s  i n c i s i v o s .  B a j o  l a  
l u p a  d e  d i s e c c i d n  s e  o b s e r v a b a  e l  d r e a  l e s i o n a d a  p a r a  d e t e c t a r  
l a  p r e s e n c i a  p a r c i a l  o  t o t a l  o  a u s e n c i a  d e l  brgasno v o m e r o n a s a l .  
S e  c o n s i d e r a r o n  s S l o  a q u e l l o s  s n i m a l e s  d o n d e  l a  l e s i d n  habTa a- 
f e c t a d o  10s s e g m e n t o s  med io  y  c a u d a l  d e  ambos o" rganos ,  d e  don-  
d e  e m e r g e n  10s n e r v i o s  v o m e r o n a s a l e s ,  y a  q u e  e l  e x t r e m o  a n t e -  
r i o r  e s t d  c o n s t i t u i d o  e x c l u s i v a m e n t e  p o r  e l  c o n d u c t 0  y no 
e x i s t e  n e u r o e p i t e l i o  ~ o a d ~ r r i a a s a l .  
RESULTADOS 
Organo v o m e r o n a s a l .  Su d e s a r r o l l o  p o s t n a t a l  
a )  M i c r o s c o p l a  Opt i c a  
En l a  r a t a  a d u l t a ,  e l  c o m p l e j o  v o m e r o n a s a l  ests i n t e g r a d o  
p o r  e l  b r g a n o ,  c a r t l l a g o ,  g l s n d u l a s  v o m e r o n a s a l e s  y  v a s o s  s a 2  
g u ' l n e o s .  E s  b i l a t e r a l  y e ~ t s  u b i c a d o  a l o  l a r g o  d e  l a  p a r t e  
i n f e r i o r  d e l  t a b i q u e  n a s a l  ( V a c c a r e z z a ,  S e p i c h  y T r a m e z z a n i ,  
1 9 8 1 ) .  E l  d r g a n o  e s t a '  f o r m a d o  p o r  d o s  t i p o s  d e  e p i t e l i o :  neu-  
r o e p i t e l i o  y e p i t e l i o  s e u d o e s t r a t i f  i c a d o .  
N u e s t r o s  e s t u d i o s  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  p o s t n a t a l  d e l  d r g a -  
no v o m e r o n a s a l  m o s t r a r o n  u n  p r o c e s o  d e  m a d u r a c i d n  d e l  mismo y 
a u s e n c i a  d e  d i m o r f  ismo s e x u a l  e n  c u a n t o  a  l a  m o r f o l o g f a  d e  10s 
d i s t i n t o s  t i p o s  c e l u l a r e s  y a l a s  e t a p a s  d e  d e s a r r o l l o  q u e  a 
c o n t  i n u a c i d n  d e s c r i b i m o s .  
1 6  d ' i a s  d e  g e s t a c i o ' n :  
E l  d r g a n o  v o m e r o n a s a l  p r e s e n t a  c o m u n i c a c i d n  r o s t r a 1  c o n  l a  
c a v i d a d  n a s a l  ( F i g .  3 A ) .  La a b e r t u r a  s e  h a l l a  l i m i t a d a  p o r  l a s  
p a r e d e s  d e l  c o n d u c t 0  d e l  b r g a n o :  u n a  d o r s a l  y o t r a  v e n t r a l .  E l  
c a r t  5 l a g o  v o m e r o n a s a l  r o d e a  i n c o m p l e t a m e n t e  a  l a  a b e r t u r a  y s u  
e s p e s o r  d e c r e c e  d e s d e  su  o r i g e n  e n  e l  s e p t u m  n a s a l  h a s t a  s u  
t e r m i n a c i d n  e n  l a  p a r t e  m e d i a  d e l  S r e a  d e  a b e r t u r a .  E s t S  f o r m 2  
d o  p o r  c g l u l a s  c o n  n G c l e o  o v a l  y c i t o p l a s m a  muy c l a r o .  E l  p e r i  
c o n d r i o  n o  e s  f d c i l m e n t e  d i s t i n g u i b l e .  En d i r e c c i d n  c a u d a l ,  a -  
p a r e c e  l u e g o  e l  n e u r o e p i t e 1 S . o  v o r n e r o n a s a l ,  q u e  o c u p a  l a  p a r e d  
m e d i a l  d e l  b r g a n o ,  e s  d e c i t ,  l a  p r d x i m a  a 1  t a b i q u e  n a s a l ,  y 
e l  e p i t e l i o  s e u d o e s t r a t i f i c s d a ,  o  p a r e d  l a t e r a l ,  q u e  o c u p a  l a  
p r 6 x i m a  a  l a  l u z  . d e  l a  f o s a  n e s a l .  E l  c a r t Z l a g o  e n  f o r m a  d e  U 
r o d e a  a 1  b r g a n o  e x c e p t 0  e n  l a  p a r t e  d o r s a l .  S e  o b s e r v a n  v a s o s  
s a n g u i n e o s  en  e l  t e j  i d o  c o n e c  t i v o  p rdx imo a  ambo s e p i t  e l  i o s .  
En l a  p o r c i b n  c e n t r a l  d e l  s e g m e n t 0  med io  d e l  s r g a n o ,  e l  
c a r t i l a g o  v o m e r o n a s a l  t i e n e  f o r m a  d e  J .  Rodea c a s i  l a  t o t a l i -  
8 
d a d  d e l  n e u r o e p i t e l i o ,  p e r 0  e s t d  . inc.olppleto e n  l a  p a r e d  d o r -  
s a l  y  m e d i o l a t e r a l  d e l  d r g a n o  ( F i g .  3 B ) .  E l  n e u r o e p i t e l i o  tis 
n e ,  e n  e s t a  r e g i b n ,  u n  e s p e s o r  d e  a p t o x . i m a d a m e n t e  7 2  urn. No 
s d  o b s e r v a  e n  6 1  z o n a c i g n ,  p e n 0  e s  p o s i b l e  d i s t i n g u i r  u n a  es- . 
t r e c h a  f r a n j a  d e  p r o l o n g a c i o x i e s  c a l u l r r e s .  S i  b i e n  es  p o s i b l e  
d i f  e r e n c i a r  n G c l e o s  e l o n g a d a s .  d a  o r r o e  m 8 s  o v a l e s ,  m e d i a n t e  
I 
l a  m i c r o s c o p 5 a  b p t i c a  no  es p o s i b l e  r e c o n o c e r  a  q u 6  t i p 0  d e  
c s l u l a s  p e r t e n e c e n .  L a s  c g l u l a s  e n  m i t o s i s  se  u b i c a n  e n  l a  s u -  
p e r f i c i e  pr6xi rna  a 1  l u m e n  d a l  n e u r o e p i t e l i o .  En e l  t e j i d o  c o -  
n e c  t i v o  s u b y a c e n t e  e n c o n t r a n o s  n u m e r o s o s  v a s o s  s a n g u z n e o s  
( F i g .  3C). E l  e p i t e l i o  s e u d o e s t r a t i f  i c a d o  t i e n e  u n  e s p e s o r  
a p r o x i m a d o  d e  1 3  pm ( F i g .  S C )  y e s t 6  c o n s t i t u i d o  p o r  2 c a p a s  
. 
c e l u l a r e s .  E n ' e l  t e j i d o  c o n e c t i v o  st? o b s e r v a  u n  g r a n  v a s o  s a n -  
g u f n e o .  L a s  G r e a s  d e  t r a n s i c i d n  e n t r e  ambos  e p i t e l i o s  e s t d n  
c o n s t i t u i d a s  p a r  v a r i a s  c a p a s  c e l u l a r e s .  E l  lumen  q u e  s e p a r a  
a  ambos  e p i t e l i o s  es a m p l i o .  No se  o b s e r v a r o n  g l e n d u l a s  v o m e r z  
n a s a l e s  ( F i g .  3D). 
r r r a m u 3 1 1 - r -  esr .- k + v -  
%*= 
c o n  l a  c a v i d a d  n a s a l  se r e a l i z a  p o r  med io  d e  u n a  a b e r t u r a  d e -  
l i m i t a d a  p o r  2 p a r e d e s  ( a 1  i g u a l  q u e  e n  e l  f  e t o ) .  E l  c a r t l l a -  I 
g o  v o m e r o n a s a l  e s t d  b i e n  d e s a r r o l l a d o  y ,  f o r m a n d o  u n a  U ,  r o d e -  I 
a  c a s i  t o t a l m e n t e  e s t a  a b e r t u r a .  E l  c o n d u c t 0  d e l  S r g a n o  t i e n e  
u n  d i g m e t r o  msximo d e  1 3 2  urn y ests t a p i z a d o  p o r  e p i t e l i o  es- I 
N a c i m i e n t o  (DZa 0 ) :  
. - 
E l  6 r g a n o  t i e n e  una  l o n g i t u d  d e  2 , l  m m .  Su c o m u n i c a c i 6 n  I 
t r a t i f  i c a d o .  
La m o r f o l o g l a  t l p i c a  d e l  S r g a n o  v o m e r o n a s a l  se o b s e r v a  a 
u n o s  600 pm a p r o x i m a d a m e n t e  e n  d i r e c c i 6 n  c a u d a l  a  l a  a b e r t u -  
r a .  En e s t o s  e j e m p l a r e s  d e  0  d 4 a  d e  edad  ( F i g .  4C). no  s e  d i ~  
t i n g u e  aGn l a  z o n a c i 6 n  d e l  n e u r o e p i t e l i o ,  p e r 0  es p o s i b l e  ob-  
s e r v a r  2 t i p o s  d e  n u ' c l e o s :  u n o s  e l o n g a d o s  y o t r o s  mss o v a l e s .  
L o s  p r i m e r o s  c o r r e s p o n d e n  a  l a s  c ' e l u l a s  s u s t e n t a c u l a r e s  y es- 
t s n  u b i c a d o s  mss p r 6 x i m o s  a 1  lumen  q u e  10s  o v a l e s  d e  l a s  r e -  
c e p t o r a s .  S i n  embargo ,  e n c o n t r a m o s  c o l u m n a s  d e  c i 5 l u l a s  s u s t e ~  
t a c u l a r e s  q u e  se e x t i e n d e n  d e s d e  l a  l d m i n a  b a s a l  h a s t a  e l  l u -  
men. S e  d i s t i n g u e  t a m b i s n  u n a  d e l g a d a  c a p a  d e  p r o l o n g a c i o n e s  
c e l u l a r e s  e n  e l  b o r d e  l u m i n a l  d e l  e p i t e l i o .  L o s  nGclCos  ova-  
l e s  d e  l a s  c E l u l a s  r e c e p t o r a s  e s t 6 n  s i t u a d o s  mbs b a s a l m e n t e .  
E l  d r e a  d e  10s s u l c i  e s t 6  b i e n  d i f e r e n c i a d a  y s e  e n c u e n t r a n  - a  
1 1 5  ~ 6 1 0  n G c l e o s  e l o n g a d o s .  
En l a  p o r c i d n  c e n t r a l  d e l  s e g m e n t 0  m e d i o ,  e l  n e u r o e p i t e -  
l i o  t i e n e  un e s p e s o r  a p r o x i m a d o  d e  1 0 6  Vrn y p u e d e n  o b s e r v a r -  
se c a p i l a r e s  i n t r a e p i t e l i a l e s  ( F i g ,  4C). E l  e s p e s o r  d e l ,  e p i t e -  
l i o  s e u d o e s t r a t i f i c a d o  es ds 1 3  v m  ( F i g .  6A) y  e s t a  f o r m a d o  
p o r  un s o l o  t i p 0  c e l u l a r  d e  c d l u l a s  p r i s m i i t i c a s ,  
E l  c a r t E l a g o .  v o m e r o n a s a l  t i e n e  f orma d e  J. D o r s a l m e n t e  a 1  
G r g a n o ,  e n  l a  l s m i n a  p r o p i o  q u e  s e p a r a  e l  s e p t u m  n a s a l  d e l  e p i  
t e l i o  r e s p i r a t o r  i o ,  e n c o n t r a m o s  n u m e r o s o s  gc i n o s  g l a n d u l a r e s .  
En l a  b a s e  d e l  n e u r o e p i t e l i o  e s  p o s i b l e  o b s e r v a r  e l  r e c o -  
r r i d o  d e  10s n e r v i o s  . v o m e r o n a s a l e s  f o r m a d o s  p o r  10s  a x o n e s  d e  
l a s  c E l u l a s  r e c e p t o r a s  b i p o l a r e s .  Los n e r v i o s  c o r r e n  a  l o  l a r -  
g o  d e l  s e p t u m  e n  s u  t r a y e c t o  h a c i a  e l  b u l b o  o l f a t o r i o  a c c e s o -  
r i o  ( F i g .  5A). Aprox imadamente  a  u n o e  1 , 7  - 1 , 8  mm d e  l a  a b e r -  
t u r a ,  e l  n e u r o e p i t e l i o  r o t a  d e  s u  p o s i c i d n  e n  l a  p a r e d  m e d i a l  
d e l  d r g a n o  a  una  u b i c a c i e n  v e n t r a l  a1 t e c h o  d e  l a  f o s a  n a s a l .  
A p a r t i r  d e  a q u P ,  e l  S r g a n o  v a  d i s m i n u y e n d o  e n  d i g m e t r o  h a s t a  
d e s a p a r e c e r  e n  f o r m a  d e  un t u b 0  c i e g o  r o d e a d o  p o r  e l  c a r t f l a -  
go  E l  v a s o  s a n g u l n e o  p r e v i a m e n t e  d e s c r i p t o  s e  u b i c a  d o r s a l m e 2  
t e  a 1  n e u r o e p i t e l i o .  
P o s t n a t a l  1: 
La l o n g i t u d  d e l  S r g a n o  es  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  2 , 2  mm. La 
m o r f o l o g 5 a  d e l  c o m p l e j o  v o m e r o n a s a l  es s i m i l a r  a  l a  o b s e r v a d a  
e n  10s r e c i S n  n a c i d o s ,  E l  d i g m e t r o  mdximo d e l  c o n d u c t 0  d e l  6; 
g a n o  es  d e  1 2 2  v m ;  e s t h  r e c u b i e r t o  p o r  u n  e p i t e l i o  e s t r a t i f i -  
d o .  
E l  n e u r o e p i t e l i o  q u e  n o  m u e s t r a  d i f  e r e n c i a s  e n  c u a n t o  a  
l o  o b s e r v a d o  e n  e j e m p l a r e a  de 0 d 5 a  t i e n e  u n  e s p e s o r  d e  1 0 8  pm 
y  e l  s e u d o e s t r a t i f  i c a d o ,  d e  1 6 , 5  pm ( p o r c i S n  c e n t r a l  d e l  s e g -  
m e n t o  m e d i o )  . 
P o s t n a t a l  2: 
La l o n g i t u d  d e l  Brgano  as  d e  2 . 6  mm. A p a r t i r  d e  e s t e  pe -  
r f o d o  se  o b s e r v a  u n  c o m i e n z a  d e  z o n a c i d n  d e l  n e u r o e p i t e l i o .  La 
c a p a  d e  p r o l o n g a c i o n e s  c e l u l a r e s  e s  b i e n  v i s i b l e  y e x i s t e  una  
m i g r a c  i d n  i n c i p i e n t e  d e  10s n 6 c l e o s  d e  l a s  c s l u l a s  s u s t e n t a c u -  
l a r e s  h a c i a  l a  c a p a  i n f  e r i o r  a l a  d e  p r o l o n g a c i o n e s  c e l u l a r e s .  
L o s  n G c l e o s  d e  l a s  r e c e p t o r a a  se u b i c a n  e n  l a  p a r t e  m e d i a  ba-  
s a l  d e l  n e u r o e p i t e l i o .  En e l  s e g m e n t 0  m e d i o  c e n t r a l ,  e l  e s p e -  
s o r  d e l  n e u r o e p i t e l i o  e s  d e  1 0 9  v m .  E l  e p i t e l i o  s e u d o e e t r a t i -  
f i c a d o  ( 2 1  u m  d e  e s p e s o r )  p r e s e n t a  n t i c l e o s  e l o n g a d o s  y p u e d e n  
o b s e r v a r s e  e n  6 1  a l g u n a s  c s l u l a s  c o n  c i t o p l a s m a  m Q s  c l a r o  y 
n G c l e o  s o v a l e s ,  ad  e n d s  d e l  t i p a  c e l u l a r  d e s c r  i p t o  a 1  n a c i m i e n -  
t o .  
Es n o t o r i o  e l  d e s a r r o l l o  d e  Q c i n o s  g l a n d u l a r e s  u b i c a d o s  e n  
l a  l l m i n a  p r o p i a ,  e n t r e  e l  scp. tum y e l  e p i t e l i o  r e s p i r a t o r i o  
( F i g .  5B). E s t o s  i i c i n o s  e s t i i n  a u s e n t e s  e n  e l .  f e t o  de 1 6  d P a s  
d e  g e s t a c i b n ,  10s e n c o n t r a m o s  en  e l  r e c i ' e n  n a c i d o  y s u  d e s a r r z  
110 es mayor  e n  e l  p e r l o d o  d e  0-2 d f a s  d e  e d a d .  E l  e p i t e l i o  
q u e  t a p i z a  e l  c o n d u c t 0  g l a n d u l a r  e s '  c6b ic .o  a c o l u m n a r  s i m p l e .  
E s  e v i d e n t e  l a  d i f  e r e n c i a c i d n  d e  10s c a r t f l a g o s  d e l  sep tum 
y v o m e r o n a s a l  ( t i p o  h i a l i n o )  d e s d e  l a  g e s t a c i c n  h a s t a  e s t e  es- 
P o s t n a t a l  5: 
E l  6 r g a n o  t i e n e  una  l o n g i t u d  d e  2.9 m m ,  La a b e r t u r a  d e  c o -  
m u n i c a c i 6 n  c o n  l a  f o s a  n a s a l  t i e n e  u n  d i i m e t r o  mhximo d e  
1 4 5  pm. E l  n e u r o e p i t e l i o  d i f  e r e n c i a b l e  a p a r e c e  a  aproximadame;l  
t e  370  pm c a u d a l  a  l a  a b e r t u r a  y c o n  un e s p e s o r  d e  92 pm ( s e g -  
m e n t o  m e d i o  a n t ' e r i o r )  , Aumenta p r o g r e s i v a m e n t e  s u  g r o s o r  h a s t a  
a l c a n z a r  e n  l a  p a r t e  m e d i a  y c a u d a l  d i c h o  s e g m e n t 0  1 3 2  pm ( F i g ,  
4B) ,  e l  e p i t e l i o  s e u d o e s t r a t i f  i c a d o  m i d e  2 6  pm ( F i g .  6B). 
En e s t e  e s t a d 5 0 ,  e l  n e u r o e p i t e l i o  ( F i g .  4B) t i e n e  u n a  zona-  
c i b n  m6s c l a r a  q u e  e n  e l  p e r I o d o  p r e v i o  c o n :  
, c a p a  l u m i n a l  d e  p r o l o n g a c i o n e s  c e l u l a r e s .  
. c a p a  d e  c d l u l a s  s u s t e n t a c u l a r e s .  
, c a p a  d e  c h l u l a s  r e c e p t o r a s .  
E s t a  o r i e n t a c i 6 n  e s  c l a r a  e n  l a  p a r t e  c e n t r a l  d e l  n e u r o e -  
p i t e l i o ,  p e r 0  no e s  t a n  e v i d e n t e  e n  l a s  r e g i o n e s  p r d x i m a s  a 
-. .. 
. # 10s s u l c i ,  No es  p o s i b l e  d i s t i n g u i r  c o n  m i c r o s c o p i a  S p t i c a  l a s  
c z l u l a s  b a s a l e s ,  
En e l  e p i t e l i o  s e u d o e s t r a t i f  i c a d o  podemos d  i s t i n g u i r  2  zo- ,a:- 
0 
*?,.* 
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, C e n t r a l  ( F i g .  6 B )  c a n  2 t i p o s  c e l u l a r e s :  a )  c ' e l u l a s  c o n  i*'.::9: 
, 
*-** 
n G c l e o  c l a r o  y r e d o n d e a d o ,  u b i c a d o  e n  l a  p a r t e  b a s a l  d e  l a s  s3" 
m i s m a s ,  d e j a n d o  l a  p o r c i B n  c i t o p l a s m d t i c a  p r b x i m a  a 1  l u m e n ,  
b )  C d l u l a s  c o n  n 5 c l e o  e l o n g a d o  q u e  se  t i 5 e  i n t e n s a m e n t e  c o n  l a  
F'r 
h e m a t o x i l i n a .  E s t o s  n G c l e o e  , s e  u b i c a n  t a n t o  p r d x i m o s  a 1  lumen  
como a  l a  l C m i n a  b a s a l .  
. PrSx ima  a  10s s u l c i :  se e n c u e n t r a n  ~ 6 1 0  c S l u l a s  c o n  nG- 
c l e o  e l o n g a d o .  . 
En e s t e  e s t a d z o  c o m i e n z a  e l  p r o c e s o  d e  o s i f i c a c i d n  d e l  
c a r t s l a g o  v o m e r o n a s a l .  La cape mSs e x t e r n a  a 1  c o m p l e j o  se m o d i  
f i c a ,  l a  m a t r i z  s e  t i i i e  muy i n t e n s a r n e n t e  c o n  l a  e o s i n a ,  10s nii -
c l e o s  s o n  e l o n g a d o s  y p i c n b t i c o s .  Ld c a p a  mbs p r b x i m a  a 1  c o m p l z  
j o  c o n s e r v a  l a s  c a r a c  t e r l s t i c a a  d e l  t i p 0  h i a l i n o .  
P o s t n a t a l  8 :  
La l o n g i t u d  d e l  S r g a n o  es d e  a p r o x i m a d a m e n t e  3.@al. ~a-~kdna-. 
-. 
C '  
* ? 
c i S n  e s  c l a r a  e n  l a  p a r t e  c e n t r a l  d e l  n e u r o e p i t e l i o  y $e mt- 
t i e n d e  a  l a s  r e g i o n e s  p r d x i m a s  a 10s s u l c i .  En e l  s e g m e n t o  m e -  
d i o  c e n t r a l  d e l  o ' rgano ,  e l  e s p e s o r  d e  e s t e  e p i t e l i o  rs d e  a- 
p r o x i m a d a m e n t e  1 3 4  pm. 
E l  e p i t e l i o  s e u d o e s t r a t i f i c a d o  e a t s  f o r m a d o  p o r  10s d o s  t i  I 
p o s  c e l u l a r e s  d e s c r i p t o s  e n  e l  e s t a d E o  p r e v i o ,  p e r 0  t o d o s  10s 
n G c l e o s  h a n  m i g r a d o  a  l a  p o r o i b n  b a s a l  d e  l a s  c b l u l a s .  Mide  a -  
p r o x i m a d a m e n t e  2 6  pm. En e l  s e g m e n t o  m e d i o  d e l  c o m p l e j o ,  se  o k  
s e r v a n  n u m e r o s o s  S c i n o s  g l a n d u l a r e s  u b i c a d o  s l a t e r a l m e n t e  a1 
g r a n  v a s o  s a n g u P n e o  r e l a c i o n a d o  c o n  e p i t e l i o  s e u d o e e t r a t i f  i c a -  
d o  ( F i g .  5D). E s t o s  e s t a b a n  ya p r e s e n t e s  a  10s 5 d Z a s  ( F i g s e 4 A ,  
5C), p e r 0  no  se  e n c u e n t r a n  e n  108 e s t a d i o s  p r e v i o - s  ( F i g s .  3D; 
5A,B). 
~1 c a r  t z l a g o  e s t d  c a s i  t o  t a l m e d t e  o s i f  i c a d o .  
P o s t n a t a l  2 1  ( D e s t e t e )  : 
La l o n g i t u d  d e l  6 r g a n o  e s  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  5 m m .  E l  n e u  -
r o e p i t e l i o  m i d e  1 5 2  u m  ( s e g m e n t 0  m e d i o  c e n t r a l ) ,  t i e n e  l a s  c k  
r a c t e r 5 s t i c a s  o b s e r v a b l e s  e n  e l  a d u l t o  c o n  m i c r o s c o p f a  B p t i c a .  
E l  c a r t l l a g o  e s t d  t o t a l m e n t e  o s i f i c a d o .  La c a p a  d e  p r o l o n g a -  
c i o n e s  c e l u l a r e s  e s  d e  mayor  g r o s o r  q u e  e n  10s e s t a d i o s  p r e -  
v i o s  y  p u e d e n  o b s e r v a r s e  l a s  m i c r o v e l l o s i d a d e s  e n  e l  b o r d e  l u  -
m i n a l .  
E l  e p i t e l i o  s e u d o e s t r a t i f i c a d o  (33 pm) p r e s e n t a  10s n6-  
c l e o s  u b i c a d o s  p r S x i m o s  a  l a  l L m i n a  b a s a l  ( F i g .  6C) .  E s  ci l ia-  
d o  y  e l  b o r d e  l i b r e ,  f e s t o n e a d o .  C e r e a  d e  10s s u l c i  s b l o  s e  
e n c u e n t r a n  c 6 l u l a s  c o n  n i i c l e o  e l o n g a d o .  
E p i t e l i o  s e u d o e s t r a t i f  i c a d o  
E l  e p i t e l i o  s e u d o e s t r a t i f  i c a d o  e s t d  f o r m a d o  p o r  u n a  s o l a  
c a p a  y  u n  s o l o  t i p 0  c e l u l a r :  l a s  c s l u l a s  o s c u r a s .  E s t a s  c g l u -  
l a s  p o s e e n  u n  c i t o p l a s m a  e l e c t r o - d e n s o  e n  e l  c u a l  podemas  e z  
c o n t r a r  n u m e r o s a s  m i t o c o n d r i a s  o v a l e s ,  c u e r p o s  m u l t i l a m e l a -  
r e s ,  a p a r a t o  d e  G o l g i  c o n  c i s t e r n a s  d i l a t a d a s ,  n u m e r o s o s  r i -  
b o s o m a s  l i b r e s ,  c i s t e r n a s  d e l  r e t f c u l o  e n d o p l d s m i c o  g r a n u l a r .  
L a s  c i s t e r n a s  d e l  r e t ' i c u l o  a g r a n u l a r  e s t d n  d i s p u e s t a s  e n  f o r -  
. - --..-.- - . - .  -- 
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ma d e  h u e l l a  d i g i t a l .  ~d s o n  i r r e g u l a r e s  c o n  u n a  b a n -  
d a  d e l g a d a  d e  c r o m a t i n a  p e r  i f  E r i c a .  
L a s  c i 5 l u l a s  e s t d n  i n t e r d i g i t a d a s  y  10s e s p a c i o s  i n t e r c e l u l a r e s  
m u e s t r a n  p r o l o n g a c i o n e s  d i g i t i f o r m e s  d e  l a s  m i s m a s .  
La s u p e r f i c i e  l u m i n a l  d e  l a s  c s l u l a s  p r e s e n t a  p r o l o n g a c i o n e s  
muy c o r t a s  y s e  o b s e r v a n  v e s f c u l a s  c l a r a s  d e  tamaiio v a r i a d o  e n  
e l  c i t o p l a s m a  p r d x i m o  a 1  l u m e n .  No e x i s t e n  c i l i o s  n i  m i c r o v e -  
l l o s i d a d e s .  P r d x i m o s  a  l a  b a s e  d e l  e p i t e l i o  s e  e n c o n t r a r o n  h a -  
c e s  d e  f  i b r a s  n e r v i o s a s .  La l d m i n a  b a s a l  s e p a r a  e l  e p i t e l i o  
d e l  c o n e c t i v o  s u b y a c e n t e .  
N e u r o e p i t e l i o  
~5 - - 
E l  n e u r o e p i t e l i o  e s t d  c o n s t i t u i d o  p o r  c d l u l a s  s u s t e n t a c u l =  .- ,  
r e s ,  b a s a l e s  y  r e c e p t o r a s .  No e s  p o s i b l e  d i f e r e n c i a r  e n t r e  c 6 -  
l u l a s  r e c e p t o r a s  y s u s t e n t a c u l a r e s  e n  f u n c i d n  d e  l a  d e n s i d a d  - . , ' 
.&J 1 ,  
d e l  c i t o p l a s m a .  
" -.  I 
. C 6 l u l a s  r e c e p t o r a s :  e n  l a  r e g i d n  l u m i n a l  podemos  I 
;,4 .- 
, h 
l a s  d e  l a s  s u s t e n t a c u l a r e s  p o r  s u  e x t r e m o  d e n d r f t i c o  d i l a t a d o  . , 
y  l a  p r e s e n c i a  d e  n u m e r o s o s  c e n t r g o l o s  y  m i t o c o n d r i a s  e n  l a  rz',>!$.,k 
g i S n  p o s t - c u e 1 1 0  d e l  b u l b o  d e n d r f t i c o .  No s e  o b s e r v a r o n  c i l i o s .  
L a s  m i c r o v e l l o s i d a d e s  s o n  e s c a s a s  y  c o r  t a s ,  c o n  a c u m u l a c i d n  d e  
m a t e r i a l  g r a n u l a r  e n  s u s  b o r d e s  ( g l i c o c S l i x )  ( F i g .  7 ) .  TambiEn 
s e  e n c o n t r a r o n  g r a n d e s  p r o y e c c i o n e s  c i t o p l a s m d t i c a s  h a c i a  e l  
l u m e n ;  6 s t a s  t i e n e n  u n  c o n t e n i d o  g r a n u l a r  y l o  v e s i c u l a r .  La - 
I 
p o r c i 6 n  d e n d r i t i c a  d e  l a s  r e c e p t o r a s  c o n t i e n e  n u m e r o s a s  v e s i c z  
l a s  ( a l g u n a s  s o n  c l a r a s ,  o t r a s  t i e n e n  u n  c o n t e n i d o  medianamen-  
t e  d e n s o ) ,  c u e r p o s  d e n s o s  y c u e r p o s  m u l . t i v e s i c u l a d o s .  En l a  
p r o x i m i d a d  d e l  lumen ,  e s t a s  neuron2 b i p o l a r e s  e s t 6 n  c o n e c t a -  
d a s  a  l a s  s u s t e n t a c u l a r e s  p o r  u n i o n e s  e s t r e c h a s ;  a l e j d n d o s e  d e  
6 1 ,  ambas  m u e s t r a n  i n t e r d  i g i t a c i o n e s ,  Los  n i i c l e o s  d e  l a s  c s l u -  
l a s  r e c e p t o r a s  s o n  o v a l e s ,  c l a r o s ,  c o n  a l g u p o s  acGmulos  d e  c r o  
- 
m a t i n a  e n  e l  n u c l e o p l a s m a .  E l  c i t o p l a s m a  c o n t i e n e  m i c r o f i l a m e ~  
t o s ,  m i t o c o n d r i a s  e l o n g a d a s  c o n  u n a  m a t r i z  muy d e n s a ,  r i b o s o -  
mas  l i b r e s ,  a p a r a t o  d e  G o l g i .  No e n c o n t r a m o s  e n  e s t e  p e r i o d 0  
u n  g r a n  d e s a r r o l l o  d e l  r e t i c u l o  e n d o p l 6 s m i c o  a g r a l n u l a r .  S u s  
f o r m a c i o n e s  e n  h u e l l a  d i g i t a l  e s t g n  a u s e n t e s .  En l a  b a s e  d e l  
n e u r o e p i t e l i o  l a s  p r o l o n g a c i o n e s  a x i 5 n i c a s  d e  l a s  c 6 l u l a s  r e c e E  
t o r a s  f o r m a n  10s n e r v i o s  v o m e r o n a s a l e s .  E s t a s  p r o l o n g g c i o n e s  
c o n t  i e n e n  n e u r o  t G b u l o s  y a l g u n a  m i t o c o n d r i a ,  L o s  a x o n e s  e s t d n  
a g r u p a d o s  y  e n  l a  b a s e  s e  o b s e r v a  u n a  c d l u l a s  d e  n C c l e o  elonga- 
do  . 
. C E l u l a s  s u s t e n t a c u l a r e s :  e n  e l  lumen t e r m i n a n  e n  fo rma  d e  c g  
p a .  E s  f r e c u e n t e  l a  p r e s e n c i a  d e  c i l i o s  e n  s u  s u p e r f  i c i e ,  a n -  
c l a d a s  p o r  e l  c o r p G s c u l o  b a s a l  ( F i g .  7 ) .  L a s  m i c r o v e l l o s i d a d e s  
s o n  muy e s c a s a s .  A 1  i g u a l  q u e  e n  e l  c a s o  d e  l a s  r e c e p t o r a s ,  se 
o b s e r v a n  v e s i c u l a s  d e  t a m a i i o ' y  c o n t e n i d o  v a r i a d o  p ~ ~ 6 x ~ i m a s  a 1  
lumen .  E l  c i t o p l a s m a  s u p r a n u c l e a r  c o n t  i e n e  r i b o s 6 m a s  y m i c r o f i  
l a m e n t o s .  En l a  r e g i S n  i n f r a n u c l e a r  e s  p o s i b l e  e n c o n t r a r  c i s -  
t e r n a s  d e l  r e t l c u l o  e n d o p l d s m i c o  g r a n u l a r  o r i e n t a d a s  p a r a l e l a -  
m e n t e .  E l  n G c l e o  es  e l o n g a d o  y l a  b a n d a  d e  c r o m a t i n a  p e r i f s r i -  
\ . . -  . 
c a  e s  m i i s  d e l g a d a  q u e  l a  q w  se o b e e r v a  e n  10s e s t a d f o s  paste- 
l 
I 
r i o r e s .  
D e b i d o  a  l a  f a l t a  d e  e s t r s t i f i c a c i b n  e s  p o s i b l e  e n c o n t r a r  tam- 
b i E n  n i i c l e o s  d e  c 6 l u l a s  e u s t e n t a c u l a r e s  e n  l a  b a s e  d e l  e p i t e -  
l i o  y  p ro 'x imas  a  10s n i i c l e o s  d e  l a s  r e c e p t o r a s .  
R e c i S n  n a c i d o  (d ' la  0) 
E p i t e l i o  s e u d o e s t r a t i f  i c a d o  
E s t S  f o r m a d o  p o r  u n  s o l o  t i p 0  c e l u l a r  q u e  s e  e x t i e n d e  des- 
d e  l a  l h m i n a  b a s a l  h a s t a  e l  lumen  ( F i g .  8 ) .  La s u p e r f i c i e  ~ u -  
m i n a l  no  m u e s t r a  c i l i o s  n i  m i c r o v e l l o s i d a d e s  b i e n  d e s a r r o l l o -  
d a s ,  p e r 0  s'l u n a s  p r o l o n g a c i o n e s  d  - i t i f o r m e s  d e  m a y o r  l o n g i  
t u d  q u e  l a s  o b s e r v a d a s  e n  e l  f e t o .  
E l  c i t o p l a s m a  g r a n u l a r  c o n t i e n e  m i t o c o n d r i a s  r e d o n d a s  y o v a -  
l e s ,  r i b o s o m a s ,  c i s t e r n a s  d e l  r e t s c u l o  e n d o p l d s m i c o  g r a n u l a r ,  
a p a r a t o  d e  G o l g i ,  c u e r p o s  mu1 t i l a m e l a r e s .  E l  n b c l e o ,  u b i c a d o  
e n  l a  p o r c i S n  m e d i o b a s a l ,  p o s e e  u n a  banda  d e  c r o m a t i n a  p e r i f s -  
r i c a  y  d e n s o s  acGmulos  e n  e l  n u c l e o p l a s m a .  
En l a  p o r c i 6 n  p rSx ima  a 1  lumen l a s  c g l u l a s  e s t d n  f u e r t e m e n t e  
r e l a c i o n a d a s  y ,  s i  b i e n  no  p u d i e r o n . d i s t i n g u i r s e  u n i o n e s  estrz 
c h a s ,  n o  e x i s t e n  e s p a c i o s  i n t e r c e l u l a r e s .  En l a  p o r c i d n  m e d i o -  
b a s a l  l a  r e l a c i d n  no es t a n  f n t i m a ,  o b s e r v d n d o s e  p r o l o n g a c i o -  
n e s  d i g i t i f o r m e s  d e  l a s  c g l u l a s  en  e s p a c i o s  i n t e r c e l u l a r e s .  En 
l a  b a s e  d e l  e p i t e l i o  n o  p u d i e r o n  e n c o n t r a r  s e  hemidesmosomas.  
B a j o  l a  l s m i n a  b a s a l  se w l i a n  f i b r a s  d e  c o l s g e n o ,  h a c e s  d e  f i  
. I 
b r a s  n e r v i o s a s  a m i e l f n i c a s  q u e  t a m b i E n  p u e d e n  u b i c a r s e  i n t r a e -  
p i t e l i a l m e n t e ,  
O c a s i o n a l m e n t e  p u e d e  o b s e r v a r  se u n  s e g u n d o  t i p o  c e l u l a r  i~ 
s e r t a d o  e n  e l  e p i t e l i o .  E s t a  c l l u l i  . q u e  l l a m a r e m o s  c l a r a ,  d e -  
b i d 0  a  q u e  s u  c i t o p l a s m a  y n a c l e o  d e  f o r m a  o v a l  s o n  p o c o  d e n -  
s o s ,  no  a l c a n z a  e l  lumen .  E l  c o n t e n i d o  c i t o p l a s m i t i c o  es  s i m i -  
l a r  a 1  d e l  o t r o  g r u p o  c e l u l a r .  Se  u b i c a n  e n  l a  p a r t e  c e n t r a l  
d e l  e p i t e l i o  s e u d o e s t r a t i f i c a d o ,  e s t a n d o  a u s e n t e s  e n  l a s  z o n a s  
p r S x i m a s  a  10s s u l c i  d o n d e  s d l o  se h a l l a n  c s l u l a s  o s c u r a s .  
Neuroep  i t  e l i o  
S i  b i e n  no s e  o b s e r v a n  e n  e s t e  p e r l o d o  d i f e r e n c i a s  e n  l a  
d e n s i d a d  c i t o p l a s m d t i c a  e n t r e  c d l u l a s  r e c e p t o r a s  y sustentacU- 
l a r e s  (como e n  e l  a d u l t o )  es p o s i b l e  d i s t i n g u i r  c l a r a m e n t e  
10s d o s  t i p o s  c e l u l a r e s  e n  l a  s u p e r f  i c i e  l u m i n a l  ( F i g ,  9 ~ ) .  
. C d l u l a s  r e c e p t o r a s :  l a  p r o l o n g a c i d n  d e n d r i t i c a  d e  l a s  m i s -  
m a s ,  q u e  e s t d  e n  c o n t a c t 0  c o n  e l  l u m e n ,  asume l a  f o r m a  d e  
" b u l b o "  d e  d o n d e  p a r t e n  e s c a s a s  y l a r g a s  m i c r o v e l l o s i d a d e s  
c o n  u n  e s q u e l e t o  f i l a m e n t o s o .  En e s t e  b u l b o  d e n d r z t i c o  e n c o n -  
t r a m o s  c e n t r l o l o s ,  c u e r p o s  d e n s o s ,  m i c r o f  i l a m e n t o s ,  v s s i c u l a s  
( e s f g r i c a s ,  o v a l e s  o  d i l a t a d a e )  y a l g u n a s  c i s t e r n a s  ( F i g .  9A). 
Se h a n  e n c o n t r a d o  c i l i o s  e n  las c d l u l a s  r e c e p t o r a s  ( ~ i g .  9 ~ ) .  
E s t o s  s o n  p o c o  f r e c u e n t e s  y e n  t o d o s  10s c a s o s  s e  e n c o n t r 6  u-  
n o  p o r  c 6 l u l a .  D i c h o  c i l i o  e s t l  a n c l a d o  p o r  u n  c u e r p o  b a s a l  
- - -*  
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q u e  m u e s t r a  l a s  r a z c e s  c i a r e s  a  ambos l a d o s .  TatnbiSn podemos I 
e n c o n t r a r  u n  centriole o r i e k t a d o  e n  d n g o l o  r e c t o  r e s p e c t o  d e  
51. D e b i d o  a  q u e  e s t o s  c i l i a s  e n  l a s  c E l u l a s  r e c e p t o r a s  s o n  ez' I 
c a s o s ,  no  s e  p u d i e r o n  o b t e n e r  s e c c i o n e s  t r a n s v e r s a l e s  p a r a  d e -  I 
t e r m i n a r  s i  c o r r e s p o n d e n  a 1  t i p 0  9+0 6 9+2 .  
A l g u n a s  r e c e p t o r a s  p r e s e n t a n  p r o y e c c i o n e s  o  p r o t u b e r a n c i a s  ha-  I 
c i a  e l  l u m e n  c o n t e n i e n d o  c e n t r l o l o s ,  v e s l c u l a s  y m i c r o f i l a m e n -  I 
t o s .  
Luego d e l  b u l b o  s i g u e  u n a  e s t r a n g u l a c i 6 n  o  c u e l l o .  L a s  c s l u l a s  
r e c e p t o r a s  se  h a l l a n  s e p a r a d a s  e n t r e  s l  p o r  s u s t e n t a c u l a r e s .  
En l a  r e g i 6 n  p r b x i m a  a 1  l u m e n , a m b a s  c d l u l a s  e s t s n  v i n o u l a d a s  
p o r  u n i o n e s  e s t r e c h a s ;  e n  l a  r a g i b n  p o s t e r i 0 . r  a 1  cue110 10s - 1 I 
c o n t a c t 0  s o n  d e  t i p 0  desmos6mico .  E s t a  G l t i m a  r e g i 6 n  e s  e n s a n -  I 
c h a d a  y e n c o n t r a m o s  a l l 5  c e n t r f o l o s  e n  nGmero d e  5 a  8, a u m e r z  I I 
s a s  m i t o c o n d r i a s  e l o n g a d a s ,  m i c r o f  i l a m e n t o s  y p r e c u t  s o r e s  c i -  
l i a r e s  ( F i g .  9A).  
E l  c i t o p l a s m a  d e  l a s  c a u l a s  r e c e p t o r a s  a t r a v i e s a  l a  z o n a  don-  
d e  s e  e n c u e n t r a n  10s n G c l e o s  d e  l a s  . e u s t e n t a c u l a r e s  hs r s t a  a l -  
c a n z a r  l a  r e g i 6 n  d o n d e  se  u b i c a  su  n i i c l e o .  Es te  es o v a l ,  m e n o s  
d e n s o  q u e  e l  d e  l a s  s u s t e n t a c u l a r e s  y l a  c r o m a t i n a  ests f i n a -  
m e n t e  g r a n u l a d a .  P o s e e  u n a  d e l g a d a  b a n d a  p e r i f ' e r i c a  d e  c r o m a t L  
na  c o n d e n s a d a  y  a l g u n o s  acGmulos  e n  e l  n u c l e o p l a s m a .  La r e g i d n  
p e r i n u c l e a r  es  e n s a n c h a d a  y e n c o n t r a m o s  a l l 5  c i s t e r n a s  d e l  a p 2  
r a t 0  d e  G o l g i ,  m i t o c o n d r i a s ,  r i b o s o m a s  l i b r e s ,  l i s o s o m a s .  E l  
r e t l c u l o  e n d o p l h s m i c o  a g r a n u l a r  a d q u i e r e  u n  g r a n  d e s a r r o l l o  e n  
.I; . . -- .- -.-- . -. .--__- -- -- .--.... - - 
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f o r m a  d e  h u e l l a  d i g i t a l ;  L a s  c ' e l u l a s  t e r m i n a n  e n  u n a  p r o l o n g a -  
c i b n  a x 6 n i c a  q u e  dar: o r i g e n  a  10s n e r v i o s  v o m e r o n a s a l e s .  En- 
c o n t r a m o s  e n  e s t a  p r o l o n g a c i d n  n e u r o t t i b u l o s  y  m i t o c o n d r  i a s .  
. C ' e l u l a s  s u s t e n t a c u l a r e l s :  e n  l a  p o r c i o ' n  l u m i n a l  t e r m i n a n  e n  
f o r m a  d e  c o p a .  De e l l a  p a r t e n  m i c r o v e l l o s i d a d e s  y  c i l i o s  ( 1  
p o r  c ' e l u l a )  que  p u e d e n  c o e x i s t i r .  En e s t a  r e g i d n  e l  c i t o p l a s m a  
e s  g r a n u l a r  y c a s i  no s e  e n c u e n t r a n  v e s f c u l a s  ( F i g .  9 A ) .  
La c g l u l a  s u s t e n t a c u l a r  s e  e n s a n c h a  e n  l a  p o r c i d n  c o r r e s p o n -  
d i e n t e  a 1  c u e 1 1 0  d e  l a -  d e n d r i t a  y a l l 5  podemos o b s e r v a r  u n a  z z  
na  t r a n s v e r s a l  d e  mayor d e n s i d a d .  Luego,  e l  c i t o p l a s m a  se corn- 
- .,5--. 
,,>-.:7 p r i m e .  En l a  r e g i b n  p r d x i m a  a 1  n G c l e o  e n c o n t r a m o s  e l  mayor acg. kc;. 
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mulo c i t o p l a s m a ' t  i c o .  L a s  o r g a n e l a s  p r e s e n t e s  s o n :  r i b o s o m a s ,  , -; 
r e t 5 c u l o  e n d o p l d s m i c o  g r a n u l a r  c o n  c i s  t e r n a s  d i l a t a d a s ,  m i t o -  
c o n d r i a s  e l o n g a d a s .  E l  n G c l e o  e s  e l o n g a d o ,  i n d e n t a d o ,  d e n s o  y 
se  d i s t i n g u e  f g c i l m e n t e  d e l  d e  l a s  r e c e p t o r a s .  E l  c i t o p l a s m a  
p e r i n u c l e a r  e s t S  r e d u c i d o  a  una  d e l g a d a  b a n d a  c o n  m i c r o f i l a -  
m e n t o s ,  r i b o s o m a s  y m i t o c o n d r i a s .  La c s l u l a  t e r m i n a  e n  u n a  
p r o l o n g a c i d n  a g u z a d a .  En e s t a  r e g i d n  no e x i s t e n  e s p e c i a l i z a -  
c i o n e s  d e  u n i d n  e n t r e  r e c e p t o r a s  y  s u s t e n t a c u l a r e s  s i n o  q u e  ez 
t h n  i n t e r d i g i t a d a s  e n t r e  s5. Cuando e s t e  t i p 0  c e l u l a r  s e  en -  
c u e n t r a  r e l a c  i o n a d o  c o n  10s c a p i l a r e s  i n t r a e p i t e l i a l e s  ( F i g .  
1 1 B ) ,  podemos o b s e r v a r  e n  l a  p o r c i d n  c e r c a n a  a 1  c a p i l a r  q u e  e l  
c i t o p l a s m a  d e  l a s  c 6 l u l a s  e s t S  v a c u o l a d o ,  c o n  n u m e r o s a s  c i s t e ~  
n a s  p a r a l e l a s  d e l  r e t ' l c u l o  e n d o p l L s m i c o  g r a n u l a r ,  m i t o c o n d r i a s  
y  c u e r p o s  d e n s o s .  
, I . 
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. C E l u l a s  b a s a l e s :  t i e n e n  una  u b i c a c i b n  p r d x i m a  a 1  t e j  i d o  c o -  
n e c t i v o  s u b e p i t e l i a l .  E l  n C c l e o  es  i n d e n t a d o ,  l a  c r o m a t i n a  f  i- 
n a m e n t e  g r a n u l a d a  menos  d e n s a  q u e  l a s  d e  l a s  c E l u l a s  s u s t e n t a -  
c u l a r e s .  La c r o m a t i n a  p e r i n u c l e a r  e s t S  r e d u c i d a  a  u n a  d e l g a d a  
b a n d a .  Su c i t o p l a s m a  e s  escaso c o n  m i t o c o n d r i a s ,  r i b o s o m a s  y  
a l g u n a s  c i s t e r n a s  como G n i c a s  o r g a n e l a s .  L a s  c a r a c t e r f s t i c a s  
d e  e s t a s  c g l u l a s  s o n  s i r n i l a r e s  a  l a s  q u e  s e  o b s e r v a n  e n  10s e- 
j e m p l a r e s  d e  21 d i a s  ( F i g .  1 3 B ) .  
P o s t n a t a l  5 
E p i t e l i o  s e u d o e s t r a t i f  i c a d o  
E n t r e  e l  n a c i m i e n t o  y  l o ' s  5 d P a s  d e  v i d a  o c u r e e n  p r o f u n d a s  
modi f  i c a c i o n e s  e n  e s t e  e p i t e l i o .  La a p a r i c i d n  d e  c i l i o s  y  e l  
i n c r e m e n t 0  e n  e l  nfimero d e  c g l u l a s  c l a r a s  c o n s t i t u y e n  l a  e x p r z  
s i 6 n  mbs n o t o r i a  d e  e s t e  c a m b i o .  En e s t e  e s t a d i o ,  e l  e p i t e l i o  
es v e r d a d e r a m e n t e  s e u d o e s t r a t i f  i c a d o ,  c o n  2 t i p o s  c e l u l a r e s  
d i f e r e n t e s .  L o s  n f i c l e o s  s e  u b i c a n  e n  6 1  a  d i s t i n t o s  n i v e l e s  
( F i g .  6B). L o s  c i l i o s  s o n  d e l  t i p o  9+2. C o e x i s t e n  c o n  m i c r o v e -  
l l o s i d a d e s  en  e l  e p i t e l i o  y  en e l  mismo t i p o  c e l u l a r  ( F i g .  
1 0 A ) .  En l a  r e g i d n  p r d x i m a  a  10s s u l c i ,  e l  nCimero d e  c i l i o s  
d i s m i n u y e  y p r e d o m i n a n  m i c r a v s l l o s i d a d e s  c o r t a s .  E s t o s  c i l i o s  
a p a r e c e n  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  l a s  c 6 l u l a s  c l a r a s .  E l  c i t o p l a s m a  
p r d x i m o  a  10s c i l i o s  m u e s t r a  u n a  g r a n  c o n c e n t r a c i S n  d e  m i t o -  
c o n d r i a s ,  s u g i r i e n d o  u n  g r a n  a p o r t e  e n e r g g t i c o  d e  e s t a s  es- 
t r u c t u r a  s a 1  m o v i m i e n t o  c i l i a r .  T a m b i s n  a l l 5  se  u b i c a n  v e s ' l c u -  
l a s  c l a r a s  p e q u e i i a s ,  Prdwimas  a  l a  s u p e r f  i c i e  l u m i n a l  l a s  c 6 -  
l u l a s  e s t h n  f u e r t e m e n t e  c o n e c t a d a s  y e s  p o s i b l e  o b s e r v a r ,  e n  
d i r e c c i d n  mbs b a s a l ,  desmosomas e i n t e r d i g i t a c i o n e s .  
En e l  c i t o p l a s m a  s u p r a n u c l e a r  d e  l a s  c d l u l a s  c l a r a s  e n c o n -  
t r a m o s  c i s t e r n a s  a i s l a d a s  d e l  r e t Z c u l o  e n d o p l l s m i c o  g r a n u l a r ,  
g r a n o s  d e  g l u c d g e n o  y c u e r p o s  d e n s o s  r o d e a d o s  d e  membrana ( d e  
p o s i b l e  f u n c i 6 n  s e c r e t o r i a ) ,  c e n t r f o l o s ,  r i b o s o m a s  l i b r e s ,  
c u e r p o s  m u l t i l a m e l a r e s  y a p a r a t o  d e  G o l g i .  C e r c a n o  a 1  G o l g i  y 
p r d x i m o  a  l a s  c i s t e r n a s  d e l  r e t ' l c u l o  p u e d e n  v e r s e  n u m e r o s a s  ve- 
s f c u l a s  p e q u e i i a s  c o n  un c o n t e n i d o  o p a c o .  E s t o  i n d i c a r f a  q u e  
l a s  c 6 l u l a s  no s 6 l 0  e s t b n  i n v o l u c r a d a s  e n  e l  m o v i m i e n t o  s i n o  
t ambiEn  e n  l a  p r o d u c c i d n  d e  m a t e r i a l  p a r a  s e c r e c i b n .  E l  n G c l e o  
e s  r e d o n d o  a  o v a l  ( a  v e c e s  c o n  a l g u n a  i n d e n t a c i b n )  y p o s e e  u n a  
b a n d a  d e l g a d a  y  p e r i f g r i c a  d e  c r o m a t i n a  c o n d e n s a d a  ( F i g .  1 0 A ) .  
A e s t a  a l t u r a  l a s  c E l u l a s  e s r l n  muy i n t e r d i g i t a d a s  e n t r e  s f .  
L a s  c s l u l a s  o s c u r a s  q u e  y a  e s t a b a n  p r e s e n t e s  a 1  n a c i m i e n t o  - - t a l l  
B. 
- . i J.T 
p o c o  m u e s t r a n  c i l i o s  e n  e s t e  p e r l o d o .  L a s  c a r a c t e r i s t i c a s  &e 
l a s  m i s m a s  s o n  s i m i l a r e s  a  l a s  d e s c r i p t a s  e n  e j e m p l a r e s  r e c i d n  
n a c i d o s ,  e x c e p t 0  e n  q u e  l a s  m i c r o v e l l o s i d a d e s  s o n  mbs l a r g a s .  
En l a  p a r t e  b a s a l  d e l  e p i t e l i o  l a  u n i d n  e n t r e  c & l u l a s  es  m $ s  
l a x a ,  e x i s t e n  i n t e r d i g i t a c i o n e s  y e s p a c i o s  i n t e r c e l u l a r e s .  L a s  
c E l u l a s  se a s i e n t a n  s o b r e  u n a  l g m i n a  b a s a l .  No f u e  p o s i b l e  ob-  
s e r v a r  hemidesmosomas e n t r e  ambas .  D e b a j o  d e  l a  s u s t a n c i a  d e n -  
s a  d e  l a  l s m i n a  b a s a l  e n c o n t r a r n o s  f i b r a s  d e  c o l L g e n o ,  h a c k s  d e  
- .  
-. . .. . -  - 
f i b r a s  n e r v i o s a s ,  c a p i l a r e s .  
N e u r o e p i t e l i o  
L o s  p r i n c i p a l e s  c a m b i ~ s  q u e  o c u r r e n  en  e l  n e u r o e p i t e l i o  e z  
t r e  e l  n a c i m i e n t o  y  10s 5 d i a s  d e  edad  e s t s n  r e p r e s e n t a d o s  p o r  
un  i n c r e m e n t 0  g r a d u a l  e n  l a s  m i c r o v e l l o s i d a d e s ,  d e s a p a r i c i 6 n  
d e  10s c i l i o s  e n  l a s  c d l u l a s  r e c e p t o r a s  y m i g r a c i B n  d e  10s nG- 
c l e o s  d e  l a s  s u s t e n t a c u l a r e s  ( F i g .  4 B )  p a r a  f ormar  u n a  c a p a  d i  
f e r e n c i a d a .  
. C E l u l a s  r e c e p t o r a s :  Podemos d i f  e r e n c i a r  2 e s t a d P o s  r a o r f o l 6 -  
g i c o s :  a )  C E l u l a s  d o n d e  e n c o n t r a m o s  u n  acSmulo  d e  c e n t r f o l o s  
( 5  a  8 1 ,  p r e c u r s o r e s  c i l i a r e s  ( K o l n b e r g e r  y  A l t n e r ,  1 9 7 1 )  y e g  
c a s a s  v e s l c u l a s  e n  e l  b u l b o  d e n d r s t i c o ;  b )  C S l u l a s  d o n d e  . l o s  
c e n t r l o l o s  m i g r a r o n  a  l a  r e g i 6 n  p o s t - c u e 1 1 0  y  e n  e l  b u l b o  e x i z  
t e n  n u m e r o s a s  v e s l c u l a s .  Ambos t i p o s  p o s e e n  m i c r o v e l l o s i d a d e s ,  
p e r 0  E s t a s  p a r e c e r i a n  mss a b u n d a n t e s  ( y  a  v e c e s  b i f u r c a d a s )  e n  
e l  t i p o  - b ( F i g .  11A) .  
A l g u n a s  c l l u l a s  d e l  t i p o  & p r e s e n t a n  una  p r o y e c c  i 6 n  e n g r o s a d a  
y  v a c u o l a d a  d e l  b u l b o  d e n d r f t i c o .  E l  c  i t o p l a s m a  s u p r a n u c l e a r  
t i e n e  c a r a c  t e r l s t i c a s  s i m i l a r e s  a 1  o b s e r v a d o  e n  10s r e c i e n  n a -  
c i d o s  e n  ambos c a s o s .  A l r e d e d o r  d e l  n t i c l e o  S s t e  es  v a c u o l a d o .  
E l  r e t l c u l o  e n d o p l d s m i c o  g r a n u l a r  e s t s  o r i e n t a d o  e n  c i s t e r n a s  
p a r a l e l a s .  E l  a g r a n u l a r  m u e s t r a  g r a n  d e s a r r o l l o ,  s i m i l a r  a  l o  
q u e  s e  o b s e r v a  e n  e l  r e c i 6 n  n a c i d o -  L a s  c i s t e r n a s  d e l  a p a r a t o  
d e  G o l g i  a p a r e c e n  d i l a t a d a s .  
, C E l u l a s  s u s t e n c u l a r e s :  Su s u p e r f  i c i e  l u m i n a l  c a r e c e  p r s c  t i c a  -
m e n t e  d e  v e s i c u l a s  y  t e r a i n a  e n  m i c t o v e l l o s i d a d e s  y / o  c i l i o s .  
E s t o s  i i l t i m o s  e n  nGmero ties 1 p o r  c 6 l u l a  aGn s e  e n c u e n t r a n  e n  
e s t a  e d a d .  
En l a  r e g i o ' n  d e l  e n s a n c h a m i e n t o  q u e  c o r r e s p o n d e  a 1  c u e 1 1 0  d e  
l a  d e n d r i t a  se o b s e r v a  u n a  zona  t r a n s v e r s a l  d e  mayor  d e n s i d a d ,  
f o r m a d a  p o r  u n  m a t e r i a l  f i b r i l a r  q u e  s e  e x t i e n d e  h a s t a  10s d o s  
m d r g e n e s  d e  l a  c s l u l a  ( F i g ,  1 1 A ) .  
, C Q l u l a s  b a s a l e s :  c o n  c a r a c  t e r s s t i c a s  s i m i l a r e s  a 1  e s t a d l o  
p r  ev  i o  . 
P o s t n a t a l  1 2  
E p i t e l i o  s e u d o e s t r a t i f i c a d o  
E s  muy s i m i l a r  a 1  q u e  s e  o b s e r v a  e n  e l  a d u l t o  y  e n  10s e- 
j e m p l a r e s  d e  2 1  d 5 a s .  C o e x i s t e n  c i l i o s  y m i c r o v e l l o s i d a d e s  y 
10s d o s  t i p o s  c e l u l a r e s ,  c i l u l a s  c l a r a s  y  o s c u r a s .  
L a s  c g l u l a s  c l a r a s  m u e e t r a n  u n  n i i c l e o  mbs r e d o n d e a d o  q u e  
e n  e l  e s t a d z o  p r e v i o  y  10s d e  d o s  t i p o s  c e l u l a r e s  se u b i c a n  
b a s a l m e n t e .  E l  c i t o p l a s m a  d e  l a s  c a u l a s  c l a r a s  e s  m8s r i c o  e n  
o r g a n e l a s  q u e  e l  d e  l a s  c ' e l u l a s  o s c u r a s  y  c o n t i e n e  t o d o s  10s 
l e m e n t o s  d e s c r i p t o s  e n  e l  e s t a d 5 o  p r e v i o ,  a u n q u e  e x i s t i r f a  u n  
i n c r e m e n t 0  e n  e l  nGmero d e  c u e r p o s  d e n s o s .  
L a s  c 6 l u l a s  o s c u r a s  p o s e e n  r i b o s o m a s ,  c i s t e r n a s  d e l  r e t P c u l o  
e n d o p l d s m i c o  g r a n u l a r  y m i t o c o n d r i a s .  En a l g u n a s  s e c c i o n e s  e s  
p o s i b l e  v e r  c g l u l a s  c o n  nume-rosos g x d n u l o s  c i t o p l a s m C t i c o s  
( p r o b a b l e m e n t e  m a c r b f a g o s )   odea an do a  l a s  c d l u l a s  o s c u r a s ,  pe -  
r o  n o  a  l a s  c l a r a s .  
N e u r o e p i t  e l i o  
Desde  e l  n a c i m i e n t o  h a s t a  e s t e  p e r k o d o  se  p u e d e n  r e c o n o c e r  
10s s i g u i e n t e s  c a m b i o s  e n  l a  u l t r a e s t r u c t u r a  d e l  e p i t e l i o  vomz I 
r o n a s a l :  a )  i n c r e m e n t 0  e n  e l  nGmero d e  m i c r o v e l l o s i d a d e s ,  b) 
c o m i e n z o  d e  l a  d i f e r e n c i a c i d n  e n  b a s e  a  l a  d e n s i d a d  c i t o p l a s m g  
t i c a  e n t r e  c E l u l a s  r e c e p t o r a s  y  s u s t e n t a c u l a r e s ,  c )  l a  e s e r a t i  
f  i c a c i 6 n  c o m p l e t a  d e l  n e u r b e p i t e l i o  e n  3 c a p a s  p e r f  ec  t a m e n t e  
d i f  e r e n c i a b l e s :  p r o l o n g a c i o n e s  c e l u l a r e s ,  n G c l e o  d e  c l l u l a s  
s u s t e n c u l a r e s ,  n G c l e o s  r e c e p t o r e s ,  d e s d e  e l  l u m e n  h a c i a  l a  l b -  
m i n a  b a s a l  ( F i g ,  4 D ) .  
E s t e  e s  e l  G l t i m o  e s t a d l o  e n  e l  c u a l  e n c o n t r a m o s  c i l i b s  y  p r o -  
y e c c i o n e s  c i t o p l a s m l t i c a s  d e  l a s  c 6 l u l a s  s u s t e n t a c u l a r e s  (Fig. 
9D). 
L a s  c a r a c t e r l s t i c a s  g e n e r a l e s  d e  ambos t i p o s  c e l u l a r e s  son si-  
m i l a r e s  a  l a s  o b s e r v a d a s  e n  l o s  c j e m p l a r e s  d e  5 d l a s  d e ,  e d a d ,  
p e r o  a p a r e n t e m e n t e  e n  l a s  c 6 l u l a s  r e c e p t o r a s  e x i s t e  u n  mayor  
d e s a r r o l l o  d e l  r e t l c u l o  e n d o p l s s m i c o  a g r a n u l a r  q u e  e n  e l  p e r l ~  
d o  p r e v i o .  
P o s t n a t a l  2 1  
E p i t e l i o  s e u d o e s t r a t i f  i c a d o  
A d q u i e r e  l a  m o r f o l o g S a  $e l  a d u l t o .  E s  s i m i l a r  a 1  q u e  s e  o k  
s e r v a  e n  10s e j e m p l a r e s  d e  1 2  d l a s ,  p e r 0  s u  r e l i e v e  a p a r e c e  
f e s t o n e a d o  c o n  s a l i e n c i a s  y s u r c o s  ( F i g .  6 C ,  10B)  ; T a n t o  l a s  
c 6 l u l a s  c l a r a s  como l a s  o a c u r a s  p o s e e n  c i l i o s  y  m i c r o v e l l o s i d ~  
d e s .  L o s  d o s  t i p o s  c e l u l a r e e r  e s t a ' n  e n  c o n t a c t 0  c o n  l a  l g m i n a  
b a s a l .  L a s  m i t o c o n d r i a s  se  c o n c e n t r a n  e n  l a  p o r c i b n  d e l  c i t o -  
p l a s m a  p rSx imo a  10s c i l i o s  ( d o n d e  e x i s t e  a d e m s s  d e p d s i t o  d e  
g l u c b g e n o ) ,  l u e g o  su  nGmero d i s m i n u y e  a 1  a c e r c a r s e  a  l a  b a s e  
d e l  e p i t e l i o .  
E l  c i t o p l a s m a  d e  l a s  c g l u l a s  c l e r a s  es  muy v a c u o l a d o ,  l a s  
c i s t e r n a s  d e l  r e t l c u l o  g r a n u l a r  e s r s n  d i l a t a d a s  p e r 0  no  mues-  
t r a n  o r d e n a m i e n t o  e s p e c i a l .  Llama 1. a  t e n c  i b n  l a  c o n c ~ ~ t r a c i b n  
d e  v e s i c u l a s  muy peque i i a s  u b i c a d a s  e a t r e  e l  n G c l e o  y l a  r e g i d n  
d e  acGmulo d e  m i t o c o n d r i a s .  A l g u n o s  c u e r p o s  d e n a o s  estsn f orrk 
d o s  p o r  u n  c e n t r o  muy d e n s o  y  u n a  m a t r i z  mbs c l a r a .  
S e  o b s e r v a n  hemidesmosomas q u e  r e l a c i o n a n  l a s  c 6 l u l a s  a  l a  1s- 
m i n a  b a s a l .  En a l g u n a s  s e c c i o n s s  se  p u e d e  e n c o n t r a r  u n a  c s l u l a  
f a g o c i t a r i a  p r o v e n i e n t e  d e l  t e j  i d o  c o n e c  t i v o  s u b y a e e n t e ,  c o n  
f u n c i o n e s  d e  p r o b a b l e  r e m o c i 6 n  d e  c d l y l a s  e n  d e g e n e r a c i b n .  E l  
r e s t o  d e  l a s  c a r a c t e r r s t i c a s  d e  10s 2 t i p o s  c e l u l a r e s ,  t e j i d o  
c o n e c t i v o ,  s e  m a n t i e n e n  s i r n i l a r e s  a  l a s  d e s c r i p t a s  e n  10s pe-  
r i o d o s  p r e v i o s .  
N e u r o e p i t e l  i o  
E l  n e u r o e p i t e l i o  a l c a n z a  e n  e s t e  e s t a d i o  l a  maduracibn*mor- 
- - . -  . 
f o l S g i c a ,  p r e s e n t a n d o  l a e  c a r a c  t e r f s t i c a s  d e l  a d u l t o .  E s t a  ma- 
d u r a c i d n  se e v i d e n c i a  p o r :  
. d e s a p a r i c  i d n  d e  c  i l i o s  e n  l a s  c 6 l u l a s  s u s t e n t a c u l a r e s .  
, i n c r e m e n t 0  c o n s p i c u o  e n  ndmero d e  m i c r o v e l l o s i d a d e s  d e  l a s  
r e c e p t o r a s  y s u s t e n t a c u l a r e s  d e s d e  e l  n a c i m i e n t o ,  s i e n d o  e s t e  I 
a u m e n t o  m a ' s  n o t o r i o  e n t r e  10s 1 2  y 2 1  d E a s  ( ~ i g .  9B; 1 2 ~ ~ ~ ) .  
. d i f  e r e n c i a c i b n  d e  l a s  m i c r o v e l l o s i d a d e s  d e  ambos t i p o s  c e l u -  
l a r e s ,  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a s  c 6 l u l a s  s u s t e n t a c u l a r e s  s o n  
d e  mayor  g r o s o r  q u e  l a s  d e  l a s  r e c e p t o r a s  y  c o n  u n  c o n t e n i d o  
f i b r i l a r  mbs d e n s o .  
. m i g r a c i b n  d e  10s c e n t r ? o l o s ,  p r e c u r s o r e s  c i l  i a r e s  y m i t o c o n -  
d r i a s  d e s d e  l a  r e g i d n  d e l  b u l b o  a  l a s  g r e a s  p o s t e r i o r e s  a 1  
c u e l l o  d e  l a  d e n d r i t a .  E l  b u l b o  ' d e n d r P t i c o  p r e s e n t a  g r a n d e s  a -  
cGmulos d e  v e s E c u l a s  a 1  d e s t e t e  ( F i g .  9B; 12A,B) .  
. d i f e r e n c i a c i s n  n e t a  e n  b a s e  a l a  d e n s i d a d  c i t o p l a s m 5 t i c a  en-  I 
t r e  l a s  s u s t e n t a c u l a ~ e s  y  r e c e p t o r a s ,  s i e n d o  e s t a s  G l t i m a s  l a s  
mbs c l a r a s  ( F i g .  9 B ) .  
En l a  r e g i 6 n  prSxima a  10s s u l c i ,  l a  c a n t i d a d  d e  m i c r o v e -  
l l o s i d a d e s  e s  menor  q u e  e n  l a  pa r t ; e  c e n t r a l  d e l  n e u r o e p i t e l i o .  
. C ' e l u l a s  r e c e p t o r a s :  La r e g i d n  d e n d r f t  i c a  p r e s e n t a  c a r a c t e -  
r l s t i c a s  s i m i l a r e s  a 10s p e r f o d o s  p r e v i o s ,  e x c e p t 0  p o r  e l  h e -  
c h o  d e  q u e  e l  acGmulo d e  c e n t r P o l o s  y  m i t o c o n d r i a s  e s t d  a h o r a  
p o s t e r i o r m e n t e  a 1  c u e l l o .  E l  b u l b o  d e n d r z t i c o  es  e l  o r i g e n  d e  
\ 
n u m e r o s a s  m i c r o v e l l o s i d a d e s  y e s t b '  o c u p a d o  p o r  n u m e r o s a s  v e s i -  
c u l a s  c l a r a s  como G n i c a  e s t p u c t u r a  ( F i g .  9B). 
L o s  n t i c l e o s  u b i c a d o s  b a s a l m e n t e  a  10s d e  l a s  c d l u l a s  s u s -  
t e n t a c u l a r e s  s o n  c l a r o s  y e l  c i t o p l a s m a  p e r i n u c l e a r  es  muy va- 
c u o l a d o  a  e x p e n s a s  d e l  r e t P c u l o  e n d o p l 6 s m i c o  a g r a n u l a r  q u e  e s t 6  
e n  e s t e  e s t a d ' l o  much0 mSs d e s a r r o l l s d o  q u e  e n  10s a n t e r i o r e s  
( F i g .  1 3 C ) .  L a s  m i t o c o n d r i a s  s o n  t a m b i s n  a b u n d a n t e s  e n  e l  c i t o -  
p l a s m a  p e r  i n u c l e a r  . En l a s  p r o x i m i d a d e s  d e l  r e t f c u l o  a g r a n u l a r  
s e  v e n  t a m b i d n  c u e r p o s  d e n s o s  d e  tamaiio y f o r m a  v a r i a d a  ( r e d o n -  
d o s ,  o v a l e s ,  p i r i f  o r m e s ,  c l a v i f o r m e s )  . E l  r e t l c u l o  g r a n u l a r  s e  
d i s p o n e  e n  c i s t e r n a s  p a r a l e l a s .  E l  r e s t o  d e  l a s  c a r a c  t e r s s t i c a s  
p e r m a n e c e n  s i m i l a r e s  a  10s p e r l o d o s  p r e v i o s .  
, C S l u l a s  s u s t e n t a c u l a r e s  ( F i g .  13A) :  A e x c e p c i d n  d e  l a  modi f  i c a -  
c i d n  e n  s u  d e n s i d a d  c i t o p l a s m S t i c a ,  l a s  m i c r o v e l l o s i d e d e s  y  l a  
p r e s e n c i a  d e  u n o s  p o c o s  g r a ' n u l o s  d e n s o s ,  s e  m a n t i e n e n  l a s  c a r a c -  
t e r l s t i c a s  o b s e r v a d a s  a  10s 1 2  d ' l a s  d e  e d a d .  
. C d l u l a s  b a s a l e s :  Son c l a r a m e n t e  d i s t i n g u i b l e s  p o r  s u  n d c l e o  
i r r e g u l a r  ( F i g ,  1 3 B )  c o n  una  g r u e s a  banda  p e r i f s r i c a  d e  c r o m a t i -  
n a  c o n d e n s a d a ,  e l  e s c a s o  c i t o p l a s m a  p e r i n u c l e a r  d o n d e  r i b o s o m a s ,  
m i t o c o n d r  i a s ,  1 i s o s o m a s  s o n  l a s  G n i c a s  o r g a n e l a s .  E s t a s  c g l u l a s  
f o r m a n  p r o l o n g a c i o n e s  c i t o p l a s m C t i c a s  q u e  r o d e a n  a  g r u p o s  d e  a x o -  
n e s  d e  c 6 l u l a s  r e c e p t o r a s  ( F i g .  1 3 B ) .  L a s  c i l u l a s  b a s a l e s  e s t s n  
u b i c a d a s  e n  l a  b a s e  d e l  n e u r o e p i t e l i o  prdmximas a  l a  l s m i n a  b a s a l .  
. P r o l o n g a c i 6 n  a x 6 n i c a  d e  l a s  c S l u l a s  r e c e p t o r a s :  Se  o b s e r v a n  e n  
I-. , 
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f o s  n e u r o  t 6 b u l o s  j l a a  st "&dxia) - ' { ~ i g ,  13D) .  
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2.  L e s i o n e s  d e l  6 r g a n o  v o m e r o n a s a l  e n  c r i a s  l a c t a n t e s  
La t g c n i c a  d e  l e s i S n  d e l  d r g a n o  v o m e r o n a s a l  d e  V a c c a r e z z a  
y c o l .  ( 1 9 7 9 )  e s  6 t i l  p a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a  r e l a c i d n  e n t r e  e l  
d r g a n o  y e l  s i s t e m a  n e u r o e n d B c r i n o  q u e  r e g u l a  l a  f u n c i d n  r e p r o -  
d u c t i v a ,  ya q u e  l a s  r a t a s  a d u l t a s  l e s i o n a d a s  no p r e s e n t a n  a l t e -  
r a c i o n e s  n i  e n  e l  . peso  n i  e n  e l  e s t a d o  g e n e r a l  d e s p u d s  d e  2 0  
d i a s  d e  r e a l i z a d a  l a  o p e r a c i d n .  
En n u e s t r o  c a s o ,  se  u s a r o n  e j e m p l a r e s  d e  1 6  a  1 9  d f a s  d e  
e d a d ,  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  e s t u d i a r  l a  c o n t r i b u c i d n  d e l  d r g a n o  
v o m e r o n a s a l  a  10s m e c a a i s m o s  n e u r o e n d d c r i n o s  q u e  c o n t r o l a n  l a  
p u b e r t a d ,  La d e s c r i p c i d n  c o m p l e t a  d e  l a  t g c n i c a  se  e n c u e n t r a  
e n  l a  s e c c i b n  M a t e r i a l e s  y M g t o d o s ,  E l  p e r 5 o d o  p a r a  r e a l i z a r  l a  
l e s i d n  s e  e l i g i d  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  e l  i n c r e m e n t 0  mSs n o t o -  
r i o  e n  e l  nGmero d e  m i c r o v e l l o s i d a d e s  ( q u e  e s t a r i a n  i n v o l u c r a -  
d a s  e n  e l  p r o c e s o  d e  q u i a r i o r r e e e p c i d n ;  B h a t n a g a r ,  Y a t u l i o n i s  y 
B r e i p o h l ,  1 9 8 2 )  s e  p r o d u c e  e n t r e  10s 1 2  y 21  d i a s  d e  e d a d .  P o r  
o t r o  l a d o ,  e n  e s t e  p e r i o d 0  10s a n i m a l e s  s e  r e c u p e r a n  c o n  6 x i t o  
d e  l a  a n e s t e s i a ,  e l  a c c e s o  a 1  d r g a n o  es  mhs s e n c i l l o  q u e  e n  10s 
e s t a d r o s  p r e v i o s  p o r  l a  c o n s t i t u c i d n  d s e a  d e l  p a l a d a r  y l a  f o r m a  
p r o m i n e n t e  q u e  a d o p t a  e l  d r g a p o  e n  s u  u b i c a c i d n  a  l o  l a r g o  d e l  
b o r d e  i n £  e r i o r  d e l  sep tum n a s a l .  
La l e s i d n  e f e c t u a d a  p o r  t e r m o c a u t e r i o  f u e  p r e f e r i d a  a  l a  l e -  
s i 6 n  e l e c t r o l l t l c a  d a d o  que :  
. E l  examen d e l  g r a d o  y e x t e n s i d n  d e  l a  l e s i b n  no r e q u i e r e  
a n s l i s i s  h i s t o l d g i c o  y l a  d e s t r u c c i d n  d e l  d r g a n o  p u e d e  v e r i f i -  
c a r s e  p o r  o b s e r v a c i o ' n  d i r e c  t a  b a j  o  l u p a  d e  d i s e c c i b n .  
. La d e s t r u c c i d n  e l e c t r o l Z t i c a  r e q u i e r e  c o . n t r o l e s  h i s t o l 6 -  
g i c o s  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  g r a d o  d e  d e s t r u c c i d n  d e l  n e u r o e p i t e -  
l i o .  L a s  p e r f o r a c i o n e s  r e a l i z a d a s  c o n  e l  e l e c t r o d o  p r o v o c a n  1 
I 
a b u n d a n t e  p E r d i d a  d e  s a n g r e  q u e  a f e c t a  l a  r e s p i r a c i b n .  En mu- 
c h o s  c a s o s ,  d e s p u 6 s  d e  l a  a p l i c a c i d n  d e  l a  c o r r i e n t e  e l s c t r i c a ,  
10s a n i m a l e s  m u e r e n .  
La T a b l a  I m u e s t r a  10s r e s u l t a d o s  d e  u n  e x p e r i m e n t o  d b n d e  
s e  c o m p a r a n  10s v a l o r e s  d e  p e s o  c o r p o r a l  a 1  d e s t e t e  ( 2 1  d f a s )  
y edad  a  l a  q u e  s e  p r o d u c e  l a  a p e r t u r a  v a g i n a l  e n t r e  a n i m a l e s  
c o n t r o l e s  y o p e r a d o s .  E l  a n d l i e i s  e s t a d l s t i c o  s u g i e r e  q u e  l a s  
d i f  e r e n c i a s  e n t r e  c o n t r o l e s  y l e s i o n a d o s  no  s o n  s i g n i f  i c a t i v a s .  
P u e d e  v e r s e  c l a r a m e n t e  q u e  l a  l e s i b n  r e a l i z a d a  e n t r e  1 6  y 
1 8  d l a s  n o  a f e c t d  e l  p e s o  d e  10s a n i m a l e s  a 1  d e s t e t e .  E s t a  o p e -  
r a c i d n  p o d r f a  a l t e r a r  l a  a l i m e n t a c i b n  d e  l a s  c r f a s  l a c f h t e s  
p o r  l a s  m a n i p u l a c  i o n e s  r e a l i z a d a s  e n  l a  mucosa  p a l a t i n a ,  p r o v o -  
c a n d o  d o l o r  d u r a n t e  l a  m a s t i c a c i b n ,  d e g l u c i 4 n  y t a m b i s n  l a  c i -  
c a t r i z a c i d n .  No se o b s e r v d  i n f e c c i b n  e n  l a s  f o s a s  n a s a l e s  e n  
10s a n i m a l e s  e x p e r i m e n t a l e s .  La r e m o c i b n  d e l  B r g a n o  v o m e r o n a s a l  
no  p r o d u j o  e f e c t o  s o b r e  l a  edad  d e  a p e r t u r a  v a g i n a l .  E s t a  o p e r z  
c i d n  t ampoco  a f e c t 6  e l  p e s o  a d i c h a  e d a d  e n  10s s o b r e v i v i e n t e s .  
L o s  r e s u l t a d o s  d e  e s t e  e x p e r i m e n t o  s u g i r i e r o n  q u e  e l  m o d e l o  
e x p e r i m e n t a l  d e  l a s  c r f a s  d e  r a t a  c o n  l e s i b n  d e l  d r g a n o  vomero-  
n a s a l  n o  e s  a d e c u a d o  p a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a  f u n c i o ' n  v o m e r o n a s a l  
d a d o  q u e :  
. S i  b i e n  e l  p e s o  a 1  d a s t e t e  n o  es  a f e c t a d o  p o r  l a  l e s i b n ,  
se p r o d u c e  u n a  m o r t a l i d a d  por c a u s a s  d e s c o n o c i d a s  e n t r e  e l  d e a  
t e t e  y  e l  c o m i e n z o  d e  l a  p u b e r t a d .  E s t o  r e d u c e  l a s  p o s i b i l i d a -  
d e s  d e  t r a b a j a r  c o n  g r a n d e s  nGmeros d e  a n i m a l e s  r e q u e r i d o s  pa-  
r a  v a l i d a r  l a s  c o n c l u s i o n e s  e n  e x p e r i m e n t o s  d e  f i s i o l o g 4 a  re-  
p r o d u c  t i v a .  
, E l  B r g a n o  v o m e r o n a s a l  p a r e c e r z a  n o  e s t a r  i m p l i c a d o  e n  l a  
r e c e p c i o ' n  d e  e s t g m u l o s  f e r o m o n a l e s  e n t r e  e l  d e s t e t e  y e l  co-  
m i e n z o  d e  l a  p u b e r t a d  q u e  a f e c t e n  l a  a l i m e n t a c i d n  y / o  r e p r o d u z  
c io 'n ,  ya q u e  n o  s e  modi f  i c a n  n i  e l  p e s o  n i  l a  edad  d e  a p e r t u r a  
\\ 
v a g i n a l .  M o n t e i r o  y  F a l c o n e r  f 1 9 6 6 )  p o s t u l a r o n  q u e  e n  e l  r a t b n ,  
l a  f e c h a  d e  a p e r t u r a  v a g i n a l  d e p e n d s  mbs d e l  p e s o  c o r p o r a l  q u e  
d e  l a  e d a d .  
. E l  6 r g a n o  v o m e r o n a s a l  p a r e c e r l a  no  t e n e r  e f e c t o  a l g u n o  
e n  l a  a p a r i c i 6 n  d e l  p r i m e r  e s t r o .  
Ta'bla I: Ef e c t o  d e  l a  res loeiBn d e l  o ' rgano v o m e r o n a s a l  s o b r e  e l  
p e s o  ( g r a m o s )  a  10s 21  dPas d e  edad y s o b r e  e l  p e s o  c o r p o r a l  
( g r a m o s )  y edad ( d 5 a s )  e n  l a  q u e  s e  p r o d u c e  l a  a p e r t u r a  v a g i -  
n a l .  
P e s o  a 1  d e s t e t e  
( g r  . )  
Edad d e  a p e r t u r a  
v a g i n a l  ( d ? a s )  
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P e s o  a  l a  f e c h a  
d e  a p e r t u r a  v a g .  
( g r  . 
1 1 2  + 5  
- 
( n  - 5 )  
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98.48 + 3.65 
- 
(n = 5 )  
t = 2 .1 ,  n s  
i 
40 .2  + 2 . 2  
- 
( n  = 5 )  
38 - + 2  
i n  = 5 )  
t = 0.6553,  n s  
C 
0 
N 3 6 . 7 2  + 1 . 3 3  
- 
( n  = 9 )  
0 
L 
S 
T 
0 
N 
3 3 . 4 2  - + 2 . 1  
(n = 7 )  
t = 1 . 3 5 5 ,  n s  
D u r a n t e  l a s  3 p r i m e r a s  s e a a n a s  cote v i d a  o c u r r e  u n a  madura -  
c i d n  m o r f o l o ' g i c a .  d e l  comp3lajo v o m e r o n a s a l  r e p r e s e n t a d a  p o r  10s 
c a m b i o s  q u e  a f e c t a n :  
ambos  e p i t e l i o s  d e l  b r g a n o  
g l 5 n d u l a s  d e l  c o m p l e j o  
c a r t i l a g o  v o m e r o n a s a l  
En r e l a c i S n  a 1  d e s a r r o l l o  d e  ambos e p i t e l i o s ,  l a  microsco- 
p l a  d p t i c a  ~ S l o  p e r m i t e  d i f e r e n c i a r  10s e s t a d i o s  e n  b a s e  a  l a  
e s t r a t i f  i c a c  i 6 n  d e  l a s  d i s t  i n t a s  c a p a s  c e l u l a r e s ,  e l  e s p e s o r  
d e  10s e p i t e l i o s  y ,  e n  e l  e p i t e l i o  s e u d o e s t r a t i f i c a d o ,  l a s  v~ 
r i a c  i o n e s  e n t r e  10s d o s  t i p o s  c e l u l a r e s .  
En n u e s t r o  m a t e r i a l ,  l a  c o m u n i c a c i b n  d e l  S r g a n o  c o n  l a  fz 
s a  n a s a l  e s t 5  p r e s e n t e  ya  e n  e l  f e t o  a  10s 1 6  d 4 a s  d e  g e s t a -  
c i d n .  A d d i s o n  y  Rademaker ( 1 9 2 7 )  l a  e n c o n t r a r o n  e n  e l  r e c i a n  
n a c i d o ,  p e r 0  e n  e l  h a m s t e r  a p a r e c e  r e c i d n  a  10s d o s  d ' l a s  d e  = 
d a d .  E s t a s  d i f e r e n c i a s  i n t e r  M I f i e a s  p o d r i a n  i n d i c a r  t a m -  
b i 5 n  d i f e r e n c i a s  e n  e l  c o m i e n z o  d e  l a  s e n s i b i l i d a d  v o m e r o n a s a l .  
L a s  m e d i d a s  d e  l o n g i t u d  d e l  6 r g a n o  y  e l  e s p e s o r  d e l  0 -  
e p i t e l i o  s o n  s i m i l a r e s  a l a s  p r e v i a m e n t e  o b t e n i d a s  p o r  Add i s o n  
y  Rademaker  ( 1 9 2 7 ) .  A 10s e f e c t o s  d e  a d q u i r i r  u n a  i n f o r m a c i 6 n  
mbs d e t a l l a d a  d e  l a s  modi f  i c a c i o n e s  s u f r i d a s  p o r  ambos  e p i t e -  
l i o s  d e l  S r g a n o ,  s e  r e c u r r i 6  a  l a  m i c r o s c o p l a  e l e c t r S n i c a  d e  
t r a n s m i s i 6 n .  La e l e c c  i d n  d c  l a  p o r c i d n  m e d i a  d e l  n e u r o e p i t e l i o  
y d e l  e p i t e l i o  s e u d o e s t r a t i f  i c a d o  p a r a  e f  e c  t u a r  l a s  c o m p a r a c i z  
n e s  e n t r e  10s p e r E o d o s  es  ~ d e c u a d a ,  y a  q u e  e n  l a s  B r e a s  d e  
t r a n s i c i d n  o  s u l c i  s e  o r i g f n a n  l a s  c & l u l a s  d e  r e e m p l a z o  q u e  
l u e g o  m i g r a r s a n  a  l a  p a r t e  c e n t r a l  ( B a r b e r  y R a i s m a n ,  1 9 7 8  a , b ;  
G r a z i a d e i  y M o n t i - G r a z i a d e i ,  1 9 7 8 ) .  Se  e n c o n t r 6  q u e  l a  d i s p o s i -  
c i b n  d e  l a s  m i c r o v e l l o s i d a d e s  d e  l a s  c 6 l u l a s  r e c e p t o r a s  y s u s -  
t e n t a c u l a r e s  m u e s t r a  v a r  i a c i o n e s  r e g i o n a l e s .  En l a  p a r t e  med ia  
d e l  n e u r o e p i t e l i o ,  l a s  m i c r o v e l l o s i d a d e s  d e  l a s  c ' e l u l a s  r e c e p -  
t o r a s  c u b r e n  p r d c t i c a m e n t e  l a s  d e  l e e  s u s t e n t a c u l a r e s ,  m i e n t r a s  
q u e ' e n  l a s  r e g i o n e s  m'as p a r i f 6 r i c a a  ( u l c i  como l a  d a a s i d a d  
d e  r e c e p t o r a s  e s  m e n o r ,  existre u n a  c a p a  menos  d e n s a  d r  m i c r o v e -  
l l o s i d a d e s .  E n  e s t a s  r e g i o n e s  l a s  m i c r o v e l l o s i d a d e s  de l a s  c 6 -  
l u l a s  s u s t e n t a c u l a r e s  n o  e s t a n  t a p a d a s  p o r  l a s  d e  l a s  r e c e p t o -  
r a s  (Naguro  y B r e i p o h l ,  1 9 8 2 ) .  
E l  e s t u d i o  u l t r a e s t r u c t u r a l  d e  n u e s t r o  m a t e r i a l  a 10s 
2 1  d l a s  d e  edad  m o s t r 6  q u e  l a  d e n s i d a d  d e  m i c r o v e l l o s i d a d e s  
d i s m i n u f a  d e s d e  e l  c e n t r o  d e l  n e u r o e p i t e l i o  h a c i a  l a @  r e g i o n e s  
d e  10s s u l c i ,  d o n d e  6 s t a s  e r a n  n o t a b l e m e n t e  mas e s c a s a s .  S e  ez 
c o n t r b  a l l 5  u n a  f o r m a c i d n  p a r e c i d a  a u n  c i l i o ,  a u n q u e  s i n  c u e 5  
po b a s a l .  S e  ha  p o s t u l a d o  q u e  l a s  c i l i o s  p o d r l a n  ser i n d i c i o  
d e  c s l u l a s  r e c i d n  f o r m a d a s ,  por e s o  10s r e s u l t a d o s  o b t e n i d a s  
'I su'r e n  d e  l a  c o m p a r a c i a n  e n t r e  l a s  S r e a s  c e n t r a l e s  d e l  n e u r o e -  
p i t e l i o  d e  10s d i s t i n t o s  p e r i a d o s .  
E l  n e u r o e p i t e l  i o  y e l  e p i t e l i o  s e u d o e s t r a t i f  i c a d o  s u f  r e n  
un b r o c e s o  d e  m a d u r a c i d n  d c s d e  10s G l t i m o s  d i a s  d e  g e s t a c i d n  
h a s t a  e l  d e s t e t e .  Ambos m u e s t r a n  d i f e r e n t e s  v e l o c i d a d e s  d e  d e -  
s a r r o l l o  h a s t a  a l c a n z a r  l b  f o r m a  m a d u r a .  E l  p r o c e s o  d e  madura -  I 
c i 6 n  p o s t n a t a l  d e l  d r g a n o  e n  l a  r a t a  es s i m i l a r  a 1  o b s e r v a d o  
e n  e l  h a m s t e r ,  s d l o  q u e  e n  e s t e  G l t i m o  p r o g r e s a  mucho m6s r 6 -  
p i d b ,  a l c a n z B n d o s e  c a r a c t e r f s t i c a s  s i m i l a r e s  a  l a s  d e l  a d u l t o  
a 10s 1 0  d P a s  d e  edad  ( T a n i g u c h i ,  T a n i g u c h i  y  M o c h i z u k i ,  1 9 8 2 b ) .  
E l  e p i t e l i o  s e u d o e s t r a t i f  i c a d o  d e  l a  r a t a  p r e s e n t s  c a r a c t 2  
r ' l s t i c a s  s i m i l a r e s  a  l a s  d e l  a d u l t o  a  10s 1 2  d 5 a s  d e  e d a d ,  y a  
q u e  a  10s 2 1  d 4 a s  ~ 6 1 0  s e  p r o d u c e n  p l i e g u e s  e n  e l  b o r d e  e p i -  
t e l i a l .  Su d i f e r e n c i a c i d n  s e  e v i d e n c i a  p o r  u n a  t r a n d i c i 6 n  d e  
no  c i l i a d o  a  c i l i a d o .  La c i l i o g G n e s i s  s e r ' l a  u n  p r o c e s o  e v o l u t F  
v o  p o s t n a t a l ,  como f u e r a  p o s t u l a d o  p a r a  e l  h a m s t e r .  En 10s f e -  
t o s  o b s e r v a d o s ,  e l  e p i t e l i o  s e u d o e s t r a t i f  i c a d o  t ampoco  p r e s e n -  I 
t a  c i l i o s .  S i n  embargo ,  o t r o s  a u t o r e s  c r e e n  q u e  t a n t o  e n  l a  rz 
t a  como e n  e l  r a t d n  l a  c i l i o g 6 n e s i s  d i s m i n u y e ,  d a d o  q u e  o b s e r -  
v a r o n  r e d u c c i d n  e n  e l  nSmero y  l a  l o n g i t u d  d e  10s c i l i o s  d u r a z  
t e  e l  d e s a r r o l l o  p r e  y p o s t n a t a l  (Naguro  y B r e i p o h 1 , -  1 9 8 2 ) .  
N u e s t r a s  o b s e r v a c i o n e s  no  p e r m i t e n  c o n c l u i r  s i  l a 8  & i f  e r e n t e s  
c a r a c  t e r P s t  i c a s  c e l u l a r e s  c o r r e s p o n d e n  a  t i p o s  c e l u l a r e a  d  is-  
t i n t o s  (Ldo y  K a n a g a s u n t h e r a m ,  1 9 7 2 ;  C i g e s  y  c o l . ,  1 9 7 7 ;  Vaece 
r e z z a ,  S e p i c h  y  T r a m e z z a n i ,  1 9 8 1 j ,  o a  d i f e r e n t e s  f a s e s  f u n c i z  I 
n a l e s  d e  un mismo t i p 0  ( B r a i p o h l ,  Bha tna .ga r  y  Mendoza ,  1 9 7 9 ;  I 
Naguro  y B r e i p o h l ,  1 9 8 2 ) .  E s t e  s e g u n d o  g r u p o  p o s t u l a  q u e  l a s  
c g l u l a s  c l a r a s  s o n  c g l u l a s  j d v s n e s  y  q u e  a  l o  l a r g o  d e l  t i e m p o  
I 
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s e  p r o d u c e  l a  t r a n s i c i o ' n  a 1  t i p 0  o s c u r o .  E s t a  h i p d t e s i s  no  pue -  
d e  e x p l i c a r  p o r  q u d  a 1  n a c i m i e n t o  e l  e p i t e l i o  ests  f o r m a d o  s 6 -  
l o  p o r  c s l u l a s  c o n  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  d e  l a s  c S l u l a s  o s c u r a s .  
E s t a s  c g l u l a s  o s ~ u r a s  c a r e c e n  d e  c i l i o s  d u r a n t e  l a  g e s t a c i ' o n  
y h a s t a  10s 5 d z a s  d e  e d a d ,  p r e s e n t d n d o l o s  a  10s 1 2  y  2 1  d 5 a s .  
S e  ha  e n c o n t r a d o  e n  e j e m p l a r e s  d e  1 2  d 4 a s  d e  e d a d  f a g o c i t o s  e n  
r e l a c i 6 n  c o n  a l g u n a s  c ' e l u l a s  o s c u r a s .  La c u e s t i ' o n  d e l  " turnover ' !  
e l  o r i g e n  c e l u l a r  e n  e s t e  e p i t e l i o  p o d r P a  d e t e r m i n a r s e  me- 
i a n t e  e l  u s o  d e  t d c n i c a s  m o r ' f o l a ' g i c a s  d e  i n c o r p o r a c i d n  d e  a m i  
n o d c i d o s  m a r c a d o s .  
E l  d e s a r r o l l o  d e l  n e u r o e p i t e l i o  acompai ia  e l  d e s a r r o l l o  d e l  
b u l b o  o l f a t o r i o  a c c e s o r i o ,  e l  c u a l  a l c a n z a  e l  8 1 %  d e  s u  v o l u -  
men a l r e d e d o r  d e  l a  3 " s e m a n a  d e  v i d a .  E s t a  m a d u r a c i d n  p r e  y 
p o s t n a t a l  p r o d u c e  mod i f  i c a c  i o n e s  e n  l a  p a r  t e  a p i c a l  dlel  n e u r c  
I 
e p i t e l i o  ( F i g .  1 2  A , B ) .  L a s  mgs c o n s p i c u a s  s o n :  
, D e s a p a r i c i b n  d e  e s t r u c t u r a s  c e l u l a r e s  como c i i i o s  y p r o -  
y e c c i o n e s  c e l u l a r e s .  
- Aumento e n  e l  nGmero d e  m i c r o v e l l o s i d a d e s .  
. Y i g r a c i 6 n  d e  c e n t r Z o l o s  y p r e c u r s o r e s  c i l i a r e s  a  r e g i o -  I 
n e s  mds l e j a n a s  a 1  l u m e n .  
1,os c i l i o s  y  l a s  p r o y e c c i o n e s  d e  l a s  c " e u 1 a s  s u s t e n t a c u l a -  
r e s  s o n  f o r m a c i o n e s  t e m p o r a r i a s .  L o s  p r  i m e r o s  s o n  mbs  a b u n d a n -  
t e s  y  p e r s i s t e n  mgs t i e m p o  e n  l a s  c & l u l a s  s u s t e n t a c u l a r e s  q u e  
e n  l a s  r e c e p t o r a s .  K r a i t z i n g  ( 1 9 7 1 b )  10s e n c o n t r b  e? l a s  c E l u -  
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l a s  s u s t e n t a c u l a r e s  h a s t a  10s 7  d f a s  d e  e d a d ,  p e r 0  s u s  o b s e r v z  
c i o n e s  f u e r o n  r e a l i z a d a s  e n  p e r l o d o s  d i s t i n t o s  d e  10s aqu ' l  es- 
t u d i a d o s  y  en  l a  r e g i d n  d o n d e  e l  n e u r o e p i t e l i o  s e  u b i c a  v e n t r a l  
m e n t e  a 1  s e u d o e s t r a t i f  i c a d o .  En c d l u l a s  r e c e p t o r a s  d e  e m b r i o n e s  
s e  e n c o n t r a r o n  c i l i o s  ( B r e i p o h l ,  1 9 7 9 ) .  E s t o s  c i l i o s  no  s o n  t a n  
f r e c u e n t e s  como 10s d e  l a s  c i l u l a s  s u s t e n t a c u l a r e s .  Se  h a  s u g e -  
r i d 0  q u e  p r o b a b l e m e n t e  10s c i l i o s  i n d i c a r z a n  c i l u l a s  r e c i Z n  f o r  -
madas  y ,  d a d o  q u e  s o n  r a r o s ,  e s t o  c o n c u e r d a  c o n  e l  l e n t o  r ecam-  
b i o  c e l u l a r  e n  e l  n e u r o e p i t e l i o .  
En f e t o s  y  r e c i d n  n a c i d o s  s e  o b s e r v a r o n  c i l i o s  e n  c E l u l a s ,  
s u s t e n t a c u l a r e s  p r d x i m a s  a  10s s u l c i .  Tambisn  e n  e s t a s  c g l u l a s  
y e n  e s t a  r e g i d n  s e  v i o  u n a  imslgen s i m i l a r  a  u n  c i l i o  s i n  c u e -  
po b a s a l  e n  u n  e j e m p l a r  d e  2 1  d l a s .  L a s  c d l u l a s  d e l  n e u r o e p i t e -  
l i o  v o m e r o n a s a l  y l a s  c e l u l a s  o l f a t o r i a s  t i e n e n  u n  o r i g e n  c o -  
m5n e n  l a  p l a c o d a  o l f a t o r i a ,  E s t e  o r i g e n  e m b r i o l d g i c o  p o d r l a  
e x p l i c a r  l a  e x i s t e n c i a  d e  c i l i o s  e n  a l g u n a s  c d l u l a s  r e c e p t o r a s .  
E l  n e u r o e p i t e l  i o  p i e r d e  l a  c a p a c i d a d  d e  c i l i o g d n e s i s  d u t a n t e  
l a  m a d u r a c  i 6 n ,  d e t  e r m i n a n d o  q u e  l a s  c d l u l a s  a d u l t a s  p r e s e n t  e n  
l a s  c a r a c  t e r i s t  i c a s  d e  c i l i o g s n e s i s  i n c o m p l e t a  d e s c r i p t a s  a n t =  
r i o r m e n t e  ( K o l n b e r g e r  y  A l t n e r ,  1 9 7 1 ) .  
B a l b o n i  y  V a n e l l i  ( 1 9 8 2 )  e m i t i e r o n  l a  h i p d t e o i s  q u e  l a s  
p r o y e c c i o n e s  d e  l a s  c d l u l a s  s u s t e n t a c u l a r e s  p o d r k a n  e j e r c e r  
una  a c c i d n  m o d u l a t o r i a  s o b r e  l a s  c g l u l a s  r e c e p t o r a s .  S i n  embaf 
g o ,  e l  s i g n i f i c a d o  d e  e s t a s  p r o y e c c i o n e s  e s  aGn o s c u r o .  
A l a  t e r c e r a  semana d e  v i d a ,  e l  n e u r o e p i t e l i o  y e l  b u l b o  
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l a s  r e c e p t o r a s  o l f a t o r i a s  d e  l a  r a t a  r e s p o n d e n  a  s o l u c i o n e s  o-  
l o r o s a s  a n t e s  d e  c o m p l e t a r  su d e s a r r o l l o ,  p e r 0  l a  s e l e c t i v i d a d  
a c c e s o r i o  m u e s t r a n  u n a  imagen e s t r u c t u r a l  muy s i m i l a r  a  10s a -  
d u l t o s ,  l o  c u a l  p o d r s a  r e l a c i o n a r s e  c o n  f e n d m e n o s  f i s i o l 6 g i c o s  
q u e  o c u r r e n  p o s t e r i o r m e n t e  a1 d e s t e t e .  S i n  embargo ,  T e i c h e r ,  
S h a y w i t z  y  Lumia .  ( 1 9 8 4 )  c o r r e l a c i o n a r o n  f endmenos  d e  c o n d u c t a  
c o n  f u n c i 6 n  v o m e r o n a s a l  a '10s 1 0  d l a s  d e  e d a d ,  u n  p e r l o d o  e n  
e l  c u a l  l a  p o r c i S n  a p i c a l  d e l  n e u r o e p i t e l i o  n o  e s t l  m a d u r a .  S& 
m i l a r m e n t e ,  e n  e l  e p i t e l i o  o l f a t o r i o  se  e n c o n t r d  q u e  l a s  c L l u -  
e n  l a  r e s p u e s t a  o c u r r e  s a l o  c u a n d o  l a s  c s l u l a s  a l c a n t a n  s u  ma- I 
d u r e z  m o r f o l d g i c a  ( q u e  p a r a  e s t e  e p i t e l i o  e s  j u s t o  a n t e s  d e l  
n a e i m i e n t o )  ( G e s t e l a n d ,  Yancey y Farbman ,  1 9 8 2 ) .  
L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  m u e s t r a n  q u e  e l  i n c r e m e n t 0  em e l  
nGmero d e  m i c r o v e l l o s i d a d e s  y ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  d e  l a  s u p e r f  i- 
c i e  r e c e p t o r a  a p i c a l ,  o c u r r e  s n t r e  1 2  y  2 1  d l a s  d e  e b a d ,  p e r f 2  
d o  e n  e l  c u a l  s e  e n c o n t r d  c r e c i m i e n t o  e n  e l  tamaiio y c o n t e n i d o  
d e  o r g a n e l a s  d e  l a s  c s l u l a s  r e e e p t o r a s  (Dodson y B a n n i s t e r ,  
1 9 8 0 ) .  S i  l a s  m i c r o v e l l o s i d a d e s  e s t e n  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  re- 
c e p c i d n  d e  l a s  m o l S c u l a s  o l o r o s a s ,  e l  a u m e n t o  e n  e l  nbmero y 
l a  d i f  e r e n c  i a c i d n  d e  l a s  miamas  p o d r f a  m o d i f  i c a r  l a  s e n s i b i l i -  
d a d  e n  f  orma c u a l i - c u a n t i t a t i v a .  
L a s  g l s n d u l a s  d e l  c o m p l e j o  v o m e r o n a s a l ,  q u e  s e  u b i c a n  e n  
l a  p r o x i m i d a d  d e l  v a s o  s a n g u z n e o  r e l a c i o n a d o  c o n  e l  e p i t e l i o  
s e u d o e s t r a t i f i c a d o ,  se  e n c u e n t r a n  e n  10s e j e m p l a r e s  d e  5 d 5 a s  
d e  e d a d ,  p e r 0  n o  e n  10s e s t a d P o s  p r e v i o s  e s t u d i a d o s ,  y a d q u i e -  
r e n  u n  d e s a r r o l l o  n o t o r i s  a 10s 8 d l a s  d e  e d a d .  S i n  e m b a r g o ,  
T a n i g u c h i ,  T a n i g u c h i  & M o c h i s u k i  ( 1 9 8 2 b )  e n c o n t r a r o n  a ' c i n o s  e n  
l a s  g l h n d u l a s  d e .  J a c o b s o n  en h a m s t e r s  a  p a r t i r  d e  10s 1 4  d r a s  
d e  g e s t a c i 6 n .  L o s  i i c i n o s  g l a n d u l a r e s  u b i c a d o s  e n t r e  el s e p t u m  
y e l  e p i t e l i o  r e s p i r a t o r i o ,  a u s e n t e s  e n  e l  f e t o  d e  1 6  d 5 a s  d e  
g e s t a c  i 6 n  y p r e s e n t e s  a 1  n a c i m i e n t o ,  s u f  r e n  g r a n  d e s a r r o l l o  e c  
t r e  0-2 d ' l a s  d e  e d a d .  E s t e  h e c h o  e s t 8 ,  p r o b a b l e m e n t e ,  r e l a c i o -  
n a d o  c o n  e l  c o m i e n z o  d e  l a  f u n c i o n a l i d a d  d e  l a s  v f a s '  r e s p i r a t o -  
r i a s .  q m p - .  - 1  1 urn, ?-p:
K r a t z i n g  ( 1 9 7 1 b ) ,  e n  u n  e s t u d i o  d e l  d e s a r r o l l o  p o s t n a t a  
d e l  n e u r o e p i t e l i o ,  d a  c u e n t a  q u e  l a s  g l s n d u l a s  d e l  c o m p l e j o  ez 
tCn  a u s e n t e s  e n  b u e n a  p a r t e  d e l  a r g a n o ,  p e r 0  l a s  e n c u e n t r a  h a -  
c i a  e l  e x t r e m o  c a u d a l  d e l  mismo, e n  l a  misma u b i c a c i d n  en q u e  
s e  e n c o n t r a r o n  e n  n u e s t r o s  e j e m p l a r e s ,  S i n  embargo ,  n o  m e n c i o -  
n a  s i  e x i s t e  u n a  s e c u e n c i a  e n  l a  a p a r i c i b n .  I 
A 10s 5 d i a s  d e  e d a d  c o m i e a z #  e l  p r o c e s o  d e  o s i r i c a c i d n  
d e l  c a r t i l a g o  v o m e r o h a s a l .  A 10s 2 1  d i a s  e s t g  t o t a l m e n t e  o s i -  I 
f i c a d o .  En e l  h a m s t e r ,  e s t e  p r o c e s o  d e  o s i f  i c a c i d n  e s  m a ' s  r b p k  
d o ,  c o m p l e t $ n d o s e  a  10s 1 0  d f a s  ( T a n i g u c h i ,  T a n i g u c h i  v Y o c h i -  
z u k i ,  1 9 8 2 b ) .  
L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  s u g i r i e r o n  q u e  e n  e l  m o d e l o  u t i l i  
z a d o  l a  r e m o c i d n  d e l  6 r g a n o  v o m e r o n a s a l  no  a f e c t 6  10s p e s o s  a 1  
-- 
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d e s t e t e ,  n i  l a  edad d e  a p e r t u r a  v a g i n a l  y a p a r i c i c n  d e l  p r i m e r  
e s t r o .  
E s t o s  r e s u l t a d o s  no  c o i n c i d e n  c o n  10s o b t e n i d o s  p o r  Lomas 
y K e v e r n e  ( 1 9 8 2 )  . e n  r a t o n e s  q u i e n e s  e n c o n t r a r o n  q u e  d i c h a  remg 
c i 6 n  p r o d u c f a  d o s  t i p o s  d e  e f e c t o s :  
. a  c o r t o  p l a z o ,  impedfa  e l  aumento  d e l  p e s o  u t e r i n o  q u e  
s e  p r o d u c e  p o r  e x p o s i c i c n  a  l e c h o s  u s a d o s  p o r  machos .  
. a  l a r g o  p l a z o ,  r e t r a s a b a  l a  a p a r i c i 6 n  d e l  p r i m e r  e s t r o .  
La d i s c r e p a n c  i a  e n t r e  r e s u l  t a d o s  podr ' l a  e x p l i c a r s e  a  t r a -  
v S s  d e  d i f  e r e n c i a s  d e  e s p e c i e s ,  S e  a a b e  q u e  l a  b i o l o g P a  r e p r o -  
d u c t i v a  d e l  r a t d n  hembra es t6  f u e r t e m e n t e  i n f l u e n c i a d a  p o r  
l a s  f e r o m o n a s  t a n t o  e n  e l  a d u l t o  como e n  e l  p r e p u ' b e r .  En l a  
r a t a ,  10s e f e c t o s  e s t i m u l a t o r i o s  d e  10s machos  s o b r e  l a  f u n -  
c i d n  r e p r o d u c t i v a  d e  l a s  h e m b r a s  s o n  d e  menor  m a g n i t u d  y mas 
l i m i t a d a s .  De h e c h o ,  e l  e f e c t o  B r u c e  no s e  p r o d u c e  e n  e s t a  es 
p e c  i e ,  
L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  n u e s t r o s  e x p e r i m e n t o s  t a m b i e n  d i -  
f i e r e n  d e  10s o b t e n i d o s  p o r  S Q n c h e z  C r i a d o  ( 1 9 8 2 )  q u i e n  o b s e r -  
. v6  u n  r e t r a s o  e n  l a  a p e r t u r a  v a g i n a l  y a p a r i c i d n  d e l  p r i m e r  eg ' .  
.- 
t r o  e n  h e m b r a s  d e  r a t a  c o n  d e s a f e r e n t a c i b n  v o m e r o n a s a l  des 'de  
, 
10s 2 1  d 4 a s  d e  e d a d .  E s t a s  h a b s a n  s i d o  c r i a d a s  a  p a r t f r  d e  e s a  
f e c h a  e n  p r e s e n c i a  d e  e s t f m u l o s  p r o v e n i e n t e s  d e  machos ,  q u e  
p r o d u c e n  e n  a n i m a l e s  i n t a c t o s  y c o n  o p e r a c i d n  s i m u l a d a  u n  a d e -  
l a n t o  d e  l a  a p e r t u r a  v a g i n a l  y d e l  p r i m e r  e s t r o .  S i n  embargo,  
d o s  c o n s i d e r a c i o n e s  pueden  h a c e r s e  a  e s t o s  e x p e r i m e n t o s :  
. Aunque l a  l e s i 6 n  e l e c t r o l i t i c a  d e  10s n e r v i o s  v o m e r o n a s a -  
l e s  e n  s u  r u t a  i n t r a c r a n i a l  no  p r o d u z c a  dafio e n  e l  b u l b o  o l f a -  
t o r i o  p k i n c i p a l  n i  en l a  i r r i g a c i d n  d e l  Zirea, l a s  f  i b r a s  a f e -  
r e n t e s  d e l  n e r v i o  t e r m i n a l  y  d e l  d r g a n o  d e  M a s e r a  v i a j a n  j u n t o  
c o n  10s n e r v i o s  v o m e r o n a s a l e s  d e s p u d s  d e  a t r a v e s a r  l a  p l a c a  
c r i b o s a  d e l  e t m o i d e s  ( B d j s e n - M o l l e r ,  1 9 7 5 ) .  P o r  e s o  e l  c o r t e  
d e  10s n e r v i o s  v o m e r o n a s a l e s  . p u e d e  d a i i a r  t a m b i d n  o t r o s  s i s t e -  
mas n e u r a l e s  s e n s o r i a l e s ,  
P a r a  i n t e r p r e t a r  10s r e s u l t a d o s  d e  e s t o s  e x p e r i m e n t o s  e n  
10s q u e  10s e s t ' l m u l o s  e x t e r o c e p t i v o s  u t i l i z a d o s  c o n s i s t i a n  e n  
c o l o c a r  j a u l a s  c o n  machos  a d u l t o s  s o b r e  l a s  c a j a s  d e  l a s  hem- 
b r a s  ( d e  mod0 q u e  . l a s  hembras  p u d i e r a n  o l e r  p e r 0  n o  t e n e r  con-  
t a c t o  f T s i c o  c o n  10s m a c h o s ) ,  e s  n e c e s a r i o  t e n e r  e n  c u e n t a  
10s e x p e r i m e n t o s  r e a l i z a d o s  p o r  J o h n s  y  c o l .  ( 1 9 7 8 )  q u i e n e s  
m o s t r a r o n  q u e  e n  r a t a s  a n o v u l a t o r i a s  p o r  i l u m i n a c i 6 n  c o n t l n u a  
l a  o v u l a c i d n  s e  p r o d u c z a  ~ 6 1 0  c u a n d o  6 s t a s  t e n i a n  c o n t a c t o  d i  1 
r e c t o  c o n  l a  f u e n t e  d e l  e s t ' i m u l o .  Wysocki  ( 1 9 8 0 ) ,  e n  e l  c o b a -  
yo ,  m o s t r 6  q u e  s i  e x i s t i a  c o n t a c t o  d i r e c t o  e n t r e  l a  n a r i z  y  
l a  o r i n a  m a r c a d a  c o n  u n a  s u s t a n c i a  f l u o r e s c e n t e ,  l a  f l u o r e s -  
c e n c i a  a p a r e c ' l a  en  e l  ' o rgan0 v o m e r o n a s a l :  10s e f  e c t o s  m e d i a -  
d o s  p o r  v z a  v o m e r o n a s a l  p a r e c e n  r e q u e r i r  c o n t a c t o  d i r e c t o  c o n  
l a s  s u s t a n c i a s  e s t i m u l a n t e s  q u e  p o r  s u  b a j a  v o l a t i l i d a d  n o  
p u e d e n  a l c a n z d r  e l  e p i t e l i o  o l f a t o r i o  y  s o l o  l l e g a r f a n  a 1  Gr,- 
g a n o  v o m e r o n a s a l .  
La i n £  o r m a c i b n  o b t e n i d a  en 10s e s t u d i o s  morf o l d g i c o s  s u g i -  
. r i6 q u e  l a  f u n c i d n  vomeronsloal  podLa s e r  m e j o r  e s t u d i a d a  e n  un 
e s t a d P o  e n  e l  c u a l  10s r e c e p t o r e s  p r e s e n t a r a n  c a r a c  t e r i s t i c a s  
d e  m a d u r e z ,  e s  d e c i r ,  p o s t e r i o r m e n t e  a 1  d e s t e t e .  E s t o  n o  e x c l u -  
y e  c a p a c i d a d  d e  r e c e p c i b n  e n  e s t a d f o s  i n m a d u r o s  ( P e d e r s e n  y  c o l . ,  
1 9 8 3 ;  T e i c h e r ,  S h a y w i t z  y  Lumia ,  1 9 8 4 ) .  La t d c n i c a  d e  l e s i b n  
v o m e r o n a s a l  no  a f e c t a  l a  n u t r i c i 6 n  y ,  p o r  e n d e ,  e l  p e s o  c o r p o r a l  
q u e  e s  u n o  d e  10s f a c t o r e s  q u e  i n f l u y e n  s o b r e  l a  a p e r t u r a  v a g i -  
n a l  e n  o t r o s  r o e d o r e s ,  como 10s r a t o n e s  ( Y o n t e i r o  y  F a l c o n e r ,  
1 9 6 6 ) .  S i n  embargo ,  e l  b r g a n o  v o m e r o n a s a l  p o s e e  c o m p o n e n t e s  d e  
10s n e r v i o s  t e r m i n a l  y t r i g e m i n a l ;  s u  r e m o c i b n  a f e c t a  a l g o  mbs 
q u e  l a  i n f o r m a c i 6 n  a f e r e n t e  a 1  b u l b o  o l f a t o r i o  a c c e s o r i o .  
E s t u d i o s  r e a l i z a d o s  e n  .1os p e c e s  p r o p o r c i o n a r o n  b a s e s  p a r a  
F 
p e n s a r  q u e  l a  m e d i a c i d n  d e  r e s p u e s t a s  a  l a s  f e r o m o n a s  s e x u a l e s  
p o d r 4 a  r e a l i z a r s e  p o r  e l  s i s t e m a  d e l  n e r v i o  t e r m i n a l  mbs q u e  
p o r  e l  o l f a t o r i o .  En C a r a s s i u s  a u r a t u s , e l  t r a c t o  o l f a t o r i o  m= 
d i a l ,  q u e  e s  e l  h a z  d e  f i b r a s  q u e  c o n t i a n e  10s a x o n e s  d e l  ner- 
v i o  t e r m i n a l ,  d e b e  e s t a r  i n t a c  t o  p a r a  l a  a c  t i v a c i d n  q u i m i o s e g  
s o r i a l  d e l  c o r t e j o  d e l  macho..  L a s  f i b r a s  d e  e s t e  n e r v i o  termk 
n a n  e n  10s n G c l e o s  s u p r a c o m i s u r a l e s ,  c u y a s  l e s i o n e s  a l t e r a n  
d r s s t i c a m e n t e  e s t e  c o r t e j o  ( c i t a d o s  p o r  Demski  y  N o r t h c u t t ,  
1 9 8 3 ) .  
S e  e n c o n t r b  i n m u n o r r e a c  t i v i d a d  s i m i l a r  a  LH-RH e n  c C l u l a s  
y  f  i b r a s  d e l  n e r v i o  t e r m i n a l  d e  c e r e b r o s  f e t a l e s  y a d u l t o s  d e  
c o b a y o  (Schwanze l -Fukuda  y S i l v e r m a n ,  1 9 8 0 ) .  E s t o s  a u t o r e s  
- . .  
o b s e r v a r o n  n e u r o n a s  y a x o n e s  LH-RH p o s i t i v o s  e n  l a  mucosa  n a s a l  
m e z c l a d o s  c o n  f i b r a s  d e  10s n e r v i o s  o l f a t o r i o s  e n  g a n g l i o s  a  l o  
l a r g o  d e  l a  s u p e r f i c i e  v e n t r o m e d i a l  d e l  b u l b o  o l f a t o r i o  y telez 
c g f a l o  y  e n  grupo,s  r e l a c i q n a d o s  c o n  r a m a s  d e  l a  a r t e r i a  c e r e b r a l  
a n t e r i o r  e n  l a  r e g i d n  d e  10s n G c l e o s  s e p t a l e s  y t u b g r c u l o  o l f a -  
t o r i o .  No s e  d e t e c t 6  i n m u n o r r e e c t i v i d a d  s e m e j a n t e  a  LH-RH e n  e l  
b u l b o  o l f a t o r i o  p r i n c i p a l  y a c c e s o r i o  o  e n  10s t r a c t o s  o l f a t o -  
r i o s  l a t e r a l  o  m e d i a l .  P o r  l o  t a n t o  e l  sistema d e l  n e r v i o  t e r -  
m i n a l  q u e  c o n t i e n e  LH-RH e s t a r r a  s e p a r a d o  d e  10s c o m p l e j o s  vo-  
m e r o n a s a l  y o l f a t o r i o .  Dado q u e  e s t e  n e r v i o  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  
mucosa  n a s a l  y e n  r e g i o n e s  d e l  t e l e n c g f a l o  i n v o l u c r a d a s  e n  l a  
r e c e p c i d n  y c o o r d i n a c i d n  d e  e s t l m u l o s  q u e  p r o v o c a n  c a m b i o s  h o r -  
m o n a l e s  y  c o m p o r t a m e n t a l e s  r e l a c i o n a d o s  c o n  f u n c i o n e s  r e p r o d u c -  
t i v a s ,  e l  p o s i b l e  r o l  d e  e s t a  e s t r u c t u r a  e n  c i e r t o s  a s p e c t o s  d e  
l a  r e p ~ o d u c c i 6 n  d e b e  s e t  t e n i d o  e n  c u e n t a .  H a s t a  t a n t o  l a  c o n -  
t r i b u c i 6 n  d e l  s i s t e m a  d e l  n e r v i o  t e r m i n a l  a  l a  q u i m i o r r e c e p -  
c i d n  n o  e s t d  a c l a r a d a ,  10s r e s u l t a d o s  d e  l a s  t s e n i c a s  d e  d e s a -  
f e r e n t a c i b n ,  r e m o c i d n ,  d e s t r u c c i d n  del b u l b o  o l f a t o r i o  aeceso- 
r i o  y p r i n c i p a l  d e b e n  s e r  i n t e r p r e t a d o s  c o n  p r u d e n c i a .  
C o n c l u y e n d o ,  10s r e s u l t a d o s  a q u I  o b t e n i d o s  a c o n s e j a r a n  l a  
e l e c c i d n  d e  o t r o  m o d e l o  e x p e r i m e n t a l  p a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a s  
i n f l u e n c i a s  d e  10s e s t 5 m u l o s  q u f m i c o s  s o b r e  l a  r e g u l a c i d n  n e u -  
r o e n d a c r i n a  d e  l a  r e p r o d u c c i 6 n ,  como se v e r S  e n  10s c a p f t u l o e  
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P a p i l a  y  c o n d u c t o  n a s o p a l a t i n o  
La r e l a c i d n  e n t r e  e l  c o n d u c t o  n a s o p a l a t i n o ,  o  c a n a l i s  i n c i -  
s i v u s ,  y e l  6 r g a n o  v o m e r o a a s a l  s e  c o n o c e  d e s d e  e l  s i g l o  p a s a d o  
y  ha  s i d o  e x p l i c a d a  en e l  c a p f t u l o  p r e v i o .  En 1 9 2 7 ,  Kolmer v o l -  
v i 8  a  l l a m a r  l a  a t e n c i d n  s o b r e  e s t e  c o n d u c t o ,  d e s c r i b i e n c  
c a r a c t e r g s t i c a s  h i s t o l d g i c a s  e n  c a r n f v o r o s  y r o e d o r e s .  I 
En 10s r o e d o r e s  e l  g r a n  d e s a r r o l l o  d e  10s i n c i s i v o s  s u p e r i o  
-.. 
r e s  d e t e r m i n a  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  p a l a d a r  p r i m a r i o  r o s t r a 1  a 10s I 
c o n d u c t o s .  Se  modi f  i c a  a s k  l a  r e l a c i d n  e n t r e  e l  6 r g a n o  y  d i c h o s  
c o n d u c t o s ;  S s t o s  s e  a b r e n  e n  l a  f o s a  n a s a l  e n  l a  r e g i d n  c o r r e s -  
p o n d i e n t e  a 1  s e g m e n t 0  m e d i o  p o s t e r i o r  d e l  c o m p l e j o  v o m e r o n a s a l .  
~ G r h m a n n - ~ e ~ e n n i n g  ( 1 9 8 0 ,  1 9 8 1 )  m o s t r d  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  c o -  
m u n i c a c i d n  i n d i r e c t a  e n t r e  e l  S r g a n o  y l a  c a v i d a d  o r a l  a t r a v s s  
d e l  s i s t e m a  c o n d u c t o  n a s o p a l a t i n o - r e c e s o s  p a r a s e p t a l e s  v e n t r a l e s  
o e  l a s  f o s a s  n a s a l e s  y  d e s c r i b i 6  l a  m o r f o l o g ~ a  d e  l a  p a p i l a  pa -  
l a t i n a  e n  r a t a s  a d u l t a s .  
En a l g u n o s  p r i m a t e s  p r o s i m i o s  (como N y c t i c e b u s  c o u c a n g )  l a  
p a p i l a  p a l a t i n a  e s t d  b i e n  d e s a r r o l l a d a  c o n  s u l c i  a  ambos l a d o s .  
E l  6 r g a n o  v o m e r o n a s a l  desemboca  e n  e l  c o n d u c t o  n a s o p a l a t i n o  y 
6 s t o s  e n  l a  p a r t e  a b o r a l  d e  10s s u l c i .  En p r i m a t e s  p l a t i r r i n o s ,  
como C e b u e l a  pygmae y  C a l f i t h r i x  j a c c h u s ,  e l  d r g a n o  se  a b r e  e n  
e l  d u c t o  n a s o p a l a t i n o  q u e ,  a  s u  v e z ,  d e s e m b o c a  e n  u n  s u l c u s  d e  
l a  p a p i l a  p a l a t i n a .  
R e c e p t o r e s  g u s t a t i v o s  e n  el p a l a d a r  d u r o  
La p r i m e r a  d e s c r i p c i 6 n  s d b r e  l a  p r e s e n c i a  d e  c o r p G s c u l o s  
g u s t a t i v o s  e n  e l  c o n d u c t o  n a ~ o p a l a t i n o  d e  l a  r a t a  s e ' d e b e  a  KoL 
m e r '  ( 1 9 2 7 ) .  L o s  u b i c 6  a  l o  l a r g o  d e  t o d o  e l  c o n d u c t o ,  p e r 0  c r e -  
y6  q u e  e s t e  h a l l a z g o  e r a  exceptional, ya q u e  l e  f u e  i m p o s i b l e  
I 
e n c o n t r a r l o s  e n  o t r a s  e s p e c i e s ,  cowo l i r b n ,  c o n e j o ,  r a t d n  y  pe-  
r r o s  j b v e n e s .  P o s t e r i o r m e n t e ,  K a p l i c k  ( 1 9 5 3 )  p r o p o r c i o n 6  una  des- 
c r i p c i 6 n  d e t a l l a d a  s o b r e  l a  m o r f o l o g f a  d e  10s r e c e p t o r e s  g u s t a t i  
- 
v o s  p a l a t i n o s  e n  a l g u n o s  m a m I f e r o s .  En l a  r a t a , l o s  u b i c 6  e n  10s 
c o n d u c t o s  n a s o p a l a t i n o s ,  ,en u n a  f r a n j a  g u s t a t i v a  u b i c a d a  e n  e l  
l l rn i te  e n t r e  e l  p a l a d a r  d u r o  y  e l  b l a n d o ,  y e n  e l  p a l a d a r  b l a n d o .  
O t r a s  d e s c r i p c i o n e s  s o b r e  l a  p r e e e n c i a  d e  c o r p d s c u l o s  g u s t a t i v o s  
'en l a  p a p i l a  p a l a t i n a  y e l  c o n d u c t o  s e  d e b i e r o n  a  ~ S r h m a n n - ~ e -  
p e n n i n g  ( 1 9 8 0 ) ,  q u i e n  l e a  a t r i b u y 6  func i . cn  p r o b s t o r i a  g u s t a t i v a  
p a r a  s u s t a n c i a s  q u e  i n g r a s a n  a  10s r e c e s o s  p a r a s e p t a l e s  v e n t r a l e s .  
+ 
E l  e s t u d i o  c u a n t i t a t i v o  i n d i c t 5  l a  p r a s e n c i a  d e  66 .3  - 7 .4  c o r -  
p G s c u l o s  e n  10s 2  c o n d u c t o s  y  e n  l a  r u g a  a d y a c e n t e ,  c o n  u n a  s ime-  
t r l a  e n  l a  d i s t r i b u c i 6 n  ( M i l l e r  y S p a n g l e r ,  1 9 8 2 ) .  
En 10s p r i m a t e s ,  H o f e r  (1980)  e n c o n t r 6  r e c e p t o r e a  g u s t a t i v o s  
~ 6 1 0  e n  e l  e p i t e l i o  l a t e r a l  d e  l a  p a p i l a ,  o r i e n t a d o s  h a c i a  10s 
s u l c i  d e  Q s t a ,  r a r a m e n t e  e n  l a  s u p e r f i c i e  v e n t r o l a t e r a l  y n u n c a  
e n  l a  s u p e r f i c i e  p a l a t a l  d e  l a  p a p i l a .  
I n e r v a c  i 6 n  
La i n e r v a c i S n  de.. 10s c o r p G s c u l o s  g u s t a t i v o s  p a l a t i n o s  ..- - -- d e  - -  l a  A -- - 
r a t a  h a  s i d o  e s t u d i a d a  madii&*te l a  d e n e r v a c i d n  y  l a  o b s e r v a c i 6 n  
d e  s u  d e g e n e r a c i d n .  La s e c e i d n  u n i l a t e r a l  d e  10s n e r v i o s  p a l a t L  
n o s  e n  s u  c u r s o  a  t r a v i s  d a l  f o r a m e n  n a s o p a l a t i n o  r e s u l t b ,  d e s -  
p u g s  d e  2 s e m a n a s ,  e n  l a  s u p e r v i v e n c i a  d e  2  + 2  c o r p G s c u l o s  e n  
un c o n d u c t 0  y  e n  e l  o t r o  ds 32 .3  2 3 . 7 .  La s e c c i d n  b i l a t e r a l  d e  
e s t o s  n e r v i o s  p r o d u j o  l a  d e g e n e r a c i b n  d e  l a  t o t a l i d a d  d e  10s 
c o r p G s c u l o s  g u s t a t i v o s  e n  l o e  c o n d u c t o s .  L o s  e x p e r i m e n t o s  d e  I 
s e c c i d n  u n i l a t e r a l  s u g i r i e r o n  u n a  l e v e  s u p e r p o s i c i B n  d e  f  i b r a s  
n e r v i o s a s  ( M i l l e r ,  1 9 7 7 ) .  E s t u d i o s  p o s t e r  i o r e s  d e  t r a n s e c c i d n  
b i l a t e r a l  d e l  n e r v i o  p e t r o s o  s u p e r f i c i a l  mayor  ( d i v i s i 5 n  d e l  
VII p a r )  a  t r a v z s  d e l  o l d o  i e d i o ,  d i s t a l m e n t e  a  2 mm d e l  g a n -  
g l i o  g e n i c u l a d o ,  r e s u l t a r o n  e n  l a  s u p e r v i v e n c i a  d e l  2.5% d e l  - 
t o t a l  d e  10s c o r p G s c u l o s  d e  ambos c o n d u c t o s  ( M i l l e r  y  S p a n g l e r ,  
1 9 8 2 ) .  .Con e s t a  misma t s c n i c a  d e g e n e r a r o n  l a  t o t a l i d a d  d e  10s 1 
c o r p G s c u l o s  u b i c a d o s  e n  l a  f r a n j a  g u s t a t i v a  e n t r e  eL p a l a d a r  d ~  
r o  y e l  b l a n d o ,  y e l  70% d e  10s u b i c e d o s  e n  e l  p a l a d a r  b l a n d o .  
En c o n s e c u e n c i a ,  e l  8 5 %  d e  10s c o r p Q l e c u l o s  p a l a t i n o s  . e s t a r f a n  
i n e r v a d o s  p o r  e l  n e r v i o  p e t r o s o  s u p e r f i c i a l  mayor .  S i  l a  l e -  
s i g n  d e  e s t e  n e r v i o  se r e a l j z a b a  e n t r e  e l  c a n a l  d e  E u s t a q u i o  y 
l a  p l a c a  p t e r i g o i d e a  m e d i a l ,  d e s a p a r e c f a n  s d l o  a p r o x i m a d a m e n t e  
e l  60% d e  10s c o r p G s c u l o s  d e l  p a l a d a r  b l a n d o .  La s e c c i d n  b i l a -  
t e r a l  d e l  g l o s o f a r f n g e o  a  t r a v b s  d e l  f o r a m e n  l a c e r a d o  p o s t & -  
r i o r  p r o d u j o  u n a  p 6 r d i d a  d e l  2 0 X  d e  10s c o r p G s c u l o s  g u s t a t i v o s  
d e l  p a l a d a r  b l a n d o ,  p e r 0  l a  B e c c i b n  c o n j u n t a  d e l  g l o s o f a r l n g e o  
se o b t u v o  s S l o  p o r  s e c o  st CClea t o n - J o n e s ,  1 9 7  6 ) .  
Bagbn 10s a u t o r e s  d e l  pr 4wbfaf 18 d i s c r e p a n c i a  e n t r e  am- 
bas e x p e r i m e n t o s  se  d e b  l r s i d n  entrc e l  c a n a l  d e  
8 I 
S u s t a q u i o  y  l a  p lac-a  p t a  u, tn@#i?&x no  a f  ec t6 f i b r a s  sense 
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U l t r a e s t r u c  t u r a  
L o s  e s t u d i o s  u l t r a e s t r u c t u r a l e s  s e  h a n  r e a l i z a d o  e x c l u s i v a -  
m e n t e  e n  10s c o r p G s c u l o s  g u s t a t i v o s  d e  l a s  p a p i l a s  f u n g i f o r m e s ,  
c i r c u n v a l a d a s ,  f o l i a d a s  d e  v a r i a s  e s p e c i e s r  d e  mam5f e r o s ,  y d e  
humanos.  
L o s  c o r p G s c u l o s  g u s t a t i v o s  u b i c a d o s  e n  l a s  p a p i l a s  f u n g i -  
f o r m e s  h a n  s i d o  10s p r e f e r i d o s  e n  e s t u d i o s  m o r f o l d g i c o s  y £ i s 2 2  
l 6 g i c o s ,  y a  q u e  e s t a s  p a p i l a e  s o n  f s c i l m e n t e  d i s e c a b l e s .  B x p e r i  
m e n t o s  e l e c t r o f i s i o l S g i c o s  a o s t r a r o n  q u e  r e s p o n d e n  a  10s 4 sab: 
r e s  b g s i c o s .  La u l t r a e s t r u c t u r a  d e  e s t o s  c o r p G s c u l o s  ha  s i d o  
e s t u d i a d a  e n  r a t d n  (Hoffman,  1965), r a t a  (Fa rbman ,  1 9 6 5 a , b ;  
Fa rhmann ,  Hoffman y  S c h u c h a r d t ,  1 9 6 5 ;  M u r r a y ,  Y u r r a y  y H e l l e -  
k a n t ,  1972), h a m s t e r  (Miller y C h a u d r y ,  1 9 7 6 ) ,  monos y humanos 
( A r v i d s o n ,  C o ' t t l e r - F o x  y F r i b b r g ,  1 9 8 l a ,  b ;  Zahm y Y u n g e r ,  1 9 8 3  
a , b ) ,  La c l a s i f i c a c i 6 n  m o r f o l d g i c a  d e  10s d i s t i n t o s  t i p o s  c e l z  
..- '' - - - 
l a r e s  se b a s a  e n  l a  l ~ c a l ~ i z a c i b n ,  m o r f o l o g ' l a  y r e l a c i d n  c o n  
10s p r o c e s o s  n e v i o s o s .  
En l a  r a t a  y e n  e l  h a m s t e r  p u d i e r o n  d i s t i n g u i r s e  c b l u l a s :  t i p o  
1 ( o s c u r a s ) ,  t i p 0  I1 ( c l a r a s ) ,  p e r i f d r i c a s  o  p e r i g e m a l e s  y  b z  
s a l e s .  Mur ray  ( 1 9 7 1 )  d i s t i n g u i b  ademas  un t e r c e r  t i p o  c e l u l a r  
( t i p o  1 1 1 ) .  
La f u n c i S n  g u s t a t i v a  q u e  r e q u e r i r s a :  a )  a c c e s i b i l i d a d  a 1  
e s t l m u l o ,  b )  r e l a c i S n  l n t i m a  c o n  l a  f i b r a  n e r v i o s a  ha s i d o  a -  
s i g n a d a  a 1  t i p 0  I (Farbman ,  1 9 6 5 b )  o  a 1  t i p o  I11 ( H u r r a y ,  
1 9 7 1 ) ,  a u n q u e  e s t a  G l t i m a  c l l u l a  no  pudo s e r  e n c o n t r a d a  e n  re- 
l a c i 6 n  a l  p o r o .  En c u a n t o  a  l a s  c a r a c t e r ' l s t i c a s  d e l  p o r o ,  tam- 
b i L n  e x i s t e n  d i v e r g e n c i a s  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  d e s c r i p c i o n e s :  
e n  l a  r a t a  s e  ha d e s c r i p t o  p r e s e n c i a  d e  m a t e r i a l  a m o r f o  d e n s o  
c o n  v e s ' l c u l a s  (Fa rbman ,  1 9 6 5 b )  o  d e  u n a  s u s t a n c i a  v a c u o l a d a  
( M u r r a y ,  1 9 7 1 ) .  En e l  h a m s t e r  se  d e s c r i b i 6  l a  p r e s e n c i a  ocasio- 
n a l  d e  un  m a t e r i a l  h e t e r o g g n e o  c o n  p a r t s c u l a s  e l e c t r o - d e n s a s  
y  v e s l c u l a s .  
La r e l a c i 6 n  e n t r e  l a s  c g l u l a s  y  l a s  f i b r a s  n e r v i o s a s  pue-  
d e  c l a s i f  i c a r s e :  
a )  C o n t a c t o  s i m p l e  a p o s i c i o n a l  
b )  R e l a c i 6 n  t i p 0  mesax6n  
c )  Con d e n s i d a d  p o s t s i n s p t i c a  a n  l a  c s l u l a  d e l  c o r p b s c u l o .  CE 
r r e s p o n d e r z a  a  l a s  " s i n a p s i s  e f e r e n t e s "  y r e q u e r i r l a ,  a d e -  
mSs, l a  p r e s e n c i a  d e  c i s t e r n a s  m e m b r a n o s a s  p r 6 x i m a s  a  l a  
membrana c e l u l a r .  
I . .  ' 
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d )  S i n  d e n s i d a d  p o s t s i n l p ~ ~ ) &  y con v a s E c u l a s  t a n t o  e n  l a s  c 6 -  
l u l a s  como e n  l a  . f i b r o  a i g r u f a s a .  
e )  Con e s p e c i a l i z a c i S n  d e  fa  aarabrrns c e l u l a r  p r 6 x i m a  a  l a  f i -  
b r a  n e r v i o s a . .  En e s t o s  pa$toe? e x i s t e  a c u m u l a c i d n  d e  v e s f c u -  
l a s  ' t i P o  s i n g p t i c o  e n  f a  c Q l w 1 a .  S c r l a  l a  " s i n a p e i s  a f e r t n -  
t e " .  
En 10s p r i m a t e s  y  humanos,  l a  c l a s i f  i c a c i d n  m o r f o l d g i c a  d e  
l a s  c i 5 l u l a s  d e p e n d e r f a  d e  l a  t l c n i c a  d e  f  i j a c i d n  u s a d a .  En es- 
t u d i o s  d o n d e  s e  u t i l i z 6  f i j a c i 6 n  c o n  o s m i o  s o l a m e n t e ,  no  s e  p z  
d o  d i f e r e n c i a r  e n t r e  d i s t i n t o s  t i p o s  c e l u l a r e s  e n  b a s e  a  f o r -  
ma, d e n s i d a d  c i t o p l a s m b t i c a ,  p r e s e n c i a  d e  o r g a n e l a s  o  r e l a c i 6 n  
a  p r o c e s o s  n e r v i o s o s  ( p o r  e j e m p l o ,  mono) .  S i n  embargo ,  e n  e l  
c a s o  d e  10s humanos s e  o b a e r v a r o n  10s d i s t i n t o s  t i p o s  d e  r e l a -  
c i 6 n  c g l u l a - n e r v i o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e n  e s t a  G l t i m a  e s p e c i e  l a  
f  i j a c i 6 n  c o n  g l u t a r a l d e h i d o - o s m i o  p e r m i t i 6  a  o t r o s  a u t o r e s  cia- 
s i f  i c a r  3 t i p o s  c e l u l a r e s :  t i p o  I ( c l a r a s ) ,  t i p 0  I1 ( o s c u r a s ) ,  
t i p 0  111. E s t a s  G l t i m a s  e r a n  muy e s c a s a s ,  no  se  s a b e  s i  l l e g a -  
r 5 a n  a 1  p o r o  y v e s P c u l a s  prdximas a  l a  f i b r a  n e r v i o s a  i n d i c a -  
r l a n  q u e  es  l a  c s l u l a  t r a n s d u c t o r a  ( P a r a n ,  Y a t t e r n  y H e n k i n ,  
1 9 7 5 ) .  
D u r a n t e  e l  d e s a r r o l l o  d e  10s c o r p G s c u l o s  g u s t a t i v o s  d e  l a s  
p a p i l a s  f u n g i f o r m e s  d e  l a  r a t a ,  s e  p u d i e r o n  d i s t i n g u i r  5 e s t a -  
d f o s  d e s d e  l a  f o r m a c i d n  d e  l a  p a p i l a  h a s t a  l a  d i f e r e n c i a c i d n  
d e  10s d i s t i n t o s  t i p o s  c e l u l a r e s  y f o r m a c i d n  d e l  p o r o   arbma man, 
1 9 6 5 a ) .  En e l  mono, ~ a h m  y  Munger ( 1983 )  e n c o n t r a r o n ,  e n  e s t a -  
. . - .  - - 
d i o s  d e  g e s t a c i d n  tempranla,  c a l u l a s  q u e  l l a m a r o n  q u i m i o s e n s o -  
r i a l e s ,  c o n  s i n a p s i s  a f e r e n t e s ,  y q u c  s e  d i f e r e n c i a r z a n  mbs 
r s p i d a m e n t  e  q u e  o t r a s  c e l u l a s  c o n  f  u n c i d n  s u s t e n t a c u l a r ,  
La u l t r a e s t r u c t u r a  d e  10s c o r p G s c u l o s  g u s t a t i v o s  d e  l a s  
p a p i l a s  f o l i a d a s  d e l  c o n e j o  ha  s i d o  e s t u d i a d a  u s a n d o  s e c c i o -  
n e s  s e r i a d a s  (Mur ray ,  19671 ,  d o n d e  se  d i s t i n g u i e r o n  4 t i p o s  
c e l u l a r e s  a d e m z s  d e  l a s  c s l u l a s  p e r i g e m a l e s :  T i p o  I ( o s c u r a s )  
c o n  g r i i n u l o s  d e n s o s  e n  s u  p a r t e  a p i c a l ,  q u e  p r o b a b l e m e n t e  
s e a n  10s p r e c u r s o r e s  d e  l a  s u s t a n c i a  d e n s a  q u e  s e  e n c o n t r d  e n  
l a  f o s i t a  d e l  c o r p i i s c u l o  y  c o n  m i c r o v e l l o s i d a d e s .  T i p o  I1 
( c l a r a s ) ,  c o n  c i t o p l a s m a  m f s  c l a r o  p o r  u n a  mayor  d i s p e r e i g n  
d e  l a s  o r g a n e l a s ,  e n  p a r t i c u l a r  d e  l a s  f  i b r i l l a s ,  s i n  g r i n u -  
10s d e n s o s  a p i c a l e s ,  c o n  v e s l c u l a s  y m i c r o v e l l o s i d a d e s  g r u e -  
s a s  e  i r r e g u l a r e s  e n  l a  b a s e  d e  l a  f o s i t a  g u s t a t i v a .  T i p o  111, 
q u e  a l c a n z a n  l a  f o s i t a  e n  f o r m a  d e  c l a v o ,  c o n  a c i i m u ~ o s  d e  v e -  
s ' r c u l a s  I t s i n L p t  i c a s " ,  s e r f a n  l a s  c b l u l a s  t r a n s d u c  t o r a s .  T i p o  
I V  ( b a s a l e s ) ,  s i m i l a r e s  a  l a s  p e r i g e m a l e s ,  no  l l e g a r g a n  a 1  P s  
r o .  La r e l a c i d n  d e  l a s  c S l u l a s  c o n  l a s  f i b r a s  n e r v i o s a s  e s  
m e s a x o n a l  p a r a  l a s  c g l u l a s  t i p 0  I ,  " s i n a p s i s  a f e r e n t e "  c o n  
l a s  t i p 0  111, a p o s i c i d n  c o n  l a s  t i p 0  11. La u l t r a e s t r u c t u r a  
d e  l a s  p a p i l a s  f o l i a d a s  e n  e l  h a m s t e r  ( M i l l e r  y  C h a u d r y ,  1 9 7 6 )  
e s  s i m i l a r  a  l a  o b s e r v a d a  e n  e l  r a t b n ;  e s t a  s i m i l i t u d  a l c a n z a  
t a m b i s n  a  l a s  p a p i l a s  c i r c u n v a l a d a s .  
L o s  c o r p i i s c u l o s  g u s t a t i v o s  d e  l a s  p a p i l a s  c i r c u n v a l a d a s  
-. - .- - -- . 
h a n  s i d o  i n v e s t i g a d o s  e n  v o r i a s  e s p e c i e s  ( G r a y  y  W a t k i n s ,  
I 
1 9 6 5 ;  F a r b m a n ,  1 9 6 7 ;  M u r r a y  y M u r r a y ,  1 9 6 9 ;  Uga ,  1 9 6 9 ) ,  a u n q u e  ;i: 
l a s  c E l u l a s  t i p 0  I11 s e  h a n  e n c o n t r a d o  e n  u n a  s o l a  d e s c r i p c i b n ,  
s e  h a n  d e s ~ r i p t o ~ c o n t a c t o s  e s p e c i a l i z a d o s  e n t r e  c E l u l a  y  f i b r a ,  
C i t o q u z m i c a  e  h i s t o q u s m i c a  
La s u s t a n c i a  d e n s a  d e  l a  f o s i t a  g u s t a t i v a  h a  s i d o  c a r a c t e -  
r i z a d a  como u n  m u c o p o l i s a c C r i d o  n e u t r o  ( S c a l z i ,  1 9 6 7 )  o  como 
un  m a t e r i a l  P a s  p o s i t i v o ,  b a s o f  i l i c o  y  d i a s t a s a  r e s i s t e n t e  
(Mi l l e r  y  C h a u d r y ,  1 9 7 6 ) .  S i n  e m b a r g o ,  o t r o s  a u t o r e s  n o  p u d i ~  
r o n  o b t e n e r  r e s u l t a d o  s s imi la res .  En 10s c o r p G s c u l o s  g u s t a t i -  
v o s  d e  l a s  p a p i l a s  f u n g i f o r m e s  e s t e  m a t e r i a l  e s t a r i a  a u s e n t e .  
En e s t u d i o s  u l t r a e s t r u c t u r a l e s ,  e l  p o r o  y  l a  f o s i t a  c o n t e n -  
d r 5 a n  f o s f  a t a s a  C c i d a  ( S c a l  z i ,  1 9 6 7 )  y  l a s  m i c r o v e l l o s i d a d e s  
s e r z a n  r i c a s  e n  ATPasa ( Iwayama ,  1 9 6 8 ) .  4 
En r a t o n e s  t r a t a d o s  c o n  L-B-3,4-d i h i d r o x i f  e n i l a l a n i n a  o  
5 - h i d r o x i t r i p t o f a n o  se e n c o n t r 6  c o n  t d c n i c a s  d e  f l u o r e s c e n c i a  
p a r a  m o n o a m i n a s ,  r e a c c i d n  p o s i t i v a  e n  c e l u l a s  e l o n g a d a s  y  ah:. 
s a d a s  q u e  s e  e x t e n d r a n  d e s d e  l a  1 6 m i n a  b a s a l  a 1  p o r o .  
En e l  c o n e j o  se  d e m o s t r b  f l u o r e s c e n c i a  e n  * l o s  c o r p G s c u l o s  
d e  l a s  p a p i l a s  f o l i a d a s ,  a u n q u e  d s t a  e r a  d g b i l .  D e s p u s s  d e  a$ 
m i n i s t r a r  s e r o  t o n i n a ,  5 - h i d r o x i t r i p t o f a n o  6  5 , 6  d i h i d r o x i t r i ~  
t a m i n a ,  a p a r e c i e r o n  c g l u l a s  f l u o r e s c e n t e s  e n  10s d e  l a s  p a p i -  
l a s  c i r c u n v a l a d a s ,  p e r 0  no  e n  10s d e  l a s  f u n g i f o r m e s .  En e l  c: 
s o  d e  l a s  p a p i l a s  f o l i a d a s ,  l a  c 6 l u l a  f l u o r e s c e n t e  e r a  l a  T i p o  
I11 (Nada e  H i r a t a ,  1 9 7 7 ) ,  s i e n d o  l a  f l u o r e s c e n c i a  d e  t i p o  ama 
r i l l o  c o n  e m i s i 6 n  msxima a 520 u m ,  o  s e a ,  " s i m i l a r  a  s e r o t o n i -  
na" .  Como e s t a  c a r a c t e r l s t i c a  s e  e n c o n t r 6  e n  c s l u l a s  q u e  t i e -  
n e n  c o n t a c t o s  e s p e c i a l i z a d o s  i n d i c a n d o  p o l a r i d a d  c s l u l a - n e r -  
v i o ,  e s t a  monoamina s e r P a  un . ' c a n d i d a t 0  como t r a n s m i s o r  q u l m i c o  
e n  e l  p r o c e s o  g u s t a t i v o .  
O t r a s  r e a c c i o n e s  c i t o q u ~ m i c a s  p o s i t i v a s  e n c o n t r a d a s  f u e -  
r o n :  n e g r o  d e  SudZin, a c e t i l c o l i n e s t e r a s a ,  ATPasa y  f o s f a t a s a  
g c i d a  ( e n  a l g u n o s  t i p o s  c e l u l a r e s  y ,  mss f r e c u e n t e m e n t e ,  ha -  
c i a  l a  p a r t e  a p i c a l ) .  
La i n m u n o c i t o q u ~ m i c a ,  p a r a  s u s t a n c i a  P ,  m o s t r 6  q u e  t a n t o  
l a s  p a p i l a s  f u n g i f o r m e s  como l a s  c i r c u n v a l a d a s  d e  l a  l e n g u a  
r e c  i b s a n  u n a  r i c a  i n e r v a c i d n  p o r  f  i b r a s  s u s t a n c i a  P - S r g i c a s ,  
p e r 0  s u  l o c a l i z a c i 6 n  e n  r e l a c i d n  a  10s c o r p i i s c u l o s  g u s t a t i v o s  
e r a  p e r i g e m a l .  La m a y o r 4 a  d e  e s t a s  f i b r a s  ( e n  l a s  c i r c u n v a l a -  
d a s )  p r o v e n l a  d e l  n e r v i o  g l o s o f a r i n g e o ,  m i e n t r a s  q u e  e n  l a s  
f u n g i f o r m e s  t o d a  l a  s u s t a n c i a  P t e n l a  o r i g e n  e n  e l  g a n g l i o  
t r i g e m i n a l .  La a c t i v a c i 6 n  d e  e s t a s  f i b r a s  p o r  l a s  c d l u l a s  g u q  
t a t i v a s  p o d r l a  d e s c a r t a r s e  d a d o  s u  u b i c a c i S n  p e r i g e m a l ,  t a m p 2  
c o  t e n d r f a n  u n  r o l  t r 6 f i c o  s o b r e  10s c o r p t i s c u l o s .  H a s t a  e l  mz 
m e n t o ,  s u  r e l a c i 6 n  c o n  10s c o r p G s c u l o s  no  e s  c l a r a  ( ~ a g ~  y 
c o l . ,  1 9 8 2 ) .  
R e n o v a c i B n  d e  l a s  c d l u l a s  e n  e l  c o r p t i s c u l o .  D e g e n e r a c i S n  y r e -  
g e n e r a c i 6 n  d e  10s c o r p i i s c u l o s  
E s t u d i o s  r e a l i z a d o s  c o n  i n y e c c i o n e s  d e  t i m i d i n a  t r i t i a d a  
p e r m i t i e r o n  d e t e r m i n a r  e l  o r i g e n  d e  l a s  c g l u l a s  d e l  c o r p d s c u -  
l o ,  a s ?  'como s u  v i d a  m e d i a ,  L a s  c g l u l a s  e p i t e l i a l e s  q u e  p e n e -  
t r a b a n  a 1  c o r p d s c u l o  e r a n  s b l o  a q u e l l a s  q u e  e s t h n  i n m e d i a t a -  
m e n t e  a d y a c e n t e s  a  E l  y  m o v i 6 n d o s e  l e n t a m e n t e  h a c i a  e l  c e n -  
t r o ;  l a  v e l o c i d a d  d e  e n t r a d a  f u e  d e  1 c d l u l a  c a d a  1 0  h o r a s  y 
s u  v i d a  m e d i a ,  a p r o x i m a d a m e n t e  2 5 0  - + 5 0  h o r a s  ( ~ e i d l e r  y 
S m a l l m a n ,  1 9 6 5 ) .  
En l a  d e n e r v a c i d n  d e  10s c o r p t i s c u l o s  g u s t a t i v o s  d e  10s 05 
m 5 f e r o s  s e  p r o d u j o  d e g e n e r a c i d n  d e  s u s  c 6 l u l a s ;  e x t r u s i d n  d e  
e l l a s  a  t r a v d s  d e l  p o r o  ( O l m s t e d ,  1 9 2 1 )  y d e s c a m a c i d n  d e l  cof  
p G s c u l o  d e g e n e r a d o  d e  l a  s u p e r f  i c i e  e p i t e l i a l  ( G u t h ,  1 9 7 1 ) .  
La d e s a p a r i c i d n  n o  o c u r r i 6  a n t e s  d e  l a s  24 h o r a s  d e l  t r a t a -  
m i e n t o .  D e s p u d s  d e  l a  r e g e n e r a c i d n  d e  10s n e r v i o s ,  10s c o r p t i ~  
c u l o s  r e a p a r e c i e r o n  ( G u t h ,  1 9 7 1 ) .  S e  h a  e n c o n t r a d o  t a m b i s n  
q u e  u n  n e r v i o  n o  g u s t a t i v o  p o d r f a  i n d u c i r  a  l a  f  o r m a c i d n  d e  
c o r p G s c u l o s  g u s t a t i v o s  s i  s u s  a x o n e s  s e  d i r i g e n  a 1  t e j i d o  a-  
p r o p i a d o  ( Z a l e w s k i ,  1 9 8 1 ) .  
D e s a r r o l l o  p o s t n a t a l  d e  l a  f u n c i d n  g u s t a t i v a  e n  l a  r a t a  
En l a  r a t a ,  10s c o r p d s c u l o s  g u s t a t i v o s  d e  l a  l e n g u a  c o -  
m i e n z a n  a f o r m a r s e  a  10s 2 0  d 5 a s  d e  g e s t a c i b n .  D u r a n t e  l a  
p r i m e r a  semana  p o s t n a t a l  se p r o d u c e  l a  d i f e r e n c i a c i 6 n  d e  l a s  
c i l u l a s  e n  10s t i p o s :  p e r i g e m a l e s ,  b a s a l e s  y t i p o  I .  La c o n f i  -
g u r a c i b n  c a r a c t e r l s t i c a  d e l  a d u l t o  se  a d q u i e r e  a  10s 1 2  d l a s  
d e  e d a d  c o n  l a  a p a r i c i d n  d e l  p o r o  y d e  l a s  c i l u l a s  t i p o  I1 
( F a r b m a n ,  1 9 6 5 a ) .  S i n  e m b a r g o ,  u t i l i z a n d o  e l  p o r o  como S n d i c e  
d e  m a d u r a c i b n ,  s e  v i o  q u e  1 d l a  d e s p u s s  d e l  n a c i m i e n t o ,  e l  2% 
d e  10s c o r p d s c u l o s  d e  l a s  p a p i l a s  f u n g i f o r m e s  l o  p o s e r a n ,  a  
10s 1 2  d Z a s  e s t a r l a  p r e s e n t e  e n  e l  7 0 %  ( M i s t r e t t a ,  1 9 7 2 ) .  En 
m u c h o s  s i s t e m a s  s e n s o r i a l e s ,  l a  f u n c i d n  p r e c e d e  a l a  m a d u r a -  
c i d n  e s t r u c t u r a l  ( G o t t l i e b ,  1 9 7 1 ) .  H i l l  y A l m l i  ( 1 9 8 0 )  r e g i s -  
t r a r o n  l a  a c t i v i d a d  e l i c t r i c a  d e  l a  c u e r d a  d e l  t l m p a n o  ( q u e  
i n e r v a  10s c o r p G s c u l o s  g u s t a t i v o s  d e  l a s  p a p i l a s  f u n g i f  o r m e s  
y  10s d e  l a  p a r t e  a n t e r i o r  d e  l a s  f o l ' i a d a s )  e n  r e s p u e s t a  a 
e s t i m u l o s  q u l m i c o s  (NaC1, L i C 1 ,  N H 4 C 1 ,  b c i d o  c s t r i c o  y s a c a r o  
s a )  a p l i c a d o s  a  l a  s u p e r f i c i e  d e  l a  l e n g u a .  E n c o n t r a r o n  q u e  
e n  r a t a s  d e  2 y 3 d l a s  d e  e d a d  e s t e  n e r v i o  r e s p o n d l a  a c a d a  5 
n o  d e  10s e s t l m u l o s  q u l m i c o s  a p l i c a d o s .  La r e s p u e s t a  e r a  dif: 
r e n t e  ( e n  mod0 y / o  i n t e n s i d a d )  p a r a  10s d i s t i n t o s  e s t f m u l o s .  
E s t e  mismo n e r v i o  r e s p o n d l a  a l a  e s t i a u l a c i b n  m e c d n i c a  y tsr- 
m i c a  d e  l a  l e n g u a ,  q u e  no  se  m o d i f  i c a b a  s u s t a n c i a l m e n t e  d u r a ~  
t e  e l  d e s a r r o l l o .  D e s d e  10s 1 0  h a s t a  10s 4 0  d l a s  eg 
se p r o d u j o  un  c a m b i o  e n  l a  r e s p u e s t a  e l e c t r o f i s i o l b g i c a  a 1;s 
d i s t i n t o s  e s t l m u l o s :  
e n  r a t a s  a n t e s  d e l  d e s t e t e ,  C l N H  e r a  u n  e s t i m u l o  mbs  e -  4 
f e c t i v o  q u e  e l  NaCl o  d e  L i ,  p e r 0  es t e  c o m p o r t a m i e n t o  se 
i n v i r t i 6  e n  a n i m a l e s  d e  20-30 d s a s .  
l a  r e s p u e s t a  a 10s S c i d o s  y a  l a  s a c a r o s a  d i s m i n u y 6  d u r a n -  
t e  e l  d e s a r r o l l o .  ( F e r r e l l ,  M i s t r e t t a  y  B r a d l e y ,  1 9 8 1 ) .  
Cuando s e  m i d i 6  l a  i n g e s t a  y  o t r o s  p a r d m e t r o s  ( H a l l  y  Bryan ,  
1 9 8 1 ) ,  como locomoc i 5 n ;  m o v i m i e n t o s  b u c a l e s ,  r a s p a d a s  d e  men- 
t 6 n  o  p i s o t e o s ,  s e  e n c o n t r d  q u e  d e s d e  10s 3 d P a s  d e  e d a d  l a s  
c r ' l a s  pod' ian d i s c r i m i n a r  s a c a r o s a  d e  a g u a ,  p r e f  i r i e n d o  l a  s a -  
c a r o s a  a  p a r t i r  d e  10s 6 d f a s .  
La i n g e s t a  d e  q u i n i n a  d i s m i n u y d  e n  c o m p a r a c i g n  a  l a  d e  a g u a  a 
10s 1 2  y  1 5  d f a s  d e  e d a d ,  p e r o  10s p a r s m e t r o s  d e  c o m p o r t a m i e n -  I 
t o  s u g i r i e r o n  s e n s i b i l i d a d  a p a r t i r  d e  10s 9  d s a s .  L a s  r e a c c i c  
n e s  d e  a v e r s i b n  c a r a c t e r l s t i c a s  d e l  a d u l t o  no  a p a r e c i a r o n  a n t e s  
d e  10s 1 2  d l a s  d e  e d a d .  En c r h s  d e  1 5  d ' l a s ,  l a  p r e f e r e n c i a  p o r  
s a c a r o s a  y  l a  a v e r s i 6 n  a  l a  q u i n i n a  f u e  c l a r a .  E s t a s  v a r i a c i o -  
n e s  se p r o d u j e r o n  e n  un p e r s o d o  d e  l a  l a c t a n c i a  d o n d e  l a  s u c -  
c i 6 n  se m o d i f  i c a  ( B l a s s ,  H a l l  y  T e i c h e r ,  1 9 7 9 )  y  p r o b a b l e m e n -  
t e  e s t d n  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  d e s t e t e  f i s i o l b g i c o .  
En o t r a  e s p e c i e  i n v e s t i g a d a ,  l a  o v e j a ,  se e n c o n t r a r o n  cam_ 
b i o s  s i m i l a r e s  q u e  o c u r r e n  p r e  y  p o s t n a t a l m e n t e  e n  r e s p u e s t a  
a  10s mismos  e s t l m u l o s  u t i l i z a d o s  e n  l a  r a t a .  
S i g n i f  i c a d o  f  u n c i o n a l  d e l  s i s t e m a  P q p i l a  p a l a t . i ' n a  - c o n d u c  t o  
n a s o p a l a t i n o  - c o r p G s c u l o s  g u s t a t i v o s  
L o s  c o n d u c t o s  n a s o p a l a t i n o s  s e r Z a n  l a  v 5 a  d i r e c t a  d e  a c c e -  
s o  d e  e s t f m u l o s  o l o r o s o s  a 1  a r g a n o  v o m e r o n a s a l  e n  l a s  e s p e c i e s  
e n  l a s  q u e  e l  S r g a n o  s e  a b r e  e n  d i c h o s  c o n d u c t o s .  La l l e g a d a  d e  
10s e s t f m u l o s  a 1  S r g a n o  s e  p r o d u c i r s a  p o r  l a  i n h a l a c i 6 n  a  t r a -  
v 'es  d e  10s c o n d u c t o s ,  a y u d a d a  p o r  l a  e x p a n s i 6 n - c o n t r a c c i S n  d e l  
t e j i d o  e r s c t i l  v o m e r o n a s a l  ( E s t e s ,  1 9 7 2 ) .  E l  a c c e s o  d e  10s e s -  
t z m u l o s  p o d r k a  c o n t r o l a r s e  r e g u l a n d o  l a  a b e r t u r a  o r a l  d e  10s 
c o n d u c t o s  n a s o p a l a t i n o s ,  p o r  e j e m p l o ,  a  t r a v d s  d e  l a  p r e s i S n  e- 
j e r c i d a  p o r  l a  l e n g u a  s o b r e  l a  p a p i l a  p a l a t i n a  p o d r f a  e s t r e c h a r  -
s e  o  c e r r a r s e  e s t a  d e s e m b o c a d u r a  o r a l  ( N e g u s ,  1 9 5 8 ;  S c h i l l i n g ,  
1 9 7 0 ) .  
En 10s  r o e d o r e s  y l a g o m o r f o s ,  e l  6 r g a n o  no  e s t z  r e l a c i o n a d o  
d  i r e c t a m e n t e  c o n  e l  c o n d u c t o .  S i n  e m b a r g o ,  l a  c o m u n i c a c i 6 n  i n -  
d i r e c t a  o ' r g a n o - c o n d u c t 0  a  t r a v d s  d e  10s r e c e s o s  p a r a s e p t a l e s  y  
u n  m e c a n i s m o  d e  bomba v a s c u l a r  v o m e r o n a s a l  c o n  c o n t r o l  n e u r a l  
( M e r e d i t h  y  c o l .  1 9 8 0 ,  1 9 8 2 ) ,  a c t u a n d o  c o n j u n t a m e n t e  p o d r i a n  
p e r m i t i r  e l  i n g r e s o  d e  m o l d c u l a s  o l o r o s a s  a 1  d r g a n o  a t r a v € s  
d e l  c o n d u c t o  n a s o p a l a t i n o .  E s t a s  m o l d c u l a s  l l e g a r z a n  a 1  d r g a n o  
v o m e r o n a s a l  y a 1  S r g a n o  d e  Y a s e r a  p r o b a b l e m e n t e  p o r  i n g e s t i d n  o  
l a m i d o  d e  10s e s t k m u l o s  ( W y s o c k i ,  W e l l i n g t o n  y  Beauchamp,  1 9 8 0 ) .  
L o s  c o r p G s c u l o s  g u s t a t  i v o s  u b i c a d o s  e n  e l  c o n d u c t o  n a s o p a l a t i n o  
p o d r l a n  t e n e r  l a  f u n c i 6 n  d e  p r o b a r  l a s  s u s t a n c i a s  q u e  i n g r e s a n  
a 1  mismo ( K o l m e r ,  1 9 2 7  ; Hof e r ,  1 9 8 0 ;  ~ z r h m a n n - ~ e p e n n i n g ,  1 9 8 0 )  
y t a m b i s n  f u n c i d n  g u s t a t i v a  c o m p l e m e n t a r i a  d e  l a  r e a l i z a d a  p o r  
10s l i n g u a l e s  ( M i l l e r ,  1 9 7 7 ) .  
A n i m a l e s  
MATERIALES Y METODOS 
L a s  c a r a c t e r c s t i c a s  d e  10s a n i m a l e s  u t i l i z a d o s  f u e r o n  d e s -  
c r i p t a s  e n  l a  s e c c i 6 n . M a t e r i a l e s  y  MEtodos d e l  c a p l t u l o  I.  
* 
M i c r o s c o p z a  O p t i c a  y  E l e c t r g n i c a  d e  T r a n s m i s i 6 n  
P a r a  m i c r o s c o p 5 a  6 p t i c a  s e  u t i l i z a r o n  p a p i l a s  p a l a t i n a s  d e  
c r l a s  d e  r a t a s ,  d e  ambos s e x o s ,  d e  O ( n = 4 ) ,  l ( n = 2 ) ,  3 ( n = 3 ) ,  
5 ( n = 2 ) ,  8 ( n = 3 ) ,  21  d i a s  ( n = 5 )  y a d u l t o  ( n = 3 ) ,  y  p a p i l a s  d e  hem- 
b r a s  d e  2, 1 0 ,  1 3  y  1 6  d i a s  d e  e d a d ,  
Es t e  m a t e r i a l  se d i s e c 6  d e s d e  l a  b a s e  d e  10s i n c i s i v o s  h a s t a  l a  
s e g u n d a  r u g a  p a l a t i n a ,  La f i j a c i d n  se r e a l i z d  e n  B o u i n ,  d e s h i -  
d r a t 6  c o n  c o n c e n t r a c i o n e s  c r e c i e n t e s  d e  a l c o h o l  y  x i l o l  e i n -  
c l u y 6  e n  p a r a f i n a .  L o s  c o r t e s  s e r i a d o s  d e  5 a  7 pm, . c o r o n a l e s  
e n  su  m a y o r l a  y s a g i t a l e s  e n  a l g u n o s  e j e m p l a r e s ,  s e  t i i i e r o n  c o n  
h e m a t o x i l i n a  d e  H a r r i s - E o s i n a ,  L a s  f  o t o g r a f  l a s  s e  t o m a r o n  e n  un 
m i c r o s c o p i o  Z e i s s  RS I11 y  l a s  m e d i c i o n e s  s e  r e a l i z a r o n  con  un 
o c u l a r  g r a d u a d o .  
En b a s e  a  10s r e s u l t a d o s  d e  l a  m i c r o s c o p Z a  6 p t i c a  s e  e l i g i z  
r o n  10s p e r l o d o s  3 ( n = 2 ) ,  8 ( n = 2 ) ,  2 1 ( n = 4 )  y  a d u l t o  ( n = 5 )  d e  am- 
b o s  s e x o s  p a r a  m i c r o s c o p ? a  e l e c t r g n i c a .  En c a d a  e j e m p l a r  se  ob- 
s e r v a r o n  v a r i o s  c o r p G s c u l o s  d e  c a d a  u n o  d e  10s c o n d u c t o s  n a s o -  
p a l a t i n o s .  Como l a  f  i j a c i B n  p o r  i n m e r s i 6 n  e n  g l u t a r a l d e h i d o  a 1  
4% e n  b u f f e r  d e  M i l l o n i g  n o  p e r m i t i 6  buena  p r e s e r v a c i d n  d e l  
1 -  
m a t e r i a l ,  s e  s i g u i 6  el s i g u i e n t e  p r o c e d i m i e n t o :  
1. A n e s t e s i a  c o n  N e m b u t a l  ( 4 0  mglkg  p e s o ,  i . p . )  e n  10s e j e m p l a -  
res  d e  8 ,  2 1  d l a s  y  a d u l t o s .  L o s  a n i m a l e s  d e  3  d I a s  d e  e d a d  s e  
a n e s t e s i a r o n  p o r  h i p o  t e r m i a .  
2 .  P e r f u s i d n  i n t r a c a r d s a c a ,  c o n  s o l u c i 6 n  s a l i n a  h a s t a  o b s e r v a r  
l a  s a l i d a  d e  l f q u i d o  t r a n s p a r e n t e  p o r  l a  a u r l c u l a  d e r e c h a  ( a p r z  
x i m a d a m e n t e  5 0  m l  d e  SN f i s i o l d g i c a  e n  e l  a d u l t o  y  2 1  d l a s ,  1 0  
m l  p a r a  8 y 3  d E a s ) .  
L u e g o  p e r f u s i 6 n  c o n  s o l u c i 6 n  d e  2 %  P a r a f o r m a l d e h i d o :  2% G l u t a -  
r a l d e h i d o  e n  b u f f e r  c a c o d i l a t o  0,075M pH 7 . 2 ,  c o n  2mM CaC12.  
En e l  a d u l t o  se u t i l i z 6  l a  misma s o l u c i d n  f i j a d o r a  p e r 0  e n  
b u f f e r  c a c o d i l a t o  0 , l M .  La m o l a r i d a d  d e l  b u f f e r  s e  d i s m i n u y d  
p a r a  l a s  c r s a s  p o r q u e  c u a n d o  se u s 6  0.13Y 6  O . l M ,  s e  o b s e r v a r o n  
a l t e r a c i o n e s  e n  e l  m a t e r i a l  ( e n  p a r t i c u l a r  e n  m i t o c o n d r i a s  y es-  
p a c i o s  i n t e r c e l u l a r e s )  . 
3.  E x t r a c c i o ' n  d e  l a  p i e z a  d e l  a n i m a l  p e r f u n d i d o  y  p o s t f i j a c i S n  
e n  g l u t a r a l d e h i d o  a 1  4 %  e n  e l  mismo b u f f e r  h a s t a  c o m p l e t a r  l a s  
2  h o r a s .  DespuGs  d e  e s t a  f i j a c i d n  l a  p a p i l a  p a l a t i n a  se s e c c i o -  
n 6  s a g i t a l m e n t e ,  d e  mod0 d e  o b t e n e r  c a d a  c o n d u c  t o  n a s o p a l a t i n o  
d e  1 e j e m p l a r  p o r  s e p a r a d o  e n  1 t a c o .  
4 .  L a v a d o s  e n  b u f f e r .  P o s t f i j a c i d n  e n  T e t r 6 x i d o  d e  o s m i o  a1  2% 
e n  e l  mismo b u f f e r  y  u r a n i l o  2 %  e n  a g u a .  P o s t e r i o r m e n r e ,  e l  ma- 
t e r i a l  se d e s h i d r a t 6  c o n  c o n c e n t r a c i o n e s  c r e c i e n t e s  d e  a l c o h o -  
l e s  y d x i d o  d e  p r o p i l e n e ,  p a r a  s u  i n c l u s i d n  e n  Epon 8 1 2 .  
F u e  n e c e s a r i o  r e a l i z a r  e n  c a d a  t a c o  c o r t e s  s e m i f i n o s  s e r i a d o s  a 
f i n  d e  l o c a l i z a r  10s c o r p 5 s c u l o s ;  l u e g o  s e  r e d u j o  e l  tamaiio d e  
l a  p i e z a  p a r a  r e a l i z a r  e l  c o r t e  f i n o .  
E l  m a t e r i a l  s e  c o r t 6  e n  u n  m i c r d t o m o  LKB U l t r o t o m e  111 y l a s  
s e c c i o n e s  s e  m o n t a r o n  e n  g r i l l a s  d e  1 0 0 ,  2 0 0  m e s h ,  o  d e  u n  s o l o  
o r i f  i c i o  c o n  m e m b r a n a s  d e  F o r m v a r .  La t i n c i d n  s e  e 5 e c t u 6  c o n  
r e a c t i v o  d e  R e y n o l d s  y  u r a n i l o  a 1  5% 6  c o n  e l  p r i m e r 0  s o l a m e n t e .  
E l  m a t e r i a l  s e  o b s e r v 6  e n  un  m i c r o s c o p i o  J e o l  1 0 0 C .  
M i c r o s c o p l a  E l e c t r S n i c a  d e  B a r r i d o  
Se  u t i l i z a r o n  5  6 m 5 s  r a t a s  d e  ambos  s e x o s  e n  c a d a  p e r E o d o .  
E s t o s  f u e r o n  0 ,  1, 3 ,  5 ,  1 2 ,  2 1  d i a s  y a d u l t o s  d e  3  m e s e s  d e  e- 
d a d .  E l  m a t e r i a l  s e  d i s e c 6  d e s p u g s  d e  d e c a p i t a r  a  10s a n i m a l e s  d e  
f o r m a  s i m i l a r  a como se p r o c e d i d  p a r a  m i c r o s c o p l a  b p t i c a .  La f i -  
j a c i d n  s e  r e a l i z 6  e n  g l u t a r a l d e h i d o  a 1  4 %  e n  b u f f e r  d e  M i l l o n i g  
(pH 7 . 3 ,  0.13M, 0 .075Y)  p r e v i o  l a v a d o  c o n  s o l u c i 6 n  f  i s i o l b g i c a .  
L u e g o  d e  v a r i o s  l a v a d o s  c o n  a g u a ,  e l  m a t e r i a l  se d e s h i d r a t d  c o n  
c o n c e n t r a c i o n e s  c r e c i e n t e s  d e  a c e t o n a ,  s e c 6  p o r  p u n t o  c r f t i c o  y 
0 
m e t a l i z 6  c o n  u n a  c a p a  d e  2 0 0  A.  d e  o r o - p a l a d i o .  T a n t o  l a  s u p e r f i -  
c i e  o r a l  y  l a  n a s a l  ( e n  c o n t a c t 0  c o n  e l  p a l a d a r  d u r o )  s e  m o n t a -  
r o n  e n  t a c o s  a d e c u a d o s  y  o b s e r v a r o n  e n  u n  m i c r o s c o p i o  J e o l  JSM 
u-3 .  
T E c n i c a  d e  l e s i d n  d e l  c o n d u c t o  n a s o p a l a t i n o  
S e  t r a t 6  d e  o b t e n e r  u n a  o b t u r a c i 6 n  e f i c a z  y p e r m a n e n t e  d e l  
c o n d u c t o  n a s o p a l a t i n o  p a r a  e s t u d i a r  e l  r o l  d e  e s t a  e s t r u c t u r a  
y  d e  10s c o r p i i s c u l o s  g u s t a t i v o s  p r e s e n t e s  e n  e l l a ,  e n  l a  a l i m e n  
- 
t a c i c n ,  p a s a j e  d e  f e r o m o n a s  u  o t r o s  c o m p u e s t o s  d e  l a  c a v i d a d  n a  
- 
s a l  a  o r a l  o  v i c e v e r s a .  
L o s  e x p e r i m e n t o s  s e  r e a l i z a r o n  c o n  c r 5 a s  d e  5-6 d f a s ,  d e  1 2  a  1 3  
gr. d e  p e s o  c o r p o r a l  y d e  m a d r e s  no  p r i m i p a r a s .  
L a s  c r l a s  s e  a n e s t e s i a r o n  p o r  h i p o t e r m i a ,  c o l o c ~ n d o l a s  e n  u n  r e -  
c i p i e n t e  d e  t e l g o p o r  c o n  h i e l o  p i c a d o .  Se  a s e g u r a r o n  a  u n a  t a b l a  
d e  d i s e c c i 6 n  p o r  m e d i o  d e  c i n t a s  a d h e s i v a s ;  l a  m a n d l b u l a  y l a  
m a x i l a  se s e p a r a r o n  a t d n d o l a s  c o n  u n  c o r d e l  a  l a  t a b l a .  L o s  c d n -  
d u c t o s  n a s o p a l a t i n o s  p u d i e r o n  o b s e r v a r s e  b a j o  u n a  l u p a  d e  d i s e c -  
c  i b n .  
S e  p r o b a r o n  v a r i a s  s u s t a n c i a s  como: H y s t o a c r y l  ( G a d o r ) ,  s i l i c o -  
n a s ,  c e l o i d i n a  a 1  2 % ,  5% e n  b t e r ,  c i a n o c r i l a t o s  y  c e m e n t 0  d e n t a l .  
En t o d o s  10s c a s o s  l a  p e l P c u l a  f o r m a d a  p o r  e s t a s  s u s t a n c i a s  h a b l a  
d e s a p a r e c  i d 0  a 1  d 4 a  s i g u i e n t e ,  p r o b a b l e m e n t e  d e b i d o  a  l a  humedad 
p r o p i a  d e  l a  c a v i d a d  b u c a l ,  l a  d e s c a m a c i 6 n  d e l  e p i t e l i o  o r a l  y 
10s m o v i m i e n t o s  e f  e c  t u a d o s  d u r a n t e  l a  s u c c  i b n .  
P o s t e r i o r m e n t e  s e  p r o b 6  c o n  un  e l e c t r o d o  d e  t u n g s t e n 0  c o n s -  
t r u l d o  a 1  e f e c t o ,  i n t r o d u c i 6 n d o l o  e n  10s c o n d u c t o s  y  a p l i c a n d o  
u n a  c o r r i e n t e  d e  4mA d u r a n t e  1 2  s e g u n d o s  q u e  p r o d u c e  u n a  l e s i b n  
d e  d i c h o  c o n d u c t o .  L o s  a n i m a l e s  s e  c o l o c a r o n  b a j o  u n a  l s m p a r a  
p a r a  r e c u p e r a r s e  y  t o m a r  t e m p e r a t u r a  n o r m a l  a n t e s  d e  v o l v e r l o s  
a  l a  j a u l a  c o n  l a  m a d r e .  L a s  c r f a s  l e s i o n a d a s  s e  r e c u p e r a r o n  r d -  
p i d a m e n t e  y n o  m o s t r a r o n  t r a s t o r n o s  d u r a n t e  l a  l a c t a n c i a .  La  mof 
t a l i d a d  f u e  muy b a j a ,  a l r e d e d o r  d e l  5 % .  A 10s 1 5  d 5 a s  d e  e d a d  s e  
r e a l i z d  l a  a u t o p s i a  y e l  examen e n  f r e s c o  d e l  5 r e a  l e s i o n a d a  
o b s e r v s n d o s e  e l  a p l a n a m i e n t o  d e  l a  p a p i l a .  La a b e r t u r a  o r a l  d e  
10s c o n d u c t o s  no e r a  v i s i b l e ,  
A 10s 2 1  d 5 a s  d e  e d a d ,  10s a n i m a l e s  l e s i o n a d o s  y  c o n t r o l e s  se  
p e s a r o n  e n  u n a  b a l a n z a  S a r t o r i u s  c o n  s e n s i b i l i d a d  d e  0 .5  g r  y  s e  
p r o c e s a r o n  p a r a  m i c r o s c o p E a  e l e c t r d n i c a  d e , b a r r i d o .  O t r o s  e j em-  
p l a r e s  s e  s i g u i e r o n  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  f e c h a  d e  a p a r i c i b n  d e  l a  
a p e r t u r a  v a g i n a l  y  s e  p e s a r o n  e s e  d f a .  
La o b t u r a c i 6 n  d e l  c o n d u c t 0  n a s o p a l a t i n o ,  p r o d u c i d a  d e  a c u e r d o  a 
l a  t S c n i c a  d e s c r i p t a  p e r s i s t e  a  l o  l a r g o  d e  t o d a  l a  v i d a .  En 
cambio  no  hemos t e n i d o  S x i t o  p a r a  o b t e n e r  u n a  o b t u r a c i g n  d e l  c o n  
-
d u c t o  c u a n d o  l a  l e s i d n  e l e c t r o l f t i c a  s e  r e a l i z d  e n  a n i r n a l e s  adul ,  
' 
t o s .  E s  p o s i b l e  e n  10s a n i m a l e s  a d u l t o s  c e n u l a r  d i r e c t a m e n t e  10s 
d u c t o s  c o n  u n a  f  i n a  c s n u l a  d e  p o l i e t i l e n o  ( P L ~ i v e r o ,  PE-50) ,  y  
o b t u r a r l o s  f o r m a n d o  u n  b o t d n  q u e  o c l u y e  s u  a b e r t u r a  o r a l .  
I. C o n d u c t o  N a s o p a l a t i n o .  P a p i l a  p a l a t i n a  
La p a p i l a  p a l a t i n a  e s  u n a  p r o m i n e n c i a  v e n t r a l  t r i a n g u l a r  
u b i c a d a  e n  e l  p a l a d a r  d u r o  i n m e d i a t a m e n t e  r o s t r a 1  a  l a  p r i m 2  
r a  r u g a  d e l  p a l a d a r .  A ambos  l a d o s  se a b r e n  10s o r i f  i c i o s  o- 
r a l e s  d e  10s c o n d u c t o s  n a s o p a l a t i n o s .  
E l  c o n d u c t o  n a s o p a l a t i n o  c o n e c t a  l a  c a v i d a d  o r a l  c o n  l a  
n a s a l  p e n e t r a n d o  e l  p a l a d a r  d u r o  a  t r a v 6 s  d e  10s f o r i m e n e s  
n a s o p a l a t i n o s .  
No se  e n c o n t r a r o n  d i f e r e n c i a s  s e x u a l e s  e n  c u a n t o  a  l a s  
c a r a c t e r 5 s t i c a s  m o r f o l 6 g i c a s  d e  l a  p a p i l a  y d e l  c o n d u c t o  e n  
n i n g u n o  d e  10s e s t a d z o s .  
M i c r o s c o p i a  O p t i c a  
1 6  d 4 a s  d e  g e s t a c i 6 n  
En e l  f e t o  d e  1 6  d 4 a s  d e  g e s t a c i 6 n ,  l a  p a p i l a  p a l a t i n a  
e s  u n a  f o r m a c i 6 n  a p l a n a d a  ( e n  s e c c i 6 n  c o r o n a l )  q u e  f o r m a  l a  
p a r e d  m e d i a l  d e  ambos  c o n d u c t o s  n a s o p a l a t i n o s ,  e s  d e c i r ,  l a  I 
p r 6 x i m a  a 1  t a b i q u e  n a s a l  ( F i g .  3 B ) .  E s t d  c o n s t i t u i d a  p o r  u n  I 
e p i t e l i o  e s t r a t i f i c a d o  d e  t i p o  e s c a m o s o  y u n  c o n e c t i v o  s u b -  
y a c e n t e  d o n d e  s e  o b s e r v a n  a l g u n o s  v a s o s  s a n g u s n e o s .  E l  e p i -  
t e l i o  n o  m u e s t r a  p l i e g u e s  d e  s u  c a p a  g e r m i n a t i v a  b a s a l .  E l  
e p i t e l i o  q u e  r e c u b r e  l a  p a r e d  m e d i a l  d e l  c o n d u c t o  n a s o p a l a -  
t i n o  e s  s i m i l a r  a 1  d e  l a  s u p e r f i c i e  o r a l  d e  l a  p a p i l a  ( F i g .  
3B) .  ,No s e  e n c u e n t r a n  c o r p G s c u l o s  g u s t a t i v o s  e n  n i n g u n a  d e  
l a s  d o s  r e g i o n e s  e p i t e l i a l e s .  E l  a n c h o  mbximo d e  l a  p a p i l a  p 2  
l a t i n a  e s  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  3 3 0  u m ;  l a  l o n g i t u d  d e l  c o n d u c t o  
e s  d e  2 2 0  u m .  La p a r e d  l a t e r a l  d e  e s t e  G l t i m o  e s t d  t a p i z a d a  
p o r  un e p i t e l i o  d e l  mismo t i p 0  q u e  l a  m e d i a l  y n o  p r e s e n t a  
n ingGn t i p 0  d e  e s p e c i a l i z a c i o n e s ,  como 10s q u e  s e  v e r s n  e n  
10s p e r z o d o s  s i g u i e n t e s ,  E l  c o n d u c t o  n a s o p a l a t i n o  e s  permea-  
b l e  y a  e n  l a  v i d a  f e t a l ,  e s  d e c i r ,  q u e  e x i s t e  c o n e x i 6 n  e n t r e  
l a  c a v i d a d  o r a l  y l a  f o s a  n a s a l  a t r a v e s a n d o  10s f o r d m e n e s  n& 
s o p a l a t i n o s  u b i c a d o s  e n  e l  p a l a d a r  d u r o .  No s e  e n c u e n t r a  r n r  
t z l a g o  e n  l a  p a r t e  c e n t r a l  d e  l a  p a p i l a  p a l a t i n a .  
P o s t n a t a l  0 ( r e c i s n  n a c i d o )  
L a s  c a r a c t e r z s t i c a s  h i s t o l 6 g i c a s  d e  l a  p a p i l a  p a l a t i n a  
s o n  s i m i l a r e s  a  l a s  q u e  se o b s e r v a n  e n  e l  f e t o  d e  1 6  d l a s  d e  
g e s t a c i 6 n ,  p e r 0  e l  e p i t e l i o  m u e s t r a  a l g u n a s  i n d e n t a c i o n e s  
s u a v e s  h a c i a  l a  l b m i n a  p r o p i a  ( F i g .  1 5 A ) .  En l a  p a r t e  c e n t r a l  
d e  l a  l s m i n a  p r o p i a ,  e n c o n t r a m o s  una  p o r c i 6 n  c e n t r a l  e l o n g a -  
d a  d e  c a r t 5 l a g o  h i a l i n o ,  L a s  i n d e n t a c i o n e s  s e  o b s e r v a n  e n  e l  
e p i t e l i o  d e  l a  s u p e r f i c i e  o r a l  d,e l a  p a p i l a  p a l a t i n a ,  p e r 0  
no e n  e l  d e  l a  p a r e d  m e d i a l  d e l  c o n d u c t o .  E l  a n c h o  msximo d e  
l a  p a p i l a  es  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  589 u m  y l a  l o n g i t u d  d e l  c o p  
d u c t o  n a s o p a l a t i n o  es d e  a p r o x i m a d a m e n t e  483 pm. 
Podemos o b s e r v a r  una  d i f e r e n c i a c i S n  d i g i t i f o r m e  d e  l a  p& 
r e d  l a t e r a l  d e l  c o n d u c t o  n a s o p a l a t i n o ,  e n  s u  e x t r e m o  o r a l ,  q u e  
l l a m a r e m o s  l e n g G e t a  ( F i g .  1 5 A ) .  No s e  e n c u e n t r a n  c o r p G s c u l o s  
g u s t a t i v o s  ( F i g .  1 5 A ) .  
P o s t n a t a l  1 
E s  s i m i l a r  a 1  e s t a d r o  p r e v i o ,  p e r 0  l a  p o r c i 6 n  d e  c a r t z l a -  
g o  h i a l i n o  s e  h a  m o d i f i c a d o  tomando  f o r m a  c l a v i f o r m e ,  c o n  e l  
e x t r e m o  e n s a n c h a d o  h a c i a  l a  c a v i d a d  o r ' a l .  E l  p e r i c o n d r i o  l a  
. r o d e a .  E l  d i g m e t r o  mgximo d e  l a  p a p i l a  e s  d e  607 pm, a p r o x i -  
m a d a m e n t e ,  y l a  l o n g i t u d  d e l  c o n d u c t 0  , d e  552  pm. E x i s t i  
r 4 a n  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l  e s p e s o r  d e l  e p i t e l i o  o r a l  d e  l a  p& 
p i l a  p a l a t  i n a  (2.97 Dm), c o n d u c  t o  n a s o p a l a t i n o  p a r e d  m e d i a l  
( 3 . 8  Dm) y c o n d u c t o  n a s o p a l a t i n o  p a r e d  l a t e r a l  e n  l a  z o n a  d e  
l a  d e s e m b o c a d u r a  o r a l  d e l  c o n d u c t o  ( 2 . 3 0  pm) .  En l a  l i m i n a  
p r o p i a  p u e d e n  o b s e r v a r s e  h a c e s  d e  f i b r a s  n e r v i o s a s .  No se e 2  
c u e n t r a n  c o r p G s c u l o s  g u s t a t i v o s .  
P o s t n a t a l  2 
H i s t o l S g i c a m e n t e ,  no  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e s t e  pe -  
r l o d o  y e l  p r e v i o ,  p e r 0  e l  e p i t e l i o  o r a l  d e  l a  p a p i l a  comien- 
z a  a  m o s t r a r  i n d e n t a c i o n e s  h a c i a  l a  l d m i n a  p r o p i a  d e  s u  cans 
b a s a l  ( r e t e  p e g s )  ( F i g .  1 5 B ) .  E l  d i g m e t r o  mdximo d e  l a  p a p i -  
. l a  es  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  6 4 8  v m .  No se e n c u e n t r a n  c o r p b s c u -  
10s g u s t a t i v o s .  S e  d i f e r e n c i a  l a  l e n g c e t a  s e p a r d n d o s e  d e l  
r e s t o  d e l  e p i t e l i o  o r a l  p o r  m e d i o  d e  u n  s u r c o  p r o f u n d o .  La 
l o n g i t u d  d e l  c o n d u c t o  n a s o p a l a t i n o  s e r 4 a  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  
6 0 0  D m .  
pF >+i P o s t n a t a l  3 
E l  d i d m e t r o  mdximo d e  l a  p a p i l a  p a l a t i n a  e s  d e  6 4 1  Dm 
a p r o x i m a d a m e n t e  y l a  l o n g i t u d  d e l  c o n d u c t o ,  d e  6 2 1  pm. Co- 
m i e n z a  a  o b s e r v a r s e  q u e  l a  z o n a  c e n t r a l  o r a l  d e  l a  p a p i l a  
p a l a t i n a  se h a c e  p r o m i n e n t e .  A p a r e c e n  c o r p G s c u l o s  g u s t a t i v o s  
e n  l a  p a p i l a  p a l a t i n a  p r 6 x i m o  a 1  d n g u l o  q u e  f o r m a n  l a  p a r e d  
m e d i a l  d e l  c o n d u c t o  y l a  s u p e r f i c i e  o r a l  d e  l a  p a p i l a  ( F i g .  
1 9 B ) .  
P o s t n a t a l  5-8 
( F i g .  15C-D) ,  S e  i n c r e m e n t a n  l a s  i n d e n t a c i o n e s  d e l  e p i t e l i o  
e s t r a t i f i c a d o  h a c i a  l a  l d m i n a  p r o p i a  e n  l a  s u p e r f i c i e  o r a l  
d e  l a  p a p i l a  p a l a t i n a  ( r e t e  p e g s ) .  E s  p o s i b l e  o b s e r v a r  e n  
a l g u n a  d e  e l l a s ,  c i l u l a s  e n  m i t o s i s .  E l  e p i t e l i o  d e l  c o n d u c -  
t o  n a s o p a l a t i n o  n o  m u e s t r a  r e t e  p e g s .  E l  d i d m e t r o  mdximo d e  
l a  p a p i l a  e s  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  7 6 0  pm a 10s 5  d l a s  ( ~ i g .  
1 5 C ) .  
Se  o b s e r v a n  c o r p G s c u l o s  g u s t a t i v o s  e n  l a  d e s e m b o c a d u r a  y 
e n  l a s  p o r c i o n e s  m L s  o r a l e s  d e  10s c o n d u c t o s  (Fig. 1 9 C ) .  
P o s t n a t a l  10 -13 -16 -21  
E l  d i d m e t r o  msximo d e  l a  p a p i l a  p a l a t i n a  e s  d e  7 6 1  pm 
( 1 0  d l a s ,  F i g .  1 5 E ) ,  8 2 6  pm ( 1 3  d f a s ) ;  9 3 5  u m  ( 1 6  y 2 1  d ' l a s ) ,  
E l  c o n d u c t o  n a s o p a l a t i n o  q u e  t j e n e  u n a  l o n g i t u d  d e  6 6 0  pm a 
10s 1 0  d i a s  ( F i g .  1 5 E ) ,  a l c a n z a  a p r o x i m a d a m e n t e  9 5 6  pm a1 d e s -  
t e t e  ( F i g .  1 5 F ) .  E l  e p i t e l i o  o r a l  d e  l a  p a p i l a  p a l a t i n a  p r e s e z  
t a  n u m e r o s o s  r e t e  p e g s .  L a  q u e r a t i n i z a c i g n  e s  b i e n  e v i d e n t e ,  
t a n t o  e n  l a  p a r e d  o r a l  d e  l a  p a p i l a  como e n  l a  p a r e d  m e d i a l  y 
l a t e r a l  d e l  c o n d u c t 0  n a s o p a l a t i n o .  La  l e n g c e t a  e s t h  b i e n  d i f e  -
r e n c i a d a  y e n c o n t r a m o s  c o r p G s c u l o s  t a n t o  e n  l a  a b e r t u r a  como 
e n  e l  i n t e r i o r  d e l  c o n d u c t o .  
A d u l  t o  
La p a p i l a  p o s e e  u n  d i g m e t r o  mhximo d e  1 , 2 4  m m ,  e s  b i e n  
p r o m i n e n t e  e n  l a  p a r t e  m e d i a  d e  s u  s u p e r f  i c i e  o r a l  ( F i g .  1 6 ) .  
La m a t r i z  d e l  c a r t z l a g o  se  tifie i n t e n s a m e n t e  c o n  l a  e o s i n a .  
A p a r e c e n  c u e r p o s  d e  t e j i d o  a d i p o s o  q u e  n o  s e  e n c o n t r a b a n  p r e -  
s e n t e s  e n  l a s  c r i a s .  
U b i c a c i 6 n  d e l  c o n d u c t o  n a s o p a l a t i n o  e n  r e l a c i 6 n  a  l a  a p e r t u r a  
r o s t r a 1  d e l  B r g a n o  v o m e r o n a s a l  
Como p u e d e  o b s e r v a r s e  e n  e l  c o r t e  s a g i t a l  d e  l a  c a b e z a  d e  
u n a  r a t a  a d u l t a  ( F i g .  1 7  A,B), e x i s t e  u n a  c o m u n i c a c i d n  i n d i -  
r e c t a  e n t r e  e l  B r g a n o  v o m e r o n a s a l  y l a  c a v i d a d  o r a l  a  t r a v E s  
d e l  c o n d u c  t o  n a s o p a l a t i n o .  E s t a  c o m u n i c a c  i 6 n  i n d i r e c t a  s e  r e -  
a l i z a  a  t r a v e s  d e  d o s  r e c e s o s  l o n g i t u d i n a l e s  a n g o s t o s  u b i c a d o s  
a  l o  l a r g o  d e  l a  b a s e  d e l  s e p t u m  n a s a l  ( r e c e s o s  p a r a s e p t a l e s )  
\ 
v e n t r a l m e n t e  a 1  c o m p l e j o  v o m e r o n a s a l .  E l  6 r g a n o  d e  J a c o b s o n  
t i e n e  s u  a b e r t u r a  r o s t r a 1  e n  e s t o s  r e c e s o s  q u e  e s t i i n  t a p i z a d o s  
p o r  u n  e p i t e l i o  e s t r a t i f  i c a d o .  La a b e r t u r a  n a s a l  d e  10s c o n d u c  
- 
t o s  n a s o p a l a t i n o s  e s t 5  en r e l a c i 6 n  a  e s t o s  r e c e s o s .  En e l  a d u L  
t o ,  l a  a b e r t u r a  n a s a l - d e l  c a n d u c t o  n a s o p a l a t i n o  e s t d  u b i c a d a  5 
p r o x i m a d a m e n t e  a  3. .1-3.2 mm d e  l a ' a b e r t u r a  d e l  o ' rgano  vomerona  
- 
s a l .  S e  e n c u e n t r a  a  658 pm a  10s 1 6  d f a s  d e  g e s t a c i b n ,  a  1 . 3  mm 
e n  e l  r e c i d n  n a c i d o ,  a  1 . 2  mm a  10s 2 d E a s  d e  e d a d  y a  10s 5 
d i a s  d e  e d a d  a  1 . 2  mm d e l  p o r o  d e l  b r g a n o .  
~ i c r o s c o p l a  E l e c t r o ' n i c a  d e  B a r r i d o  
No e x i s t e  d i m o r f  i smo s e x u ' a l  e n  l a  m o r f o l o g I a  e x t e r n a  d e  l a  
p a p i l a  p a l a t i n a .  
En e l  r e c i 6 n  n a c i d o  ( F i g .  18A) p u e d e  o b s e r v a r s e  u n a  f o r m z  
c i 6 n  t r i a n g u l a r ,  s e p a r a d a  d e l  r e s t o  d e l  e p i t e l i o  d e l  p a l a d a r ,  
p o r  d o s  s u r c o s  q u e  s e  r eGnen  r o s t r a l m e n t e  p a r a  f o r m a r  e l  vEr- 
t i c e  d e l  t r i b n g u l o .  La p a p i l a  p a l a t i n a  e s  a p l a n a d a ,  p e r 0  mues-  
t r a  u n a  r e g i b n  c e n t r a l  s o b r e e l e v a d a .  A ambos l a d o s  d e  e s t a  re -  
g i 6 n  y p r d x i m o s  a  l a  b a s e  d e l  t r i d n g u l o  s e  e n c u e n t r a n  10s o r i -  
f i c i o s  d e  10s c o n d u c t o s  n a s o p a l a t i n o s ,  f g c i l m e n t e  d i s t i n g u i -  
b l e s  como d o s  a b e r t u r a s  c u r v a s .  L a t e r a l m e n t e  a  e l l o s  se  en- 
c u e n t r a  u n a  banda  s e p a r a d a  d e l  r e s t o  d e l  e p i t e l i o  p a l a t i n o  p o r  
un s u r c o  a n g o s t o .  E s t a  c o r r e s p o n d e  a  l a  l e n g i i e t a  q u e  s e  o b s e r -  
v a  e n  l a s  s e c c i o n e s  c o r o n a l e s  como u n a  d i f  e r e n c i a c i b n  d e  l a  p a  
r e d  l a t e r a l  d e l  c o n d u c t 0  n a s o p a l a t i n o .  La l o n g i t u d  d e  l a  f o r -  
-,-- 1 . l ,L. ._ 
m a c i b n  t r i a n g u l a r  e n  s e n t i d o  r o s t r o c a u d a l  e s  d e  ap rox imadamen-  
t e  8 8 0  pm. 
En l a  c r i a  d e  u n  d 4 a  s e  o b s e r v a  u n  mayor c r e c i m i e n t o  d o r s o v e z  
t r a l  d e  l a  p o r c i G n  p r o m i n e n t e  d e  l a  p a p i l a  p a l a t i n a .  
A 10s 5 d 4 a s  d e  edad ( F i g .  18C), l a  l o n g i t u d  d e l  d r e a  t r i a n g u  
- 
l a r  es d e  900 pm a p r o x i m a d a m s n t e .  L o s  s u r c o s  l a t e r a l e s  s e  h a n  
p r o f u n d i z a d o  a  p a r t i r  d e  10s 3 d l a s  d e  edad ( F i g .  1 8 B ) ,  La 
p o r c i 6 n  c e n t r a l  d e  l a  p a p i l a  es  mucho mbs p r o m i n e n t e  a  10s 5 
q u e  a  10s 3 d 4 a s  d e  e d a d .  E e t e  c r e c i l n i e n t o  h a  d e s p l a z a d o  l a t s  
r a h e n t e  a  10s o r i f  i c i o s  d e  10s c o n d u c t o s  n a s o p a l a t i n o s ,  q u e  
n o  son'  v i s i b l e s  como e n  e l  r e c i L n  n a c i d o ,  s i n o  q u e  p a r e c e n  
s u r c o s  e s t r e c h o s .  La l e n g i e t a ,  q u e  es u n a  banda  r e g u l a r  a 1  ns 
c i m i e n t  o ,  toma.  u n a  f  orma i r r e g u l a r ,  En l a  f  o r m a c i b n  t r i a n g u -  
l a r  podemos d i s t i n g u i r  2 r e g i o n e s :  una  r o s t r a l  mss a p l a n a d a  y ,  
a  p a r t i r  d e  l a  p o r c i S n  m e d i a ,  u n a  c a u d a l  m 6 s  p r o m i n e n t e  e n  seE 
t i d o  d o r s o v e n t r a l .  La d i f e r e n c i a  e n t r e  e s t a  p o r c i 6 n  r o s t r a l  y 
l a  c a u d a l  se  a c e n t G a  a  10s 1 0  y 1 2  d f a s  b a j o  l a  f o r m a  d e  un 
s u r c o  t r a n s v e r s a l  q u e  l a s  s e p a r a  n f t i d a m e n t e  ( F i g .  18D).  A 10s 
10  d 4 a s  l a  l o n g i t u d  r o s t r o c a u d a l  d e l  6 r e a  t r i a n g u l a r  es  d e  a- 
p r o x i m a d a m e n t e  1 . 3  mm y l a  p i a e a  r o s t r a l  es d e  c o n t o r d o  l i s a ,  
A 10s 1 2  d f a s ,  l a  p i e z a  r o s t r a l  t i e n e  s u  s u p e r f i c i e  muy p l e -  
g a d a  ( F i g .  18D) .  A p a r t i r  d e  e s t e  p e r 4 o d 0 ,  d e b i d o  a1 c r e c i m i e z  
t o  d o r s o v e n t r a l  d e  l a  p a p i l a  q u e  d e t e r m i n a  s u  c o n v e x i d a d ,  n o  
e s  p o s i b l e  o b t e n e r  m e d i d a s  l i n a a l e s  r o s t r o c a u d a l e s .  E l  c r e c i -  
m i e n t o  d o r s o v e n t r a l  d e l  b r e a  c a u d a l  d e l  t r i b n g u l o ,  s o b r e  t o d o  
e n  l a  p a r t e  c e n t r a l  d e  l a  p a p i l a  p a l a t i n a ,  o c a s i o n a  e l  d e s p l a -  
z a m i e n t o  l a t e r a l  d e  10s o r i f  i c i o s  d e  10s c o n d u c  t o s  n a s o p a l a t i -  
n o s  y s u  e n m a s c a r a m i e n t o .  
A 10s 2 1  d ' i a s  d e .  e d a d  ( F i g .  1 8 E ) ,  e l  l l m i t e  e n t r e  e l  Brea r o 5  
t r a l  y c a u d a l  d e  l a  p a p i l a  n o  es muy c l a r o .  La p a p i l a  p r e s e n -  
t a  e l  a s p e c t 0  d e l  a d u l t o ,  a u n q u e  e n  e s t o s  G l t i m o s  s e r Z a  m 5 s  
p r o m i n e n t e  ( F i g .  1 8 F ) .  
2 .  C o r p G s c u l o s  g u s t a t i v o s  e n  l a  P a p i l a  P a l a t i n a  y C o n d u c t o  Na- 
s o p a l a t  i n o  
M i c r o s c o p z a  Opt  i c a  
L o s  c o r p i i s c u l o s  g u s t a t i v o s  s e  u b i c a n  e n  l a  p a r e d  m e d i a l  
d e l  c o n d u c t o  n a s o p a l a t i n o ,  n u n c a  e n  l a  l a t e r a l .  TambiEn l o a s  
e n c o n t r a m o s  s o b r e  l a  s u p e r f i c i e  o r a l  d e  l a  p a p i l a  p a l a t i n a  
p r 6 x i m a  a  l a  d e s e m b o c a d u r a  d e  10s c o n d u c t o s  p e r 0  n o  e n  l a  paf 
t e  c e n t r a l  d e  l a  m i s m a .  E s t o s  c o r p G s c u l o s  e n  l a  p a p i l a  p a l a t A  
n a  y e l  c o n d u c t o  n a s o p a l a t i n o  s o n  d e  a p a r i c i c n  p o s t n a t a l .  
P o s t n a t a l  0 
T a n t o  e n  10s m a c h o s  como e n  l a s  h e m b r a s  s e  o b s e r v a  u n a  eE 
t r u c t u r a  e s f s r i c a  d e  u n  d i g m e t r o  a p r o x i m k d o  d e  2 5  pm, f u e r a  
d e l  c o n d u c t o  n a s o p a l a t i n o ,  e n  e l  Q n g u l o  q u e  f o r m a n  l a  p a p i l a  
p a l a t i n a  y l a  d e s e m b o c a d u r a  o r a l  d e l  c o n d u c t o .  Se  o b s e r v a  u n  
I .  Th 
s o l o  t i p o  d e  n d c l e o s ,  a l g o  e l o n g a d o s .  E s t a  e s t r u c t u r a  es  b i l z  
t e r a l .  T a m b i s n  s e  o b s e r v a n  a l g u n a s  f i g u r a s  m i t 6 t i c a s  e n  l a s  c ~  
p a s  b a s a l e s  d e l  e p i t e l i o  d e  l a  p a r e d  m e d i a l  d e l  c o n d u c t o  n a s o -  
p a l a t i n o  y  d e  s u  d e s e m b o c a d u r a  o r a l .  
P o s t n a t a l  1 
La e s t r u c t u r a  r e d o n d e a d a  y  c o n  n i i c l e o s  o s c u r o s  a l c a n z a  u n  
d i d m e t r o  a p r o x i m a d o  d e  33 pm ( F i g s .  19A, 20A). E s  p o s i b l e  o b -  
s e r v a r  d r e a s  m o d i f i c a d a s  d e l  e p i t e l i o  d e  l a  p a r e d  m e d i a l  d e l  
c o n d u c t o .  E s t a s  m o d i f  i c a c i o n e s  s e  r e f  i e r e n  a a c G m u l o s  d e  nG- 
c l e o s  c e l u l a r e s  e n  z o n a s  e p i t e l i a l e s  m e n o s  t e c i d a s ,  e n  nGmero 
d e  2 6  3 ,  q u e  s e  d i f e r e n c i a n  muy f s c i l m e n t e  d e l  e p i t e l i o  c i r -  
c u n d a n t e .  
P o s t n a t a l  2 
Es s i m i l a r  a 1  e s t a d l o  p r e v i a .  S e  o b s e r v a n  a l g u n a s  c c l u l a s  
e l o n g a d a s  o r i e n t a d a s  t r a n s v e r s a l m e n t e  a 1  e p i t e l i o .  
P o s t n a t a l  3  
S e  e n c u e n t r a n  p o r  p r i m e r a  v e z  c o r p G s c u l o s  g u s t a t i v o s  ( 1 0 2  
g i t u d  a p r o x i m a d a  43 pm),  e n  l a  p o r c i 6 n  p r 6 x i m a  a  l a  desembo-  
c a d u r a  d e l  c o n d u c t o  n a s o p a l a t i n o  f r e n t e  a  l a  l e n g i e t a  d e  l a  
p a r e d  l a t e r a l  ( F i g .  1 9 B ) .  E s t o s  c o r p b s c u l o s  n o  a l c a n z a n  l a  sz 
p e r f i c i e  e p i t e l i a l .  Es p o s i b l e  r e c o n o c e r  2 t i p o s  d e  n b c l e o s :  
c l a r o s  o v a l e s  y e l o n g a d o s  o s c u r o s  ( F i g .  2 0 B ) .  S e  o b s e r v a n  e n  
e l  e p i t e l i o  m e d i a l  d e l  c o n d u c t o  f i g u r a s  m i t 6 t i c a s  y  z o n a s  mo- 
- - 
d i f i c a d a s  q u e  podr ' l an  ser c a r p d s c w l o s  e n  f o r m a c i b n .  
P o s t n a t a l  5 
L a s  c a r a c t e r p s t i c a s  s o n  s e m e j a n t e s  a 1  e s t a d ' l o  p r e v i o .  L o s  
c o r p G s c u l o s  u b i c a d o s  e n  l a  s u p e r f  i c i e  o r a l  d e  l a  p a p i l a  p a l a -  
t i n a  ( l o n g i t u d  a p r o x i m a d a  57 pm) e s t d n  mbs d e s a r r o l l a d o s  'que 
10s d e l  c o n d u c  t o s  n a s o p a l a t  i n o .  Arnbos c a r e c e n  d e  p o r o  e x t e r n o .  
P o s t n a t a l  8 
A p a r e c e  e l  p o r o  e x t e r n o  ( F i g .  ZOC), d e  f o r m a  c i r c u l a r ,  e n  
10s c o r p G s c u l o s  g u s t a t i v o s  q u e  e s t s n  u b i c a d o s  f u e r a  d e l  c o n -  
d u c t ~ ,  p e r 0  E s t e  no  s e  o b s e r v a  e n  10s d e l  c o n d u c t o  n a s o p a l a t i  
no  ( F i g .  1 9 C ) ,  q u e  e n  e s t e  e s t a d r o  e s t d n  p r d x i m o s  a  l a  s u p e r -  
f i c i e  d e l  e p i t e l i o .  
P o s t n a t a l  1 0  
L o s  c o r p i i s c u l o s  g u s t a t  i v o s  u b i c a d o s  e n  l a  d e s e m b o c a d u r a  
d e l  c o n d u c t o  n a s o p a l a t i n o ,  s o b r e  l a  s u p e r f i c i e  o r a l  d e  l a  pa -  
p i l a  ( F i g ,  1 9 D ) ,  t i e n e n  u n a  l o n g i t u d  a p r o x i m a d a  d e  63 pm y u n  
d i b m e t r o  mdximo d e  5 9  pm. E s t S n  c l a r a m e n t e  d e l i m i t a d o s  d e l  e- 
p i t e l i o  c i r c u n d a n t e  p o r  c s l u l a s  f u s i f o r m e s ,  t i e n e n  f o r m a  d e  
p e r a  y p o s e e n  p o r o  e x t e r n o  ( F i g .  20D).  L o s  n i i c l e o s ,  d e  d o s  t& 
p o s :  o v a l e s  y e l o n g a d o s ,  s e  u b i c a n  e n  l a  p o r c i b n  m e d i o b a s a l  
d e l  c o r p G s c u l o ,  a u n q u e  e s  p o s i b l e  e n c o n t r a r  a l g u n o s  e n  l a  p a r  -
t e  a p i c a l .  E s t a  r e g i 6 n  e s  p r i n c  i p a l m e n t e  c i t o p l a s m b t i c a .  La 
'-7 l o n g i t u d  y l a s  c a r a c t e r 4 s t i e a s  c i t o l S g i c a s  d e  10s c o r p G s c u l o s  
a 
g u s t a t i v o s  u b i c a d o s  e n  e l  c o n d u c t 0  es s i m i l a r  a  10s q u e  e s t s n  
a f u e r a ,  p e r 0  10s p r i m e r o s  c a r e c e n  t o d a v f a  d e  p o r o  e x t e r n o .  
P o s t n a t a l  1 3 ,  1 6  y 2 1  
A 10s 1 3  d f a s  d e  edad  ( F i g s .  19E,  20E) a p a r e c e  e l  p o r o  e x  -
t e r n o  e n  10s c o r p d s c u l o s  g u s t a t i v o s  u b i c a d o s  e n  e l  i n t e r i o r  
d e l  c o n d u c t o  n a s o p a l a t i n o .  L a s  c a r a c t e r f s t i c a s  c i t o l d g i c a s  s o n  
s i m i l a r e s  a  l a , s  d e s c r i p t a s  p a r a  10s e j e m p l a r e s  d e  1 0  d ' i a s  d e  2 
d a d .  La l o n g i t u d  e s  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  66  u m  y e l  d i g m e t r o  d e  
58 u m  ( F i g s .  1 9 ~ ,  20E) .  En s e c c i o n e s  l o n g i t u d i n a l e s  d e  u n a  p a -  
p i l a  p a l a t i n a  d e  u n  e j e m p l a r  d e  2 1  d f a s  se  han  e n c o n t r a d o  1 9  
c o r p G s c u l o s  g u s t a t i v o s  e n  u n  c o n d u c t o .  En e s a s  m i s m a s  s e c c i o -  
n e s ,  10s n d c l e o s  c e l u l a r e s  t i e n e n  u n a  u b i c a c i d n  mbs c e n t r a l  
q u e  l a s  p o r c i o n e s  c i t o p l a s m S t i c a s .  L o s  c o r p i i s c u l o s  e s t S n  r o d e -  
a d o s  p o r  2  c a p a s  d e  c s l u l a s  p e r i g e m a l e s .  
Adul t o  
No s e  o b s e r v a n  d i f  e r e n c i a s  c i t o l d g i c a s  e n  r e l a c i d n  a 1  d e s -  
t e t e  ( F i g .  2 0 F ) .  
En n i n g u n o  d e  10s p e r ' l o d o s  e s t u d i a d o s  se  o b s e r v a  d i m o r f i ~  
mo s e x u a l  n i  e n  l a  s e c u e n c i a  d e  a p a r i c i d n  n i  e n  l a s  c a r a c t e -  
r r s t i c a s  c i t o l S g i c a s  d e  10s c o r p G s c u l o s  g u s t a t i v o s  d e  l a  p a p i -  
l a  y c o n d u c t o  n a s o p a l a t i n o .  
Y i c r o s c o p ' l a  E l e c t r b n i c a  d e  T r a n s m i s i 6 n  
L o s  p e r ' l o d o s  p a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a s  c a r a c t e r ' l s t i c a s  u l t r a -  
e s t r u c t u r a l e s  d e  10s c o r p G s c u l o s  g u s t a t i v o s  d e l  c o n d u c t o  n a s o -  
p a l a t i n o  s e  e l i g l e r o n  e n  b a s e  a  10s r e s u l t a d o s  d e  l a  m i c r o s c o -  
p'la b p t i c a ,  e a  d e c i r ,  a  p a r t i r  d e  10s 3 d ' l a s  d e  v i d a ,  c u a n d o  
a p a r e c e n  e n  e l  c o n d u c t o  e s t r u c  t u r a s  r e c o n o c  i b l e s  como e s b o z o  s 
d e  c o r p f i s c u l o s  g u s t a t  i v o s .  
P o s t n a t a l  3 
En t o d o s  10s e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  y e n  t o d o s  10s c o r p d k  
c u l o s  o b s e r v a d o s  Zste s e  u b i c d  e n  l a  b a s e  d e l  e p i t e l i o  e s t r a -  
t i f i c a d o  s i n  a l c a n z a r  ' l a  t o t a l i d a d  d e l  e s p e s o r  d e l  mismo. No 
, 
s e  e n c o n t r 6  p o r o .  
Aunque pueden  d i s t i n g u i r s e  d o s  t i p o s  c e l u l a r e s ,  e l  p r e d o -  
m i n i o  d e  u n o ,  l a  c d l u l a  o s c u r a ,  es b i e n  c l a r o .  E l  o t r o  t i p o :  
l a s  c d l u l a s  c l a r a s ,  n o  p r e s e n t a n  l a  t o t a l i d a d  d e  l a s  c a r a c t e -  
r i s t i c a s  q u e  s e  o b s e r v a n  e n  e s t a s  c Z l u l a s  e n  10s a d u l t o s .  
C ' e l u l a s  o s c u r a s :  c o n s t i t u y e n  l a  mayor ' ia  d e  l a s  c ' e l u l a s .  
E s t s n  a n c l a d a s  a  l a  1 6 m i n a  b a s a l  p o r  hemidesmosomas b i e n  no- 
t o r i o s  ( F i g .  2 1 ) .  
E l  n G c l e o  d e  l a s  c d l u l a s  o s c u r a s  es e l o n g a d o  c o n  d e n s o s  
acGmulos  d e  c r o m a t i n a  p e r i f g r i c a .  A l r e d e d o r  d e l  n f i c l e o ,  a mo- 
d o  d e  c o r o n a ,  e n c o n t r a m o s  h a c e s  d e  c i t o f i l a m e n t o s .  E l  c i t o -  
p l a s m a  g r a n u l a r  d e  e s t a s  c d l u l a s  c o n t i e n e  r i b o s o m a s  l i b r e s ,  
I g r s n u l o s  p r o b a b l e m e n t e  d e  g l ~ a B g e n o ,  a l g u n a s  c  i s t e r n a s  d e l  r e -  + - 
t l c u l o  g r a n u l a r ,  a p a r a t o  d e  W l g i ,  m i t o c o n d r i a s  c o n  m a t r i z  d e z  
sa y  a l g u n o s  l i s o s o m a s  ( F i g ,  2 2 ) .  
En l a  p r o x i m i d a d  d e  l a  l a m i n a  b a s a l  ( F i g .  2 1 )  e n c o n t r a m o s  
a l g u n a s  v e s f c u l a s  muy p e q u c s a s ,  c u e r p o s  d e n s o s  d e  u n  tamafio 
m a y o r ,  m i t o c o n d r i a s  y  numerosoa  h a c e s  d e  c i t o f  i l a m e n t o s .  Tam- 
b i g n  s e  o b s e r v a n  v e s f c u l a s  p e q u e . g #  S x i m a s  a l a s  f i b r a s  n e L  1: #If 
v i o s a s .  
En e l  t e j i d o  c o n e c t i v o  p r d x i m o  a  l a  l d m i n a  b a s a l  p u e d e n  
v e r s e  n u m e r o s a s  f i b r a s  n e r v i o s a s  y e n t r e  G s t a s ,  u n a  c d l u l a  
c o n  c  i t o p l a s m a  muy v a c u o l a d o  a  e x p e n s a s  d e  n u m e r o s a s  c  i s t e r n a s  
d e l  r e t l c u l o  e n d o p l d s m i c o  g r a n u l a r ,  a g r a n u l a r  y  a p a r a t o  d e  G o l  
g i  ( F i g .  2 1 ) .  S i  b i e n  e l  c i t o p l a s m a  d e  e s t a  c d l u l a  no  r o d e a  tz 
t a l m e n t e  a  l a s  f i b r a s  n e r v i o s a s ,  $ s t a s  s e  u b i c a n  e n  i n d e n t a c i z  
n e s  d e l  mismo. 
C ' e l u l a s  c l a r a s :  e s  e l  o t r o  t i p 0  c e l u l a r  p r e s e n t e ;  s o n  
muy e s c a s a s  ( F i g ,  2 2 ) .  P o s e e n  u n  n G c l e o  o v a l a d o  c o n  l a  c r o m a t i  
n a  p e r i f ' e r i c a  f o r m a n d o  u n a  banda  mds d e l g a d a  q u e  l a  q u e  se  ob- 
s e r v a  e n  l a s  c d l u l a s  o s c u r a s .  A l r e d e d o r  d e l  n G c l e o  se  o b s e r v a n  
f  i l a m e n t o s  muy d e l i c a d o s .  E l  c i t o p l a s m a  es  menos  d e n s o  q u e  e l  
d e  l a s  c E l u l a s  o s c u r a s ,  sumamente  v a c u o l a d o ,  c o n  c i s t e r n a s  di- 
l a t a d a s  d e l  r e t l c u l o  e n d o p l 6 s m i c o  g r a n u l a r  y  a p a r a t o  d e  G o l g i .  
A p a r e c e n  t a m b i d n  a l g u n a s  v e s S c u l a s  c o n  c e n t r o  d e n s o .  
S e  o b s e r v a n  p r o l o n g a c i o n e s  d i g i t i f  o r m e s  d e  ambos t i p o s  c e -  
l u l a r e s  p a r a  i n t e r c o n e x i S n  y ,  o c a s i o n a l m e n t e ,  a l g C n  desmosoma. 
. F i b r a s  n e r v i o s a s :  E x i s t e n  n u m e r o s a s  f i b r a s  n e r v i o s a s ,  a -  
g r u p a d a s ,  u b i c a d a s  e n t r e  l a s  c E l u l a s  y  p r S x i m a s  a  l a  l d m i n a  b ~  
s a l  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  c o r p i i s c u l o .  
P o s t n a t a l  8 
E l  c o r p b s c u l o  no t i e n e  p o r o ,  y  no  o c u p a  t o d o  e l  e s p e s o r  
d e l  e p i t e l i o .  En e s t e  p e r f o d o  podemos d i s t i n g u i r  c l a r a m e n t e  3  
t i p o s  c e l u l a r e s :  
. C S l u l a s  c l a r a s :  s o n  e s c a s a s  y p r e s e n t a n  c a r a c t e r l s t i c a s  
s i m i l a r e s  a  l a s  d e l  p e r f o d o  p r e v i o .  E n c o n t r a m o s  u n i o n e s  d e  t i  
po  d e s m o s 6 m i c o  c o n  l a s  c i 5 l u l a s  o s c u r a s ,  p e r 0  c o n  l a s  fibras 
n e r v i o s a s  s u  r e l a c i S n  e s  d e  s i m p l e  v e c i n d a d  a p o s i c i o n a l  ( F i g .  
23A) . 
. C g l u l a s  o s c u r a s :  s i m i l a r e s  a  l a s  d e s c r i p t a s  p a r a  e j e m p l z  
r e s  d e  3 d P a s  d e  e d a d  ( F i g .  23A). 
. C E l u l a s  p e r i g e m a l e s :  s e  u b i c a n  l a t e r a l m e n t e  e n  l a  p e r i -  
f e r i a  d e l  c o r p b s c u l o ,  s o n  f u s i f o r m e s  ( F i g ,  23C) .  E l  n G c l e o  e s  
muy e l o n g a d o .  E l  c i t o p l a s m a  p e r i n u c l e a r  e s t S  r e d u c i d o  a  u n a  
d e l g a d a  banda  y t i e n e  u n a  d e n s i d a d  mayor  q u e  e l  d e  l a s  c s l u l a s  
o s c u r a s .  Se e n c u e n t r a n  t a m b i e n  h a c e s  d e  c i t o f i l a m e n t o s .  E s t S n  
r e l a c i o n a d a s  c o n  l a s  c E l u l a s  v e c i n a s  p o r  p r o l o n g a c i o n e s  d i g i -  
t i f  o r m e s .  
. F i b r a s  n e r v i o s a s :  s o n  d e  d i g m e t r o  v a r i a b l e  c o n  c o n t e n i d o  
d e  v e s l c u l a s  c l a r a s ,  v e s f c u l a s  c o n  c e n t r o  d e n s o ,  m i t o c o n d r i a s ,  
Su r e l a c i S n  c o n  l a  c d l u l a  o s c u r a  e s  d e  t i p o  m e s a x o n a l  ( F i g .  
23A),  e s  d e c i r ,  e s t8 :  r o d e a d a  . t o t a l m e n t e  p o r  l a s  p r o l o n g a c i o n e s  
d e  l s t a s  y e s  muy f r e c u e n t e  v e r  a  l a s  f i b r a s  i n m e r s a s  e n  e l  c L  
t o p l a s m a  d e  e s t a s  c b l u l a s .  En o t r o s  c a s o s ,  c u a n d o  e s t a  r e l a -  
c i 6 n  e s t s  e n  v I a s  d e  f o r m a c i b n ,  p u e d e n  v e r s e  l a s  p r o l o n g a c i o -  
n e s  d e  l a s  c g l u l a s  r o d e a n d o  a  l a s  f i b r a s  ( F i g .  23B) .  
La r e l a c i 6 n  d e  l a s  f i b r a s  c o n  l a s  c d l u l a s  c l - a r a s  e s  d e  t i -  
po a p o s i c i o n a l  ( F i g .  23A).  No se e n c o n t r a r o n  i m g g e n e s  " t i p o  
s i n S . p t i c a s f ' ,  a u n q u e  pueden  e n c o n t r a r s e  e n  l a  c l l u l a  v e s I c u l a s  
c l a r a s  y c o n  c e n t r o  d e n s o ,  d e  tamafio v a r i a d o ,  p r d x i m a s  a l a  
f  i b r a  n e r v i o s a .  
P o s t n a t a l  2 1  
E l  c o r p G s c u l o  s e  d i s t i n g u e  c l a r a m e n t e  d e l  e p i t e l i o  c - l r c u n -  T"'. '.- .tJ 
d a n t e  como u n a  e s t r u c t u r a  o v a l - p i r i f o r m e  q u e  s e  extiend'e'd'ek-- 
d e  l a  l d m i n a  b a s a l  h a s t a  e l  lumen d e l  c o n d u c t o .  L a s  c s l u l a s  
p e r i g e m a l e s  l o  r o d e a n  d e s d e  l a  b a s e  h a s t a  e l  a p e x .  La d e n s i -  
d a d  c i t o p l a s m d t i c a  y e l  g r a n  c o n t e n i d o  d e  f i l a m e n t o s  s i r v e n  p& 
r a  d i f e r e n c i a r  l a s  c S l u l a s  d e l  c o r p C s c u l o  d e  l a s  d e l  e p i t e l i o  
q u e  l o  r o d e a .  En e s t e  e s t a d z o  e n c o n t r a m o s  p o r o .  
. C G l u l a s  o s c u r a s  ( F i g .  24A): L a s  c a r a c t e r l s t i c a s  d e l  nG- 
c l e o  y e l  c o n t e n i d o  c i t o p l a s m H t i c o  e s  s i m i l a r  a 1  d e s c r i p t o  e n  
e l  e s t a d I o  p r e v i o .  La r e l a c i 6 n  e n t r e  e s t a  c 6 l u l a  y l a  f i b r a  
n e r v i o s a  e s  d e  t i p o  m e s a x o n a l  ( F i g .  24B) y l a s  f i b r a s  e s t d n  
r o d e a d a s  o  i n c l u i d a s  p o r  e l  c i t o p l a s m a  c e l u l a r .  L a s  c & l u l a s  02 
c u r a s  l l e g a n  h a s t a  e l  p o r o  d e l  c o r p b s c u l o  ( F i g .  25B) ;  e n  e s t a  
z o n a ,  como e n  l a  a p i c a l  ( P i g ,  25A), s e  v i n c u l a n  c o n  l a s  c g l u -  
l a s  c l a r a s  a  t r a v g s  d e  i n t r i n c a d a s  i n t e r d i g i t a c i o n e s  ( F i g s .  
25A,B) y  desmosomas.  La p o r c i 6 n  a p i c a l  d e  l a  c E l u l a  c o n t i e n e  
n u m e r o s a s  v e s P c u l a s  c l a r a s ,  d e  tamaiio y  f o r m a  v a r i a b l e s  ( o v a -  
l e s ,  e s f s r i c a s )  y  t e r m i n a  e n  m i c r o v e l l o s i d a d e s  c o r t a s .  Encon- 
t r a m o s  g r d n u l o s  l i p f d i c o s  e n  e l  c i t o p l a s m a  p r d x i m o  a 1  n b c l e o .  
. C S l u l a s  c l a r a s  ( F i g .  24A): D e s c r i b i r e m o s  s 6 1 o  l a  p a r t e  ' 
a p i c a l  ( F i g .  25A),  ya  q u e  e l  r e s t o  d e  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  s o n  
s i m i l a r e s  a  l a s  o b s e r v a d a s  e n  e l  e j e m p l a r  d e  8 d P a s .  En e s t a  
r e g i d n  e n c o n t r a m o s  v e s S c u l a s  c l a r a s  e n  menor  ntimero q u e  e n  
l a s  c s l u l a s  o s c u r a s  y  a l g u n o s  c u e r p o s  d e n s o s .  
. C g l u i a s  p e r i g e m a l e s .  
. F i b r a s  n e r v i o s a s :  podemoe d i s t i n g u i r  2  t l p o s :  i n t r a g e -  
m a l e s  ( F i g .  24B) ,  u h i c a d a s  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  c o r p b s c u l o ,  y 
p e r i g e m a l e s ,  e n t r e  l a s  c l l u l a s  p e r i g e m a l e s  y  10s o t r o s  t i p o s  
c e l u i a r e s .  i a s  p e r i g e m a l e s  s o n  muy g r a n a e s  ( F i g .  26Aj c o n  nu-  
m e r o s a s  m l t o c o n a r i a s .  
L a s  i n t r a g e m a l e s  ya  f u e r o n  a e s c r i p t a s .  En l a s  c d l u i a s  0s- 
c u r a s  se e n c o n t r a r o n  v e s 5 c u l a s  c o n  c o ~ ~ t e n i d o  p o c o  d e n s o  e n  l a  
p r o x i m i d a d  d e  l a s  f i b r a s  n e r v i o s a s  ( F i g .  26B) .  En l a  f i b r a  o b  -
s e r v a m o s  v e s P c u l a s  c l a r a s ,  c o n  c e n t r o  d e n s o  ( e s c a s a s )  y  m i t o -  
c o n d r i a s .  
. P o r o :  Llamamos p o r o  a 1  o r i f  i c i o  e x t e r n o  d e l  c o r p G s c u l o ,  
q u e  c o m u n i c s  a  l a s  c S l u l a s  c o n  e l  e x t e r i o r .  S i g u e  l u e g o  un cof 1 
t o  c o n d u c t o ,  l a  f o s i t a  g u s t a t i v a  q u e  e s t s  f o r m a d a  p o r  l a s  c d l 5  
l a s  d e l  c o r p G s c u l o .  E s  s i m i l a r  a 1  d e  l a s  p a p i l a s  f u n g i f o r m e s  
d e  l a  l e n g u a  d e l  h a m s t e r ,  y a  q u e  c a r e c e  d e  s u s t a n c i a  e x t r a c e l l  
l a r  e l e c t r o - d e n s a ,  y l a s  m i c r o v e l l o s i d a d e s  c o r t a s  d e  l a s  c 6 l u -  
l a s  no  s o b r e p a s a n  e l  p o r o ,  e s  d e c i r  no  se  p r o y e c t a n  mds a l l d  
d e l  b o r d e  l i b r e  d e l  e p i t e l i o  ( F i g .  25B) .  A p a r e n t e m e n t e ,  s i  
b i e n  ambos t i p o s  c e l u l a r e s  a l c a n e a n  l a  p o r c i d n  a p i c a l  d e l  c o r -  
p G s c u l o  ( F i g ,  25A) ,  s 6 l 0  l a s  c E l u l a s  o s c u r a s  l l e g a n  a  l a  f o s i -  
t a  g u s t a t i v a ,  L a s  f i b r a s  n e r v i o s a s  se  e n c u e n t r a n  a  c o r t a  d i s -  
t a n c i a  d e  l a  f o s i t a .  A l r e d e d o r  d e l  Q r e a  d e l  p o r o ,  e l  e p i t e l i o  
p o s e e  u n a  c a p a  d e  q u e r a t i n a ;  d e b a j o  d e  S s t a ,  c 6 l u l a s  c o n  c i t z  
p l a s m a  f i'br i l a r  e s t s n  c o n e c  t a d a s  p o r  c a d e n a s  d e  desmosomas y 
n o  e x i s t e n  e s p a c i o s  i n t e r c e l u l a r e s .  
A d u l t o  
L a s  c a r a c t e r f s t i c a s  d e l  p o r o  d e  10s c o r p G s c u l o s  g u s c a t i v o s  
s o n  s i m i l a r e s  a  10s d e l  e s t a d i o  p r e v i o .  
En l a  b a s e  d e l  c o r p G s c u l o  e n c o n t r a m o s  u n a  c E l u l a  c u y o  nG- 
c l e o  t i e n e  l a s  c a r a c t e r l s t i c a ' s  d e l  g r u p o  c d l u l a s  o s c u r a s ,  per0 
s u  c i t o p l a s m a  t i e n e  u n a  d e n s i d a d  menor  y c o n t i e n e  v e s ~ c u l a s ,  
p a r a t o  d e  Gol .g i  y c i s t e r n a s  d e l  r e t P c u l o  g r a n u l a r  p a r a l e l a s  e n  
l a  b a s e  d e  l a  c s l u l a .  No s e  o b s e r v d  r e l a c i d n  c o n  l a s  f i b r a s  
n e r v i o s a s .  P o d r f a  s e r  c l a s i f  i c a d a  como c s l u l a  b a s a l  ( F i g .  2 7 ~ ) .  
. , 
L o s  c o n t a c t o s  d e  a d h e r e n c i a  s o n  p o c o  f r e c u e n t e s  y  s e  e s t a -  
b l e c e n  e n t r e  f i b r a s  n e r v i o s a s  y  l a s  c g l u l a s  o s c u r a s  q u e  l a  r o -  
d e a n .  S e  c a r a c t e r i z a n  p o r  e n g r o s a m i e n t o s  s e m e j a n t e s  e n t r e  l a s  
membranas  q u e  s e 8 e n f r e n t a n  y  v e s i c u l a s  c l a r a s  e n  l a  c g l u l a ,  u- 
n a s  m a ' s  p e q u e i i a s  y  o t r a s  d e  mayor  tamaiio. En l a  f  i b r a  t ambiEn  
se  e n c u e n t r a n  v e s 2 c u l a s .  En e l  a r e a  d e l  c o n t a c t 0  d e  a d h e r e n c i a  
e l  e s p a c i o  e n t r e  c C l u l a  y  f i b r a  c o n t i e n e  un m a t e r i a l  d e n s o  
( F i g ,  27A).  La m o r f o l o g f a  no  p e r m i t e  c o n c l u i r  s i  e x i s t e  t r a n s -  
I 
r n l s i 6 n  d e  l a  i n f o r m a c i 6 u  d e  l a  c s l u l a  a  l a  f i b r a ,  
. 
3. L e s i d n  d e l  C o n d u c t o  N a s o p a l a t i n o  
L a s  f i g u r a s  18E y  28A,B p e r m i t e n  c o m p a r a r  l a  m o r f o l o g i a  d e  
l a  p a p i l a  p a l a t i n a  y  d e l  c o n d u c t o  n a s o p a l a t i n o  a  10s 2 1  d l a e  
d e  edad  e n  un a n i m a l  n o r m a l  y  e n  a n i m a l e s  l e s i o n a d o s .  P u e d e  o b  
- 
s e r v a r s e  e l  a c h a t a m i e n t o  d e  l a  p a p i l a  y  l a  d e s a p a r i c i S n  d e  l a  
c o m u n i c a c  i 5 n  o r a l  d e  10s c o n d u c  t o s  n a s o p a l a t i n o s .  
En un e j e m p l a r  d e  21  d l a s  d e  e d a d  ( F i g .  28B) d e s p u d s  d e  l a  
f i j a c i d n  se  r e m o v i d  e l  e p i t e l i o  o r a l  d e  l a  p a p i l a  p a l a t i n a  d e -  
j a n d o  e x p u e s t a  l a  la 'mina  p r o p i a .  La l e s i d n  d e t e r m i n d  l a  d e s a p ~  
r i c  i d n  d e l  c o n d u c t o  ( p r o b a b l e m e n t e  p o r  t e j  i d o  d e  c i c a t r i z a c i 6 n )  
e n  t o d o  s u  r e c o r r i d o  h a c i a  e l  f o r a m e n  n a s o p a l a t i n o  d e l  p a l a d a r  
d u r o .  E s t a  l e s i d n  e f e c t u a d a  a  10s 5 d $ a s  d e  e d a d  d e t e r m i n a  l a  
p g r d i d a  d e  l a  c o n e x i d n  b o c a - f o s a  n a s a l ,  a  t r a v ' e s  d e l  c o n d u c t o  
n a s o p a l a t i n o  e n  t o d o  e l  t r a y e c t o  d e l  mismo. L o s  f o r s m e n e s  n a s o -  
p a l a t i n o s  e n  e l  p a l a d a r  d u r o  p e r m a n e c e n  ' i n a l t e r a d o s .  
- - - .  -. - -  
L a s  c a r a c t e r l s t i c a s  o b s e r v a d a s  e n  10s a n i m a l e s  l e s i o n a d o s  a 1  
d e s t e t e  p e r s i s t e n  t a m b i s n  e n  10s a d u l t o s .  
S e  r e a l i z a r o n  e x p e r i m e n t o s  .de  l e s i d n  d e l  c o n d u c t 0  n a g o p a l a -  
y 111. 
t i n o  c u y o s  r e s u l t a d o s  p u e d e n  o b s e r v a r s e  e n l a s  t a b l a  11/ La l e -  
s i 6 n  e s  p e r m a n e n t e  y  n o  a f e c t a  e l  c r e c i m i e n t o  y l a  a l i m e n t a c i d n  
d e  l a s  c r l a s ,  ya  q u e  e n  ambos s e x o s  no e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  en -  
t r e  c o n t r o l e s  y  l e s i o n a d o s  e n  e l  p e s o  a 1  d e s t e t e .  Tampoco s e  a -  
f e c t a r i a  e l  p e s o  a  l a  f e c h a  d e  l a  a p e r t u r a  v a g i n a l .  E s t e  h e c h o  
e s  i m p o r t a n t e  y a  q u e  s e  ha d e m o s t r a d o  e n  e l  c a s o  d e  10s r a t o n e s  
q u e  e l  p e s o  c o r p o r a l  es u n o  d e  10s f a c t o r e s  q u e  i n f l u e n c i a n  l a  
a p e r t u r a  v a g i n a l  ( Y o n t e i r o  y F a l c o n e r ,  1 9 6 6 ) .  
T a b l a  I1 : L e s i d n  E l e c t r o l f t i c a  d e l  C o n d u c t o  N a s o p a l a t i n o  y 
P e s o  C o r p o r a l  a  10s 2 1  d f a s  d e  Edad ( d e s t e t e )  
P e s o  a 1  D e s t e t e  ( g r a m o s )  
L e s i d n  1 2 9 . 4 1  - + 2 . 0 5  (n.15) * 1 2 4 . 1 9  - + 1 . 9 5  ( n = 1 4 ) +  I 
C o n t r o l  
T a b l a  111 : L e s i b n  E l e c t r o l l t i c a  d e l  C o n d u c t o  N a s o p a l a t i n o  y 
Edad e n  d s a s ,  a  l a  q u e  s e  p r o d u c e  l a  a p e r t u r a  v a g i n a l  y p e s o  
c o r p o r a l  a  d i c h a  e d a d .  
3 3 . 9 4  - + 2 .12  ( n o l l )  ( * )  2 7 . 2 2  - + 2 .62  (1117) + 
t 
C o n t r o l  
L e s i d n  
P e s o  c o r p o r a l  a  l a  Edad d e  a -  
p e r t u r a  v a g i n a l  ( g r a m o s )  
1 1 5 . 7 6  - + 4 . 7 6  (n-3)  + 
1 1 0 . 7 2  - + 4 . 4  ( n = 4 )  + 
Edad d e  a p e r t u t a  v a -  ' 
g i n a l  (Edad  e n  d i a s )  
4 3 . 6 6  - + 1 . 3 3  * (1113) 
I 
4 6 . 7 5  - + 1 . 3 7  * ( n = 4 )  
DISCUSION 
Los  r e s u l t a d o s  d e  l a s  t l c n i c a s  d e  m i c r o s c o p f a  d p t i c a  y e- 
l e c t r d n i c a  d e  b a r r i d o  m u e s t r a n :  
. C r e c i m i e n t o  d e  l a  p a p i l a  p a l a t i n a  a n  s u s  3 d i m e n s i o n e s :  r o z  
t r o c a u d a l ,  t r a n s v e r s a l  y d o r o o v e n t r a l .  Como r e s u l t a d o  d e  e s t e  
c r e c i m i e n t o ,  10s o r i f i c i o s  d e  10s c o n d u c t o s  n a s o p a l a t i n o s  q u e  
e r a n  b i e n  v i s i b l e s  a 1  n a c i m i e n t o  se  d e s p l a z a n  l a t e r a l m e n t e  y 
e n m a s c a r a n .  
I ,- 
, C r e c i m i e n t o  en  d i r e c c i b n  o r o - n a s a l  d e  10s c o n d u c t o s  n a s o p a l s  
t i n o s  y d i f e r e n c i a c i d n  d e  l a  1 e n g G e t a  d e  l a  p a r e d  l a t e r a l .  La 
m o r f o l o g ' i a  d e  l a  l e n g c e t a  s u g i e r e  u n a  p o s i b l e  a c c i d n  v a l v u l a r  
e n  f o r m a  p a s i v a  a 1  a d o s a r s e  a l a  p a r e d  m e d i a l  o c l u y e n d o  l a  e n  
- 
t r a d a  d e l  c o n d u c t o .  O t r a  f o r m a  d e  o c l u s i 6 n  p o d r f a  e j e r c e r s e  
m e d i a n t e  l a  a c c i 6 n  d e  l a  p u n t a  d e  l a  l e n g u a  p r e s i o n a n d o  s a b r e  
l a  p o r c i d n  p r o m i n e n t e  d e  l a  p a p i l a .  E s t a ,  a 1  e n s a n c h a r s e ,  pro- 
d u c i r ' i a  a p o s i c i o ' n  d e  l a s  p a r e d e s  l a t e r a l  y m e d i a l  d e l  d u c t ~ .  
, E x i s t e  u n  i n c r e m e n t 0  e n  l a  s u p e r f i c i e  e p i t e l i a l  d e  l a  c a r e  
o r a l  d e  l a  p a p i l a .  S i n  embargo,  10s c o r p G s c u l o s  g u s t a t i v o s  n o  
s e  u b i c a n  e n  e s t a  Q r e a ,  s i n 0  q u e  l o  h a c e n  e n  e l  t e r c i o  ini- 
c i a 1  o r a l  d e l  c o n d u c t o .  
. L o s  c o r p G s c u l o s  g u s t a t i v o s  s o n  d e  a p a r i c i d n  p o s t n a t a l ,  e x i s -  
t e  una  d i f e r e n c i a c i d n  mSs p r e c o z ,  s i  e e  t i e n e  e n  c u e n t a  l a  a -  
p a r i c i d n  d e l  p o r o  como c r i t e r i o  f u n c i o n a l ,  e n  10s q u e  e s t i i n  u-  
b i c a d o s  f u e r a  d e l  c o n d u c t o  (8  d ' l a s )  q u e  10s u b i c a d o s  d e n t r o  
d e l  mismo ( 1 3  d P a s ) .  La d i s p o s i c i b n  d e  10s c o r p t i s c u l o s  se  c o n -  
s e r v a  e n  e l  a d u l t o  y  c o n s t i t u y e  una  d i f e r e n c i a  c o n  l a s  o b s e r -  
v a c i o n e s  d e  Kolmer ( 1 9 2 7 )  que 10s u b i c a  a  l o  l a r g o  d e  t o d o  e l  
c o n d u c t o .  Tampoco e s  u n  h a l l a z g o  e x c e p c i o n a l ,  y a  q u e  10s hemos 
e n c o n t r a d o  e n  t o d o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  y  c o n  u n  p r o c e s o  d e  
d e s a r r o l l o .  Su p r e s e n c i a  ha  s i d o  c o n f i r m a d a  t a m b i s n  p o r  o t r o s  
a u t o r e s  (Mi l l e r ,  1 9 7 7 ) .  
La m i c r o s c o p l a  e l e c t r d n i c a  d e  t r a n s m i s i d n  m o s t r d  u n  p r o c e -  
s o  d e  d e s a r r o l l o  d e s d e  10s 3 d l a s  h a s t a  10s 2 1  d i a s .  Fa rbman  
( 1 9 6 5 a ) ,  d e s c r i b i 6  e l  d e s a r r o l l o  p o s t n a t a l  d e  10s c o r p G s c u l o s  
d e  l a s  p a p i l a s  f u n g i f o r m e s  d i v i d i ' e n d o l o s  e n  5  e s t a d P o s .  En u n  
i n t e n t o  d e  c l a s i f i e a r  l a  e v o l u c i d n  o b s e r v a d a  p o d r i a m o s  u b i c a r  
a  10s c o r p G s c u l o s  e n  l a s  c r 5 a s  d e  3 d i a s  p e r t e n e c i e n d o  a1  es- 
t a d 5 0  3  d e  Farbman p o r  l a s  s i g u i e n t e s  r a z o n e s :  a u s e n c i a  d e  
p o r o ,  m a s i v a  i n v a s i 6 n  d e l  e p i t e l i o  p o r  f i b r a s  n e r v i o s a s  a g r u -  
p a d a s  e n  h a c e s ,  p r e d o m i n i o  d e  u n  s o l o  t i p 0  c e l u l a r :  l a  c s l u l a  
o s c u r a ,  a u s e n c i a  d e  r e l a c i o n e s  m e s a x o n a l  o  " t i p o  s i n s p t i c a "  
e n t r e  f i b r a  y c s l u l a ,  p r e s e n c i a  d e  v e s i c u l a s  c o n  c o n t e n i d o  po- 
c o  d e n s o  y a l g u n a s  d e  t i p 0  e s p i n o s o  e n  e l  c i t o p l a s m a  d e  l a  c 6 -  
l u l a  p r b x i m a  a  l a  f i b r a .  En r e l a c i d n  a  e s t a s  v e s % c u l a s ,  n o  s o n  
t a n  n u m e r o s a s  como l a s  h a  v i s t o  Fa rbman .  
E l  c o r p G s c u l o  d e  8 d 4 a s  d e  e d a d  pu.ede u b i c a r s e  e n  e l  e s t a -  
d i o  4 d e  Farbman p o r :  a u s e n c i a  d e  p o r o ,  r e l a c i d n  e n t r e  l a s  c 6 -  
l u l a s  o s c u r a s  d e  t i p 0  m e s a x o n a l  y m e s a x o l i a l e s  e n  f o r m a c i b n ,  e l  
c o r p G s c u l o  s e  e x t i e n d e  c a s i  a  t o d o  l o  l a r g o  d e l  e p i t e l i o ,  c s l u -  
l a s  o s c u r a s  e s t d n  b i e n  d i f  e r e n c i a d a s .  En n u e s t r o s  e j e m p l a r e s  
l a s  d i f e r e n c i a s  r a d i c a n  e n :  a u s e n c i a  d e  m i c r o v e l l o s i d a d e s ,  
p r e s e n c i a  d e  e s c a s a s  c E l u l a s  c l a r a s ,  p e r 0  b i e n  d i f e r e n c i a -  
b l e s ,  n o  s e  p u d i e r o n  r e c o n o c e r  c 6 l u l a s  b a s a l e s .  
E l  c o r p d s c u l o  d e  2 1  d l a s  d e  e d a d  p r e s e n t a  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  
d e l  e s t a d l o  5 d e  F a r b m a n .  En 10s c o r p G s c u l o s  d e  l a s  p a p i l a s  
f u n g i f o r m e s  e s t a  c o n f  i g u r a c i d n  se a l c a n z a  a  10s 1 2  d 5 a s  d e  e- 
d a d .  S i  s e  t oma  e l  p o r o  como f n d i c e  d e  m a d u r a c i b n ,  n o  t o d o s  
10s c o r p i i s c u l o s  m a d u r a n  a 1  mismo t i e m p o ,  2 %  d e  10s c o r p G s c u -  
10s p o s e e n  p o r o  e n  l a s  c r f a s  d e  1 d i a  ( M i s t r e t t a ,  1 9 7 2 )  y  e s -  
t o  p o d r l a  ser l a  c a u s a  d e  l a s  r e s p u e s t a s  o b s e r v a d a s  f r e n t e  a 
d i s t i n t o s  e s t f m u l o s  e n  l a  c u e r d a  d e l  t f m p a n o  a n t e s  d e  q u e  s e  
a l c a n c e  l a  m a d u r a c i d n  m o r f o l 6 g i c a .  S i n  e m b a r g o ,  e n  n u e s t r o  cz 
s o  y c o n s i d e r a n d o  ~ 6 1 0  10s c o r p G s c u l o s  d e l  c o n d u c t 0  ( y a  q u e  
10s mgs e x t e r i o r e s  t i e n e n  m a d u r a c i d n  mbs  p r e c o z )  l a  m a d u r a -  
c i b n  p r o g r e s a r z a  e n  f o r m a  p a r a l e l a  e n  t o d o s  10s c o r p G s c u l o s .  
No se e n c o n t r d  p o r o  e n  n i n g u n o  d e  e l l o s  a  10s 3 y 8 d f a s ,  t a n -  
t o  c o n  m i c r o s c o p 4 a  d p t i c a  como c o n  e l e c t r d n i c a  d e  t r a n s m i s i 6 n .  
E l  p o r o  d e  e s t o s  c o r p d s c u l o s  es s i m i l a r  a1 d e s c r i p t o  e n  
l a s  p a p i l a s  f u n g i f o r m e s  d e l  h a m s t e r  e n  e l  s e n t i d o  d e  l a  a u s e n -  
c i a  d e  s u s t a n c i a  d e n s a  e n  l a  f o s i t a  g u s t a t i v a ,  c o r r o b o r a d o  p o r  
l a  a u s e n c i a  d e  g r s n u l o s  d e n s o s  e n  l a  p a r t e  a p i c a l  d e  l a s  c b l u -  
l a s .  En l a s  p a p i l a s  f u n g i f o r m e s  d e  l a  r a t a  se  e n c o n t r d  q u e  e l  
p o r o  p r e s e n t a b a  u n  m a t e r i a l  a m o r f o  d e n s o  y se  l e  a d j u d i c 6  o r i -  
g e n  e x t r a c e l u l a r  ( q u e r a t i n a ,  d e b r i s  c e l u l a r )  y a  q u e  n o  e n c o n -  
t r a r o n  g r d n u l o s  d e n s o s  s e c r e t o r i o s  i n t r a c e l u l a r e s .  Ambos d i f  i e  -
r e n  d e  10s r e c e p t o r e s  g u s t a t i v o s  d e  l a s  p a p i l a s  c i r c u n v a l a d a s  
y  f o l i a d a s .  
La s i m i l i t u d . e s t r u c t u r a 1  e n t r e  e s t o s  2 t i p o s  d e  c o r p i i s c u - ,  
10s ( p a p i l a s  f u n g i f  o r m e s  y  c o n d u c  t o  n a s o p a l a t i n o )  p o d r i a  d e -  
b e r s e  a  s u  i n e r v a c i d n  d a d o  q u e  e l  p e t r o s o  s u p e r f i c i a l  mayor  y  
l a  c u e r d a  d e l  t l m p a n o  s o n  r a m a s  d e l  n e r v i o  f a c i a l  ( V I I  p a r ) .  
D e l  mismo modo, l a  s e m e j a n z a  e n t r e  10s c o r p C s c u l o s  d e  l a s  pa -  
p i l a s  f o l i a d a s  y c i r c u n v a l a d a s  s e  d e b . e r i a  a  q u e  ambos t i p o s  
s o n  i n e r v a d o s  p o r  e l  g l o s o f a r f n g e o  ( IX p a r ) .  
S i  b i e n  10s e s t u d i o s  p u r a m e n t e  morf o l d g i c o s  no b a s t a n  p a r a  
d i l u c i d a r  c u d 1  es  l a  c E l u l a  t r a s d u c t o r a ,  s u g i e r e n  q u e  e s t a  f u ~  
c i d n  p o d r r a  ser r e a l i z a d a  p o r  l a s  c g l u l a s  o s c u r a s  y a  q u e  se- 
r i a n  l a s  i i n i c a s  e n  a l c a n z a r  l a  f o s i t a  g u s t a t i v a ,  y  p o s e e n  v e a z  
c u l a s  c c n c e n t r a d a s  t i p o  s i n g p t i c o  e n  r e g i o n e s  d o n d e  e x i s t e n  
c o n t a c t o s  d e  a d h e s i S n  c b l u l a - f i t r a .  
Sc ha d e s c r i p t o  u n a  a p o s i c i d n  f u n c i o n a l  e n t r e ,  10s c o r p b s -  
c u l o s  g u s t a t i v o s  d e l  c o n d u c t 0  n a s o p a l a t i n o  y  d e  l a s  p a p i l a s  
f u n g i f o r m e s ;  o t r a  e n t r e  l a s  p a p i l a s  f o l i a d a s  y l a  f r a n j a  gus -  
t a t i v a  d e l  p a l a d a r  y ,  e n t r e  l a s  p a p i l a s  c i r c u n v a l a d a s  y  l a  
p a r t e  m e d i a  d e  e s t a  f r a n j a .  E s t a  d i s p o s i c i d n  f o r m a r f a  un  t o r -  
n i q u e t e  s e n s o r i a l  q u e  e l  a l i m e n t 0  i n g e r i d o  d e b e  a t r a v e s a r  a u -  
m e n t a n d o  l a  c a p a c i d a d  d e  r e c a p c i d n  d e  10s e s t % m u l o s  ( M i l l e r ,  
1 9 7 7 ) .  La a p o s i c i S n  f u n c i o n a l  e n t r e  10s c o r p G s c u l o s  d e l  c o n -  
d u c t o  y  10s d e  l a  p u n t a  d e  l a  l e n g u a  p o d r s a  t ambiEn  s e r v i r  pa- 
r a  i n t r o d u c i r  a 1  p r i m e r 0  s u s t a n c i a s  l a m i d a s  y  a n a l i r a r  c o n j u n -  
t a m e n t e  10s e s t i m u l o s  q u f m i c o s .  P o d r f a  p e n s a r s e  t a m b i g n  q u e ,  
a 1  i g u a l  q u e  10s c o r p G s c u ~ o s  d e  l a  e p i g l o t i s  10s n a s o p a l a t i n o s  
t e n d r l a n  un r o l  e n  r e f l e j o s  p r o t e c t i v o s  d e  l a s  v f a s  a s r e a s ,  y  
e s t a r l a n  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  p r o t e c c i d n  d e l  a c c e s o  a  l a s  f o s a s  
n a s a l e s  d e  s u s t a n c i a s  p r o v e n i e n t e s  .de  l a  c a v i d a d  b u c a l .  E s t a  
h i p c t e s i s  se a p o y a  e n  l a  m o r f o l o g f a  d e  l a  p a r e d  l a t e r a l  d e l  
c o n d u c t o  c o n  un r e p l i e g u e  q u e  p o d r f a  a c t u a r  cbmo v d l v u l a  ( ~ s r h  
mann-Reppenn ing ,  1 9 8 0 ) .  S i n  embargo ,  s i  a n a l i z a m o s  e l  d e s a r r o -  
110 p o s t n a t a l  d e l  s i s t e m a  p a p i l a - c o n d u c t o - c o r p G s c u 1 o s ,  e n  10s 
p r i m e r o s  d l a s  d e  v i d a  l a  a b e r t u r a  d e l  c o n d u c t o  e s  b i e n  n o t o r i a  
y  e l  r e p l i e g u e  v a l v u l a r  no  e s t s  d e s a r r o l l a d o .  L a s  c r E a s  e n  l a  
v i d a  t e m p r a n a  c a r e c e r l a n  d e  e s t a  p r o t e c c i 6 n .  
L o s  c o r p G s c u l o s  g u s t a t i v o s  p r e s e n t a n  m a d u r e z  m o r f o l d g i c a  
a  10s 2 1  d f a s ,  s i  b i e n  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  e v i d e n c i a s  f i e i o l d g i  
c a s  d e t a l l a d a s  e n  l a  i n t r o d u c c i d n  d e  e s t e  c a p l t u l o  e s  p o s i b l e  
t e n e r  r e s p u e s t a  a e s t 5 m u l o s  qu!imicos a n t e s  d e  l a  m a d u r a c i b n .  
E s t o  r e q u e r i r f a  l a  p r e s e n c i a  d e  un p o r o .  A p a r t i r  d e  10s 11-13  
d P a s  s e r l a  f a c t i b l e  q u e  es t e  sistema r e s p o n d i e r a  a  e s t f m u l o s  
q u l m i c o s .  D u r a n t e  l a  t e r c e r a  semana d e  v i d a ,  l a  l a c t a n c i a  se 
modif  i c a  y e n t o n c e s  10s c o r p G s c u l o s  e s t a r f a n  p r e p a r a d o s  a  res-  
p o n d e r  a  e s t P m u l o s  p r o v e n i e n t e s  d e  u n a  i n g e s t a  mbs v a r i a d a .  E g  
t e  s i s t e m a  s e r P a  c o m p l e m e n t a r i o  d e  10s o t r o s  r e c e p t o r e s  g u s t a -  
t i v o s  o r a l e s ,  d a d o  q u e  l a s  l e s i o n e s  d e l  c o n d u c t o  no a f e c t a n  l a  
a l i m e n t a c i S n  e n  l a s  c r f a a  s i  n o s  basamos  e n  e l  p e s o  a 1  d e s t e t e .  
O t r a  p o s i b i l i d a d  s e r i a  q u e  e l  s i s t e m a  a c t u a s e  como v z a  pa -  
r a  e l  p a s a j e  d e  e s t ' i m u l o s  f e r o m o n a l e s  a 1  B r g a n o  v o m e r o n a s a l  y 
6 r g a n o  d e  M a s e r a  ( W y s o c k i ,  W e l l i n g t o n  y Beauchamp ,  1 9 8 0 ) .  En 
e s t e  c a s o ,  e l  c o n d u c t o  s e r k a  u n a  v P a  d e  p a s a j e  s e l e c t i v a ,  10s 
c o r p d s c u l o s  s e n s a r l a n  a  10s e s t I m u l o s  y ,  s i  e s t o s  n o  s o n  a p r o -  
p i a d o s ,  e l  r e p l i . e g u e  v a l v u l a r  o b t u r a r Z a  e l  c o n d u c t o .  E s t a  f u n -  
c i 6 n  s e r I a  p o s i b l e  a  p a r t i r  d e  10s  1 3  d l a s ,  y a  q u e  ia l e n g i e t a  
e s t C  d i f e r e n c i a d a ,  10s c o r p G s c u l o s  p o s e e n  u n  p o r o  y l a  p a p i l a  
e s  p r o m i n e n t e .  
La t 6 c n i c a  d e  l e s i 6 n  d e s a r r o l l a d a  n o  a f e c t a  l a  n u t r i c i 6 n  
e v i d e n c i a d a  p o r  10s p e s o s  a 1  d e s t e t e  y p e s o  a  l a  a p e r t u r a  v a -  
g i n a l  n i  l a  f e c h a  d e  l a  a p e r t u r a  v a g i n a l ,  p e r 0  p o d r l a  a f e c t a r  
o t r o s  p a r g m e t r o s  no  i n v e s t i g a d o s  a q u g ,  como l a  a p a r i c i d n  d e  
l a  p u b e r t a d ,  10s c i c l o s  e s t r a l e s  o  e l  c o m p o r t a m i e n t o  r e p r o d u ~  
t i v o .  En a n i m a l e s  d o n d e  e l  S r g a n o  v o m e r o n a s a l  s e  a b r e  e n  e l  
c o n d u c t o  n a s o p a l a t i n o ,  e l  b l o q u e o  d e  10s c o n d u c t o s  p o r  c a u t e -  
r i z a c i 6 n  y s u t u r a  n o  p e r m i t i d  e l  i n g r e s o  d e  u n a  s u s t a n c i a  mar- 
c a d a  ( L a d e w i g  y H a r t ,  1 9 8 0 ) ,  p e r 0  n o  r e d u j o  l a  a c t i v i d a d  d e l  
f l e h m e n  e n  r e s p u e s t a  a  o r i n a  d e  h e m b r a s  e n  d i s t i n t o s  p e r l o d o s  
r e p r o d u c t i v o s  y a h e m b r a s  r e c e p t i v a s  ( L a d e w i g ,  P r i c e  y H a r t ,  
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E l  m o d e l o  e x p e r i m e n t a l  d'e ,la, r a t a  e'n i lub ima .c . i&n  p e ' r u a w e n t e  
1. C i c l o s  E s t r a l e s  
La e x p o s i c i d n  a  l a  i l u a 3 , n l c i d n  p e r m a n e n t e  p r o d u c e  e n  l a  rz 
t a  u n a  c o r n i f i c a c i d n  v a g i n a l  p r o l o n g a d a .  E s t a  r e s p u e s t a  a  l a  
f a 1  t a  d e  a l t e r n a n c i a  l u z - o s c u r i d a d  (L: 0 )  se  p r o d u c e  e n  a p r o x i -  
madamente  un  50% d e  l a s  r a t a s  e x p u e s t a s  (Browman, 1 9 3 7 ) .  O t r o s  
e s t 4 m u l o s  a p l i c a d o s  e n  f o r m a  i n t e r m i t e n t e  ( p o r  e j e m p l o ,  r u i d o )  
p u e d e n  o  no a l t e r a r  10s c i c l o s  e s t r a l e s .  
La r a p i d e z  c o n  q u e  s e  d e s a r r o l l a  e l  e s t a d o  d e  c o r n i f i c a -  
c i d n  v a g i n a l  p e r s i s t e n t e  e n  i l u m i n a c i d n  p e r m a n e n t e  a u m e n t a  c o n  
l a  e d a d .  A s < ,  ' r a t a s  j d v e n e s  p u e d e n  t a r d a r  20-40 d P a s  e n  n o s -  
t r a r  e l  p r i m e r  e p i s o d i o  d e  c o r n i f  i c a c i d n  v a g i n a l .  Ed r a t a s  d e  
6-8 meses d e  edad  p u e d c  a p a r e c e r  d e n t r o  d e  10s d i e z  d f a s  d e  e 5  
p o s i c i d n  ( E v e r e t t ,  1 9 6 4 ) .  
La s e n s i b i l i d a d  a 1  e f e c t o  d e  l a  i l u m i n a c i d n  p e r m a n e n t e  pa-  
r a  p r o d u c i r  e s t r o  p e r s i s t e n t e  (EPLL) p u e d e  v a r i a r  c o n  l a  c e p a  
d e b i d o ,  p r o b a b l e m e n t e ,  a  d i f e r e n c i a s  g e n s t i c a s  o  a 1  t i p o  d e  
r e g i m e n  d e  i l u m i n a c i d n  p r e v i o  c o n  q u e  s o n  c r i a d a s .  A l g u n a s  ce- 
p a s  (DA; C h a r l e s  R i v e r ,  C r l  CD (SD) (BR) d e s a r r o l l a n  e s t r o  
e s p o n t d n e o  a  muy t e m p r a n a  e d a d ,  a l r e d e d o r  d e  10s 6-7 meses. En 
e l  c a s o  d e  l a  c e p a  D A ,  l a  m a n i f e s t a c i d n  e s p o n t a n e a  t e m p r a n a  
d e l  e s t r o  p e r s i s t e n r e  e s t d  u n i d a  a  una  t e n d e n c i a  p a r a  r e s p o n -  
d e r  e n  f o r m a  r i p i d a  a  l a  i l u m i n a c i d n  p e r m a n e n t e .  La c r u z a  e n t r e  
e s t a  cepa y o t r a  "normal"  ( e n  c u a n t o  a  l a  m a n i f e s t a c i d n  d e l  es+ 
t r o  p e r s i s t e n t e  e s p o n t b n e o )  p r o d u j o  e n  l a  d e s c e n d e n c i a  u n a  mo- 
d i f i c a c i S n  d e  l a  r e s p u e s t a  d e  l o g  e i c l o s  e s t r a l e s  a  l a  i l u m i n a -  
c i d n  p e r m a n e n t e  y d e  l a  e d a d  d e  a p a r i c i d n  d e l  e s t r o  p e r s i s t e n t e  
e s p o n t b n e o .  Ambos f e n b m e n o s  e s t a b a n  b a j o  c o n t r o l  d e  u n  f a c t o r  
h e r e d i t a r ' i o  ( E v e r e t t ,  1 9 7 2 ) .  
La h i s t o r i a  p r e v i a  e n  c u a n t o  a  i l u m i n a c i b n  es  un f a c t o r  i m -  
p o r t a n t e  a  c o n s i d e r a r  c u a n d o  se p l a a e a n  e x p e r i m e n t o s  d e  e s t e  ti 
po. Dos c e p a s  pueden  r e a c c i o n o r  en f o r m a  d i f e r e n t e  a  d i s t i n t a s  
c o m b i n a c i o n e s  d e  L : O  y a  l a  i l u m i n a c i d n  p e r m a n e n t e  d e  a c u e r d o  
a 1  r g g i m e n  d e  i l u m i n a c i b n  e n  e l  c u a l  s e  c r i a r o n  ( ~ o f k m a n n ,  19'72).  
La i l u m i n a c i d n  p e r m a n e n t e  a d e l a n t a  l a  e d a d  d e  a p e r t u r a  v a g i n a l  
( F i e k c ,  1 9 4 1 ) .  S i n  embargo ,  s i  l a s  m s d r e s  s o n  c r i a d a s  p e x p u c s -  
t a s  d u r , a n t e  l a  p r e i i e z  a l a  i l u n i n a c i i q n  p e r m a n e n t e ,  l a s  crZas e n  
e s a s  mismas  c o n d i c i o n e s  p r s e e n t o n  p u b e r  t a d ,  c i c l o s  er trs l ea ,  
o v u l a c i d n  e s p o n t i i n e a  y e l e v a c i d n  e n  l a  c o n c e n t r a c i d n  p ~ l a s m i t i c a  
d e  e s t r 6 g e n o s  p r e v i a  a  l a  d e  hormona l u t e i n i e a n t e  (LH) q u e  n o  
d i f i e r e  d e  l a s  c o n t r o l e s  e n  L:O = 14: lO.  E s t o  s u g i r i d  que l a  
l i b e r a c i a n  d e  LH e s t a r Z a  b a j o  c o n t r o l  d e  f o t o p e r f o d o  p q u e  e n  
a u s e n c i a  d e  d s t e  o t r a s  s e 6 a l e s  e x b g s n a s  como t e m p s r a t u r a ,  m a n s  
j o ,  ruidos (Weber y A d l e r ,  1 9 7 8 )  p o d r f a n  ser u s a d a s  p o r  l a s  rz 
t a s  p a r a  m a n t e n e r  l a  p e r i o d i c i d a d  en s u  d e s c a r g a  ( H a g i n o  y c o l . ,  
1 9 8 3 ) .  E l  e f e c t o  d e  l a  i l u m i n a c i d n  p e r m a n e n t e  s o b r e  l a  p e r i o d i -  
c i d a d  e n  l a  1 i b e r a c i S n  d e  l a s  g o n a d o t r o f  i n a s  s e r f a  mbs d e l e t g r e o  
J ,  
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q u e  e l  d e  l a  o s c u r i d a d  c o n t i n u a  ( O O ) ,  p o r q u e  e n  e s t e  G l t i m o  c a -  
so 10s C ~ C ~ Q S  e e t r a l o s  n o r p s l e e  se m a n t i e n e n .  En n u m e r o s a s  e s p a -  
c i e s ,  o t r o s  r i t m o s  b i o l d g i c a s  s o n  t a m b i g n  m C s  a l t e r a d o s  p o r  l a  
i l u m i n a c i d n  p e r m a n e n t e  q u e  p o r  l a  o s c u r i d a d  c o n t i n u a .  
En r e l a c i 6 n  a  l a s  p r i m e r a s  e t a p a s  d e  l a  e x p o s i c i d n  a  l a  i l u m i n c  
c i d n  p e r m a n e n t e  (1-4 c i c l o s )  se modi f  i c a  l a  r e l a c i d n  t e m p o r a l  
e n t r e  l a  c i t o l o g l a  v a g i n a l ,  o v u l a c i 6 n  y o t r o s  e v e n t o s  d e l  c i -  
c l o  e s t r a l  (Lawton y S c h w a r t z ,  1 9 6 7 ;  McCormack y S r i d a r a n ,  
1 9 7 8 ;  C a m p e l l  y S c h w a r t z ,  1 9 8 0 ) .  
A 1  a u m e n t a r  l a  i n t e n s c d a d  d e  l a  i l u m i n a c i d n  p e r m a a e n t e  se 
p r o d u c e  un i n c r e m e n t 0  e n  e l  p o r c e n t a j e  d e  r a t a s  q u e  d l e s a r r o l l a n  
c o r n i f i c a c i d n  v a g i n a l ,  e n  e l  'n6mero de d P a s  d a  e s t a d f o  c a r n i f i  
c a d 0  y un d e s c e n s o  d e l  p e s o  o v b r i c o .  L a s  r e t i n o p a t g a s  es  p r o d s  
c e n  8610 a  i n t e n s i d a d e s  d e  l u r  mpy a l t a s  ( L a m b e r t ,  1 9 7 5 ) .  S i n  
embargo ,  s i  r a t a s  a l b i n a s  e x p u e s t a s  a v a r i a s  s e m a n a s  d e  i l u m i -  
n a c i d n  p e r m a n e n t e  i n t e n s a  v u e l v e n  a  c o l o c a r s e  e n  r e g ! h g n s s  c o n  
p e r i o d i c i d a d  L: 0 r e a s u m e n  c i c l o s  e s t r a l e s  n o r m a l e s ,  a u n q u e  s u s  
r e t i n a s  n o  s e  r e c u p e r e n  (Brown-Grant ,  1 9 7 4 ) .  
E l  EPLL p u e d e  c o e x i s t i r  con r e t i n a s  d a f i a d a s ,  p e r 0  a n h a l e s  
c e g a d o s  por. e n u c l e a c i d n  b i l a t e r a l  o r b i t a l  p r e s e n t a n  c i c l o s  es- 
t r a l e s  r e g u l a r e s  e n  i l u m i n a c i 6 n  p e r m a n e n t e  (Browman, 1 9 3 7  5 
Hoffmann,  1 9 6 7 ) .  S u r g e  entoaces l a  p r e g u n t a  d e  cual as la v l a  
n e u r a l  i n v o l u c r a d a .  Se  ha s u g e r i d o  u n  r o l  a1 h a z  p r o s e n c e f g l i -  
c o  m e d i a l  (Wurtman y c o l . ,  1 9 6 7 )  e n  e l  c o n t r o l  d e  l a  f u n c i d n  
g o n a d a l  p o r  l a  l u z .  Tambibn- se 'ban d e s c r i p t o  f i b r a s  n e r v i o s a s  
q u e  r e l a c i o n a n  l a  r e t i n a  c o n  e l  n G c l e o  s u p r a q u i a s m h t i c o  d e l  h i -  
p o t s l a m o  (Moore y  Lenn ,  1 9 7 2 ;  H e n d r i c k s o n  y  c o l . ,  1 9 7 2 ;  Moore ,  
1 9 7 3 ) .  
2 .  P e r f i l  h o r m o n a l  d e  l a s  r a t a s  en  EPLL 
La d e s c r i p c i o ' n  d e  e s t e  p e r f i l  p u e d e  d i v i d i r s e  e n  d o s  e t a -  
p a s  d e t e r m i n a d a s  p o r  e l  a d v e n i m i e n t o  d e  l a s  t g c n i c a s  d e  r a d i o -  
i n m u n o e n s a y o .  
B i o e n s a y o  
E s t a s  ' t i 5 c n i c a s  s i r v i e r o n  p a r a  t e n e r  u n a  i d e a  a p r o x i m a d a  d e  
c u s l e s  e r a n  l a s  d e s c a r g a s  h o r m o n a l e s  q u e  se m o d i f i c a b a n  e n  e s t e  
mode lo  e x p e r i m e n t a l .  
Y a  e n  1937-, Browman s u g i r i S  q u e  l a  c o r n i f . i c a c i d n  v a g i n a l  
p r o l o n g a d a  p o d r 5 a  s e r  e l  r e s u l t a d o  d e  l a  l i b e r a c i d n  d e  " o e s t r i n "  
( e s t r o n a )  p o r  10s o v a r i o s .  
P o s t e r i o r m e n t e ,  F i s k e  ( 1 9 4 1 )  e n c o n t r d  q u e  e l  c o n t e n i d o  p i t u i t a -  
r i o  d e  hormona f  o l 5 c u l o - e s t  i m u l a n t e  (FSH) d i s m i n u y e  c o n  e l  t i e =  
po t r a n s c u r r  i d o  e n  i l u m i n a c  i d n  p e r m a n e n t e ,  m i e n t r a  s q u e  e l  d e  
hormona l u t e i n i z a n t e  (LH) e s  m i s  b a j o  q u e  e n  l q o s  a n i m a l e s  e n  
a l t e r n a n c i a  L:O. 
Lawton y  S c h w a r t z  ( 1 9 6 7 )  c a r a c . t e r i z a r o n  e l  EPLL e n  d o s  f a s e s :  
h a s t a  60  d 5 a s  e n  i l u m i n a c  i d n  p e r m a n e n t e ,  c o n  o v u l a c i d n  e s p o r b d i -  
c a  y a l t o  c o n t e n i d o  d e  LH p i t u i t a r i a .  
61-120 d l a s  e n  i l u m i n a c i S n  p e r m a n e n t e ,  c o n  c o r n i f i c a c i 6 n  c r d n i c a  
y b a j o  c o n t e n i d 0  d e  LH pf@&&&aria. T a a h i b n  e n c o n t r a r o n  q u e  l a  
c o n c e n t r a c i b n  s s r i c a  d e  @h elcsada g no  d a p a n d l a  d e  l a  d u r r  
> $ . '  * 
c i d n  a  l a  e x p o s i c i d n  a  ~&i$Et@&m&cf.ln p e r m a n e n t e .  
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n i c a s  ( d e p l e c  i b n  d e l  BC i d  b ' ' a ~ a b r b i e o  o v l r i c o ,  a u m e n t o  d e l  peeso 
d e  l a s  v e s f c u l a s  s e m i n a l e s  d a  marcha8 i n m a d u r o s )  la b a j a  s e n s i -  
b i l i d a d  d e  l a s  m i s m a s ,  E n t a n i d o  h o r m o n a l  d a  l a  g l d n d u l a  p i  
t u i t a r i a ,  a 1  m e d i r  l a  h o t m $ w  praaante a1  t i e m p o  d e  e x t r a c c i b n ,  
p u e d e  n o  ser 5 n d i c e  r e a l  d a  su a c t i v i d a d .  
R a d i o i n m u n o e n s a y o  p a r a  g o n a d o t r o f  i n a s  h i p o f  i s a r i a s  
Hormona l u t e i n i z a n t e  (LH) 
D u r a n t e  e l  p r i m e r  c i c l o  e n  i l u m i n a c i 6 n  p e r m a n e n t e  d i s m i n u y e  
e l  p o r c e n t a j e  d e  r a t a s  q u e  p r e s e n t a n  u n  a s c e n s o  d e  LH e $ r i c a  
c o m p a r a b l e  a 1  q u e  s e  p r o d u c e  en c o n d i c i o n e s  d e  a l t e r n a n c i a  
L:O e n  l a  t a r d e  d e l  p r o e s t r o . ( D a a n e  y  P a r l o w ,  1 9 7 1 ;  Campbe31 
y S c h w a r t z ,  1 9 8 0 ) ,  E s t e  a s c e n s o  es menor  q u e  e l  d e  la8  r a t a e  
c o n t r o l e s  e n  L:O ( T a k e o ,  1 9 8 4 ;  C a m p b e l l  y  S c h w a r t z ,  1 9 8 0 ) .  En 
10s c i c l o s  s u c e s i v o s  d i s m i n u y e  a d n  mbs d i c h o  p o r c e n t a j e  p e l  
tamaiio d e  10s p i c o s  hormon ,a les .  La a p a r i c i 6 n  d e  e s t o s  G l t i m o s  
se r e t r a s a  e n  c a d a  c i c l o .  
L o s  v a l o r e s  d e  LH s 6 r i c a  en r a t a s  EPLL d e s d e  l a s  20-200 
d e  e x p o s i c i b n  a  i l u m i n a c i d n  per tnanen. te  s o n  s u p e r i o r e s  a  10s 
d e t e r m i n a d o s  e n  e l  e s r r o  d e  r a t a s  e n  L:0=14:10,  p e r 0  mucho mss 
j o s  q u e  10s d e  l a  t a r d e  y n o c h e  t e m p r a n a  d e l  p r o e s t r o .  S e  eq 
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c o n t r 4  t a m b i s n  u n a  d i s m i n u e i d n  e n  a i c n o s  v a l o r e s  e n t r e  10s 24 
y  90  d s a s  d e  p e r m a n e n c i a  e n  i l u m i n a c i S n  p e r m a n e n t e  (Daane  y  
P a r l o w ,  1 9 7 1 ;  Naf t o l i n ,  Brown-Grant y C o r k e r ,  197  2 ;  Brown- 
G r a n t ,  D a v i d s o n  y G r e i g ,  1 9 7 3 ) .  La m e d i c i B n  d e  LH p l a s m s t i c a  
d u r a n t e  2-7' d Z a s  d e  e s t r b  c c m s e c u t i v o  a r r o j d  v a l o r e s  s e m e j a n -  
t e s  a  10s d e  l a  maiiana d a i  p r o e s t r o  e n  a l t e r n a n c i a  L:O .(Takeo,  
1 9 8 4 ) .  
S i  r a  t a s  o v a r i e c  t o m i z a d a s  s o n  c o l o c a d a s  e n  i l u m i n a c i d n  per- 
m a n e n t e ,  p e r s i s t e  l a  d e s c a r g a  p u l s h t i l  d e  LH, t a l  como se  o b -  
s e r v a  e n  10s a n i m a l e s  e n  p e r i o d i c i d a d  L:O, La a d m i n i s t r a c i d n  
d e  e s t r S g e n o s  p o r  m e d i o  d e  c d p s u l a s  d e  S i l a s ' t i c  p r o d u j o  u n a  
c a 4 d a  e n  l a  c o n c e n t r a c i B n  p l a s m s t i c a  d e  e s t a  g o n a d o r r o f i n a .  Ee 
d e c i r  q u e  e l  f e e d - b a c k  n e g a t i v o  d e  10s e s t r B g e n o s  s o b r e  LH n o  
se  a f e c t a  p o r  i l u m i n a c i 6 n  p e r m a n e n t e  ( W a t t s  y  F i n k ,  1 9 8 1 ) .  
Hormona f o l f c u l o  e s t i m u f a n t e  (FSH) 
La d e s c a r g a  c 4 c l i c a  d e  es ta  hormona e s  a l t e r a d a  p o r  l a  i l u -  
m i n a c i d n  p e r m a n e n t e  d e  un mod0 s i m i l a r  a  l o  q u e  o c u r r e  c o n  l a  
LH. D u r a n t e  10s p r i m e r o s  5 c i c l o s ,  e l  p i c o  c a r a c t e r f s t i c o  d e l  
p r o e s t r o  d e  r a t a s  e n  a l t e r n a n c i a  L:O ests r e t r a s a d o .  La a l t u r a  
d e l  mismo d i s m i n u y e  ( T a k e o ,  1 9 8 4 ) .  En r a t a s  EPLL e n t r e  20-200 
d 4 a s  d e  e x p o s i c i 8 n  a  i l u m i n a c i d n  p e r a a n e n t e ,  10s v a l o r e s  d e  
FSH s E r i c a  s o n  s u p e r i o r e s  a 10s d e l  d i e s t r o  n o r m a l ,  p e r 0  i n f e -  
r i o r e s  a  10s d e  l a  p r i m e r a  p a r t e  d e l  e s t r o  (Daane  y  P a r l o w ,  
1 9 7 1 ;  Brown-Grant ,  D a v i d s o n  y G r e i g ,  1 9 7 3 ) .  No s e  e n c o n t r 6  d i -  
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f e r e n c i a  e n  10s v a l o r e s  d c  FSH sarica d u r a n t e  2 a 7 d f a s  d e  ez 
t r o  c o n s e c u t i v o .  E s t o s  f u a r g p  i n f e r i o r e s  a  10s b a s a l e s  d e l  c i -  
c l o  n o r m a l  (Takeo ,  1 9 8 4 ) .  
P r o l a c  t i n a  (PRL) 
L o s  v a l o r e s  d e  PRL s 6 r i c a  e n  r a t a s  e n  i l u m i n a c i s n  permanen-  
t e  s o n  b a j o s ,  i n f  e r i o r e s  a 10s d e  l a  t a r d e  d e l  p r o e s t r o .  E x i s -  
e n  e l e v a c i o n e s  i r r e g u l a r e s  d u r a n t e  e l  d l a ,  s i n  p e r g o d o  d o m i n a z  
I 
e ( B e t h e a  y N e i l l ,  1 9 7 9 ;  K o f t s r  e t  a l , ,  1 9 8 2 ) .  O t r o s  a u t a r e s  . 
d a n  c u e n t a  d e  v a l o r e s  p l a s m d t i c o s  e l e v a d o s  d e  PRL, q u c  a u m e n t a s  
e n  f u n c  i b n  d e l  t i e m p o  d e  e x p o a i c i d n  a  l a  i l u m i n a c i s n  pezmanentte 
y  d i s m i n u y e n  c o n  l a  c a s t r a c i d n  ( V a t i c o n  y c o l . ,  1 9 8 0 ) .  La f a l t o  
. de  v a l o r e s  d e  r e f  e r e n d i a  e n  e s t e ' t i l t i m o  e s t u d i o ,  como s u c e d e  d k  
r a n t e  e l  c i c l o  n o r m a l  o l a  l a c t a n c i a ,  n o  p e r m i t e  l a  comparac ibn .  
L a s  d i f  e r e n c i a s  p o d r z a n  d e b e r s e  a c o n d i c i o n e s  p r o p i a s  dm1 e n s a -  
Y O  
E s t r a d i o l  (E) 
L a s  t g c n i c a s  d e  r a d i o i n m u n o e n s a y o  m o s t r a r o n  q u e  d u r a n t e  10s 
p r i m e r o s  c i c l o s  e n  i l u m i n a c i d n  p e r m a n e n t e ,  l a  e l e v a c i g n  d e  10s 
n i v e l e s  d e  e s t r a d i o l  p l a s m 6 t i c o  se p r o d u c e  a n t e s  d e l  p i c o  d e  
LH. La r e l a c i d n  t e m p o r a l  e n r r e  e l  v a l o r  mhximo y e l  d e e c e n s o  
d e  l a  c o n c e n t r a c i b n  s g r i c a  d e l  e s t e r o i d e  y e l  p i c 0  d e  l a  g o n a d 2  
t r o f i n a  e s t d  a l t e r a d a .  (Campbe l l  y S c h w a r t z  1 9 8 0 ,  Takeo ,  1 9 8 4 ) .  
La e x p o s i c i d n  p r o l o n g a d a  a  i l u m i n a c i b n  p e r m a n e n t e  o c a s i o n a  
q u e  10s n i v e l e s  c i r c u l a n t e s  d e  e s t r a d i o l  s e  m a n t e n g a n  e l e v a -  
d o s .  D u r a n t e  2 a  7 d 5 a s  d e  e s t r o  c o n s e c u t i v o  d s t o s  s o n  cornpar5  
b l e s  a  10s d e l  m e d i o d f a  d e l  p r o e s t r o  d e l  c i c l o  n o r m a l  ( T a k e o ,  
1 9 8 4 ) .  
P r o g e s t e r o n a  (PI 
D u r a n t e  10s p r i m e r o s  5. c i c l o s  e n  i l u m i n a c i b n  p e r m a n e n t e ,  
e l  p i c 0  d e  p r o g e s t e r o n a  s e . r e t r a s a  c o n  r e s p e c t o  a 1  c i c l o  p r e -  
v i o .  E l  n i v e l  msximo d e  e s t a  hormona o c u r r i d  g e n e r a l m e n t e  d e z  
p u g s  d e l  p i c 0  d e  LH. D u r a n t e  e l  e s t r o  p e r s i s t e n t e  ( 2  a  7 d 5 a g )  
10s v a l o r e s  d e  p r o g e s t e r o n a  f u e r o n  c o m p a r a b l e s  a  10s b a s a l e s  
d e l  c i c l o  n o r m a l  ( T a k e o ,  1 9 8 4 ) .  Se e n c o n t r d  v a r i a b i l i d a d  en-  
t r e  a n i m a l e s  e n  c u a n t o  a  l a  s , i n c r o n i z a c i d n  e n  l a  a p a r i c i S n  d e  
n o  d i c h o  p i c o ,  y  6 s t e  p u e d e l a p a r e c e r  e n  a l g u n o s .  ( C a m p b e l l  C 
S c h w a r t z ,  1 9 8 0 ) .  
3 .  O v u l a o i S n  i n d u c i d a  e n  r a t a s  e n  e s t r o  p e r s i s t e n t e  p o r  i l u m i -  
n a c  i d n  p e r m a n e n t e  (EPLL) 
En 1 9 4 3 ,  Dempsey y  S e a r l e s  o b s e r v a r o n  f o r m a c i d n  d e  c u e r p o s  
l i i t e o s  e n  r a t a s  a d O V U l a t O r i a ~  p o r  i l u m i n a c i 6 n  p e r m a n e n t e ,  q u e  
h a b P a n  r e c i b i d o  e s t 5 m u l o s  c o p u l a t o r i o s  d e  machos .  F u e  l a  p r i -  
mera  e v i d e n c i a  d e  o v u l a c i d n  r e f l e j a  e n  e s t e  m o d e l o  e x p e r i m e n -  
t a l .  
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E l  90% d e  l a s  r a t a s  EPLL e n t r e  55-65 d 5 a s  d e  e x p o s i c i b n  s= 
r i a n  r e c e p t i v a s  s e x u a l m e n t e  (Brown-Grant ,  D a v i d s o n  y G r e i g ,  
1 9 7 3 ;  D a v i d s o n ,  S m i t h  y  Bowers,  1 9 7 3 ) .  S i n  embargo ,  o t r o s  a u t c  
r e s  t r a b a j a n d o  c o n  e s t a s  m i b a s  r a t a s  p e r 0  c o n  2 a . 4  meses e n  
i l u m i n a c i 6 n  p e r m a n e n t  e ,  e n c o n t r a r o n  v a r  i a b i l i d a d  e n  su r e c e p  t& 
v i d a d  ( J o h n s ,  F e d e r  y  Komisa ruk ,  1 9 8 0 ) .  
En e s t e  m o d e l o  s e  p r o d u c i r P a  o v u l a c i d n  e n  r e s p u e s t a  a  estf 
m u l o s  s e x u a l e s  ( c b p u l a , ,  m o n t e s ,  i n t r o m i s i " o n ) ,  s e n s o r i a l e s  ( o l -  
f a t o r i o s ,  t b c t  i l e s ,  v i s u a l e s )  , s t r e s s ,  i n y e c c i b n  d e  proges tero-  
na  o  g o n a d o t r o f  i n a  c o r i b n i c a .  En t o d o s  10s c a s o s ,  e l  n6mero d e  
o v o c i t o s  e s  menor  q u e  e l  o v u l a d o  p o r  r a t a s  e n  a l t e r n a n c i a  L:O. 
La d e n e r v a c i b n  p i n e a l  no  a f e c t a  e l  c o m i e n z o  d e  l a  c o r n i f i c a -  
c i b n  v a g i n a l ,  l a  r e c e p t i v i d a d  s e x u a l  n i  l a  o v u l a c i b n  d e s p u g s  
d e  l a  c d p u l a  (Brown-Grant  y O s t b e r g ,  1 9 7 4 ) .  La a d r e n a l e c t o m s a  
r e d u c e  c o n s i d e r a b l e m e n t e  l a  o v u l a c i d n  p o r  e s t P m u l o s  o l o r o s o s ,  
p e r 0  no a f e c t a  l a  r e c e p t i v i d a d  s e x u a l  n i  l a  o v u l a c i S n  p o r  c b -  
p u l a  o  i n t r o m i s i o n e s  (Brown-Grant ,  D a v i d s q n  y G r e i g ,  1 9 7 3 ;  
J o h n s ,  F e d e r  y  K o m i s a r u k ,  1 9 8 0 ) .  E s t e  e f . e c t o  p o d r l a  e x p l i c a r s e  
a  t r a v g s  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  q u e  e l  s t r e s s  a u m e n t a  l a  l i b e r a -  
c i d n  d e  ACTH, q u e  p r o d u c e  s a l i d a  a 1  t o r r e n t e  s a n g u i n e a  d e  p r o -  
g e s t e r o n a  o  a l g u n o  d e  s u s  m e t a b o l i t o s  d e  l a  g l s n d u l a  a d r e n a l  
( L a w t o n ,  1 9 7 2 ) .  A l g u n o s  e s t i m u l o s  no  c o i t a l e s  no  r e q u a r i r E a n  
d e  l a  p r o g e s t e r o n a  a d r e n a l  ya q u e  s i  b i e n  l a  a d r e n a l e c t o m f a  
d i s m i n u y e  a  l a  m i t a d  l a  p r o p o r c i B n  d e  r a t a s  q u e  o v u l a n  f r e n t e  
a  e s t % m u l o s  o l o r o s o s  ( 2 5 % ) ,  no  hay  o v u l a c i b n  e n  r a t a s  c o n t r o l e s  
- - -- - -- -_ __ _ _ _ _  .--- 4- - * *  
a d r e n a l e c  t o m i z a d a s ,  
T o d o s  10s  e s t l m u l o s  s e x u a l e b  , - no s o n  i i u a l m e n t e  e f e c t i v o e  p a r a  
p r o d u c i r  o v u l a c i d n .  C a s e  3qdies l a s  r a t a s  EPLL o v u l a n  @ o r  c d p u  -
l a  o  i n t r o m i s i b n ,  La o v ~ ~ a f i . i $ a  p o r  m o n t e s ,  e s t  Smulos  o l o r o s o s ,  
s t ress  o  i n y e c c i d n  d e  . p r a g a e t e r o n a  ee p r o d u c e  a p r o x i m a d a m e n t e  
e n  l a  m i t a d  d e  10s a n i m a t a s  i n v e s t i g s d o s ,  L o s  e s t Z m u l o s  c o i t a -  
l e s  o c a s i o n a n  u n a  l i b e r a e i a n  r d p i d a  ds L H ,  FSH y  PRL. P r o d u c i -  
d a  l a  c o ' p u l a ,  l a  LH a u m e n t a  a  10s 10 m i n u t o s  y a l c a n z a  u n  "p l& 
t e a u "  a  10s 6 0 1 ,  p a r a  l u e g o  d c t e r e c ~ r .  Algo s i m i l a r  o c u r r e  c o n  
FSH, p e r 0  e l  aumento  no' es sauy s u p e r i o r  a  10s v a l o r e o  b r s a l e s ,  
La PRL a u m e n t a  1 0 '  d e s p u 6 s  dp l a  c 6 p u l a  y  p e r m a n e c e  elevada 
p o r  l o  menos  basta l o a  60'  (Brawn-Gran t ,  D a v i d s o n  y Greig ,  
1973; D a v i d s o n ,  s m i t h  y B o w e r s ,  1973). 
La r e c e p c i b n  d e  l o 8  estfnrulos s l o r o s o s  p a r a  p r o d u ~ i r  ovulz 
3 c i S n  h a  s i d o  a d j u d i c a d a  a1 drgsno v u a e r o n a s s l  ( ~ o h n s  y c o l , ,  
MATERIALES Y HETODOS 
1. Modelo e x p e r i m e n t a l  d a  l a  r a t a  e'n e s t r o  p e r s i s t e n t e  p o r  
i l u m i n a c i 6 n  p e r m a n e n t e ,  (EPLL) 
8 a .  I n f r a e s t r u c t u r a  2. 
+- &>*. 
I 
L a s  r a t a s  f u e r o n  alojadsrs e'n u n  , c u a r t o  a i a l a d o  d e  1 . 5 0  m 
x  2 m y d e  u n a  a l t u r a  d e  2,60 m d e a t r o  d e l  b i o t e r i o  g e n e r a l .  - 1  
I 
Su c  i r c u i t o  d e  i l u m i n a c  i6n e s t a b a  r e p s r a d o  d e l  ' c o r r e s p o n d i e n -  
t e  a 1  r e s t o  d e l  b i o t e r i o ,  q u a  p o s e e  u n  c o n t r o l  a u t o m 6 t i c o  d e  
e n c e n d i d o  y a p a g a d o  d e  l a s  l u a e e .  La s a l a  d e  l u z  peraanmtte 
e s t a b a  c o n e c t a d a  a  u n  g e n s r a d o r  d e  e m e r g e n c i a  q u e  g a r a n t i t a b a  
q u e  e n  c a s o  d e  p r o d u c i r s e  ufta f a l t a  e n  e l  s u m i n i s t r o  d e  exter- 
I C~L.+* gSa  c l a c t r i c a ,  d s t e  s e  reanudsrbe  d s n t r o  d e  10s 5 m i n u t o s  d e  
@ -  .-, p r o d u c i d a  l a .  i n t e r r u p c i b n .  El. acceso s l a  s a l a .  se  r e a l i s a  a  
t r a v E s  d e  u n a  G n i c a  p u e r t i  y a 1  e x t r a c t o r  u b i c a d o  a  1 , 7 0  m d e l  
p i s o  e s t a b a  e q u i p a d o  c o n  u n a  t r e m p a  d e  l u z  p a r a  e v i t a r  t o d o  t& 
po d e  f i l t r a c i o n e s  l u m f n i c a s  $el e x t e r i o r .  
L a s  j a u l a s  s e  c o l o c a r o n  e n  un r a c k  m d v i l  e q u i p a d o  c o n  tu- 
b o s  f l u o r e s c e n t e s  d e  4 0  W u b ' i c a d o s  a  1 0  cm d e l  t e c h o  d e  l a  jaz 
l a ,  E s t o s  t u b o s  p r o p o r c i o n a n  Is i l u t a i n a c i b n  a d e c u a d a  sin ele- 
v a r  c o n s i s  t e n t e m e n t  e  l a  t e a r p e r a t u r a  d e l  r e c i n t o .  L a  v e n t i l a -  
c i 6 n  s e  r e a l i z 6  p o r  m e d i o  d e l  e x t r a c t o r  a u x i l i a d o  c o n  u n  t u r b z  
v e n t i l a d o r .  L a s  j a u l a s  s e  c s n P t r u y e r a n  c o n  d e l g a d a s  v a r i l l a s  
d e  a l a m b r e  q u e  p e r m i t e n  la I l a m i n a c i S n  u n i f o r m e  e n  e l  i n t e r i o r  
d e  l a s  mismas .  La a l i m e n t a c i b n  f u e  "ad l i b i t u m 1 '  ( C a r g i l l - A C A )  
y s e  u s 6  a s e r r i n  como l e c h o , ,  S e  c o l o c a r o n  1 0  r a t a s  p o r  j a u l a .  
L o s  c i c l o s  e s t r a l e s  y 10s e x p e r i m e n t o s  s e  r e a l i z a r o n  d e n -  
t r o  d e l  r e c i n t o  d e  l u z  p e k a a n e n t e  y e n  u n a  s a l a  h a b i l i t a d a  a 1  
e f e c t o .  
b. A n i m a l e s  
P a r a  e l  e s t u d i o  d e l  mode lo  se  u s a r o n  1 0 0  r a t a s  H o l t z m a n  
d e  2 m e s e s  d e  e d a d  c r i a d a s  e n  L0=14:10 .  D u r a n t e  e s t a  p r i m e r a  
e t a p a  s e  t o m a r o n  m u e s t r a s  d e l  c o n t e n i d o  v a g i n a l  d u r a n t e  3 c i -  
c l o s  c o n s e c u t i v o s  u t ' i l i z s n d o s e  ~ 6 1 0  a q u e l l a s  r a t a s  q u e  p r e s e n -  
t a b a n  c i c l o s  e s t r a l e s  c o n  una  d u r a c i b n  d e  4 d l a s ,  5 d l a s  o  
m i x t o s  ( e s  d e c i r ,  c o n  c i c l o s  d e  4 y 5 d l a s  a l t e r n a d o s ) .  L a s  ra- 
t a s  se  t r a s l a d a r o n  a  l a  s a l a  d e  i l u m i n a c i S n  p e r m a n e n t e  e n  l a  
maiiana d e l  d i e s t ' r o  I d e l  4 O c i c l o  y se  c o n t i n u b  t o m g n d o l e s  muez  
t r a s  d e l  c o n t e n i d o  v a g i n a l  h a s t a  s u  m a t a n z a .  
En u n a  s e g u n d a  e t a p a  s e  u t i l i z 6  o t r o  l o t e  d e  1 0 0  r a t a s  d e  
2 m e s e s  d e  edad y s e  c o l o c a r o n  e n  d i c h a  s a l a  s i n  toma p r e v i a  
d e  10s c i c l o s  e s t r a l e s .  En e s t e  c a s o ,  d u r a n t e  10s 1 5  d 5 a s  p r e -  
v i o s  a  l a  r e a l i z a c i d n  d e  10s e x p e r i m e n t o s ,  s e  t o m a r o n  m u e s t r a s  
d e l  c o n t e n i d o  v a g i n a l .  
Cada r a t a  s e  i n d  i v i d u a l i z b  . m e d i a n t e  m a r c a s  e n  l a s  o r e j a s .  
La s a l a  d e  i l u m i n a c i b n  p e r m a n e n t e  p o s e f a ,  c o n s t a n t e m e n t e ,  u n a  
j a u l a  c o n  2 machos  a d u l t o s . ,  
c .  D e t e r m i n a c i b n  d e  10s c'icl'o's e s t r a l e s  
La toma d e l  c o n t e n i d o  v a g i n a l  se  r e a l i z d  d i a r i a m e n t e  a  l a  
m i s m a  h o r a  ( 9  a  11 h s )  c o n  g o t e r o s  i n d i v i d u a l e s  c a r g a d o s  c o n  
s o l u c i d n  f i s i o l d g i c a .  La o b s e r v a c i 6 n  d e  10s e x t e n d i d o s  se  r e a -  
l i z 6  e n  f r e s c o  b a j o  m i c r o s c o p i o .  L o s  e x t e n d i d o s  se  c l a s i f i c a -  
r o n  d e  l a  s i g u i e n t e  f o r m a :  
P r o e s t r o  ( P r )  : C ' e l u l a s  o v a l a d a s  o  c i r c u l a r e s ,  g r a n d e s  
( 2 4  pm) c o n  u n  n G c l e o  c e n t r a l ,  
E s t r o  ( E s ) :  C ' e l u l a s  a l a r g a d a s  c o n  f o r m a  d e  e s c a m a ,  anucle:  
d a s  ( 3 2  um) .  
D i e s t r o  I ( D I ) :  P r e s e n c i a  d e  c d l u l a s  r e d o n d a s  p e q u e c a s  
( 7  ym) ( l e u c o c i t o s ) .  En e s t e  e s t a d 4 6  p o r  l o  g e n e r a l  c o e x i s t e n  
c o n  a l g u n a s  e s c a m a s  a i s l a d a s  y c o n  c s l u l a s  o v a l e s  n u c l e a d a s .  
D i e s t r o  I1 ( D I I ) :  P r e s e n c i a  e x c l u s i v a  d e  l e u c o c i t o s .  
La p r e s e n c i a  d e  l e u c o c i t o s  e n  t o d a s  l a s  f a s e s  d e l  c i c l o  el! 
t r a l  s u g i e r e  a l g u n a  i n £  e c c i d n  d e l  t r a c t o  g e n i t a l ,  E s  f r e c u e n t e  
q u e  e n  u n  mismo e x t e n d i d o  p u e d a n  c o e x i s t i r  2  o  mss t i p o s  c e l u -  
l a r e s ,  ( p o r  e j e m p l o ,  e n  e l  p r o e s t r o  p u e d e  h a b e r  a l g u n a s  a n u c l ~  
a d a s )  p o r  e s o  es n e c e s a r i o  t e n e r  e n  c u e n t a  l a  p r o p o r c i d n  d e  c k  
d a  t i p 0  c e l u l a r  a 1  r e a l i z a r  l a  c l a s i f  i c a c i . C n .  
En 10s c i c l o s  d e  4 d 5 a s  l a  s e c u e n c i a  d e  e x t e n d i d o s  e s  P r ,  E s ,  
D I ,  D I I ;  e n  l a  d e  5 d i e s  e s  d e  P r ,  E s ,  D I ,  D I I ,  D I I  0 P r ,  B s ,  
E s ,  D I ,  D I I .  
m i x t o  c o e x i s t e n  e s t o s  2  t i p o s  a l t e r n a d a -  
d .  A u t o p s i a s  
S e  r e a l i z a r o n  d i v e r s a s  a u t o p s i a s  e x p l o r a t o r i a s  e n  l a s  r a -  
t a s  EPLL a n e s t e s i a d a s  c o n  e t e r ,  o b t e n i g n d o s e  m u e s t r a s  d e  o v a -  
r i o ,  o v i d u c t o ,  G t e r o ,  c o r a a d n ,  t i m o ,  b a z o ,  h 4 g a d 0 ,  r i i i 6 n  y  
g l d n d u l a s  a d r e n a l ,  h i p o f  i k a r i a ,  s u b m a x i l a r ,  p i n e a l  y  t i r o i d e a .  
L o s  b r g a n o s  f u e r o n  p e s a d o s  d e  a  p a r e s  e n  e l  c a s o  d e  10s b L  
l a t e r a l e s  e n  una  b a l a n z a  M e t t l e r  PC 1 8 0  c o n  s e n s i b i l i d a d  d e  
1 mg. La h i p 6 f i s i s  y  l a  p i n e a l  s e  p e s a r o n  e n  u n a  b a l a n z a  R o l l e r -  
S m i t h  c o n  s e n s i b i l i d a d  d e  0 , 0 1  mg. L o s  c o n t r o l e s  u t i l i e a d o s  
f u e r o n  r a t a s  m a n t e n i d a s  e n  L:0=14:10 y e n  e l  e s t a d k o  e s t r o  d e l  
c i c l o  v a g i n a l .  
D e s p u s s  d e  p e s a d o s ,  e l  t r a c t o  g e n i t a l  y  l a  h i p d f  isis ,  se  f i j a -  
r o n  c o n  B o u i n  y  se r e a l i z d  l a  t z c n i c a  d e  r u t i n a  d e  i n c l u s i d n  
e n  p a r a f  i n i $ l o s  c o r t e s  s e m i s e r i a d o s  d e  5 pm se  t i i i e r o n  c o n  h c  
m a t o x i l i n a - e o s i n a .  
e.  BGsqueda d e  o v o c i t o s  
L o s  o v i d u c t o s ,  s e p a r a d o s  d e l  o v a r i o  y d e l  G t e r o ,  se  c o l o c &  
r o n  e n  c d p s u l a s  d e  P e t r i  s o b r e  una  g o t a  d e  s o l u c i b n  f i s i o l b g i -  
c a .  B a j o  u n a  l u p a  d e  d i s e c c i d n  s e  l o c a l i z 6  l a  a b e r t u r a  i n f u n d i  
b u l a r  d e l  o v i d u c t o  y s e  i n t r o d u j o  u n a  a g u j a  d e  28 g a u g e ,  
A t r a v S s  d e  6 s t a  s e  i n y e c t d  0.1 cm3 d e  h i a l u r o n i d a s a  t e s t i c u - .  
l a r  ( S i g m a ) ,  4 5 0  ~ I / m l  e n  b u f f e r  f o s f a t o  pH 7 . 2 ,  0 . 1  M .  E s t a  
s o l u c i d n  s e  r e q u i e r e  e n  e l  c a s b  d e  l a  r a t a  p a r a  d e s p e g a r  a  10s 
o v o c i t o s  d e  l a  p a r e d  d e l  o v i d u c t o ,  y a  q u e  s i  e l  l a v a d o  se  r e a -  
l i z a  G n i c a m e n t e  c o n  s o l u c i 6 n  s a l i n a  S s t o s  n o  p u e d e n  ser r e m o v i  
d o s  d e  l a  r e g i S n  a m p o l l a - i a t m o .  E l  examen b a j o  l u p a  d e  e s t a  rz 
g i d n  p e r m i t e  u n a . e v a 1 u a c i b n  a  p r i o r i  d e  l a  o c u r r e n c i a  d e  l a  o -  
v u l a c i 6 n .  La p o r c i 6 n  d e  l a  t rompa  e s t 6  d i l a t a d a  y a p a r e c e  mss 
t r a ' n s p a r e n t e  e n  l a s  r a t a s  q u e  han o v u l a d o .  L o s  o v o c i t o s  a p a r e -  I 
c e n  r o d e a d o s  d e  l a s  c 6 l u l a s  d e l  cbmul;.o e n  l a  s o l u c i d n  d e  l a v a -  
d o  y d e s p u g s  d e  5 '  se han  s e p a r a d o  d e  l a s  mismas  y p u e d e n  c o n -  
t a r s e  f b c i l m e n t e .  E l  l a v a d o  d e b e  r e a l i z e r s e  p o r  i n y e c ~ i 8 n  a , - i 
7 .  
. I 
t r a v d s  d e l  i n f u n d ' l b u l o  y no  a  t r a v l a  d e l  G t e r o  p a r q u e ' l s c s  Ca- *; i . '  
I 
r a c t e r i s t i c a s  m o r f o l d g i c a s  de l a  u a i d n  G t e r o - t u b a 2  en l a  rara ' 
s o n  t a l e s  q u e  i m p i d e n  e l  r e f l u j o  d e  l E q u i d o  d e s d e  e l  Gtero a1 
o v i d u c  t o ,  
f .  E s t i m u l o s  o l o r o s o s  u t i l i a a d o s  
Lecho  u s a d o :  
S e  u t i l i z 6  e l  l e c h o  ( a s e r r f n )  u s a d o  d u r a n t e  una. semana 
p o r  1 0  m a c h o s  a d u l t o s  m e z c l a d o s  c o n  e l  l e c h o  u s a d o  d u r a n t e  e l  
mismo t i e m p o  p r o v e n i e n t e  d e  u n a  j a u l a  d e  a p a r e o  q u e  c o n t e n f a  
7 h e m b r a s  y 2 m a c h o s ,  Ambos l e c h o s  f u e r o n  r e m o v i d o s  d e  l a s  
j a u l a s  d e  o r i g e n  1 0  m i n u t o s  a n t e s  d e  c o m e n z a r  e l  e x p e r i m e n t 0  
y m e z c l a d o s  i n m e d i a t a m e n t e  a n t e s  d e  ser c o l o c a d o  e n  l a s  band: 
j a s  d e  l a s  r a t a s  a  i n v e s t i g a r ,  E s t o s  c o n t e n l a n  o r i n a  d e  ma- 
c h o s ,  y d e  h e m b r a s  y h e c e s ,  Lae r a t a s  EPLL u t i l i z a d a s  t u v i e r o n  
c o n t a c t 0  d i r e c t 0  c o n  e l  &&elklp ' d u r a n t e  3 0  m i n u t o s .  
. . 
I_ 
O r  i n a  : 
S e  r e c o g i d  o r i n a  d e  30 praachsa a d u l t o s  e n  u n  r e c i p i e n t e  d e  
v i d r i o  p r e s i o n a n d o  s u a v e m s n t e  s o b r e  e l  abdomen.  E s t a  r e c o l e c -  
c i 6 n  s e  e f  e c t u d  1 h o r a  a h t e s  d e  s u  u t i l i z a c i b n .  E l  m a t e r i a l  
s e  g u a r d 6  a  4°C y a n t e s  d e  a p l i c a r l o  se  l o  d e j d  t o m a r  tempera- 
t u r a  a m b i e n t e  ( 0 . 0 3  cm3 c / 1 5  m i n u t o s  a n  e l  s u r c o  o r o n a a a l ) .  
T r a n s c u r r i d o  e l  t i e m p o  d e  e s t % m u l a c i B n  s e  cambid  e l  l e c h o  p o r  
u n o  l i m p i o .  
R a d i o i n m u n o e n s a y o .  G o n a d o t r o f  i n a s  h i p o f  i s a r i a s  y p r o l a c  t i n a  
(RIA) 
L a s  r a t a s  EPLL s e  d e c a p i t a r o n  y s e  r e c o g i 8  s a n g r e  d e l  
t r o n c o  e n  t u b o s  d e  c e n t r s f u g a  c o n  l a  a y u d a  d e  embudos a d e c u ~  
d o s .  Luego d e  d e j a r  c o a g u l a r  l a  s a n g r e  a  t e m p e r a t u r a  a m b i e n -  
t e ,  a p r o x i m a d a m e n t e  2 h o r a s ,  se  c e n t r i f u g a r o n  10s t u b o s  y s e  
s e p a r 6  e l  s u e r o .  E s t a  s e  c o n s e r v d  a  -20°C h a s t a  e l  momento 
d e  r e a l i z a r  e l  e n s a y o .  
En t o d o s  10s s u e r o s  s e  m i d i 6  hormona l u t e i n i z a n t e  (LH) 
f o l i c u l o e s t i m u l a n t e  (FSH) y P r o l a c  t i n a  (PRL) p o r  R I A  d e  do-  
b l e  a n t i c u e r p o .  C a d a < m u e s t r a  s e  v a l o r 6  p o r  d u p l i c a d o ,  u t i l i -  
z a n d o  u n a  c u r v a  q u e  c o n s t r u y d  c o n  l a  hormona s t a n d a r d  RP-1 
p a r a  FSH y  LH y  RP-3 p a r a  PRL p r o v i s t a  p o r  e l  N I A M D D ,  N I H .  
C i c l o s  e s t r a l e s  
La p r i m e r a  r e s p u e s t a  d c  l a s  r a t a s  a  l a  i l u m i n a c i d n  p e r m a n e 2  
t e  c o n s i s t i d  e n  un a l a r g a m i e n t o  d e l  c i c l o  e s t r a l ,  y a  s e a  aumen- 
t a n d o  e l  nGmero d e  d 4 a s  e n  e s t r o  o  d i e s t r o .  E l  a n 6 l i s i s  d e  c o n -  
t i n g e n c i a  ( T a b l a  I V )  i n d i c a  q u e  e x i s t e  u n a  r e l a c i d n  ( P < 0 . 0 5 )  eq 
t r e  e l  t i p 0  d e  c i c l o  p r e v i a m e n t e  p r e s e n t a d o  e n  L:O = 1 4 : l O  y l a  
r e s p u e s t a  d e  10s a n i m a l e s  a  l a  i l u m i n a c i B n  p e r m a n e n t e  p a r a  p r o -  
d u c i r  c o r n i f  i c a c i S n  v a g i n a l  p e r s i s t e n t e ,  c o n s t a n t e  o  c o n t i n u a r  
c o n  c i c l o s  e s t r a l e s .  L a s  r a t a s  c o n  c i c i o  p r e v i o  d e  4 d f a s  s e r f a n  
mgs s e n s i b l e s  a 1  e f e c t o  d e  l a  i l u m i n a c i b n  p e r m a n e n t e  p a r a  p r o -  
d u c i r  e s t r o  p e r s i s t e n t e  y  c o n s t a n t e  q u e  l a s  c o n  c i c l o  d e  5 d f a s  
y  d s t a s  G l t i m a s  m6s s u s c e p t i b l e s  q u e  10s a n i m a l e s  c o n  c i c l o   mi^ 
t o .  Se  e n c o n t r 6  q u e  d e s p u 6 s  d e  1 2 0  d 4 a s  b a j o  e s t e  r d g i m e n  d e  
i l u m i n a c i d n  p e r m a n e n t e ,  e l  4 9 . 2 8 %  d e l  ' t o t a l  d e  r a t a s  u t i l i z a d a s  
h a b 4 a n  p r e s e n t a d o  p o r  l o  menos  un c i c l o  c o n  8 6 mbs  d l a s  d e  es- 
t r o  c o n s e c u  t i v o .  
S i  10s a n i m a l e s  e n  L:O = 1 4 : l O  se c o l o c a n  e n  i l u m i n a c i d n  
p e r m a n e n t e  s i n  d i s c r i m i n a r  e n t r e  10s t i p o s  d e  c i c l o s  p r e v i a -  
m e n t e  c i t a d o s  y  o t r a s  c o m b i n a c i o n e s  p o s i b l e s ,  e l  r e n d i m i e n t o  
e n  r a t a s  c o n  8 6 m G s  d l a s  d e  e s t r o  c o n s e c u t i v o  e s  m e n o r ,  a p r o -  
x i m a d a m e n t e  4 0 % .  
E l  p r i m e r  c i c l o  c o n  4 6  mSs d P a s  d e  e s t r o  c o n s e c u t i v o  s e  
p r o d u j o  a p r o x i m a d a m e n t e  un  m e s  d e s p u d s  d e  i n s t a l a r l a s  b a j o  i l ~  
m i n a c i d n  p e r m a n e n t e ,  P o s t e r i o r m e n t e  p o d f a n  p r e s e n t a r s e  2  t i p o s  
- -.-  - - - - 4". - - -* 
de c o m p o r t a m i e n t o  e n  rs . a 1  c i c l o  e s t r a l .  
. V a r i o s  d l a s  de e a  o  s e g u i d o s  p o r  2 6 3 d  
d e  d i e s t r o ,  r e p i t f & n d ~ r  a m e n t e  e l  p e r s o d o  d e  e s t r o .  
. P r e s e n t a n d p  all. a*  s r a t a s  n o  m o s t r a r o n  m 6 s  e x t e  
d o s  t i p 0  d i e s t r o  o  p r o d  s t r o  c o n s t a n t e ) .  
L a s  c a u s a s  d e  e s t e  %am& @a%@ d- i . ferenc  i a l  no p u d i e r  
A;+& %.* L;* . ,  d i l u c i d a r s e .  , t .  - 
A u t o p s i a s .  C a r a c  t e r f s t i c a s  morf o l S g i c a s  d e l  t ' r ac ' to  g e n i t a l  
A 10s 4 5  d l a s  d e  p e r m a n e n c i a  e n  i l u m i n a c i d n  p e r m a n e n t e  se 
a u t o p s i a r o n  r a t a s  c o n :  
a )  4  d f a s  d e  e s t r o  c o n s e c u t i v o ;  b )  1 4  d f a s  d e  e s t r o  c o n s e c u t L  
v o ;  c )  8 d f a s  d e  e s t r o  c o n s e c u t i v o ,  p e r 0  i n y e c t a d a s  a  l a s  1 6  
h o r a s  c o n  1 0 0  U I  d e  g o n a d o t r o f i n a  c o r i g n i c a  humana ( ~ C G ) ;  d )  
c o n  e x t e n d i d o  t i p 0  e s t r o ,  h a b i e n d o  p a s a d o  e l  d I a  p r e v i o  p o r  
p r o e s t r o  ( L : 0 = 1 4 : 1 0 ) .  
En l a  a u t o p s i a  e x p l o r a t o r i a  se  d e t e r m i n a r o n  10s p e s o s  d e  
t o d o s  10s S r g a n o s ,  como se d e t s l l a  e n  l a  s e c c i S n  d e  N a t e r i a -  
l e s  y MEtodos ,  l a v a r o n  10s o v i d u c t o s  p a r a  d e t e r m i n a r  o v u l a -  
c i S n  y s e  fij8 e l  t r a c t o  g e n i t a l  p a r a  m i c r o s c o p Z a  B p t i c a .  
Se  e n c o n t r d  q u e  e l  p e s o  d e  ambos o v a r i o s  d i s m i n u y e  e n  l a s  
r a t a s  EPLL ( a p r o x .  5 1  mg g r u p o  5; 39 mg e n  e l  - b )  e n  r e l a c i g n  
a  10s c o n t r o l e s  ( 6 7  mg g r u p o  5 ) .  E s t a  d i s m i n u c i 6 n  e s t a r l a  r e -  
l a c i o n a d a  c o n  e l  nGmero d e  d f a s  d e  e s t r o  c o n s e c u t i v o .  
E l  examen e n  f r e s c o  d e  10s o v a r i o s  d e  l a s  r a t a s  EPLL, du-  
-- - - . _ _ _ _  _ . __ ._.__...- - . . - .  
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r a n t e  l a s  n u m e r o s a s  a u t o p s i a s  r e a l i z a d a s ,  m o s t r 6  q u e  e s t o s  t e -  
n f a n :  c o l o r  b l a n q u e c i n o ,  g r a n d e s  f o l E c u l o s  c a r g a d o s  d e  l z q u i d o  
y 10s c u e r p o s  h e m o r r g g i c o a  e s t a b a n  a u s e n t e s .  No s e  e n c o n t r a r o n  
o v o c i t o s  e n  10s o v i d u c t o s .  
La b u r s a  o v h r i c a  e s t a b a  e x t r e m a d a m e n t e  d i l a t a d a  p o r  l a  p r e s e n -  
c i a  d e  l l q u i d o ,  e n  a l g u n o s  c a s o s  s e  h a  r e c o g i d o  B a s t a  1 m l .  
En l a s  r a t a s  q u e  c i c l a n  n o r m a l m e n t e ,  e l  d f a  d e l  e s t r o  e l  
o v a r  i o  p r  e s e n t a  p e q u e i i o s  p u n t o s  s a n g u i n o l e n t o s  ( c u e r p o s  hemo- 
r r b g i c o s )  i n d i c a n d o  a q u e l l o s  f o l i c u l o s  q'ue h a n  o v u l a d o  l a  no-  
c h e  a n t e r i o r .  E l  nSmero t o t a l  d e  o v o c i t o s  v a r l a  e n t r e  1 0  y 1 2  
( ambas  t r o m p a s ) .  
La e x p o s i c i d n  a  l a  i l u m i n a c i d n  p e r m a n e n t e  p r o d u c e  u n  i n c r e  
m e n t o  e n  e l  p e s o  u t e r i n o  ( a p r o x .  6 0 0  mg) e n  r e l a c i d n  a1 d e  a- 
n i r n a l e s  e n  a l t e r n a n c i a  L: 0=14 :10  ( 5 0 0  m g ) .  S e  p r o d u c e  a d e m g s  
u n a  m o d i f i c a c i b n  d e l  e p i t e l i o  d e  e s t e  d r g a n o  q u e  e s  d e  t i p o  
e s t r a t i f i c a d o  e s c a m o s o  e n  l a s  r a t a s  EPLL. En 10s a n i m a l e a  n o r -  
m a l e s  S s t e  e s  c o l u m n a r  s i m p l e .  
L a s  s e c c i o n e s  h i s t o l d g i c a s  d e  10s o v a r i o s  e n  10s d i s t i n t o s  
g r u p o s  a u t o p s i a d o s  m o s t r a r o n  l a s  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r l s t i c a s :  
a )  4 d l a s  c o n s e c u t i v o s  d e  c o r n i f  i c a c i d n  v a g i n a l :  e s c a e o s  f o l P -  
c u l o s  q u l s t  i c o s  y n u m e r o s o s  f o l l c u l o s  e n  d i s t i n t o s  p e r s o d o s  d e  
c r e c i m i e n t o .  C u e r p o s  l C t e o s  d e  d i s t i n t o  tamai io ;  10s mss g r a n -  
d e s  i n d i c a r r a n  u n a  o v u l a c  i d n  r e c i e n t e  ( F i g .  29D). 
b )  1 4  6  m 5 s  d 5 a s  c o n s e c u t i v o s  d e  c o r n i f i c a c i d n  v a g i n a l :  g r a n d e s  
I 
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f o l i ' c u l o s  q u T s t i c o s ,  a u s e n c l a  d e  c u e r p o s  l G t e o s  r e c i e n t e s .  E s -  
c a s o  t e j i d o  l u t e a l  y f o l ? c u l o s  e n  d i s r i n t a s  e t a p a s  d e  c r e c i -  
m i e n t o  ( c o n  e p i t e l i o  s imple ,  c o n  e p i t e l i o  e s t r a t i f  i c a d o ,  c o n  
c a v i d a d  f o l i c u l a r )  ( F i g .  29A).  
C )  8  6 mbs d f a s  d e  e s t r o  c o n s e c u t i v o  i n y e c t a d a s  c o n  100 U I '  d e  
hCG: P e r s i s t e n  10s g r a n d e s  f o l ~ c u l o s  ( F i g .  29C) .  P o c o s  
-
c u e r p o s  l G t e o s  r e c i e n t e s .  E s t o  e s t a r l a  r e l a c i o n a d o  c o n  e l  he-  
c h o  d e  q u e  e l  nSmero d e  o v o c i t o s  o v u l a d o s  (5-7 o v o c i t o s / x  2 
o v i d u c t o s )  e s  menor q u e  e n  l a s  r a t a s  e n  L:0=14:10.  
d )  E s t r o ,  L: 0114 : l o :  C u e r p o s  l Q t e o s  t e c i s n  f  o r m a d o s  c o n  i n f  il 
- 
t r a d o  d e  s a n g r e ,  n u m e r o s o s  f o l ~ c u l o s  e n  c r e c i m i e n t o  y  r a r a m e s  
t e  f  o l i ' c u l o s  c o n  g r a n  c a v i d a d  f o l i c u l a r  ( F i g .  29B) .  
En l a  d e t e r m i n a c i o ' n  d e ' l o s  v a l o r e s  p l a s m L t i c o s  d e  l a s  h o r -  
monas  h i p o f  i s a r i a s  y  e n  10s e x p e r i m e n t o s  d e  o v u l a c i a n  i n d u c i -  
d a  se u t i l i z a r o n  r a t a s  c o n  8  6 m a s  d k a s  d e  e s t r o  c o n s e c u t i v o  
y a  que :  
, 10s o v a r i o s  p r e s e n t a b a n  c a r a c t e r l s t i c a s  s i m i l a r e s  a  10s d e  
10s a n i m a l e s  c o n  1 4  6 mbs d P a s  d e  e s t r o  c o n s e c u t i v o .  
, s e  p r o d u j o  o v u l a c i t i n  p o r  i n y e c c i 6 n  d e  g o n a d o t r o f i n a  c o r i d n i  
c a  humana,  
. h a b r a n  s i d o  u t i l i z a d o s  p r e v i a m e n t e  p o r  o t r o s  a u t o r e s  e n  es- 
t u d i o  s s o b r e  o v u l a c  i d n  i n d u c i d a  (Brown-Grant  , D a v i d s o n  y 
G r e i g ,  1 9 7 3 ;  J o h n s  y  c o l a ,  1 9 7 8 ) .  
V a l o r e s  p l a s m d t i c o s  d e  ac t i n a  (FRL), hormona l u * t e i ' a f  m a t e  
(LH) y f o l 5 c u l o  e s t i m u l a n t k  (FSH) e n  l a s  r a t a s  EPLL 
P a r a  l a  c o m p a r a c i S n  a n t r e  10s v a l o r e s  p l a s m b t i c o s  d e  es- I 
t a s  hormonas  en  l a s  r a t a s  EPLL y 10s a n i m a l e s  c o n t r o l e s  se  e- 
l i g i e r o n  10s p e r Z o d o s  d e l  c f c l o .  e s t r a l  d o n d e  Be p r o d u c e n  l a s  
d e s c a r g a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  o v u l a c i S n  ( t a r d e  d e l  p r o e s t r o )  I 
y d o n d e  d i c h o s  v a l o r e s  s 6 r i c o s  s o n  b a s a l e s  ( t a r d e  d e l  d i e s -  
t r o  I ) .  No s e  e n c o n t r a r o n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f  i c a t i v a s  e n  10s I 
n i v e l e s  h o r m o n a l e s  d e  LH y FSH d e  l a s  r a t a s  EPLL a  l a  ma6ana 
y a  l a  t a r d e .  En e l  c a s o  d e  l a  p r o l a c t i n a  10s v a l o r e s  o b t e n i -  
d o s  p o r  l a  t a r d e  s o n  s u p e r i o r e s  a  10s d e o l a  maiiana ( T a b l a  V a ) .  
P a r a  l a  c o m p a r a c i b n  e n t r e  c i c l o  n o r m a l  y e s t r o  p e r s i s t e n t e  se  
u t i l i z a r o n  10s v a l o r e s  d e  l a s  t o m a s  a  l a s  1 6 . 3 0  h s .  
La t a b l a  Vb m u e s t r a  q u e  p a r a :  
LH: l a s  r a t a s  EPLL p o s e e n  v a l o r e s  s i m i l a r e s  a  10s b a s a l e s  d e l  I 
d i e s t r o .  
FSH: s u s  v a l o r e s  s o n  s u p e r i o r e s  a  10s b a s a l e s  y s i m i l a r e s  a  
10s d e  l a  t a r d e  d e l  p r o e s t r o ,  L o s  n i v e l e s  msx imos  d e  e s t a  go- 
n a d o t r o f i n a  se  p r o d u c e n  d u r a n t e  l a  n o c h e  d e  d i c h o  e s t a d l o .  
PRL: l a s  r a t a s  EPLL m u e s t r a n  v a l o r e s  e l e v a d o s  d e  e s t a  hormona,  ~ 
s i m i l a r e s  a  10s d e  l a  t a r d e  d e l  p r o e s t r o ,  c u a n d o  se p r o d u c e  l a  
mdxima d e s c a r g a .  
S e  e n c o n t r b  v a r i a b i l i d a d  e n  10s v a l o r e s  d e  l a  PRL e n t r e  i n d i -  
v i d u o s  ( F i g .  3 0 ) .  E s t e  h e c h o  e s t l  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  o b s e r v a -  
%.A- c i o n e s  d e  K o i t e r  y c o l . ,  1 9 8 2 ,  q u i e n e s  e n c o n t r a r o n  e n  e s t a s  
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r a t a s  p i c o s  d i a r i o s  e n  l a  PRL p l a s m s t i c a .  La d i s p a r i d a d  e n t r e  
v a l o r e s  s e  d e b e r l a  a  a s i n c r o n E a  e n  1;s d e s c a r g a s  i n d i v i d u a l e s  
p o r  f a l t a  d e  u n a  s e i i a l  t e m p o r a l  e x d g e n a .  L o s  v a l o r e s  d e l  c i -  
c l o  n o r m a l  s o n  c o m p a r a b l e s  a  10s p r e v i a m e n t e  o b t e n i d o s  e n  e l  
I n s t i t u t o  d e  N e u r o b i o l o g E a  ( C h i o c c h i o ,  C h a f u e n  y  T r a m e z z a n i ,  
1 9 8 0 ) .  
En e s e  mismo g r s f  i c o  p u e d e  o b s e r v a r s e  l a  d i s m i n u c i d n  d e  
10s v a l o r e s  d e  PRL p l a s m s t i c a  d e s p u ' e s  d e  l a  o v u l a c i 6 n  p r o v o c E  
d a  p o r  i n y e c c i d n  d e  hCG (Grupo  12). L a s  d i f e r e n c i a s  e n  10s v& 
l o r e s  d e  PRL s s r i c a  e n t r e  l a s  r a t a s  EPLL y  l a 8  d e l  g r u p o  I2 
n o  s o n  s i g n i f i c a t i v a s  d e b i d o  a  l a  v a r i a b i l i d a d  e n  10s v a l o r e s  
i n d i v i d u a l e s  d e  e s t a  ho rmona  e n  e l  p r i m e r  g r u p o .  
En r e l a c i d n  a  l a  LH 10s v a l o r e s  s o n  b a j o s  e n  l a s  r a t a s  
EPLL, a u m e n t a n  6 h o r a s  d e s p u d s  d e  l a  i n y e c c i d n  d e  hCG ( g r u p o  
11)  y se  m a n t i e n e n  e l e v a d o s  a 1  d'ia s i g u i e n t e .  E s t o s  v a l o r e s  
e l e v a d o s  no  s e  d e b e r l a n  a  LH e n d d g e n a  s i n 0  a r e a c t i v i d a d  c r u -  
z a d a  d e  hCG d u r a n t e  e l  r a d i o u ' n m u n o e n s a y o .  L a s  d i f  e r e n c i a s  e n -  
t r e  10s 3 g r u p o s  no  s o n  s i g n i f i c a t i v a s .  L o s  v a l o r e s  d e  FSH n o  
m u e s t r a n  c a m b i o s  e n  10s 3 g r u p o s .  
O v u l a c i d n  i n d u c i d a  p o r  e s t f a u l o s  o l o r o s o s  
L a s  c a r a c t e r I s t i c a s  del e a t i m u l o  a p l i c a d o  se  h a n  e x p l i c a d o  1 
e n  l a  s e c c i 6 n  d e  M a t e r i a l e s  y MEtodos.  Se  u t i l i z a r o n  r a t a s  c o n  I 
1 0  6 m L s  d 4 a s  d e ' e s t r o  c o n s a c u t i v o  q u e  h a b f a n  p e r m a n e c i d o  e n  I 
l u z  p e r m a n e n t e  d u r a n t e  120-150 d f a s .  En c a d a  c a s o  s e  a . u t o p s i a -  1 
r o n  r a t a s  L:0=14:10 en  esrro p a r a  c o n t r o l .  
1. L e c h o  u s a d o  
E l  d I a  p r e v i o  a  su  u t i l i z a c i d n  10s a n i m a l e s  se t r a s l a d a -  
r o n  a  j a u l a s  i n d i v i d u a l e s  c a n  l e c h o  l i m p i o .  E l  e x p e r i m e n t 0  
c o n s i s t i 6  e n  r e m o v e r  e l  l e c h o  d e l  d f a  a n t e r i o r  y c o l o c a r  e l  
" l e c h o  e s t 4 m u l o 1 '  d u r a n t e  30 m i n u t o s  a  l a s  1 3  h o r a s  en un g r u -  
po y a  l a s  1 6  h o r a s  e n  e l  o t r o .  
D u r a n t e  l a  e x p o s i c i 6 n  10s a n i m a l e s  e f e c t u a r o n  movimien-  
t o s  r z p i d o s  d e l  h o c i c o  y l o  E r o t a r o n  c o n  l a s  p a t a s  d e l a n t e -  
r a s .  T r a n s c u r r i d o  e l  t i e m p o  d e  ' e s t i m u l a c i b n ,  e l  l e c h o  se cam- 
b i d  p o r  u n o  l i m p i o .  D e s p u h s  d e  1 9  a  2 2  h o r a s  d e  r e a l i z a d o  es-  
t e  p r o c e d i m i e n t o ,  s e  a u t o p s i a t o n  l a s  r a t a s  y b u s c a r o n  o v o c i -  
t o s  m e d i a n t e  l a  t g c n i c a  d e s c r i p t a .  L o s  o v a r i o s  m o s t r a r o n  g r a 2  
d e s  f o l ~ c u l o s ,  s i n  c u e r p o s  h e m o r r L g i c o s .  No se  e n c o n t r a r o n  o- 
v o c i t o s  ( T a b l a  VI), 
2 .  O r i n a  
L a s  c o n d i c i o n e s  e x p e r i m e n t a l e s  f u e r o n  l a s  m i s m a s  q u e  e n  
e l  p u n t o  1, p e r 0  e l  e s t 5 m u l o  c o n s i s t i b  e n  2  a p l i c a c i o n e s  d e  
0 .03  cm3 e n  e l  s u r c o  o r o n i s a l  c a d a  1 5  m i n u t o s ,  comenzando  a  
l a s  13,OO h o r a s .  T r a n s c u r r i d o  e l  t i e m p o  d e  e s t i m u l a c i d n  s e  r e -  
movi6  e l  l e c h o  p a r a  a s e g u r e r s e  q u e  d s t e  no  c o n t u v i e r a  res i -  
d u o s  d e  o r i n a .  E l  c o n t a c t 0  c o n  e l  e s t f m u l o  p r o d u j o  r e a c c i o n e s  
d e  m o v i m i e n t o s  r s p i d o s  c o n  e l  h o c i c o .  No s e  e n c o n t r a r o n  o v o c i -  
t o s  ( T a b l a  VI). 
T a n t o  e n  e l  c a s o  1 como en e l  2 ,  e l  d I a  d e l  s a c r i f i c i o  e l  
e x t e n d i d o  v a g i n a l  f u e  tipi e s t r o .  
3.  I n y e c c i d n  d e  g o n a d o  t r o f  i n a  c s r ' i b n ' i c a  humana (hCG) 
Se u t i l i z a r o n  a n i m a l e e  c o n  l a s  mismas  c a r a c t e r < s t i c a s  q u e  
e n  e l  c a s o  1 y  2 e n  c u a n t o  a  d g a s  d e  e s t r o  c o n s e c u t i v o  y e n  
i l u m i n a c i d n  p e r m a n e n t e  p a r a  i n y e c t a r l o s  c o n  1 0 0  U I  d e  hCG a 
l a s  1 6  h o r a s .  Se  a u t o p s i a r o n  19-22 h o r a s  d e s p u g s  d e  l a  i n y e c -  
c i B n ;  8 1 9  r a t a s  o v u l a r o n  d e m o s t r a n d o  q u e  10s o v a r i o s  p u e d e n  
r e s p o n d e r  a  l a  hormona y q u e  no e x i s t e  a t r e s i a .  f o l i c u l a r  i m -  
p o r t a n t e  a u n q u e  e l  nGmero o v u l a d o  e s  a l g o  i n f e r i o r  ( 5 - 7 / x 2  
t r o m p a s )  a  10s c o n t r o l e s  L:O=14:10 ( T a b l a  VI). 
Ovulac  iBn i n d u c  i d a  p o r  c o n t a c  t o  p r o l o n ~ a d o  c o n  machos-Cbpu' la  
L a s  r a t a s  u t i l i z a d a s  h a b e a n  p e r m a n e c i d o  en  i l u m i n a c i b n  
p e r m a n e n t e  e n t r e  150-250  d 4 a s .  S e  u t i l i z a r o n  machos  p r o b a d o s  
m a n t e n i d o s  e n  L :0=14 :10 .  
L a s  h e m b r a s  f u e r o n  c d q @ a d e s  en l a s  j a u l a s  o c u p a d a s  p o r  
I 
10s m a c h o s ,  y a  s e a :  
A) 1 hembra c o n  2 macho8 p h  j 0  m i n u t o s ,  a l a s  1 6  h o r a - s .  n93 .  
B) 7 h e m b r a s  c o n . 2  machds  dssde lac 7.2 h o r a s  h a s t a  l a s  9 ho- 
r a s  d e l  d i a  s i g u i e n t e .  n-33; 
A) S e  r e a l i z 3  e n  c o n d i c i o ~ e a  d e  l u r .  p e r m a n e n t e ,  o b s e r a 8 n d o e e  
e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  10s machos y h m b r a s .  Las p r i m e r o s  l a m i e b  
r o n  e l  Q r e a  g e n i t a l  d e  &as  h e l b r a s b L  ae a p r o r i m a r o n  a1 darao  
i n t e n t a n d o  m o n t a r l a s .  La r a s p a n e t a  a 1  i n t e n t o  d e  mcntb f n e  un 
r e c h a z o  q u e  s e  m a n i f e s t 6  p o r  u'n a l e j & m i e n t o  d e  1s hepeBtar 
B) Se  l l e v 6  a  c a b 0  e n  l u z , p e r q a n e n t e  (11114) o  e n  o s c u r i d a d  
d e s d e  2 2 - 6  h  ( n = l l ) ,  En e s t e  d l t i m o  c a s o  s e  e n c o n t r a r o n  e s p e z  
m a t o z o i d e s  en 1 s o l a  hembra .  Cuando e l  e x p e r i m e n t 0  s e  r e a l i z d  
e n  o s c u r i d a d ,  t r a n s c u r r i d o  e l  r i e m p o  l a s  h e m b r a s  s e  c o l o c a r o n  
n u e v a m e n t e  e p  l u z  p e r m a n e n t e .  
D e s p u s s  d e  2 4 - 2 6  h  d e  s e p a r a r l a s  d e  10s m a c h o s ,  s e  r e a l i z d  l a  
a u t o p s i a  c o n  examen d e  10s o v s t i o s .  No s e  e n c o n t r a r o n  o v o c i -  
t o s  e n  n i n g u n a  d e  l a s  hembras  (Exp,  AyB; T a b l a  VII). E l  a x t e z  
d i d o  e s t a b a  f o r m a d o  p o r  c e l u l a s  c o r n i f i c a d a s .  Como c o n t r o l  se 
u t i l i z a r o n  r a t a s  en  L:0=14:10,  e n  e s t r o .  La i n y e c c i d n  d e  hCG 
e n  r a t a s  EPLL c o n  l a s  mismas  c a r a c t e r r s t i c a s  q u e  l a s  u t i l i e a -  
d a s  e n  e s t o s  e x p e r i m e n t o s  p r o d u j o  o v u l a c i 6 n  (positive 3 / 3 1  . 
Tabla I V :  ~ e l a c i 6 n  e n t r e  E s t r o  c o n s t a n t e ,  p e r s i s t e n t e  y c i -  
c l o s  p r e v i o s  ( e n  L :  0 ~ 1 4 :  1 0 ) .  A n g l i s i s  d e  c o n t i n g e n c i a .  
. 
C i c l o s  a n t e r i o r e s  
x 2  
- 
PC0.025  
P<O. 05  
I 
M i x t o  
5 / 2 8  
4 / 2 8  
1 9 / 2 8  
I 
I 
E s t r o  c o n s t a n t e  
E s t r o  p e r s i s t e n t e  
( n o  i n c l u y e  e s t r o  
c o n s t a n t e )  
No p r e s e n t a r o n  
E s t r o  p e r s i s t e n t e  
o  c o n s t a n t e  
t 1 i 
4  
1 7  / 3 1  
3 / 3 1  
1 1  / 3 1  
5 
3 / 1 0  
2 / 1 0  
5 / 1 0  
'Ta'.b'.l',a Va: N i v e l e s  hormonal+& en e l  r u e r o  d e  l a s  r a t a s  e n  e s t r o  
p e r s i s t e n t e  por i l u a i n a c i d n  'permanenre (EPLL) ; (media  - + e r r o r  
s t a n d a r d ) ,  Radioinmunoensiyo d e  d o b l e  a n t i c u e r p o .  
N i v e l e s  h o r m o p ~ l c s  (ng/mI)  
LH FSH PRL 
* ~ ( 0 . 0 3 ,  "u" t e s t .  
E l  nGmero d e  a n i m a l e s  u t i l i z a d o s  f i g u r a  e n t r e  p a r b n t e s i s .  
4 4 . 6 +  8 . 5  ( 7 )  * 
- 
1 7 9 . 6 2 5 6 . 2 '  (lo) 
EPLL 
1 0  h 
1 6 . 3 0  h  
1 
9 7 . 8 + 1 1 . 8  ( 8 )  
- 
1 6 5 . 5 2  2 . 7  ( 9 )  
8 4 . 1 +  7 . 4  ( 1 1 )  
- 
177  ' - +12,5 ( 6 )  
\ 
L w :  
Ta.bl.a Vb: C o m p a r a c i B n  e n t r e  10s n i v e l e s  h o r m o n a l e s  d e  l a s  r a -  
t a s  EPLL a . l a s  1 6 . 3 0  y d e  r a t a s  c o n  c i c l o  e s t r a l  d e  4 d f a s  
m a n t e n i d a s  e n  L :  0 ~ 1 4 :  1 0  (med ia '  - + e r r o r  s t a n d a r d ) .  R a d i o i n n u n 2  
e n s a y o  d e  d o b l e  a n t i c u e r p o .  
~ i v e l e s  h o r m o n a l e s  ( n g / m l )  
LH FSH PRL 
h 
EPLL 16 .30h 84.1+ - 7 . 4  ( l l ) * *  1 7 7 +  - 1 2 . 5  (6)** 1 7 9 . 6 + 5 6 . 2 ( 1 0 P '  - 
r 
C i c l o  N o r m a l  
P r o e s t r o  
1 6 . 3 0 h  257 .9+33 .3  - (8)** 1 8 4 . 2 + 1 9 . 2  - ( 9 )  2 9 1 , 6 + 3 4 . 1 ( 1 0 )  - 
D i e s t r o  I 
1 6 . 3 0 h  5 9 . 1 +  - 6 , 5 . ( 1 8 )  98.3+ - 5 . 1 ( 1 0 P *  30 .2+ - 3 . 3 ( 6 ) *  
L 
E l  nGmero d e  a n i m a l e s  f i g u r a  . e n t r e  p a r l n t e s i s .  
A n s l i s i s  d e  l a  v a r i a n z a  y  t e s t  d e  Newmann-Keuls.  
**  p  < 0 . 0 1 ;  * p < 0 . 0 5  
Tabla  VI: Ovulac idn  i n d u c i d a  e n  r a t a s  e n  e s t r o  p e r s i s t e n t e  por 
i l u m i n a c i d n  permanente (EPLL) f r e n t e  a  e s t f m u l o s  o l o r o s o s .  
E P L L  + c o n t a c t o  c o n  l e c h o  usado  
Node o v o c i t o s  
(x 2 o v i d u c t o s )  
EPLL + 1 0 0  UI 
C o n t r o l  
d e  hCG (nu91 
E P L L  + c o n t a c t o  c o n  o r i n a  d e  
machos ( n = 3 )  
( E s t r o )  
- 
5-7 ( o v u l a c i d n  8 1 9  
a n i m a l e s )  
T a b l a  V I I :  O v u l a c i 6 n  i n d u e i d $  e n  l q s  h e m b r a s  e n  e s t r o  p e r s i s -  
t e n t e  p o r  i l u m i n a c i d n  p e r m a n e a t e  (EPLL) p o r  c o n t a c  t o  p r o l o n g s  I 
d o - c b p u l a  c o n  machos .  
Node O v o c i t o s  P r  e s e n c i a  d e  
(x 2  o v i d u c  t o s )  e a p e r m a t o z o i d e s  I 
EPLL + c o n t a c t o  1 h o r a  
( n = 3 )  
EPLL + c o n t a c t o  p r o l o n g a d o  
e n  l u z  p e r m a n e n t e  ( n = 1 4 )  
EPLL + c o n t a c t o  p r o l o n g a d o  
e n  o s c u r i d a d  d e s d e  20h-6hs  
( n = l l )  
I , .  
L:0=14:10  
( e s t r o )  
C o n t r o l  
E l  a n s l i s i s  d e l  mode lo  d e  l a  r a t a  e n  e s t r o  p e r s i s t e n t e  p o r  
i l u m i n a c  i 6 n  p e r m a n e n t e  (EPLL) m o s t r d  q u e  n u e s t r o  s r e s u l t a d o s  
c o n c u e r d a n  c o n  10s o b t e n i d o s  'por  o t r o s  a u t o r e s  e n  c u a n t o  a :  
, P o r c e n t a j  e  d e  r a t a s  q u e  r e s p o n d e n  a  l a  l u z  p e r m a n e n t e  c o n  
c  o r n i f  i c a c  i d n  v a g i n a l  p e r s i s t  e n t e .  
, C a r a c t e r r s t i c a s  morf o l d g i c a s  d e l  t r a c t o  g e n i t a l .  
. N i v e l e s  h o r m o n a l e s  d e  g o n a d o t r o f  i n a s  h i p o f  i s a r i a s  y  p r o l a c -  
t i n a .  
, O v u l a c i d n  p o r  i n y e c c i b n  d e  g o n a d o t r o f i n a  c o r i d n i c a  humana y  
nGmero d e  o v o c i t o s  o v u l a d o s ,  
L a s  d i f e r e n c i a s  r a d i c a n  e n :  
1. A t r a c c i S n  y r e c e p t i v i d a d  s e x u a l :  
En l a s  r a t a s  EPLL s e  ha d e s c r i p t o  u n  a u m e n t o  e n  l a  r e c e p -  
t i v i d a d  s e x u a l  y  e n  l a  a t r a c c i d n  a 1  macho.  E l  90% d e  l a s  ra-  
t a s  e x p u e s t a s  a  l a  l u z  p e r m a n e n t e  d u r a n t e  55-65 c o p u l a b a n  d e ~  
t r o  d e  10s 3 0 '  d e  e x p o s i c i 6 n  a 1  macho y  10s c o e f i c i e n t e s  d e  
l o r d o s i s  e r a n  a l t o s  (Brown-Grant ,  D a v i d s o n  y  G r e i g ,  1973). 
Hardy ( 1 9 7 0 )  e n c o n t r 6  t a m b i l n  u n  aumento  e n  l a  r e c e p t i v i d a d  
s e x u a l ,  a 1  i n c r e m e n t a r s e  e l  t i e m p o  d e  p e r m a n e n c i a  e n  i l u m i n a -  
c i b n  c o n t 4 n u a .  En e s t e  G l t i m o  c a s o ,  d e b e  t e n e r s e  e n  c u e n t a  e l  
p o s i b l e  e f  e c t o  d e  l a  e x p e r i e n c i a  s e x u a l  p r e v i a .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  J o h n s ,  F e d e r  y K o m i s a r u k  ( 1 9 8 0 ) ,  t r a b a j a ~  
d o  c o n  r a t a s  q u e  h a b l a n  p e r m a n e c i d o  2-4 m e s e s  e n  l u z  pe rmanen-  
t e ,  e n c o n t r a r o n  v a r i a b i l i d a d  e n t r e  l a s  mismas  e n  c u a n t o  a  s u  
r e c e p t i v i d a d  a 1  macho.  
N u e s t r o s  e x p e r i m e n t o s  r e a l i z a d o s  c o n  r a t a s  m a n t e n i d a s  4-6 me- 
s e s  e n  l u z  p e r m a n e n t e  m o s t r a r o n  q u e  e s t a s  r a t a s  EPLL no  s o n  
r e c e p t i v a s  a  10s machos .  E s t o  se  m a n i f i e s t a  p o r  u n  c o m p o r t a -  
m i e n t o  d e  r e c h a z o  ( a l e j a m i e n t o )  a  10s i n t e n t o s  d e  m o n t e  r e a l i  
- 
z a d o s  p o r  e l  macho.  
2 .  A u s e n c i a  d e  o v u l a c  i 6 n  i n d u c i d a  p o r  e s t 5 m u l o s  s e n s o r i a l e s :  
S e  e n c o n t r a r o n  e s p e r m a t o z o i d e s  e n  1 / 2 8  r a t a s  p r o b a d a s .  P z  
demos e s t u d i a r  e n t o n c e s  s i  se p r o d u c e  o v u l a c i d n  p o r  e s t f m u l o s  
s e n s o r i a l e s  g e n e r a l e s  ( o l o r o s o s ,  t i c  t i l e s ,  v i s u a l e s ) .  S i  b i e n  
s e  ha p r o b a d o  q u e  l a  e x p o s i c i 6 n  a  a l t a s  i n t e n s i d a d e s  d e  l u z  
p e r m a n e n t e  p r o d u c e  r e t i n o p a t z a g ,  e s t u d i o s  d e  compor t a m i e n t o  
s u g i r i e r o n  q u e  l a  f u n c i d n  v i s ' u a l  p e r s i s t i r l a  e n  e s a s  r e t i n a s  
d a f i a d a s  ( A n d e r s o n  y  O ' S t e e n ,  1 9 7 2 ;  B e n n e t t ,  Dyer y  D u n n , 1 9 7 3 ) .  
En 10s e x p e r i m e n t o s  r e a l i z a d o s  c o n  e s t l m u l o s  d e  l e c h o s  u s a d o s  
y  o r i n a ,  t e n d r 5 a m o s  s 6 l 0  e l  e s t i m u l o  o l f a t o r i o .  No s e  d e t e c t 6  
o v u l a c i S n  n i  en  l a  r a t a  q u e  c o p u l d  n i  e n  l a s  e x p u e s t a s  a 10s 
e s t l m u l o s  no  c o i t a l e s .  E s t a  s e  p r o d u j o ,  no  o b s t a n t e ,  p o r  i n y e c -  
c i S n  d e  hCG, c o n  un ndmero d e  o v o c i t o s  menor  q u e  e n  r a t a s  c o n -  
t r o l e s  e n  L :0=14 :10 .  
L a s  d i s c r e p a n c i a s  e n c o n t r a d a s  e n  c u a n t o  a  r e c e p t i v i d a d  
s e x u a l  y  o v u l a c i 6 n  i n d u c 9 d r  p a r  e s t ' i m u l o s  s e n s o r i a l e s  p o d r i a  
d e b e r s e  a  d i f e r e n c i a s  d e  s ~ & * O , ~ .  E s t o  p a r e c e  p o c o  p r o b a b l e  y a  
q u e  l a  o v u l a c  i S n  i n d u c i d s  ' p a t  e s t f l ~ u l o s  c o i t a l e s  t a m b i g n  s e  
.I' 
, . . .j 
p r o d u c e  e n  r a t a s  .p igmentgd&p,  o  b i e n  a  10s e f e c t o s  d e  u n a  p e r -  
m a n e n c i a  mbs p r o l o n g a d a  en  lue p e r m a n e n t e .  S i  e s t e  f u e r a  e l  
c a s o ,  p o d r i a m o s  d  i s  t i n g u  i r  2 p e r P o d o s  : 
0-4 m e s e s :  10s e f e c t o s  d e l e t g r e o s  d e  l a  l u z  p e r m a n e n t e  s o b r e  
e l  e j e  hipotslamo-hipofisogonadal no  e s t a r z a n  t o t a l m e n t e  e s t 5  
b l e c i d o s .  L a s  hernbras s e r ' i a n  r e c e p t i v a s  y 10s e s t i m u l o s  c o i -  
t a l e s  y no c o i t a l e s  p r o d u c i r L a n  d e s c a r g a s  d e  g o n a d o t r o f i n a s  y 
o v u l a c i b n .  E x i s t e  u n a  o v u l a c i 6 n  e s p o n t a n e a  y a  q u e  u n  1 5 %  d e  
l a s  r a t a s  EPLL o v u l a n  aGn e u a n d o  se e n c u e n t r a n  a i s l a d a s  e n  s u  
p r o p i a  j a u l a  ( J o h n s ,  F e d e r  y Komisa ruk ,  1 9 8 0 ) .  En r e l a c i d n  a 
10s a n i m a l  e s  e x p u e s t o s  a  eartPlpulos ' o l o r o s o s  ( 5 0 %  o v u l a n ) ,  l a  
p r o p o r c i S n  s e  r e d u c e  a  l a  mitsd p o r  a d r e n a l e c t o m Z a .  
4 meses o  mSs d e  l u z  pe rmanenee :  10s o v a r i o s  p u e d e n  r e s p o n d e r  
a  l a s  h o r m o n a s ,  p e r 0  las e a t P m u 1 o s  s e n s o r i a l e s  no  s o n  e f e c t i -  
v o s  p a r a  p r o d u c i r  o v u l a c i 6 n .  S e  ha p r o d u c i d o  un c a m b i o  en l a  
r e c e p t i v i d a d  a 1  macho.  
. * 
? .  - .  
S e  ha d e s c r i p t o  un  prodake de n t a d u r o c i b n  p o s t n a t a l  d e l  b r -  
g a n o  v o m e r o n a s a l  d e  mod0 qua *el c o a p l e j o  v o m e r o n a s a l  p r e s e n t e ,  
e n  e j e m p l a r e s  d e  21  d P a s  +cr, +-ad ( d e e t e t e )  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  
? .b,;%* ' 
- i?, v : -  , 
m o r f o l d g i c a s  q u e  s e  e n c u e n g r r p  en 10s a n i m a l e s  a d u l t o s ,  E s t e  
p r o c e s o  d e  m a d u r a c i d n  no axtilu$e l a  p a s i b i l i d a d  d e  funcidn v o -  
m e r o n a s a l  d u r a n t e  e l  m i s a o ;  l a  ~ a r a c t e r f s t i c a  d e  10s e s t P m u l o s  
y / o  l a  m o d a l i d a d  d e  r e c e p c i b n  6b :d r l an  w a r i a r  m i e n t r a s  e l  d r g a n o  
e s t i  e n  d e s a r r o l l o .  De es ta  fbta<a l a . i n f o r m a c i b n  scnsa@$&l pb- . , 
* '  - , - 1: . ., 3 
I .  ' 
d r I a  ser r e c i b i d a  y  t r a n s l a i t f d o  a l o 9  c e n t r o s  s u p e r i o p . ~ ~ . ~ L m , k ~  - 
t a s  p r i m e r a s  e t a p a s  d e  l a  v i d e ,  
D u r a n t e  l a s  p r i m e r a s  s e a a n a s  d e  l a  v i d a  s e  m o d i f i c a  e l  sis- 
t ema c o n d u c  t o  n a s o p a l a  t i n o - p a p i l a  p a l a t i n a ,  L o s  c o r p G s c u l o s  
g u s t a t i v o s  p o d r f a n  p r o b a r  s u $ t a n c i a s  q u $ i n i c a s  d e s d e  10s 13 ~ d f a s  
d e  edad  e n  a d e l a n t e ,   moment^ en e l  c u a l  a p a r e c e  e l  p o r o  ,gusts- 
t i v o .  A 1  d e s t e t e  ( 2 1  d l a s )  t o d o  e l  s i s t e m a  e s t d  b i e n  d e s a r r o l l a -  
d o .  
Como c o n s e c u e n c i a  d e  10s c a n i b i o s  o b s e r v a d o s  e n  ambas  e a t r u c -  
t u r a s  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e  18s 3 pr imeraas  s e m a n a s  d e  v i d a  pode-  
mos s u p o n e r  q u e .  ambos sisteras ac t u a k ~ a n  en? 
1, Forma i n t e g r a d a :  d r g a n o  v o m e r o n a s a l - c o n d u c t 0  n a s o p a l a t i n o -  
p a p i l a  p a l a t  i n a .  E l  c o n d u c  t o  n a s o p a l a t i n o  r e g u l a r z a  l a  
e n t r a d a  d e  e s t E m u l o s  t a n t d : a $  d r g a n o  v o m e r o n a s a l  como a 1  d r g a -  
n o  d e  M a s e r a ,  a  t r a v e s  d e  f a  a c e i S n  combinada  d e l  r e p l i e g u e  v a L  
v u l a r  y d e  10s c o r p G s c u l o s  e y s t a t i v o s .  Los  c o r p G s c u l o s  g u s t a t i -  
v o s  p r o b a r i a n  l a s - s u s t a n c f a i .  a n t e s  d e  s u  e n t r a d a  a 1  c o n d u c t o ,  
s i  l s t a s  no  f u e r a n  a p r o p i a l a s ,  e l  r e p l i e g u e  v a l v u l a r  e n  f o r m a  1 
a c t i v a  o  p a s i v a  o c l u i r l a  la  s n t r a d a  d e  l o s ' m i s m o s  d e s d e  l a  bo- 
c a  a  l a s  f o s a s  n a s a l e s .  L o s  c a n d u c  t o s  n a s o p a l a t i n o s  n o  s o n  l a  15 
- 
n i c a  v i a  d e  a c c e s o  a 1  b r g a n o ,  ys q u a  t a m b i l n  p u e d e n  p e n e t r a r  ea 
t 5 m u l o s  a  t r a v s s  d e  l a s  f o s a s  n a s a l h s .  
E l  f e t o  s e  e n c u e n t r a  e n  u n  nedho' a p r o p i a d o  p a r a  s u  c r e c i m i e n t o .  
S e  s a b e  q u e  S s t o s  e f e c t d a n  nrdvlimientos d e  d e g l u c i d n  y t r a g a n  
g r a n d e s  c a n t i d a d e s  d e  l ' l q u i d s  u t e r i n o .  En e s t a  e t a p a  no  e x i s t e  
l a  p r o t e c c i d n  d e l  r e p l i e g u e  v a t v u l a r  n i  p r e s e n c i a  d e  c o t g b s -  
c u l o s  g u s t a t i v o s  e n  l a  p a p i l a  p a l a t i n a .  La a b e r t u r a  o r a l  d e  10s 
c o n d u c t o s  e s  a m p l i a ,  S i  l a  f u n e i d n  v o m e r o n a s a l  e n  es ta  e t a p a  
c o n s i s t e  e n  m u e s t r e a r  l a s  c a r o o t e r 5 s t i c a s  d e l  l l q u i d o  u t e r i n o ,  
l a  v 2 a  o r o n a s a l  es  a l t a m e n t c  p e r m e a b l e ,  p e r m i t i e n d o  e l  a c c e s o  
d e  e s t 5 m u l o s  quZmicos  a  10s r e c e p t o r e a  v o m e r o n a s a l e s .  
2 .  Forma i n d e p e n d i e n t e .  En e s t e  c a s o ,  e l  d r g a n o  v o m e r o n a s a l  
r e c i b i r l a  10s e s t l m u l o s  p o r  la v f a  n a s a l  e x c l u s i v a m e n t c .  E l  
s i s t e m a  p a p i l a  p a l a t  i n a - c o n d u c t o  n a s o p a l a t  i n o  t e n d r l a  u n a  f u n -  
c i d n  g u s t  a t i v a  c o m p l e m e n t a r i a ,  a t r a v t n  d e  s u  p a r t i c i p a c i a n  a n  
l a  i n t e g r a c i ' o n  d e  u n  t o r n i q u e t r q u i m i o a e n s o r i a l  como ya se h a  
d e s c r i p t o .  A f a v o r  d e  e s t a  fuacf6n,  e s t a r l a  e l  h e c h o  d e  q u e  l a 8  
l e s i o n e s  q u e  p r o v o c a n  l a  o c l u a i d n  d e l  c o n d u c t o  no  a f e c t a n  l a  
. -h# * ---  .A me. 
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n u t r i c i d n  y  e l .  d e s a r r o l l o  d e  l a s  c r f a s  e n  l a c t a n c i a .  L o s  c o r -  
p G s c u l o s  g u s t a t i v o s  p o d r f a n  ser  f u n c i o n a l e s  d e s d e  10s 13 d 4 a s  
d e  edzid, p e r l o d o  a  p a r t i r  d e l  c u a l  l a  l a c t a n c i a  se m o d i f i c a ,  
y  p e r m i t i r ' l a n  a 1  a n i m a l  r e s p o n d e r  a  10s r e q u e r i m i e n t o s  d e  una  
i n g e s t a  m6s c o m p l e t a . '  E l  c o n d u c t 0  p e r m e a b l e  se r f a  l a  v 4 a  d e  
a c c e s o  a 1  d r g a n o  8610 d u r a n t e  l a  v i d a  f e t a l .  
En r e l a c i S n  a 1  mode lo  e l e g i d o  p a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a  p a r t i  
c i p a c i B n  v o m e r o n a s a l  e n  l a  r e g u l a c i d n  n e u r o e n d d c r i n a  d e  l a  rz 
p r o d u c c i d n ,  e x i s t  i r f a n  2 f  a s e s .  D u r a n t e  l a  f  ase e s t u d i a d a ,  
c u a n d o  l a  o v u l a c i b n  e s p o n t s n e a  ya no  s e  p r o d u c e ,  10s e s t l m u -  
. 10s s e n s o r i a l e s  no c o a d y u v a r l a n  p a r a  d e s e n c a d e n a r  l a  o v u l a -  
c i b n .  E l  e s t f m u l o  u t i l i z a d o  n o  f u e  c a r a c t e r i z a d o  a u f m i c a m e n t e .  - - -  - - - 
p e r 0  es d e  t i p 0  n a t u r a l ,  f i s i o l b g i c o .  I n c l u y e  un  c o m p o n e n t e  f z  
r o m o n a l  y podr ' l a  tambi 'en t e n e r ,  u n o  q u e  u t i l i c e  l a  v f a  t r i g e m i -  
b 
n a l .  N u e s t r o s  r e s u l t a d o s  i n d i c a n  q u e ,  t r a n s c u r r i d o s  4 meses e n  
i l u m i n a c i b n  c o n t i n u a ,  l o s ,  e s t X m u l o s  o l f a t o r i o s  no p r o d u c e n  o v ~  1 
l a c i 5 n .  D u r a n t e  l a  f a s e  p r e v i a  l a  p . a r t i c i p a c i d n  a d r e n a l  e n  l a  
o v u l a c i b n  r e f  l e j a  es  muy i m p o r t a n t e .  
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F i g u r a  1 :  Esquema d e  l a  f o s a  n a s a l  d e ' l a  r a t a  donde s e  
o b s e r v a n  10s s i s t e m a s  s e n s o r i a l e s  a 1 1 5  u b i c a d o s ,  
A b r e v i a t u r a s :  b a ,  b u l b o  o l f a t o r i o  a c c e s o r i o ;  b o ,  bu lbo  01 
f a t o r i o  p r i n c i p a l ;  c o ,  c o a n a ;  e o ,  e p i t e l i o  o l f a t o r i o ;  e r ,  
e p i t e l i o  r e s p i r a t o r i o ;  nvn ,  n e r v i o  v o m e r o n a s a l ;  t t ,  rama 
d e l  n e r v i o  t e r m i n a l ;  v t ,  g a n g l i o  v e s t i b u l a r .  

F i g u r a  2 :  A .  Esquema d e  l a s  f  o s a s  n a a a l e s  d e  u n  a n f  i b i o  
a n u r o ,  d o n d e  p u e d e  o b ' s e r v a r s e  l a  u b i c a c i b n  d e l  n e u r o e p i -  
t e l i o  d e l  b r g a n o  d e  J a c o b s o n  ( a d a p t a d o  d e  Gaupp ,  1 9 0 4 ) .  
8 .  Esquema d e  l a  f o s a  n a s a l  d e c u n  o f i d i o .  E l .  d r g a n o  d e  
0 
J a c o b s o n  s e  c o m u n i c a  s d l o  c o n  l a  c a v i d a d  o r a l  ( a d a p t a d o  
d e  P i r l o  t ,  1 9 7 ' 6 ) .  
A b r e v i a t u r a s :  b o ,  b u l b o  o l f a t o r i o ;  c a a ,  c a r t s l a g o  a l a r ;  
c i n ,  c a v i d a d  i n £  e r i o r ;  cm, c a v i d a d  m e d i a l ;  c o j  , c a r t f l a -  
g o  d e l  6 r g a n o  d e  J a c o b s o n ;  c p ,  c a v i d a d  p r i n c i p a l ;  d o j ,  C 
d u c t o  d e l  S r g a n o  d e  J a c o b s o n ;  f ,  f o s a  n a ' s a l ;  1, l u m e n ;  
l e ,  l e n g u a ;  n e ,  n e u r o e p i t e l i o ;  n i ,  n a r i n a  i n t e r n a ;  n o ,  
n e r v i o  o l f a t o r i o ;  n s ,  s e p t u m  n a s a l ;  nvn, .  n e r v i o  vomero -  
n a s a l ;  o j  , S r g a n o  d e  J a c o b s o n ;  R e c .  med,  r e c e s o  m e d i a n o ;  
V O ,  v o m e r .  
Rec .  med. 
F i g u r a  3: ~ i c r o f o t o g r a f f a s  de l ,  c o m p l e j o  v o m e r o n a s a l  d e  
un  f e t o  d e  1 6  d P a s  d e  g e s t a e i 6 n .  
A: c o m u n i c a c i d n  d e l  d r g a n o  v o m e r o n a s a l  c o n  l a  f o s a  n a s a l ,  
B: c o m u n i c a c i d n  o r o - n a s a l  a  t r a v d s  d e l  c o n d u c  t o  n a s o p a l ~  C 
t 
C :  S r g a n o  v o m e r o n a s a l  d o n d e  s e  o b s e r v a n  e l  n e u r o e p i t e l i o  # 
y e l  e p i t e l i o  s e u d o e s t r a t i f  i c a d o .  
b 
D: s e g m e n t 0  m e d i o  deL d r g a n o  ( c a u d a l  a B). L a s  g l g d d u l a s  
e s t d n  a u s e n t e s  e n  e l  c o m p l e j o  v o m e r o n a s a l  9 a  10s W d o s  
d e l  s e p t u m  n a s a l .  
A b r e v i a t u r a s :  c r  , c o m u n i c a c i 6 n  d e l  S r g a n o  v o m e r o n a s a l  c o n  
l a  f o s a  n a s a l ;  c v ,  c a r t f l a g 0  v o m e r o n ' a s a l )  f ,  f o s a  n a s a l ;  
'1, l u m e n ;  l e ,  l e n g u a ;  n e ,  n e u r o e p i t e l  r v o m e r o n a s a l ;  n s ,  
s e p t u m  n a s a l  ; p p ,  p a p i l a  p a l a t i n a ;  p s ,  e p i t e l i o  s e u d o e a t r f  
t i f  i c a d o ;  o v ,  6 r g a n o  v o m e r o n a s a l ,  

Ffgura 4 :  A :  Microf otograf  f a  d e l  complejo vorneronasal en 
una crXa de  5  d l a s  de  edad, Barra = 215 um. 
I 
B, C ,  D : Meuroep i te l io  de c r l a s  d e  5, 0 y 21 dEas d e  e- 
d a d ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  Barra = 1 9 . 5  vm. 
Abreviaturas:  f ,  f o s a  n a s a l ;  1 ,  lumen; n e ,  n e u r o e p i t e l i o  4 # 
(. 
vomeronasal;  n s ,  septum n a s a l ;  p s ,  e p i t e l i o  s e u d o e s t r a t i -  
f i c a d o ;  r ,  c E l u l a  r e c e p t o r a ;  s ,  c s l u l a  s u s t e n t a c u l a r .  
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F i g u r a  5: M i c r o f  o  t o g r a f  E a s  d e l  s e g m e n t 0  med i o  d e l  c o m p l c  
i v o m e r o n a s a l .  L a s  g l d n d u l a s  v o m e r o n a s a l e s  e s t a n  a u s e n -  
t c s  a 1  n a c i m i e n t o  ( A )  y a 10s 2 d f a s  d e  edad  (B), Apare -  
u 
c e n  a  10s 5 d I a s  ( C  d e s a r f 6 l l o  es  mayor  a  10s 8 (D) .  
B a r r a  e n  A = 1 7 9  urn; B y C = 2 8 6  pm; D = 2 2 3  urn. 
A b r e v i a t u r a s :  c v ,  c a r t Z l a g o  v o m e r o n a s a l ;  f ,  f o s a  n a s a l ;  
:w' s d&; W-*L-.e 7- *y&&q 
-. -57 ' 2&, 
g s ,  g l a ' n d u l a s  p r S x i m a s  a 1  s e p t u m  nas 'ay;  g v ,  g l 6 n d u l a s  v o -  
m e r o n a s a l e s ;  e r v i o  v o m e r o n a s a l ;  
o r ,  c a v i d a d  s a l .  

F i g u r a  6 :  M i c r o f o t o g r a f  5 a s  d e l  e p i t e l i o  s e u d o e s t r a t i f  i- 
cado  d e l  o'rgano v o m e r o n a s a l .  A :  0 dfa'; B:  5 dTas; C :  21 
%;<. ,'< >:-- : 
, . . .2 A . . . - 
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-05 - ' , d 5 a s  d e  edad.  Barra = 1 9 . 5  pm. &5jjs3, - - ,:' ' .$ -. ,+,..L 
* 
A b r e v i a t u r a s :  c ,  c 6 l u l a  c l a r a ;  d ,  c d l u l a  o s c u r a ;  1,  lumen. 

F i g u r a  7 :  P o r c i 6 n  pr6xima a 1  lumen d e l  n e u r o e p i t e l i o  v o -  
m e r o n a s a l  d e  un f e t o  d e  20  d'ias d e  g e s t a c i b n . .  Y i c r o s c o -  
p5a e l e c t r 6 n i c a  d e  t r a n s m i s i b n .  Barra = 0 . 5 . p m .  
A b r e v i a t u r a s :  c i ,  c i l i o ;  1 ,  lumen; r ,  c & l u l a  r e c e p t o r a ;  i 
s ,  c g l u l a  s u s t e n t a c u l a r .  
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F i g u r a  9 :  M i c r o s c o p f a  e l e c t r d n i c a  de t r a n s m i ~ i 6 n  d e l  neu-  
r o e p i t e l i o  v o m e r o n a s a l .  S e  o b s e r v a  un i n c r e m e n t 0  e n  l a g  
m i c r o v e l l o s i d a d e ~  e n t r e  e l  n a c i m i e n t o  ( A )  y 10s 21 d I a s  
d e  e d a d  ( B ) ,  B a r r a  e n  A y B = 1 ym, 
P r e s e n c i a  d e  c i l i o s  e n  l a s  c i l u l a s  r e c e p t o r a s  a 1  n a c i m i e c  
t o  (C) y e n  l a s  s u s t e n t a c u l a r e s  h a s t a  10s 1 2  d Z a a  d e  e d a d ,  
B a r r a  e n  C = 0 . 5  ym; e n  D = 1 ym, 
A b r e v i a t u r a s :  c i ,  c i l i o ;  1, l umen;  m ,  m i c r o v e l l o s i d a d e s ;  
p ,  p r o y e c c i 6 n ;  r ,  c f l u l a  receptors; s ,  c s l u l a  s u e t e n t a c u -  
l a r .  

. *.r 
Figura  1 0 :  A: c d l u l a  c l a r a  d e l  e p i t e l i o  s e u d o e s t k ~  1 i- 
cad0 d e l  6rgano vomeronasa l  de  una crPa  de 5 d 5 a s  de  e -  s 
B :  e p i t e l i o  s e u d o e s t r a t i f i c a d o  a 1 0 s  2% d r a s  d e  edad.  
Bdrra = 1 , 2 5  pm. 
A b r e v i a t u r a s  : c ,  c s l u l  c i ,  c i l i o ;  d ,  c 6 l u l a  02 
c u r a ;  1 ,  lumen. 

F i g u r a  11: A: N e u r o e p i t e l i o  v o m e r o n a s a l  a  10s 5 d T a s  d e  
e d a d .  P o r c i d n  prBxima a 1  lumen d o n d e  se  o b s e r v a n  u n a  c6-  
l u l a  r e c e p t o r a  c o n  n u m e r o s o s  c e n t r i o l o s  e n  e l  b u l b o  d e n -  
d r f t i c o  y o t r a  d o n d e  10s c e n t r f o l o s  m i g r a r o n  a  l a  r e g i 6 n  
p o s t e r i o r  a 1  c u e 1 1 0  d e  l a  d e n d r i t a .  B a r r n  = 1 pm. 
B :  N e u r o e p i t e l i o  a 1  n a c i m i e n t o .  C d l u l a s  s u s t e n t a c u l a r e s  
p ro 'x imas  a  .un  c a p i l a r  i n t r a e p i  t e l  i a l .  P u e d e  o b s e r v a r s e  
l a  d i s p o s i c i d n  e n  c i s t e r n a s  p a r a l e l a s  d e l  r e t f c u l o  endo-  
p l d s m i c o  g r a n u l a r  y a l g u n o s  c u e r p o s  d e n s o s  e n  s u  p r o x i -  
m i d a d .  B a r r a  = 1 pm. 
A b r e v i a t u r a s :  c d ,  c u e r p o  d e n s o ;  c e ,  c e n t r f o l o ;  c i p ,  c a -  
p i l a r  i n t r a e p i t e l i a l ;  e g ,  r e t Z c u l o  e n d o p l d s m i c o  g r a n u l a r ;  
1, lumen: m ,  m i c r o v e l l o s i d a d e s ;  r ,  c d l u l a  r e c e p t o r a ;  s, 
c g l u l a  s u s t e n t a t u l a r ;  a n ,  n G c l e o  d e  c g l u l a  s u s t e n t a c u l a r ~  
V ,  v e s f c u l a .  

.I -, . - ., I .  4 , 
. - ? , ~ <  < . 
-.- 
c+ ;, < .$ < -LJ? 
\ 
-- . 
I 
. ( A .  .- 
F f ~ u r s  12:  ~ e u & k $ f t e l i o  vomeronasal.  Esquema que mueatra 
I 
1 
Las p r i n c i p a l e s  m o d i f i c a c i o n e s  que ocurren en e l  mismo 
.* 
desde  e l  nac imiento  (A) has ta  1 0 s  2 1  d f a s  de edad (B). 
Abreviaturas:  a ,  axbn; b ,  c d l u l a  b a s a l ;  c i ,  c i l i o ;  a, 'as- 
. . d ! 
*. 
' I 
c r o v e l l o s i d a d e s ;  r ,  c d l u l a  receptora;  s g r L c q u l a  suqterne&- J+, 
- - .  
- , . . - . c +  . - .  
> .  . :I. 
, c u l a r  ; v, ves ' i cu la ;  w ,  r e t i ~ u l o  endo$i&mic6 hg6anulaz., 

F i g u r a  1 3 :  ~ i c r o s c o p 5 a  e l e c t r d n i c a  d e  t r a n s m i s i 6 n .  Neu- 
r o e p i t e l i o  v o m e r o n a s a l  d e  u n a  c r f a  d e '  2 1  d f a s  d e  e d a d ,  
* A :  n d c l e o s  d e  c 6 l u l a s  s u s t e a t a c u l a r e s .  B a r r a  = 4 urn, 
B:  c d l u l a  b a s a l ,  B a r r a  = 1 pm. 
C :  c i t o p l a s m a  p e r i n u c l e a r  d e  u n a  c 6 l u l a  r e c e p t o r a  d o n d e  
s e  o b s e r v a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  r e t P c u l o  e n d o p l g s m i c o  a g r a -  
n u l a r ,  B a r r a  = 1 urn. 
D :  p r o l o n g a c  i d n  a x d n i c a  d e  l a s  c d l u l a s  r e c e p t o r a s .  B a r r a  
= 0.5 pm. 
A b r - e v i a t u r a s :  a ,  a x b n ;  b n ,  n d c l e o  d e  c d l u l a  b a s a l ;  r n ,  nG- 
c l e o  d e  c g l u l a  r e c e p t o r a ;  s n ,  n d c l e o  d e  c 6 l u l a  s u s t e n t a c u -  
l a r ;  w ,  r e t S c u l o  e n d o p l a ' s m i c o  a g r a n u l a r ,  
- S T -  
;?$$ 
. *m 
K .  
:, .- 
l a s  f i b r a s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  i n e r v s c i d n  d e  10s r e c e p t o -  
a r e & g u s t a t i v o s  p a l a t i n o s  e n  l a  r a t a .  
A b r e v i a t u r a s :  d n p ,   conduct^ n a ~ & p r l a t i n o ;  g a p ,  g a n g l i o  
o ;  g g ,  g a n g l i o  g e n i c u l a d o ;  gn, g a n g l i o  nodo- 
- . r -  
s o ;  n f s ,  n t i c l e o  d e  f a s c i c u l o  s o l i t a r i o ;  p b ,  p a l a d a r  b l a n -  
., 
d o ;  p p n ,  n e r v i o  p e t r o s o  p r o f u n d o  may&+$. psm, n e r v i o  gi ; 
0 2 2  * 
t r o s o  s u p e r f i c i a l  m a y o r ;  t s ,  f r a n j a  g u s t a t i v a  e n t r e  e l  pa- L3'.-T- ".. 
, , ~ J - J - J - ~  
.' *5- - .,.$ 
l a d a r  d u r o  y e l  b l a n d o ;  v i ,  n e r v i o  v i d i a n o ; .  v p s p ,  v f a  a n a s  
.-. 
- >. . - & 
5 .'"-*.' t o m b t i c a  c o n  e l  p l e x o  s i m p C t i c o  p e + i v a s c u . l a y i  v#- . IX j ,  
.. . .-. 
id 
_ . .. .., . .I I _ _ . - . -  . - . . , , . , - . ' .. Jr- $a*<;,, ; ,) ,'. .: ;, . -; -. :.; , ' ji p. 
. , 
. ~. 
2 ,  . , - . 
..: . .; :. ,, .*:,. +-'>.- **&:. , . < + r . '  - -  . ,  : ; , ; ; , . 
. - . ?.. 
par @*-: c. .+ i.aAe &no s-, :. - , > 2i;: ;,q t, .. -. ,. -:*: 5 . %- .: , ,: 1 
w2:- 
. . 
- ,  . .':. gg  

F i g u r a  1 5 :  Microf  o t o g r a f  Pas  d e  s e c c i o n e s  e o r o a a l e s  d e  la 
p a p i l a  p a l a t i n a .  A 0  dPa-  B = 2 d 5 a s .  C = 5 d i a s ,  D = 
8 d f a s ,  E = 1 0  d l a s  y F = 2 1  d l a s  d e  e d a d .  
B a r r a s  e n  A-F = 2 5 0  Pm. 
A b r e v i a t u r a s :  dnp,  c o n d u c t o  n a s o p a l a t i n o ;  It, 1ennGeta;  
o r ,  c a v i d s d  o r a l ;  pp, p a p i l a  p a l a t i n a .  

.: <.. rB;-,,>. -..'. . *%a . .:-L-L:Tu3 
_.,:- I .  , 1; -., ,& f- .,..-.i*:-  .. - . ..;,,-, 
. , - 7 ,  
. , :'). 2 - -. v . . .  
. . 
.-, -9 . 
-. -. 
1. .- 
. .  7 
F i g u r a  1 6 :  Microfotogr 'a f ' la  d e  U P S  - - c c i 6 n  c o r o & ~ .  de la 
p a p i l a  p a l a t i n a  d e  una r a t a  d e  3 meaes d e  e d a d ,  ~arrrr - 
A b r e v i a t u r a s :  d ~ , p + , c o n d ~ -  r o  - . - - b p a l a t i n o t  I t ,  l e n g G e t a ;  
- , h 3  
o r ,  c a v i d a d  o r a l ;  pp ,  p a p i l a  p a l a t i n a ,  

- 
a+ . a w r a  17:  ~ i c r o f o c o g r 8 f $ & $  8. B & + I @ . ~ ~  L -T c , - .  , e&git+iles de  la 
L .  
- ..- * 
- f osa n a s a l  'da  una rata a d u l  t a ,  ' Puede obics~v;ara& li coau- 
*>*;:yg ri. 
: c ' ~ ~  n i c a c i d n  i n d ' i r e c G .  eonduc t o  nasopala t i n o - r e c e s o  parasep- 
e '  . 
. tcl', -abertura d e l  Srgano v o m e r o n a a e ~ ~  .Barf$ - 1 Un. 
- - 
. .  
Abrevdaturasi dnp, coaducrg n a s g p a l a t i n o *  f ,  fosa n a s a l ;  
' - 1 Y d  tL&g&? -T 
1 ,  lumen; r e . ,  r e c e a o  para-scptal; o v ,  6rgado voa,$ronanal. 

. 
P i g u r a  18:  Y i c r o s c o p 5 a  e l e c t r 6 n i c a  d e  b a r r i d o .  D e s a r r o -  
8 1 1 0  p o s t n a t a l  d e  l a  p a p i l a  p a l a t i n a  d o n d e  s e  o b s e r v a  e l  
c r e c i m i e n t o  d o r  s o v e n t r a l  d e  l a  m%sma y e l  e n m a s c a r a m i e n -  
t o  d e  l a  d e s e m b o c a d u r a  o r a l  d e l  c a n d u c t o  n a s o p a l a t i n o  des- 
d e  e l  n a c i m i e n t o  ( A )  h a s t a  10s 2 1  d 5 a s  d e  e d a d  (El, A-E, 
0 ,  3 ,  5 ,  1 2  y 2 1  d f a s ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  B a r r a  = 1 0 0  W U i *  
F:. p a p i l a  p a l a t i n a  d e  un a d u l t o  d e  3 m e s e s .  B a r r a  = 208 
A b r e v i a t u r a s :  a t ,  a n t e r i o r ;  dnp,  c a n d u c t o  n a a o p a l a t i n o ;  
p,p, p a p i l a  p a l a t i n a ;  p t ,  p o s t e r i o r ;  s l ,  s u l c u a  e n t r e  l a  
p a r t e  r e s t r a l  y c a u d a l  d e  l a  p a p i l a  p a l a t i n a .  

F i g u r a  1 9 :  M i c r o f o t o g r a f i a s  d o n d e  s e  o b s e r v a  l a  u b k c a c i b n  
t a t i v o s  e n  l a  p a p i l a  p a l a t i n a  y con 
d e  e l  1' (A> haagr 10s 2 1  d f a s  d e  
e d a d  (F). A-F: 1, 1, 8 ,  1 0 ,  13  y 2 1  d 5 a s  d e  e d a d ,  r c s p e c -  
_ - I .  - 
t i v a m e n t e .  -4 ,> - . 
i 
B a r r a  e n  A = 5 0  pm. B a r r a s  e n  B-F = 50 pm. ' 
A b r e v i a t u r a s :  a o ,  a b e r t u r a  o r a l  d e l  c o n d u c  t o  n a s o p a l a t i n o ;  
, , ,cg, c o r p G s c u l o  g u s t a t  i v o ;  d n p ,  c o n d u c r o  n a s o p a l a t i n o  ; l a ,  
-5 &-.$..+. . &<?$-;A p a r e d  l a t e r a l  d e l  c o n d u c t o  n a s o p a l a t i n o ;  I t ,  l e n g i e t a ;  me, 
p a r e d  m e d i a l  d e l  c o n d u c  t o  n a s o p a l a t i n o ;  p p ,  p a p i l a  p a l a t i -  

F i g u r a  20: Microf  o t o g r a f  S a s  d e  1 0 s  c o r p f s 8 c ~ L o s  g u s t a t  i- 
v o s  d e  l a  p a p i l a  y c o n d u c t o  n a s o p a l a t i n o ;  A-F = 1 ,  3 ,  8 ,  
.?- 
1 0 ,  13 y 2 1  dPas  d e  e d a d ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  La f l e c h a  i n -  
d i c a  e l  poro  e x t e r n o  d e l  c o r p d s c u l o .  Barra = 20  .Dm. Y 
A b r e v i a t u r a :  c g ,  c o r ~ 6 s c u l o  g u s t a t i v o .  
E d '  t'- - 
Pigura  21: ~ i c r o f o t o g r a f f a  e l e e t r d n i c a  d e  t r a n s m i s i b n .  
Porc ibn  b a s a l  d e  un corpGsculo  g u s t a t i v o  d e  una c r f a  d e  
3 dPas d e  edad.  Barra = 1  urn. 
A b r e v i a t u r a s :  c d ,  cuerpo  denso  ;. c t ,  c i t o f  i l a m e n t o s ;  dg ,  
c z l u l a  o s c u r a  d e l  corpGseulo  g u s t a t i v o ;  f n ,  f i b r a  n e r v i o -  
s a ;  l b ,  ldmina b a s a l ;  v ,  v e s 5 c u l a .  

'*. 
' - . !: 
i.. . , - 
A b r e v i a t u r a s :  c d ,  cuerpo  d e n s o ;  c l ,  c & l u l a  c l a r a  d e l  cof 
. _ * .  
p 6 s c u l o  g u s t a t i v o ;  e t ,  c i t o f  i l e m e n t o s ;  d g ,  c ' e l u l a  0 8 2 ~ ;  
, .  
' ,  , . -- 
, , 
I F t a  d e l  corpGsculo  g u s t a t i v o ;  f n ,  f i b r a  n e r v i o s a .  
, 

F i g u r a  2 3  : M i c r o s c o p P a  e l e c t r 6 n i c a  d e  t r a n s m i s i b n .  Cot-  
p i i s c u l o  g u s t a t i v o  a  10s 8 d f a s  d e  e d a d .  A: p o r c i S n  medio 
b a s a l  d e l  c o r p i i s c u l o ,  d o n d e  s e  o b s e r v a  u n a  c s l u l a  c l a r a ,  
La r e l a c i S n  d e  i s t a  c o n  l a  f i b r a  n e r v i o s a  es d e  t i p 0  a p s  
s i c i b n ,  m i e n t r a s  q u e  l a  c 6 l u l a  o s c u r a  e s t a b l e c e  c o n t a c -  
t o s  " t i p o  m e s a x o n a l e s "  c o n  l a  f i b r a .  B a r r a  = 1 . 4  pm. 
B :  p o r c i b n  b a s a l  d e  u n  c o r p i i s c u l o  d o n d e  se  o b a e r v a  l a  p c  
n e t r a c i b n  d e  n u m e r o s a s  f i b r a s  n e r v i o s a s  a 1  mismo.  B a r r a  
IL 1 pm. 
C :  c 6 l u l a  p e r i g e m a l .  B a r r a  = 2 pm, 
A b r e v i a t u r a s :  c l ,  c E l u l a  c l a r a  d e l  c o r p G s c u l o  g u s t a t i v o ;  
d g ,  c s l u l a  o s c u r a  d e l  c o r p G s c u l o  g u s t a t i v o ;  f n ,  f i b r a  
n e r v i o s a ;  l b ,  l d m i n a  b a s a l ;  p g ,  c C l u l a  ~ e r i ~ e m a l .  

,' 
. < 
: ~ i c r o s c o p $ a  e l e c t r 6 n i c a  d e  t r a n s m i s i b n .  Cor- 
'*%bsculo g u s t a t i v o  a  1 0 s  21 d 5 a s  d e  edad.  A :  c e l u l a s  c l a y  
: -. : >  
C 
A r a s  y c s l u l a s  o s c u r a s .  Barra = 0 . 5  pm, 
9.>. - - 
- .  B :  r e l a c i b n  e n t r e  l a s  f i b r a s  n e r v i o s a s  y 1 0 s  d o s  t i p o s  c= 
* 
' l u l a r e s ,  Barra = 0 . 5  urn. 
P <  A b r e v i a t u r a s :  c l ,  c g l u l a  c l a r a  d e l  c o r p 6 s c u l o  g u s t a t i v o ;  
, . 
c t ,  c i t o f i l a m e n t o s ;  d g ,  c 6 l u l a  o s c u r a  d e l  corpGsculo  g u s -  
2qa 
t a t i v o ;  f n ,  f i b r a  n e r v i o s a .  4 

F i g u r a  2 5 :  M i c r o  s c o p f a  e l e c  t r S n i c a  d e  t r a n s m i s i 6 n ,  ~ o r p f i ~  
c u l o  g u s t a t i v o  a  10s 21  d f a s  d e  q d a d .  A: p o r c i 6 n  a p i c a l ,  
L a s  c z l u l a s  c l a r a s  y l a s  o s c u r a s  e s t s n  r e l a c i o n a d a s  e n t r e  
s E  p o r  i n t e r d i g i t a c i o n e s  y desmosomas.  B a r r a  = 0 . 6  urn. I I #  g.j L. - I *< 
. <2 :-% -& 
B :  p o r o  e x t e r n o  d e l  c o r p G s c u l o  g u s t a t i v o .  S e  o b s e r v a n  cS-  ;yjm, 
l u l a s  o s c u r a s  c o n  m i c r o v e l l o s i d a d c s  c o r t a s .  B a r r a  = 1 urn. 
A b r e v i a t u r a s ;  c l ,  c 6 l u l a  c l a r a  d e l  c o r p f  s c u l o  g u s t a t i v o ;  
c d ,  c u e r p o  d e n s o ;  d g ,  c d l u l a  o s c u r a  d e l  c o r p S s c u l o ;  d n p ,  
c o n d u c t o  n a s o p a l a t i n o ;  fg, f o s i t a  g u s t a t i v a ;  f n ,  f i b r a  
n e r v i o s a ;  m ,  m i c r o v e l l o s i d a d e s ;  p o ,  p o r o  e x t e r n o ;  v ,  we- 

F i g u r a  26: M i c r o s c o p i a  e l e c t r 6 n i c a  d e  t r a n s m i s i 6 n ,  Oar- 
I 
p i i s c u l o  g u s t a t i v o  a  10s 2 1  d Z a s  d e  e d a d .  A :  f i b r a  n e r v i o -  
s a  p e r i g e m a l .  B a r r a  = 0 . 5  pm, 
B: c i 5 l u l a  o s c u r a .  A g r u p a c i 6 n  d e  v e s Z c u l a s  e n  l a  c E l u l a  
( f l e c h a ) ,  p r S x i m a  a  u n a  f i b r a  n e r v i o s a ,  
B a r r a  = 0 . 5  Umm 
A b r e v i a t u r a s :  c g ,  c o r p i i s c u l o  g u s t a t i v o ;  d g ,  c s l u l a  o a c u -  
d e l  c o r p i i s c u l o  g u s t a t i v o ;  f n ,  f i b r a  n e r v i o s a ;  f p ,  fi-  
b r a  n e r v i o s a  i g e m a l ;  v ,  v e s i c u l a .  . ,,, , 
\ 

7 
I 
* 6 
w-: 
6' ; w r a  2 7 :  M i c r o s c o p % a  e l e c t r 6 n i c a  d e  t r a n s m i s i b n .  Cor- @:*: : i 
r,, .-a 5.  - .  i
p % s c u l o  g u s t a t i v o  d e  un a d u l t o .  A :  c o n t a c t o  d e  a d h e x a n c i a  
* 
ebtre  u n a  c S l u l a  o s c u r a  y u n a  f i b r a  n e r v i o s a .  L a s  f l e c h a s  
I) 
.: 
i n d i c a n  l a  z o n a  d e l  c o n t a c t o .  L a s  v e s f c u l a s  $B a c u m u l a n  
. e 3  
en  l a s  p r o x i m i d a d e s  d e  d i c h a  z o n a .  E!L e s p a c i o  : i n t e r c e l u l a r  i 
p r e s e n t a  u n  m a t e r i a l  d e n s o .  B a r r a  = 0 .5  um9 
C B: c s l u l a  b a s a l .  B a r r a  = 1 pm. 
,. p 
A b r e v i s t u r a s :  b g ,  c ~ l u l a  b a s a l  d e l  c o r b t i s c u l o ;  ' d g ,  c s l u l a  
o s c u r a  d e l  c o r p i i s c u l o ;  f n ,  f i b r a  n e r v i o s a ;  l b ,  l i m i n a  
s a l ;  v ,  v e s i c u l a .  
* 
- 
9 
A 

Ai l e s i b n  
p i l a  p a l a t  
M i c r o  
. c a  d e l  
a d .  L o s  a n i m a l e s  s e  s a c r i f i c a r o n  a 10s 2 1  d P a s .  
u n i l a t e r a l .  S e  o b s e r v a  e l  a p l a n a m i e n t o  d e  l a  p a  
i n a  y l a  d e s a p a r i c i d n  d e  l a  c o m u n i c a c i b n  o r a l  
d e l  c o n d u c t 0  l e s i o n a d o  ( f l e c h a ) .  
C o m p a r a r  c o n  F i g u r a  1 8 E .  B a r r a  1 0 0  urn. 
B :  L e s i b n  b i l a t e r a l .  S e  ha r e m o v i d o  e l  e p i t e l i o  p a l a t i n o .  
. La l e s i b n  y e l  c i e r r e  d e  10s c o n d u c t o s  se  e x t i e n d a  b l a  
l.P 
l S m i n a  p r o p i a .  L a s  f l e c h a s  i n d i c a n  l a  u b i c a c i b n  a p r  ima- 
d a  q u e  t e n d r i a n  10s c o n d u c t o s  e n  
r r a  = 208  pm. 
A b r e v i a t u r a s :  a t ,  a n t e r i o r ;  I d , ,  l e s i b n  d e l  
p a l a t i n o ;  . p t ,  p o s t e r i o r .  
-: 
d 

F i g p r a  2 9 :  M i c r o f o t o g r a f ' l a s  d e l  o v a r i o  d e  l a  r a t a .  A:  , a n i  
- 
ma&, F e n  1 4  d E a s  d e  c o r n i f  i c a c i S n  v a g i n a l  c o n s e c u t i v a  #or 
4 
rxp6s ic  i 5 n  a  l a  i l u m i n a c  i d n  p e r m a n e n t e .  S.e o b s e r v a n  g y a n -  
d e s  f o l Z c u l o s  y a u s e n c i a  d e  c u e r p o s  1 5 t e o s  r e c i e n t e s . ;  
1 ,  
B: a n i m a l  e n  e s t a d E o  " e s t r o "  d e l  c i c l o  v a g i n a l  n o r m a l  e n  
LO = 14:10 d o n d e  p u e d e n  v e r s e  c u e r p o s  l G t e o s  r e c i e n t e k i  y 
f ~ l I c u l o s  e n  d i s t i n t a s  c t d p a s  d e  c r e c i m i e n t o .  1 
I 
CS I d e m  A ,  p e r 0  i n y e c t a d o  ' c o n  g o n a d o t r o f i n a  c o r i ' a n i c a '  hu- 
mana .  
k 
P e r s i s t e n  10s g r a n d e s  f o l 5 c u l o s ,  p e r 0  p u e d e n  v e r s e  a l $ u n o s  
c u e r p o s  l G t e o s  r e c i d n  f o r m a d o s .  
- 1.m 
D : a n i m a l  c o n  4 d Z a s  d e  e s t r o  c o n s e c u t i v o ,  
c i 6 n  p e r m a n e n t e .  
B a r r a  A-D = 2 8 6  U r n .  
A b r e v i a t u r a s :  f o ,  f o l T c u l o  o v d r i c o  t i p o  q u 5 s t i c o ;  f o c .  
- 
l ' i c u l o  o v d r i c o  e n  c r e c i m i e n t o ;  l u r ,  c u e r p o  l d t e o  r e c f  . 
< . - 

F i g u r a  3 0 :  Radio inmunoensayo par a  hormofia l u t e i n i z a n t e  
(LH), f a l E c u l o  e s t i m u l a n t e  (FSH) y p r o l a c t i n a ,  
?t C , L . P .  : r a t a s  e n  e s t r o  p e r s i s t e n t e  por i l u m i n a c i 6 n  c o n t i -  
nua (8  6 mss d z a s  c o n s e c u t . i v o s ) ,  
11: 6 h o r a s  d e s p u s s  d e  l a  i n y e c c i c n  d e  1 0 0  UI d e  ganado-  
t r o f  i n a  cor i 6 n i c a  humana , 
12: 
18 h o r a s  d e s p u s s  d e  i n y e c c i 6 n  d e  1 0 0  U I  d e  g o n d d a t r o  
- 
fins c o r i d n i c a  humana, Los  a n i m a l e s  habran o v u l a d o .  
FSH 
